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  ﭼﻜﻴﺪه
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن از 
ﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺣﻔـﻆ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ارﺟﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان اﺳﺖ. اﻓﺰا
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار اﻫﻤﻴـﺖ ﻋﻤـﺪه اي دارد. ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ از 
ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻗﺘﺼﺎدي در اﻋﻤﺎل آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗﺠـﺎري ﺗـﺮﺟﻴﺢ داده 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ 
ﻧﻴﺰ از ﻣﺼﺮف ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي رﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷـﺪ، ﺑﻜﺎﻫـﺪ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄـﻲ در 
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا، روﻳﻜﺮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 
ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻤﻨﻲ درﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﻬﺮه وري ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ر اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. د 
   ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي آزﻣﻮدن ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪار ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧـﻮد را  ﭼﻬﺎر  ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ  از اﻳﻦ رو ﻃﺮح 
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ:
ﻻﻛﺘﻮز،  %07ﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد و ﻧﻴﺰ داروﻧﻤﺎ )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻋﺼﺎره ﺧﺸ ﺑﺨﺶ اول:
در ﺻﺪ وزن ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده  0/1درﺻﺪ و از ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1ﺗﺎﻟﻚ( ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  %02ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و  %01
وزن ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ  %1ﺷﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮم( در  2ﮔﺮم و  31ﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )ا
ﻫﻔﺘﻪ( ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﺬا ﺟﻬﺖ  01و  8، 6، 4، 2ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
 ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  
( ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر .ps sulagartsA(و ﮔﻮن )aeruprup aecanihcEدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻋﺼﺎره دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ) :ﺑﺨﺶ دوم
ﺑـﺎوزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ 61) ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻ 
ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد( اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻧﻬـﺎ در  41-02ﮔـﺮم و در دﻣـﺎي 
، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴـﻴﺰن  3Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. )eaini succocotpertS(
روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  06ﭘﺲ از 
ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒـﻮده و  MgIو  4Cﺎده ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
. ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻞ و ﮔﻠـﻮﻛﺰ در اﻧﺘﻬـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ )50/0>P(در واﻗﻊ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
ﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرش ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳ ـ
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روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  06ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎﺑﻌﺪ از 
.  در  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه )50/0>P(
و  39/33ﻈـﺖ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠ
درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي ﻛﻠـﻲ  44/44درﺻﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  19/11
آﻧﻜﻪ اوﻻً ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي اﺛﺮات ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗـﻲ ﺑـﻮده و ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤ
آﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺷﺪه و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﺤـﺮك اﻳﻤﻨـﻲ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
ر، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺮوزه ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ 
ﺎﺋﻴﻜﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠ
ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و 
ره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دوزﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﺼﺎ
در ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ و 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ  9ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  21ﺮازي ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  734/26و 271/85،  CE05ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻟﻴﺘﺮ در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره  37/51ﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻌﺎدل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎ
از ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ  22/96ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺷﺎﺧﺺ، از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
: اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ)CIMﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و 
اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دوزﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ 
( اﻗﺪام  oviv ni( و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ )ortiv niﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )
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ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮار  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره
داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، 
ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ، ﻧﻜﺮوز وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در آﺑﺸﺶ،
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﻛﺒﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي 
  ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺑﻮﻣﻦ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮرم اﺑﺮي وﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ را در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
  
(، ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ .ps sulagartsAﮔﻮن ) (وaeruprup aecanihcEﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ) ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 ﻛﻤﺎن،  ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
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  ﺑﺨﺶ اول:
  
 ( و ﺻﺒﺮ زرد.Leragluv munagirOﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﺮزﻧﮕﻮش )
 ( ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲarev eolA)
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن از 
ارﺟﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺣﻔـﻆ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار اﻫﻤﻴـﺖ ﻋﻤـﺪه اي دارد. ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻗﺘﺼﺎدي در اﻋﻤﺎل آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗﺠـﺎري ﺗـﺮﺟﻴﺢ داده 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و  اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن
ﻧﻴﺰ از ﻣﺼﺮف ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي رﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷـﺪ، ﺑﻜﺎﻫـﺪ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄـﻲ در 
ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا، روﻳﻜﺮد  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻤﻨﻲ درﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﻬﺮه وري ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ   ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي آزﻣﻮدن
ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎً آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ، ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺴـﺒﺐ ﺗﻠﻔـﺎت ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ، ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره 
ﺑﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  arev eolAو ﺻﺒﺮ زرد  L eragluV munagirOاﻟﻜﻠﻲ دوﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻣﺮزﻧﮕﻮش  -آﺑﻲ
ﭘﺮﻛﻮﻻﺳـﻴﻮن ﺗﻬﻴـﻪ وﺳـﭙﺲ ﺗﻐﻠـﻴﻆ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻪ روش  -آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ در آﻣﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول از 
ﮔـﺮم و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  31 ( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ ssikym suhcnyrocnOﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) 0021
ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﻣـﺎﻫﻲ  2ﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ر 0042دوم از 
( ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﭘـﻮدر ﻋﺼـﺎره ﺧﺸـﻚ ﮔﻴـﺎه 2( ﮔﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ داروﻧﻤـﺎ )ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔـﻲ(، 1ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ:  4ﻫﺎ در 
ﮔﺮوه  ( ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﻮاﻣﻴﺰول )ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ( و ﻫﺮ4( ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ آﻟﻮﺋﻪ ورا و 3ﻣﺮزﻧﮕﻮش، 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ  2/5ﻟﻴﺘﺮ و ﺟﺮﻳﺎن آب  0001ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب 21ﺗﻜﺮار و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در  3ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮﻣـﻲ در ﻫـﺮ  2ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  002ﮔﺮﻣﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از  31ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  001از  ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول،
ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷـﺎﻣﻞ دﻣـﺎ، اﻛﺴـﻴﮋن ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﺪادي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕـﻮش و ﺻـﺒﺮ زرد و   Hpﻣﺤﻠﻮل و
درﺻﺪ و از ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  1ﺗﺎﻟﻚ( ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  %02ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و  %01ﻻﻛﺘﻮز،  %07ﻧﻴﺰ داروﻧﻤﺎ )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از 
ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻳﻚ ﺑـﺎر در روز و در در ﺻﺪ وزن ﻏﺬاي ﻣﺎﻫ 0/1
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ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺬ اي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در دﻳﮕﺮ وﻋﺪه ﻫـﺎ،  01اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻴﺎن، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي وزن ﺑﻪ از ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ از ﻣﺎﻫ
ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ در  2ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل ﻫﺮ 
ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻃـﻮل ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ از ﻫـﺮ 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳـﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻴﺪ و ﻣﻴ 51ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮن ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ  51( ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺷﺎره، از ﺗﻌﺪاد 01و  8، 6، 4، 2ﺑﺎر )ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي 
ﮔﺮﻣﻲ ﻫﺎ( ﺑﻪ روش ﭘﻮﻧﻜﺴﻴﻮن ورﻳـﺪ ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ و از ﻣـﺎﻫﻲ  31ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )
 1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن در ﻋـﺮض  1روش ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ 2ﻫﺎي 
ﻣـﺎﻫﻲ از ﻫـﺮ  5ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه )  51ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ از  42دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ، 
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ  5ﺗﻜﺮار( ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﺳﺮوﻟﻮژي، ﺧﻮن ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻴﻤﻲ از ﺧﻮن ﻫﺮ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  4در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎوي ﻫﭙﺎرﻳﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑـﻪ آﻫﺴـﺘﮕﻲ ﺗﻜـﺎن داده و در دﻣـﺎي 
ﺳـﺎﻋﺖ در  2ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺎري از ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘـﺎد ﺑـﺮاي ﻣـﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  01ﺑﺮاي ﻣﺪت  0002ﺑﺎ دور درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﺨﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ  4دﻣﺎي 
ﺷﺪ. ﺳﺮم ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ ﺟﺪا و در ﻟﻮﻟﻪ اﭘﻨﺪروف ﺟﻤﻊ آوري و در ﻓﺮﻳـﺰر ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت 
ﺳﺮوﻟﻮژي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ )ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ وﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ(، ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ  (، ﺷﻤﺎرشCBW( و ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن )CBR)
ﺧﻮن و اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
(، درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، و اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧـﻮن HCM ,VCM ,CHCMﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ )
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان
 31ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه وزﻧـﻲ ) 
ﻣﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺮم( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آز 2ﮔﺮم و 
(؛ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳـﻚ در 50.0>Pﻳﻜﺴﺎن ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )
(. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ، ﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ و ﻧﻴـﺰ 50.0<Pﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ )
، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﮔـﺮم در  2ﮔـﺮم و  31(. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ 50.0<pﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ )
ز و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮ 
(.  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ 50.0<p ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 2ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
وزن ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  %1ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﻔﺘـﻪ( ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ. از  01و  8، 6، 4، 2ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ) ﮔﺮم( در  2ﮔﺮم و  31ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )
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اﻳﻦ رو، ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﺬا ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 
  ﻧﻤﻮد.  
: ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﻳﺮان؛ ﻣـﺎﻫﻲ؛ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ؛ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ؛ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز؛ واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪ
  ﺮوﻓﻴﻞ؛ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ؛ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎمﻧﻮﺗ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 eragluv munagirOﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش ﻳﺎ ﻣﺮزﻧﺠﻮش وﺣﺸﻲ  -1-1
 dliW اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ و ﻧـﺎم  L eragluV munagirOﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ   eataibaLﺗﻴـﺮه ﻧﻌﻨـﺎع ، eaecaimaLاﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﺧـﺎﻧﻮاده 
و ﻧـﺎم ﻫـﺎي ﻛﻮﻫﻲ  ﭘﻮﻧﻪﻛﻮﻫﻲ،  آوﻳﺸﻦﻣﺮزﻧﮕﻮش،  ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺮزﻧﺠﻮش،ﻧﺎمو  marojram onagerOو  marojram
داﺷـﺘﻦ ﻋﻄـﺮ ﺧـﺎص و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ و آﺗﻨـﻲ  ، ﺻﻌﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﻮدﻧﺞ ﺟﺒﻠﻲﻋﺮﺑﻲ 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اش در دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣـﻲ رﺳـﺪ. اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 03-09ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺸﻲ ﺑﻪ و ارﺗﻔﺎع آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎ ﻣﺮزﻧﮕﻮش وﺣﺸﻲ 
اﺳﺖ. ﺳﺎﻗﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ  ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻛﺮك و ﻣﻨﺸﻌﺐ، راﺳﺖ،داراي ﺳﺎﻗﻪ اي 
ﺷﺎﺧﻪ دار ﺑﻮده و در ﻧﻮك ﺷﺎخ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﻪ اي از ﮔﻞ ﻫﺎي ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻲ روﻳﺪ. ﺑﺮگ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ 
ﺳﻄﺢ  اﺳﺖ. ايﻫﺎ ﺻﺎف ﻳﺎ ﻛﻨﮕﺮهﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮگﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.  3- 5 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﺷﻜﻞ و  ﺑﻴﻀﻲﻳﺎ 
ﮔﻠﻲ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﮔﻞاﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي  آن ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻛﺮك اﺳﺖ.ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﭘﻬﻨﻚ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي آزاد 
 5ﻫﺎي آن داراي ﻛﺎﺳـﻪ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ  ﮔﻞ ﺪ.ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺗﺎ  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 4ـ  7ﻃﻮل ﺑﻪ
ﻴـﻮه ﻣ دارد.ي ﺟﺎ ﻛﻮﭼﻚﭘﺮﭼﻢ  2ﺰرگ و دو ﭘﺮﭼﻢ ﺑدرون ﺟﺎم ﮔﻞ  ﺴﺎوي و ﺟﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻛﺎﺳﻪ اﺳﺖ.ﻪ ﻣدﻧﺪاﻧ
دو  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً  در ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد .آن ﭼﻬﺎر ﻓﻨﺪﻗﻪ اي و ﻣﺤﺼﻮر در ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛﺎﺳﻪ ﮔﻞ اﺳﺖ
 ﮔـﻞ  ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ و دﻳﮕـﺮي  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﻜﻲ ﮔﻞ ﻧﻮع ﮔﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
  اﺳﺖ. از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﭼﻢ
  
  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن
ﻧـﻮاﺣﻲ  ﻫـﺎي  ﻫـﺎ و ﺟﻨﮕـﻞ  داﻣﻨـﻪ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎن  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدرو در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ، ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ،ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش 
ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در . ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي آﺳﻴﺎ ﻣﻲ روﻳﺪ
، esnecrab ﺑﻨـﺎم  ﻲزﻳـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗ ﺷﻮد. ﻣﺮزﻧﺠﻮش  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي آب و ﻫﻮاي
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﭘﺮﺷـﻴﺐ و ﮔـﺎﻫﻲ در ﻣﻴـﺎن ﺻـﺨﺮه ﺟﻨﮕﻠﻲ و روي دﻳﻮاره دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻖ nucitamsirpو  ediriv
  روﻳﺪ.ﻣﻲ
  
  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺮان
ﻻﻫﻴﺠـﺎن، ﺑﻨـﺪراﻧﺰﻟﻲ، ﺗـﺎﻻر، در  .L eragluv munagirOﺑﺎ ﻧـﺎم ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﻲ در اﻳﺮان  ﻮشﮕﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﻧ
و  ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑـﻴﻦ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﭼﻮرﺗـﻪ در  muecalibortS munagirO، آﺳﺘﺎرا، ﭼﻤﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب آﺑﺪار ﺣﻮاﻟﻲ ﻟﻨﮕﺮود
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ﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ، ﺑﻬﺸﻬﺮ، ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ، آﻣـﻞ، ﻛﺠـﻮر، ﻧﻮﺷـﻬﺮ، ﮔﺮدﻧـﻪ ﺣﻴـﺮان، در  ssioB ediriv munagirO
  (. 3831 ،ﻗﻬﺮﻣﺎناﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ ) د و ﺗﭙﻪ ﻣﺮاوهرﺷﺖ، ﺑﻴﻦ ﺑﺠﻨﻮر
 زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺮزﻧﺠـﻮش وﺣﺸـﻲ ﺴﻤﺖﻗدارد.  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﮔﻴﺎه
ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺎرف ﻃﺒـﻲ ﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﻪ ااز اﻳﻦ رو اوﻟﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ـ. ﻫﺎي ﮔﻠﺪار آن اﺳﺖﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﭘﻴﻜـﺮ روﻳﺸـﻲ ﺖ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷدر اواﻳﻞ ﮔﻞ ﻛﺮدن ﮔﻴﺎه در وﺳﻂ روز ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن را 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺎزك ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 04از 
ﺮده ﺗـﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻮا ﻛـﻮران دارد آوﻳـﺰان ﻛ ـ درﺟﻪ 53در ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از دﺳﺘﻪ اي در ﺳﺎﻳﻪ 
ﺧﺸـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﮔﻴـﺎه ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  درﺟـﻪ  04، در ﺣﺮارت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻛﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺸﻚ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ 
ﺑﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ از ﺳـﺎل  در ﺳﺎل اول ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮده و ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ دارد. 
 در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮔـﻞ دﻫـﻲ )اواﺧـﺮ ﺧـﺮداد ﮔﻴـﺎه اﻳـﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد.  ﺳﻪو ﻳﺎ ﺣﺘﻲ  دوﻣﻲ ﺗﻮان  دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻫﺎي  ﭘﺲ از روﻳﺶ ﻣﺠﺪد ﮔﻴﺎه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎخ و ﺑﺮگدرﺻﺪ( اﺳﺖ. 0/4)اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ( ﺣﺎوي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ ﻳﺎ
 ﻣﺤﺼﻮلﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻬﺮ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار  ﺗﺎ ﻫﺎي ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻫﺎ، ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻞ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﺑﻪ  5-6ﺒﺖ اﻧﺪام ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﺴ .ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﺗﺎ  2 در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
، اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ ﻓﺮار، ﻣﺎده ﺗﻠﺦ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺗﻴﻤﻮل، ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪ ﺻﻤﻎ، ﻣﻮادي ﭼﻮن ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ ﻮش وﺣﺸﻲ ﺣﺎويﮕﻣﺮزﻧ
(،    6002 ,.la te astiluokuoK ;9002 ,.la teahsuyhtarP ;1102 ,.latearawsetakneV alakkumuttoG) و ﺳﺎﺑﻮﻧﻮزﻳﺪ اﺳـﺖ 
 ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﺗﻴﻤـﻮل و ﻛـﺎرواﻛﺮول ﺑـﺎ 
  (.8002 ,.la te nagãrDﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ )
  
  ﺧﻮاص و اﺛﺮات داروﻳﻲ
ﻣﻘﻮي ﻣﻌـﺪه و ﺑﺎدﺷـﻜﻦ، ﻣﻌـﺮق، ﺿـﺪ ﺗﺸـﻨﺞ، اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي اﺛﺮات  ﻮش وﺣﺸﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ.ﮕﻃﺒﻊ ﻣﺮزﻧ
، ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﺪن  ، ﻣﻘـﻮي ﻋﻤـﻮﻣﻲ (2102 ,.la te avliS) ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب  ،ﺿـﺪ اﺳـﻬﺎل ، ﺳـﺮﻓﻪ آور، ﻣﺴـﻜﻦ ﺧﻠﻂ
ﻣﺮزﻧﺠـﻮش دارد. ﻛﻨﻨﺪه ﺧـﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ، ادرار آور، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖ و اﺳﺎﻧﺲ آن اﺛﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻣﺰﻣﻦ، آﺳﻢ ﻣﺮﻃﻮب،  ﻫﺎيﺰﻟﻪﻧ، ﺳﺮﻓﻪ، آﺑﺴﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻛﻮرك و ، ﻋﻔﻮﻧﺖﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪوﺣﺸﻲ در ﻣﻮارد 
اﻧﺴﺎج، ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ، دردﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﻧـﺎن، ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﮔﻲآوردزردي، درد ﮔﻠﻮ، دردﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، آب
. اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﻋﻄـﺮ دﻫﻨـﺪه ﺧـﻮﺑﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﻣﻌﻄـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ رودﻛﺎر ﻣﻲآور، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ، اﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﻪﻛﻨﻨﺪه، ﺧﻠﻂ
  ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﻛﺮده ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. 
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ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   -2- 1ﺷﻜﻞ      ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش  --1ﺷﻜﻞ 
  ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش              
  
  
  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش -3-1ﺷﻜﻞ 
  
 
  arev eolA  ﮔﻴﺎه ﺻﺒﺮزرد ﻳﺎ آﻟﻮﺋﻪ ورا-1-2
اﺳـﺖ. و ﻧﺎم ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺻﺒﺮ زرد، ﺻﺒﺮ ﺗﻠﺦ، ﺷﺎخ ﺑﺰي و ﺳﮕﻞ  eolA، ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲarev eolAاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن زﻧﺒﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎدوام و ﮔﻮﺷﺘﻲ اﺳﺖ.  )arev eolA(آﻟﻮﺋﻪ ورا 
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در ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ آﻟﻮﺋﻪ ورا از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ آﻟﻮﺋﻪ اﺳﺖ. ﻳﺎ ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﻫﻢ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه از زﺑـﺎن  ﺎمﻧ .ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮدﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﻣﻲ ﻴﺰ ﻧ ﻜﻪ وﮔﻴﺎه داروﻳﻰ، ﮔﻴﺎه ﻣﻠ، ﮔﻴﺎه ﺟﺎوداﻧﮕﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن
اﺳـﺖ. ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﻧﺎﻣﮕـﺬارى « و ﺗﻴـﺰ و ﺗﻠـﺦ  ﺗﻨـﺪ »ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى  آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ. در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ
ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، ژﻟﻰ از داﺧﻞ ﮔﻴﺎه ﺧﺎرج ﻣﻰ  وﻗﺘﻰ ﺑﺮگ آن. ﺷﺪﺑﺎﮔﻴﺎه ﻣﻰ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ﺑﺮگ ﻣﺮﺑﻮط 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاى درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻫـﺎ و از د ﻛﻪ اﺛﺮ داروﻳﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اى دارد. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺼﺮى ﻫﺎ ﺷﻮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ  ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ و ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎىﻫﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ ﻫﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﻫﺎ،  ﭘﺲ از آن ﻳﻮﻧﺎﻧﻰاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ 
ﺧﻮد ﻣﻰ ﻣﺎﻟﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺮق ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺸﺎن ن از ژل آن ﺑﺮ ﺑﺪﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ 
ﻋﻠﻤﻰ وﺳﻴﻌﻰ ﺑﺮ روى ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺧﻮاص داروﻳـﻰ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه اﻧﺠـﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 0391از دﻫﻪ . ﺑﻮى ﺑﺪ ﻧﮕﻴﺮد
 ,.la te iohC) دارد ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺪرت ﻋﺠﻴﺒﻰ در درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻫﺎ ژل ﺻﺎف. ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺪ
ژل  ن از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده اﻧـﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮ .(1002
ﻏﻠﻴﻆ و ﺷﻔﺎف ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در اﻧﻮاع زﺧﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻴﺮه زرد رﻧﮓ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ 
ﻛﻮﺋﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮاص ﻣﻠﻴﻨـﻲ ﺗﻠﺦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻛﻪ از ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﺮا
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد آراﻳﺸﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و داروﻫـﺎي ﺗﺮﻣﻴﻤـﻲ، ﺟﺎﻳﮕـﺎه (. آﻟﻮﺋﻪ ورا 9991 ,tsenrE dna relgoVﻗﻮي دارد )
ﻫـﺎ، ﺷـﺎﻣﭙﻮﻫﺎ، ﻫـﺎ، ﻟﻮﺳـﻴﻮن اﻧـﻮاع ﻛـﺮم  در ﺻـﻨﺎﻳﻊ آراﻳﺸـﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ از آﻟﻮﺋـﻪ ورا  .اردﻣﺼﺮﻓﻲ وﺳﻴﻌﻲ د
 .ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﺎ ﭘﻮﺷﻚ ﺑﭽﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬي و ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﻤﺎل  ،ﻫﺎﻫﺎ، ﺷﻮﻳﻨﺪهﺻﺎﺑﻮن
  
 ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﮔﻴﺎه
آﺑـﺪار ﭘﻬﻦ ﺗﻴـﻎ دار، ﻧﻴـﺰه اي و ﻫﺎي  ﻫﺎي زرد اﺳﺖ. ﺑﺮگ ﺑﺎﮔﻞو ﮔﻮﺷﺘﻲ  ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدوام arev eolA آﻟﻮﺋﻪ ورا، 
در  اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه  ﻣﻲ رﺳﺪ. آﻟﻮﺋﻪ ورا ﮔﻴﺎﻫﻲﻣﺘﺮ  2ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻴﺎه  وﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  05ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﺗﻌﻠﻖ دارد اﻣـﺎ در ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي ﺑـﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺒﻖ
داراي ﮔﻮﻧـﻪ آن ﭼﻬـﺎر در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن آﻟﻮﺋﻪ ورا  ﮔﻮﻧﻪ 042ﻛﺎﻛﺘﻮس دارد. ﺑﻴﺶ از 
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮگ  ﻫـﺎي  ﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ارزش داروﻳﻲ دار ﺑﺮگ. ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ژﻟـﻪ ﺷـﻔﺎف و ﺳـﻔﺘﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮگ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. از ﻗﺴﻤﺖ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ژﻟﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﻴﻎ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻟﺒﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﻢ از
ﺣـﺎوي ﻣـﺎﻳﻊ  ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺳﻠﻮل آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ژﻟﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮگ ﺧﻮاص ﮔﻴﺎه درﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻪ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋـﻪ   eolA ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮه رﻧﮓ ﺗﻠﺦ ﻗﺮار دارد. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺸﻚ زرد
 ده اﺳﺖ ﻛﻪوﺣﺸﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮا ﮔﻮﻧﻪ وراﻧﺎم ﺷﺎخ ﺑﺰي ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، در ﻣﻨﺰل وآﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ. آﻟﻮﺋﻪ
در ﻣﻴﺎن  .ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ زﻳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮ ﺑﻬﺎء اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﻮاد داروﻳﻲ و
ﺗـﺮي  ﺗـﺮ و ﺳـﺮﻳﻊ و ﻛـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ  در ﻣﻨﺰل ﻛﺸﺖ  ecneserobra eolA، ﺳﺎﻳﻮﻧﺎرﻳﺎ و آﻟﻮﺋﻪ آرﺑﻮرﺳﻨﺲ، آﻟﻮﺋﻪ ﻫﺎآﻟﻮﺋﻪ
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ﻫـﺎي دﻫﻨﺪه زﻳﺒﺎ ﺑـﺎ ﮔـﻞ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﺬراﻣﻜﺎنﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻟﻮﺋﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻠﻤﻪ، ﺳﺎﻗﻪ و  .دارﻧﺪ
ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  وراﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺶ و ﺟﻮاﻧـﻪ زدن ﻫﺴـﺘﻨﺪ. آﻟﻮﺋـﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﻪ ﺑﺬر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲي ﻫﺎوﻗﺘﻲ ﮔﻞ .ﻧﺎرﻧﺠﻲ دارد
ﻳﮕـﺮ آﻟﻮﺋـﻪ ورا ﺑﻴﺸـﺘﺮ از د ﻫﺎي اﺻـﻠﻲ ﺮ روي رﻳﺸﻪﺑ ﺷﻮد. اﻣﻜﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﺎﺟﻮشﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮﺗﻪ و ﺑﺬر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
 .اﺳﺖ ﻫﺎآﻟﻮﺋﻪ
  
 
 
  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن
ﻣـﻴﻼد  وﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از. اآﻟﻮﺋﻪ ورا ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ و درﺧﺸﺎن دارد
ﻛﺎري ﻫﺎي روي ﻇﺮوف در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ  ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ و در ﻏﺎرﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻛﻨﺪه
ﻣﻴﻼد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ زﻳﺒﺎى ﻣﺼﺮى  ﭘﻴﺶ از 2551ﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺪود ﺳﺎل ﺑﺎر اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻛ
ﻛﻠﺌﻮﭘـﺎﺗﺮا ﻣﻠﻜـﻪ ﻣﺼـﺮ ﭘﻮﺳـﺖ ﺖ. از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ اﺳ ـ اﻋﻼم ﻛﺮد زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن اﺳﺘﻔﺎده« ﻛﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا»
ﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻣﺎﻧـﺪه از ﻣﺼـﺮ در اﻓﺴﺎ .در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪﺮ ﺧﻮد را ﻫﺮ روزه ﺑﺎ آن ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻲ داد ﻛﻪ از ﺷﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﺼ
ﭼﻨﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻳـﻚ ﻓﺮﻋـﻮن  ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮﺋﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻲ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻳﻣﺼﺮﻳﺎن آﻧﺮا ﺑﺮاي ﻣﻮﻣﻴﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻔﻪ اي ازﺑﺮگ ﻫﺎي آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻟﻮﺋـﻪ ورا را ﻣـﻰ  ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎنﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎ  ه اﺳﺖ.ذﻛﺮ ﺷﺪﻛﺮات  ﻣﻘﺪس ﺑﻪ در ﻛﺘﺎبﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  ﺑﺮدﻧﺪ.
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗـﺪﻳﻤﻰ ارﺳـﻄﻮ ﻳﻜـﻰ از . ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻫـﻢ ﺷـﺪ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺷﻬﺮت ﺑﻠﻜﻪ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﻲ ﻛﻪ او ﻗﺪر و ارزﺷ او راﻳﺰن اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. .ﺧﻮاص آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ 
ﻛﻪ ﻣﺼﺮ را ﻓـﺘﺢ ﻛـﺮده ﺑـﻮد ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر را  333در ﺳﺎل او ورا ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺮاي آﻟﻮﺋﻪ
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ورا  اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ روﻳـﺶ آﻟﻮﺋـﻪ زﻳﺮا در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ.  artocoSﺟﺰﻳﺮه ﺳﻮﻛﻮﺗﺮا ﻧﻤﻮد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ 
ﻟﻮﺋﻪ . آاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺎي ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﭙﺎه اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر از آﻟﻮﺋﻪ وراﺷﻬﺮت داﺷﺖ و در آن زﻣﺎن ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫ در آن
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷـﻤﺮده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺗﻤـﺪن  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ، adevruyAﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﺪي، آﻳﻮرودا  5ورا در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ 
. ﺳﺮﺧﭙﻮﺳـﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ و ﭼﻴﻨـﻲ ﻧﻴـﺰ آﻟﻮﺋـﻪ ورا را ﮔﺮاﻣـﻲ ﻣـﻲ داﺷـﺘﻨﺪ  ﻫﺎي ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ، روﻣﻲ، آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻳـﺎﻳﻲ، 
ﻫﺎﻳﺸﺎن  ﺑﺮگ ﻫﺎي آﻟﻮﺋﻪ ورا را ﺑﺎﻻي در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ازﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ روﻳـﺶ آن  ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، .آوﻳﺰان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي . ﺷـﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻮده و در اﻳﺮان ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻻﻟﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ
 ز آن ﻧﮕـﻪ ﻟﻴﻪ اﻫﺎي او ﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚﺷﻮد و در ﺧﺎﻧﻪﺻﻮرت ﺑﺮگ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲورا ﻓﻘﻂ ﺑﻪآﻟﻮﺋﻪ، ﻛﺎراﺋﻴﺐ
ﺛﺮ ﺑـﻮدن آن در ﺆﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣ ـ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن .ﻛﻨﻨﺪداري ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را ﺑﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻨﺞ درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 .ﺑﺮدﻧﺪﻣﻲ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ
  
  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺮان
داﺷـﺘﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﻗﺸﻤﻲ، ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻳﺎ ﺻﺒﺮ زرد از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ وﺟﻮد
 ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﻳـﺎ ﺟﻬـﺎن  ﮕﺎه آن آﻓﺮﻳﻘﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، در ﻃﻲ ﻗـﺮون ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ اﺳﺖ و ﺧﺎﺳﺘ
و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ آن ﺑﻪ ﮔﻴﺎه  ﮔﺸﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاي ﻗﺸﻢ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑـﻮﻣﻲ،  ﻧﻈﺮ از ﻣﺼﺎرف درﻣﺎﻧﻲ آن اﺳﺖ و ﺻﺮفﻟﻮﺋﻪ ﺒﺮ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ آﺻ .ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
آن را روي ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﺎرﻧﺪ وﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎري ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮت ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪن ﻧـﺎم ﺻـﺒﺮ 
زﻳﺎد ﮔﻴﺎه را در  ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاﻳﺠﺎد آراﻣﺶ و ﺻﺒﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ. در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه
را ﻛـﺎﻣﻼً در ﺑـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان  ﻗﺒﺮﻫـﺎ  ﻓﺸﺮده ﻛـﻪ ﻋﻤـﻼً ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﻮزا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻫﻜﺘﺎر 
اﻳﺮان ، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
 ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺠـﺎرب ﭘﮋوﻫﺸـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲ ﺰاس آﻣﺮﻳﻜـﺎﮕـاﻧﺠﻤـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺮ آن در ﺗ
ﺗـﻦ ژل و ﭘـﻮدر  002رس ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ آن را ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ اﻳـﻦ واﺣـﺪ  .آﻟﻮﺋﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ آن را ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻـﻲ واﮔـﺬارﻛﺮده اﺳـﺖ 
ﻫﻜﺘـﺎر  51 ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﻗﺸـﻢ  ﻫﻜﺘﺎر 5 ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ 05ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ورا ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آﻟﻮﺋﻪ 
ﻛﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد. ﺗﻜﺜﻴـﺮ آﻟﻮﺋـﻪ ورا ﺑـﻪ ﻗﺸـﻢ ﺑﺎﻳـﺪ  ﻮﺳﻂ ﻣـﺮدم ﺟﺰﻳـﺮه ﺗﻫﻜﺘﺎر  03ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪار داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و 
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه . ﭘـﺎﺟﻮش ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺟﻮش و ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬر اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎري ازﻣﻮارد ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺎ ده
ﻛﻨـﺎري ﺑﺮداﺷـﺖ و ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑﺮگ  4ﺗﺎ  3ﭘﺎﻳﺪار و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ 
ﻧﻈﺮ از ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﺻﺮف ﻣﺤﺼﻮل درﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺷﺖ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ
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ﺳﺒﺰ )در زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎي  يﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث، زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎداﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮﻣﻲ، اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎ
  اﺳﺖ.  ﻧﻴﺎزي آن ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آﺑﻴﺎري داﻳﻢ( و ﺑﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺎورزي
  
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
رﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻧﻴﺎز دارد و در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺷﻮر و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ  آﻟﻮﺋﻪ ورا ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪن و
ﻘـﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸـﻢ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄ  و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
آﻟﻮﺋﻪ ورا  .اﺳﺖ ورا آﺳﺎي آﻟﻮﺋﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎه ﻣﻌﺠﺰه از ﻣﻜﺎن ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﻜﻲ
درﺟـﻪ  2ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﻣﻴﺮد و ﻣﺤﻴﻂ رﺷـﺪ آن ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻔﺮ درﺟﻪ 
رﺳـﺪ از ﻧﻤـﻲ  دراﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺟـﻪ ت درﺟﻪ ﺣﺮارﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
ﺗﺮ اﺗﻔﺎق  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢﺳﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در  ﺑﻴﻤﺎري. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺤﺴﻮب
  ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.
  
  زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ
ﺷـﺖ و ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻛﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎي ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺻﺒﺮ زرد ﻳﺎ آﻟﻮﺋﻪ وراﺑﺮگ ﺑﻮﺗﻪ
ﺷﻮد و ﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲا .ﺷﻮدﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ رﺷﺪﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﺑﻮﺗﻪ
 .ﮔﻴﺮداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﻮرد
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮﺋﻪ ورا
ﻧﻮع  57واﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻓﺮاﻣﺎدرﺻﺪ  4ز آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ا درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا 69
ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ،  02ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﺎل،  002 ،ﻣﻐﺬي ازﻟﺤﺎظ ﻏﺬاﻳﻲ هﻣﺎد 57ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻴﺶ از  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. آن
 ،ﻣﻮادي ﻧﻈﻴﺮ آﻟـﻮﺋﻴﻦ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺣﺎوي  .اﺳﺖ. اﻳﻦ ژل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 21آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ و ﻧﻮع  81
 ;1991 ,notlehS ;8991 ,notrehtA) ﻤﻎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻ ـدرﺻـﺪ  21ﻴﻦ و در ﺣـﺪود اﻳﺰوﺑﺎرﺑـﺎﻟﻮﺋ  ﻮن،ﻨ ـﻓﺎﻣﻮدﻳﻦ، آﻧﺘﺮاﻛﻴ
 ﺣﺎويآﻟﻮﺋﻪ ورا  ژل. ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪورا ﻪ در ژل آﻟﻮﺋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ  (.)1102 ,.la te iloirdnaM
ﻟﻮﺋﻪ ورا ﺣﺎوي ژل آ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﺪ.اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻮرم و درد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ  ﻲﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
ﻳـﻚ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات  nannamecAآﺳـﻤﺎﻧﺎن د. ﺷـﻮ  رﺷـﺪ و ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﺛﺮ ﻗﻮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﻣـﻮر و ﺿـﺪ 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان ﻫـﺎﻳﻲ در ﺋﻪ ورا وﻳﺮوس دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ در ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ اﺳﺖ. در ژل آﻟﻮ
، آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦو  ﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚا ،E ،C، B21، B6، B2،B1،Aﻗﺎﻟﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي
 ,2002 ,.la te igaY ;0002 ,.la te hgniS) ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨـﺪ  ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲﻛﻪ 
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ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌـﺪه، روده ا اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻰﺳﻪ ﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺪاﻗﻞ داراى . ا(6002 ,.la te uW ;3002
اﻧﮕﻴـﺰ ﺧـﻮد ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻤـﺎم اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎى  آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻋﺠﺎب. ﻛﻮﭼﻚ و روده ﺑﺰرگ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
ﺧـﺎرق ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻰ ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴـﺰ و  .ﻗﺮار دﻫﺪ ﺿﺮورى ﺑﺪن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﻤﺮاﻫﻰ و ﻳﻚ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن از ﮔﺮوه اﻟﻌﺎده ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، از دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﺮده اﺳﺖ.  آن
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﻮﺋﻪ ورا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ  ( دﻳﮕﺮniolA)آﻫﻦ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺮ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ و روي اﺳﺖ. آﻟﻮﺋﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻬﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﻣـﻲ آﻟﻮﺋﻪ ورا  آﻧﺘﺮاﻛﻮﺋﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد درﺷﻴﺮةدارد. ﻣﻠﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي 
ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛـﻢ، از ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ دردﻧﺎك ﻋﻀﻼت ﺷﻮد، ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه، ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ   Bآﻟﻮﺋﻴﻦ  ﻨﻨﺪ.ﻛﻣﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
 zeuqzáV ;4991 ,.la te sivaDﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ دارد )
(. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 6002,dlawuaR dna ausE ;6991 ,.la te
  (. 5891 ,.la teadihSداراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﺑﻮده ﻛﻪ در درﻣﺎن آﺳﻢ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺎل ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ )
  
  آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺧﻮاص و اﺛﺮات داروﻳﻲ
 .ﺷـﻮد اي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻃﻮرﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگ ﻗﺮن
اﻣـﺎ درﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ  ؛ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﻲ اﺳـﺖ  ﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎًي ااﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿـﻌﻲ از ژل ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﺪﻛـﻪ ﺴﺘﺮده ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔ .روي آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻪ ژل ﮔﻴﺎه ﺻﺒﺮ زرد ﺑ ـ(. 4002 ,senoJه اﺳﺖ )ﻫﺎي ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آﻛﻨﻪ روي ﺻﻮرت ﺷﺪﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه
و اﻟﺘﻬﺎب ( 0991 ,notluF)ﺧﻔﻴﻒ، آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎ، آﻛﻨﻪ  ﻫﺎيﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗـﺄﺧﻴﺮ در ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا  ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺠﺎزﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺮ روي زﺧﻢآﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻛ.ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دارد
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ در درﻣـﺎن آرﺗﺮﻳـﺖ، آﺳـﻢ، ﺳـﻨﺪرم (. 4831ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺿﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺎ زﺧﻢﺑﻬﺒﻮد و اﻟﺘﻴﺎم 
ﺮ، ﺳـﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘـﺬﻳ ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳﺒﻮﺳـﺖ آﺗﻮﻧﻴـﻚ  ايﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و اﺧﺘﻼﻻت رودهﺻﺮع، ﻣﺰﻣﻦ،  ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﮔﺰﻣـﺎ، ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ،  اﺧـﺘﻼﻻت ﭘﻮﺳـﺘﻲ (، 6002 ,.la te sivaD ;9991 ,repmeK dna ihtaKﻛﻮﻟﻴـﺖ اوﻟﺴـﺮاﺗﻴﻮ ) 
(، 7991 ,b6991 ,.la te deyS(، ﻫـﺮﭘﺲ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ) 7002 ,.la tenaisaC-acsoR ;3791 ,.la te yrhawaZﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﭘـﺎ ) 
در ﻣﻨﺎﺑﻊ داروﻳـﻲ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺼـﺎرف آﻟﻮﺋـﻪ ورا  .داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻫﺎيﻫﺎي ورزﺷﻲ و زﺧﻢآﺳﻴﺐ
ﺿـﺎﻳﻌﺎت  ي ازﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ. از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاص آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 ,.la te igaY)ﻛﻨﺪ، ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻗﻠـﺐ  ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻢ آن اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻪ ﮔﻮارش ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 ,tsenrE dna relgoV ;3991 ,.la teuppeBﺧـﻮن ) را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ، ﻗﻨـﺪ ( 0002 ,.la tehgniS) و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪ( 2891
، درد ﻣﻔﺎﺻـﻞ را ﺪدﻫ ـﻣـﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي را اﻓﺰاﻳﺶ ، را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﻨﺪ( 3991 ,la te ffissaN) و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن( 9991
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 ,.la te hguP ;9891 ,.la te  traH't)ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑـﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎزد،  را ﭘﺎك ﻣﻲ ، ﺷﺶ ﻫﺎﺑﺨﺸﺪﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻲ 
  (.4002 ,ahtinaV dna naT( و ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد )1002
در ﻃـﻮل دوران ﺑـﺎرداري و را ﺑﺮاي ﺧـﺎﻧﻢ ﻫـﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ آن  ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاص ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮﺋﻪ ورا اﻣﺎ
ﻮد دارﻧـﺪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ ﺣـﺎد در ﻣﺼـﺮف ﺧـﻮراﻛﻲ آﻟﻮﺋـﻪ ورا وﺟ ـ. ﻲ ﻛﻨﻨﺪﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻣﻨﻊ ﻣ
(. از ﻋـﻮارض ﻣﺼـﺮف 7002 ,.la te grebnettoB ;6002 ,.la tetanaK ;5002 ,.la te ebaR ;9991 ,reppotS dna relleuM)
 ,.la te deyS( و ﺧﺎرش ﺧﻔﻴﻒ )6991 ,.la te smailliW(، درﻣﺎﺗﻴﺖ ﺗﻤﺎﺳﻲ )0991 ,notluFﻣﻮﺿﻌﻲ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺳﻮزش )
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑـﻮده و اﺻـﻮﻻً ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﻪ ( در ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺰارش ﺷﺪه ا7991 ,a6991
اﻣﺮوز در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ ﻛﺎﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﮔﺴـﺘﺮه  ﻛﻪورا از آﻟﻮﺋﻪ ﻣﺼﺮف آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ. 
ژل آﻟﻮﺋـﻪ  .ﻴﮕﺮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ، درﻣﺎن ﺟﻮش و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از اﻧﻮاع
ﻣﺸـﻜﻼت و ﺣﺘـﻲ  ﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ، از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درﻣﺎن اﮔﺰﻣﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ در ﺑﺮايورا 
اﻧـﻮاع  و( 0102 ,.la te ihghsE)ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺎي ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ، ﻫﻤﻮروﺋﻴـﺪ 
اﻳـﻦ ﺷـﻴﺮة ﻛـﺮد. اﺷـﺎره ( 7991 ,tawarpalahC ;6991 ,.la te arastahparpaynuB ;6991 ,.la te ahduyiahcgnoY) دﻳﺎﺑﺖ
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨـﺪه دﻓـﻊ ﻣـﺪﻓﻮع ﺑـﻪ وﻳـﮋه در (. 8991 ,.la te rebuhkrohcS) اﺳﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﺴﻬﻞ ﻣﻔﻴﺪي
دارد و  ﺷﻜﻞ ژل اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎرف داﺧﻠـﻲ آﻟﻮﺋﻪ وراﻋﺼﺎرة. ﺑﻮاﺳﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
روده اي  -ﻣﻌـﺪه اي  ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻣﺠـﺎري  اﺳﺖ، از آن ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﻮن داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ،ﺷـﻮد  ﻫﺎ ﻣـﻲ  ﺗﺸﺪﻳﺪ زﺧﻢ ه ﻛﺮد. ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪه را ﻛﻪ ﺳﺒﺐدﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎ ﻧﻴﺰﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮز اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺿـﺪ  ﻫﺎي ﻣﻌﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ
وﻳﺮوس را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ اﻣـﺎ  ،اﺳﺘﻴﻠﻪ زوﻳﺮوس اﻳﺪز اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻮ ﺮوﺳﻲ، داراي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﺿﺪوﻳ
ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي را  VIHاروي ﻣـﺆﺛﺮ در درﻣـﺎن ، د)enidimyhtyxoeD-'3-odizA-'3( TZA ﻣﻴـﺰان ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺮ اﻳﻨﻜـﻪ،  ﻣﻬﻢ
ﺗﻘﻠﻴﻞ داد ﻛﻪ  09%ﺗﻮان ﺗﺎ  -را ﻣﻲ، TZAﻣﺼﺮف ﺷﻮد، ﻣﻴﺰانآﻟﻮﺋﻪ ورا اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪ.د ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
(.ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 9991 ,repmeK dna ihtaK) ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛﺎﺳـﺖ  ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي  TZAاﻳﻦ اﻣﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
ﺎ ﺑ ـ .ﺗـﺮ ﻛﻨـﺪ ﻫـﺎ را ﻃـﻮﻻﻧﻲ داري ﻣﻴـﻮه   ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮﻧﮕـﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا ژﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  داري آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗـﺎزﮔﻲ و ﺑـﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و زﻣﺎن ﻧﮕﻪان ﻣﻴﻮهﺗﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ژل
اﻳـﻦ . ﻫﺎ را ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ داﺷﺖﺗﻮان ﻣﻴﻮهژل ﺧﻮردﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲاﻣﺤﻘﻘﺎن  .ﺗﺮ ﻛﺮدﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺿـﺮر ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺑـﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻛـﺎﻣﻼً دﻫﺪ ﻣﻲژل ﻛﻪ ﻃﻌﻢ و ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺬاﻫﺎ راﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ
  (.5002 ,orelaVد )ﺷﻮﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲدارﻧﺪه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﻮه ﻧﮕﻪ ﻣﻮاد
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 در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ آﻟﻮﺋﻪ وراﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺼﺮف 
اﻳﻜـﺲ  درﻣﺎﺗﻴـﺖ( ﻧﺎﺷـﻰ از اﺷـﻌﻪ ) ﺑﺮاى درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ5391آﻟﻮﺋﻪ ورا در ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ از ﮔﻴﺎه 
. در ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دو ﺳﻮ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ، ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎده ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪه از آﺳـﻴﺐ ﺖ ﺷﺪﺛﺎﺑ
. در آن ﺳـﺎل ﻧﺸـﺮﻳﻪ روﻧﺘﻮﻟـﻮژى (6991 ,.la te smailliWﭘﻮﺳـﺘﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺷـﻌﻪ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ) 
ﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻰ، از ﭘﻤﺎد وﺷﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد. (رادﻳﻮﻟﻮژىĤﻣﺮﻳﻜﺎ)
اﻣﺎ اﻣﺮوزه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻛـﻪ . ﻮاﺳﻴﺮ و ﺣﺘﻰ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪﺑﺑﺮاى درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ، اﮔﺰﻣﺎ، 
از اﺛﺮات آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﻛـﺎﻫﺶ درد ﺳـﻮﺧﺘﮕﻰ و ﺗـﺮﻣﻴﻢ  ﺑﺮ روى اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻰ
ﺛﺮ ﺆﻧﺎﺷـﻰ از اﺷـﻌﻪ( ﻣ ـﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ و ﻳﺎ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲﻫﺎى درﺟﻪ دو و ﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب  ﻮﺧﺘﮕﻰﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ )اﻟﺒﺘﻪ ﺳ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻬﻞ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ژل اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ آب ﻓﺮاوان و روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد  اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻰ آن ﺑﻪ
ﺑـﻪ  ﺛﺮ اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺆﻣﻰ ﻛﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻣﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ  در ﺧﻮد،
ﺑﺎﻛﺘﺮى ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ز رﺷﺪ ا ه وﻋﻠﺖ وﺟﻮد درﺻﺪ ﺑﺎﻻى ﻗﻨﺪ در ژل آن، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻤﺰى ﺷﺪ
 وﻳﺮوس، ﺿﺪ ﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺮه ﮔﻴﺎه، ﺧﻮاص ﺿﺪﻣ ﺑﺮﺧﻰ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﻛﻰ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده آﻧﺘﺮوﻛﻴﻨﻮن ﻛﻨﺪ.
(، 6991 ,.la te llaweN) ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن  (، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ آرﺗﺮﻳﺖ و9991 ,tsenrE dna relgoV) ﺑﺎﻛﺘﺮى
در  دارد.( 4002 ,.la te ordepmaS ;3002 ,.la teereceP ;0002 ,.la te eeL ;0002 ,.la te hgniS)ﺳـﺮﻃﺎﻧﻰ  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿـﺪ 
اﺛﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪﮔﻰ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮔﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺪه ﺧﺼﻮص ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻰ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ژل، ﻋﻨﻮان
اﺛـﺮ ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻰ ﺑـﺮ و ( 9991 ,tsenrE dna regloV)ﻣﻰ دﻫـﺪ  ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶﻗﻨﺪ  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﻼﻣﻴﺪ را ﻛﺑﻦ 
. (9991 ,repmeK dna ihtaKاﻓﺰاﻳـﺪ ) ﺷﻮد، ﻣـﻰ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻫﻴﺪروﻛﻮرﺗﻴﺰون اﺳﺘﺎت 
 ﻃﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎرى، ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺼﺎره در ﻛﺮم در  sisairosp ﻴﻤﺎرى ﭘﺴﻮرﻳﺎزﻳﺲﺑ ﻦ ﮔﻴﺎه در درﻣﺎناﻳ
. ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﻬﻞ در ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻰ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ (0102 ,.la te nrakahnoohC ;a6991 ,.la te deyS) اﺳﺖ
و اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻛﻮدﻛﺎن، زﻧـﺎن ﺷـﻴﺮده  ن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﻮدرﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎى ﻗﻠﺒﻰ وﻛﻮرﺗ
ﺑﻮاﺳﻴﺮ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻰ ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد. اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه دراﻧﺴـﺪاد روده، اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ر و ﻧﻴﺰ ﺑﺎردا
ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاى ﺑﻬﺒـﻮد زﺧـﻢ ه از ﺷﻴﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ روده و ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 
  ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ و اﮔﺰﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.
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ل ﺗﻴـﺎزول ﺻـﻨﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داروي ﺿـﺪ ﻛـﺮم ﻫـﻢ در ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻫـﻢ در ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻳﻚ ﻓﻨﻴﻞ اﻣﻴﺪازو
 T -(. ﻗﺪرت اﻳﻦ ﻣﺎده در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎي 6791 ,nessnaJداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮز وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )
 ,yremA 8891( و ﻫﻢ در اﻓﺮادي ﻛﻪ دﭼﺎر ﺳﺮﻛﻮب اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) 0891 ,xuoneRو ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻫﻢ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ )
(  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ از ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺰاﻳﺶ ,.la te iyibugO ;9791 ,.la te otomiroM ;8791
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( و ﻳﺎور واﻛﺴﻦ ﻫﺎ  3991 ,.la te abaB ;0991 ,.la te atijaK ;9891 ,7891 ,ikciwiSدﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي 3991 ,nosrednA dna yeneJ ;2991 ,yeneJ dna nosrednA)
(، ﺗﺰرﻳﻘـﻲ 8891 ,ikswokssoK-niwroK dna ikciwiS، از ﻟـﻮاﻣﻴﺰول ﺑـﻪ ﺻـﻮر ﻏﻮﻃـﻪ وري ) oviv niﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ روش 
 ,.la te zeravlA ;8991 ,.la te oreluM ;4991 ,akcinidutS dna ikciwiS ;9891 ,ikciwiS( و ﺧـﻮراﻛﻲ ) 7891 ,ikciwiS)
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از  (2991 ,.la te ,ikciwiS) ortiv ni( و ﻳﺎ در روش 8002 ,.la te ,kelahkledbA ;6002
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد وﻟـﻲ 
آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﻛﻪ اﺛﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﺗﺠﺌﻴـﺰ و ﻣـﺪت ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف 
زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻛﻮب ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ، و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ 
ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ ﭘـﺲ از ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻟـﻮاﻣﻴﺰول و ﻧﻴـﺰ ﻣـﺪت زﻣـﺎن 
ي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ داﺷـﺘﻦ اﺛـﺮ ﺑـﺎﻟﻘﻮه در ﺗﺤـﺮك ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻮارد
ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠـﻲ 
ﺖ ﻫـﺎي ﻛﺮﻣـﻲ در ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻏـﺬا و داروي آﻣﺮﻳﻜـﺎ، ﻟـﻮاﻣﻴﺰول را ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻋﻔﻮﻧ ـ
ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.        . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ 
(. 0002 ,yenkcitSﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻏﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) 
( ﺗﺤﺮﻳـﻚ 2ﺳـﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻟﻨﻔـﻮﻛﻴﻦ و ﺳـﺮﻛﻮب ﻋﻤـﻞ ﺳـﻠﻮل، و  ( اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳﻲ -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻗﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻟﻮاﻣﻴﺰول، ﻻﻛﺘﻮﻓﺮﻳﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺎن و وﻳﺘﻤﺎﻳﻦ
 sairalCدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻛﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آﺳـﻴﺎﻳﻲ، 
ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮﻛﻮب اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻧﺪ. ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  suhcartab
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻴﻠﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘـﺮل در ﻫـﺮ 
. اﺧﻴـﺮاً اﺛـﺮ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻳﻤﻨـﻲ ﻟـﻮاﻣﻴﺰول در (6002 ,oohaS dna iramuKدو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮﻛﻮب اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺪه، ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﺸﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻞ  005و  052(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 9002 ,.la te doosqaMداده ﺷﺪ )
ﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﻫﺠﻮم ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮد. اﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣ
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. 
  
  ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻠﻮغ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ-1-4
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻠﻮغ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ زﺑﺮاﻓﻴﺶ و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮوﭘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺰﻳﺲ 
( MCI ,ssam llec etaidemretniﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ اﻧـﺪام ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴـﻚ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺗـﻮده ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ) 
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ﺋﺰﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه در ﻛﻴﺴﻪ زرده وﺟﻮد دارد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮ
(. در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻧـﺪام ﻫـﺎي دﺧﻴـﻞ در ﭘﺎﺳـﺦ 6002 ,.la te atapaZو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد ) 
ﺘﻴـﻚ، ﻗﺒـﻞ از ﻫـﭻ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ و ﺗﻴﻤﻮس در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧ
(؛ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ روﺷـﻦ 0991 ,.la te niuqzaRﺷﺪن واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺪام ﻟﻨﻔﻮﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﻠﻴـﻪ، ﻃﺤـﺎل و 
ر ﻃﺤﺎل ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤـﻞ ارﻳﺘﺮوﭘﻮﺋﺘﻴـﻚ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻋﻤـﻞ ﻟﻨﻔﻮﭘﻮﺋﺘﻴـﻚ (؛ وﻟﻲ د7002 ,.la te oreluMﺗﻴﻤﻮس اﺳﺖ )
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در اﻃـﺮاف ﻛﻴﺴـﻪ زرده ﻳﺎﻓـﺖ  42(. دودﻣﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي 8991 ,.la te edorhcSاﺳﺖ )
 84و  43ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﻴﻠﻮﺑﻼﺳـﺖ ﻫـﺎ و ﻣﻴﻠﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﻧـﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻲ 
ز ﻟﻘﺎح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ و ﻧﻴـﺰ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ا
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻛﻴﺴﻪ زرده را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و  43ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﺟـﻮان و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴـﻮي ﻣﺠـﺎور ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﻌـﻼوه در ﻫﻤـﻴﻦ زﻣـﺎن  ﻣﻴﻠ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﻟﻘـﺎح در  27ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮاره رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
  (. 9991 ,.la te ttelliWﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
( در ﻟﻨﻔﻮﺳ ــﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﺘﻔ ــﺎوت اﺳ ــﺖ MgIاز ﻃ ــﺮف دﻳﮕ ــﺮ، ﭘﻴ ــﺪاﻳﺶ ﻧﺨﺴ ــﺘﻴﻦ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑ ــﻮﻟﻴﻦ ام ) 
و اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ دﻳﺮﺗـﺮ از  B(. ﻇﻬﻮر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي 5002 ,.la te rittodangaM)
، اﻳﺠــﺎد ﻣــﻲ ﺷــﻮد MgIﻣﻴﻠــﻲ ﻣﺘــﺮي، ﺗــﺎ ﺑﻴــﺎن ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ  02-03ﻣﺎﻫﻴــﺎن آب ﺷــﻴﺮﻳﻦ و ﻻرو ﻣــﺎﻫﻲ ﺣــﺪود 
ز ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻢ و ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ در اﻧـﻮاع (. اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ا5002 ,.la te rittodangaM ;1991 ,.la te nihkoohcanatnahC)
(. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﺎدري، ﺣﻔﺎﻇﺖ 5002 ,omlaDﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻣﺎدري ﺑﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز  MgIاز ﺗﺨﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ  MgIﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در 
ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن در  C3(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﺰء  rittodangaMla te5002 ,.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ )
آن از  ( ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘـﺎل nesflO ronim sahcihranAﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎل ﺧﺎل )
اﻧﺪام ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫـﺎي در  (. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ، در nesgnillEla te5002 ,.ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎدر اﺳﺖ )
(. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ  egnaLla teb ,a4002 ,.ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ )  را   C3ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و ﻫﺎﻟﻴﺒﻮت، 
 ,omlaDﻬﺎﺟﻢ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪام ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﻢ ﻧﻘـﺶ دارد ) ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﻓﺎع ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣ
  (. 5002
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  ﺗﻮﺻﻴﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ -1-5 
اﺳﺖ  ﺑﺨﺸﻲ ازﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه. اﺳﺖﻣﺠﻬﺰ  اﻳﻤﻨﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ زا ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺪن
ﻫـﺎ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه  ﺧﻄـﺮ ﻛـﺮدن آن  و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﺎ ﺑﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮدي از ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل
 ;0891 ,margnI. ﻓﻠﺲ ﻫﺎ، ﻣﺨﺎط ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺳﺪ دﻓﺎﻋﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) دارد
(. ﻣﺨﺎط ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﺘﻴﻦ، ﭘﻨﺘﺮاﻛﺴﻴﻦ ﻫـﺎ، ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﻫـﺎ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي 1002 ,sillE ;4991 ,drapehS
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﻬﺎر ورود MgI) Mﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن، ﭘﭙﺘ
(. ﻋـﻼوه 8002 ,oohaS dna hbaruaS ;6002 ,.la te arhsoB ;2991 ,margnI dna rednaxelAﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن را دارﻧـﺪ ) 
ﺷﺪن و ﻫﺎﻳﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮﻟﻲ( واﻛـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺿﺨﻴﻢ 
دﻫﺪ و ﺑﻲ ﻧﻘﺺ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣـﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي داﻧـﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴـﻚ 4991 ,ayibiH)
(. ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺗﻔـﺎوت 6002 ,.la te rehcsiF ;1002 ,sillE ;6991 ,.la te nossnrojbnievS) ﻧﻴﺰ در دﻓﺎع از ﺑﺪن وﺟﻮد دارﻧـﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮ وﺟﻮد دارد، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
اﻛﺘﺴـﺎﺑﻲ  ﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲﺳ وﻳـﺎ ذاﺗـﻲ )ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ(  ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﻪ دو ﻧـﻮعﻧﻴـﺰ ﻋﻤﻠﻜـﺮدي از ﻧﻈﺮو 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي از اﺟـﺰاي ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻮﻣـﻮرال، و  ﺗﻘﺴﻴﻢ)اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫـﺎ و ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ 
 ,oiliruaMﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ )ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ  Tوﺳﻴﻠﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
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  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ    
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺪن درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻋﻮد ﻛﻨﻨـﺪه دارد ﻛـﻪ از 
و ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻏﺸـﺎء ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﺎﻃﺮه اﻳﻤﻨﻲ )اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ( و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣـﻞ 
( اﻣﻜـﺎن از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﺳـﺮﻳﻊ و ﻣـﺆﺛﺮ sGIو اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎ )  T)دﻓﺎع ﻫﻮﻣﻮرال( ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل، وﺟﻮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ اول دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ، اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ را ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﺧﻨﺜﻲ و ﻳﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد. 
 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ و  ي ازي ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﻣﺄﻧﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ 
و ﻫﺮ دو ﻓﺮم ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ، ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤـﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻀﻢ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ. وﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
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ﻧﺪه و ﻫﻢ واﻛﻨﺸﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷﻮاﺗﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎع ذ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﻘﺮار، ﻫﺠﻮم ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻳﺎ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧـﺪ. 
ﺑـﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﺑﺘـﺪاي ﻣﺮاﺣـﻞ ﺟﻨﻴﻨـﻲ داراي زﻧـﺪﮔﻲ آزاد 
(.در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻳـﻚ 5002 ,tuobmoRﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴـﺪي در ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ اﻛﺘﺴـﺎﺑﻲ و 
ﺸﺨﺼﺎً ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴـﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز دارد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه، اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﻛﻪ ﻣ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ، دي. ان. ا. ﭘﭙﺘﻴﺪ وﮔﻠﻴﻜﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، آر. ان. ا. وﻳﺮوﺳﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻜـﻮل 
   ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.   
  
  ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ
اﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺑﻴﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫـﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰ
، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي B، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي Tﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ )ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻨﺪه(، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻧﻮﻛﻠﺌﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، داراي زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴﺘـﻮژن ﻫـﺎ، 
، ﺳﻠﻮل T، واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺨﻠﻮط و ﺗﺪاﺧﻼت ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي Bواﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺳﻠﻮل 
دي ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ و ، و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎBﻫﺎي 
  Tﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻋﻤﺪه و ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺳـﻠﻮل 
(. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎع ذاﺗﻲ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ 6991 ,ihsinakaN dna gninnaMاﺳﺖ )
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ. 
ﺧﻮد اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن روي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ 
اﻳﻤﻨﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ و  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذاﺗﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻧـﺪ، ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻫﺴﺘﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫـﺎ، ﺑﻠـﻮغ و ﺣﺎﻓﻈـﻪ 
دن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺎﺳﺦ ذاﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاء ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮ
(. ﭘﺎﺳﺦ ذاﺗﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﺪ دﻓـﺎع ﭘﻮﺷﺸـﻲ و 7002 ,etyhWﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻣﺨﺎﻃﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اﺟﺰاي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳـﺪ ﭘﻮﺷﺸـﻲ و ﻣﺨـﺎﻃﻲ ﭘﻮﺳـﺖ، آﺑﺸـﺶ ﻫـﺎ و 
ي ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺪام در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺠﺮا
(. اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮﻣﻮرال ﻳﺎ ﺧﻮﻧﻲ، ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي 0102 ,rittodangaMدارﻧﺪ )
ﻧـﺪه ﻫـﺎ و ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣﺤﻠـﻮل در ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  ﻧﻴﺎز دارد. ﮔﻴﺮ
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(. 8002 ,7002 ,.la te nainmarbuS ;6002 ,rittodangaMﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﻮﻣـﻮرال ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) 
ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ، اﺳﺘﺮس و ﺗﺮاﻛﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻛﻮب ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، درﺣـﺎﻟﻲ 
 ,rittodangaMﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻛﻪ اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣ
  (.0102 ;6002
  
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰاي ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻠﺒﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ (. ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑ4991 ,.la te erawamaN)
ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﻚ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و ﻧﻴـﺰ در ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻮﻣـﻮرال ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
(. اﺣﺘﻤﺎﻻ،ً ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ از 6002 ,rittódangaMﻟﻴﺰوزﻳﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ )
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫـﺎ ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﻬ
 ojellaVاﺑﺘﺪاﻳﻲ دﺧﻴﻞ در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻛﺸﺘﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه آﻧﺘـﻲ ژن در  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 2991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
در ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده و از اﻳﻦ رو ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺳـﺎﻋﺖ(  21-42دﺧﻴـﻞ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺷـﺮوع اﻟﺘﻬـﺎب ) ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ( 
ﺘﺤﺮك وﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺸﮕﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎﺑﺴﻴﺎر ﻣ
( و ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻧﻘـﺶ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ elbazillatsyrc tnemgarF)  cFﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ واﺟﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي  ﻫﺎ در اﻳﻤﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮوع
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮده و ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﻚ 
( در CCN( ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﻚ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ) CCNﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )
ﻠﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺸﺮ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوم روده، آﺑﺸـﺶ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴاﻳﻤﻨﻲ وﻳﺮوﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻨﻨﮋﻫﺎ و ﻋﺮوق ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ ﺗﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 
  
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال
ﺣﺎوي اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺳﺮم، ﻣﻮﻛﻮس و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ  ﻋﻔﻮﻧﻲ
دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮔﺎن وﺟﻮد ﻣﻬﺮه ﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺧﻮن و ﻟﻨﻒ 
آن ﻫﺎ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮاد  وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪﻳﻚ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻳﺎ 
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ﺑﺎ ﻣﻮادي ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ. اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻟﻜـﻮل 
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻮﻣﻮرال ﻛﻪ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  
  ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻮﻣﻮرال 
ﻣﻮاد از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻳﺎ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدن اﻧﮕﻞ ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿـﺮوري، و ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﻄـﻊ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي  اﻳﻦ
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ در ﺳﻠﻮل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي آﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در اﻧﺘﻘـﺎل آﻫـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺟـﺬب، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ: 
دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ ﺧﻮن ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻳـﻚ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬـﻢ در اﺳـﺘﻨﺒﺎط  ذﺧﻴﺮه و ﻣﺼﺮف در ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮه داران
  وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨـﻮز  ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ:
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ  اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
روي ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد را در دﻓﺎع از ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن 
ﺑﺸﺸـﻲ (. اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺨﺎط، ﻛﺒـﺪ و ﺑﺎﻓـﺖ آ 8002 ,.la te reiaM ;4002 ,.la te rahcnihC ;1002 ,sillEداده اﻧﺪ اﻧﺪ )
ﺑـﻪ ﺷﻜﺴـﺘﻦ  (. اﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﻗـﺎدر 3002 ,.la te omekriBﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ )
(. اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ 1002 ,sillEدﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
  ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻔﻮﻧـﺖ وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﻛﻮﻫـﻮ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺎﻟﻤﻮن ﺻـﻨﺎﻋﻲ، از ﻣـﺎﻫﻲ  nidicoruelp داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘﻠﻮروﺳـﻴﺪﻳﻦ  ﺧﻴﺮاً ﻧﺸـﺎن ا
  . (0002 ,.la te aiJ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ) muralliugna oirbiVآﻧﮕﻴﻼروم 
ﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ واﻛﻨﺸـﻬﺎي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮاﺧ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ:
ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ آﮔﻠﻮﺗﻴﻨـﻪ  aC2+رﺳﻮب و آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮن 
ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﺗﺼـﺎل  ﺷﺪن ﺗﻌﺪادي از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ در
 ,siL dna norahS(ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد دﻓـﺎﻋﻲ دارﻧـﺪ 
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ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از روﻧﻮﻳﺴﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳـﻪ ﻧـﻮع اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون  اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻫﺎ:
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ اﺳﺖ.  ﺷﺎﻣﻞ IIﺮﻓﺮون آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ اﺳﺖ و اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻧﻮع اﻳﻨﺘﺷﺎﻣﻞ  Ιوﺟﻮد دارد: اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻧﻮع 
، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎع ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻗﻮي در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻬﺮه داران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑـﻪ Ιاﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻧﻮع 
(. اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻫﺎ، 6002 ,nestreboRﻣﺤﺾ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ وﻳﺮوس اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  )
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ  Hpﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون آﻟﻔﺎ و ﺑﺘـﺎ ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑـﺎ 
ﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻋﻤﻞ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳ
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ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،  dica cilyditycylop-cinisoniyloP )C :I yloP( ﺳﺎﻻر ﺑﺎ نﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮژﻣﺎﻛﺮوﻓﺎﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻬﺎر ﺗﺤﺮﻳﻚ 
. از (7002 ,.la te htaeBcMﮔﺮدﻳـﺪ ) ﺳـﺎﻋﺖ  84ﭘﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻋﺖ و  42ﻴﻚ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون در ﻋﺮض ﭘ
ﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎع ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه از اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺖ ﻣ ،اﻳﻦ رو
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت  ؛ذاﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
  ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺷﺪن ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻳـﻲ ﻛـﻪ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ  ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻴﺰ: ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻫﺎ
در  ﭼـﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪروﻻزﻫﺎ، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻫﺎ، و ﻛﻴﺘﻴﻨﺎزﻫﺎ، و ﻳﺎ از آﺑﺸﺎري از ﭼﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺜﻞ آن 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻪ ﻧﻮع ﻫﻴﺪراﻻز در ﺑﺮ روي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﻤﻜ ﻫﻴﺪراﻻزﻫﺎ:
اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻴﻮراﻣﻴﺪ ﮔﻠﻴﻜﺎﻧﻮﻫﻴـﺪراﻻز، ﻛﻴﺘـﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﺎﻧﻮﻫﻴـﺪروﻻز  و  -ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ان
  ﻛﻴﺘﻮﺑﻴﻮز اﺳﺘﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮ دزوﻛﺴﻲ ﮔﻠﻮﻛﻮﻫﻴﺪروﻻز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺪن و ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﻳﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻟﻴﺰوزﻳﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻴﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻟﻴﺰوزﻳﻢ: 
و ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ اﺳـﺖ. دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺘﺸﺎر دارد 
ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮزاﻣﻴـﺪ  -اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻮراﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ان -ﺑﻴﻦ اندر ﺑﺘﺎ  -4-1ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻴﺰوزﻳﻢ 
ﻣﻲ آن ﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻧﻊ از از اﻳﻦ رو ﺷﺪه و ﻠﻮﻟﻲ )ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن( ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ در دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺳ
ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮردﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ، اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن و 
وﮔﻠﻴﻜﺎن داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ آﺷـﻜﺎر دﻳﮕﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ دﻳﻮاره ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻠﻮل را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، از اﻳﻦ رو ﻻﻳﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪ
ﺳـﺎزي ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ، ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل  ﻴﺰوزﻳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،ﻟﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺶ ﻧﻘ ـارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ. ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ  (ﺮﻮﺋﻧﻮﻛﻠﻮﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ اي )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻦ )ﭘﻼژﻳﻚ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ .داردﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، زﻳﺮا ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم 
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ از ﺳﺮم، ﺗﺮﺷﺤﺎت، ﻏﺸﺎءﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﻪ و روده 
(. ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ 9891 ,.la te eiL ;8891 ,.la te ednirGآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪﻫﺎ( ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ )
. وﻟﻲ اﺧﻴﺮا،ً ﻟﻴﺰوزﻳﻢ را از داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي داﻧـﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴـﻚ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
(. ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 6991 ,.la te nossnrojbnievS( ﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ ).L ralas omlaSروده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ )
و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳـﻠﻮل ﻛﺸﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ 
ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪاً ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
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ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه، اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ آﻏـﺎزﮔﺮ اﭘﺴـﻮﻧﻴﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
  (.  6002 ,rittodangaMﻛﻤﭙﻠﻤﺎن و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪي و ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن در ﺳﺮم و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز:
  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ. 
در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧـﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﻴﺘﻮﺑﻴﺎز:
ن وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز و ﻛﻴﺘﻮﺑﻴﺎز ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻓﺎﻋﻲ دارﻧﺪ ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز و ﻛﻴﺘﻮﺑﻴﺎز در روده ﻣﺎﻫﻴﺎ
  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ در ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺎز ﺣﺎد: 
، ﺳﺮوﭘﻼﺳـﻤﻴﻦ و ﭘﻨﺘﺮاﻛﺴـﻴﻦ ﻫـﺎ ﺳـﻪ ﻧـﻮع Cﺰ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﮔـﺮ در ﺳﺮم و ﻣﻐ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﺎز ﺣﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. 
و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻣﻴﻠﻮﺋﻴـﺪ ﺳـﺮم در ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺑـﺪن ﻣﻬـﺮه داران و ﺑـﻲ  C -ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻛﻨﺸﮕﺮ (:snixartneP) ﭘﻨﺘﺮاﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ
 ,.la te uW ;1002 ,kciwreG dna enyaBﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد اﻟﺘﻬﺎب دﺧﺎﻟﺖ دارﻧـﺪ )  ﻣﻬﺮﮔﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ و
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻘﺶ دﻓﺎﻋﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ  aC2+( ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي در ﺣﻀﻮر ﻳﻮن ﻫﺎي 3002
ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ، ﺣـﺎوي ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﺑـﻮده و 
  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺼﺎل ﻣﺲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺳﺮوﭘﻼﺳﻤﻴﻦ:
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻘﺶ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺮوﭘﻼﺳﻤﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮواﻛﺴﻴﺪاز ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻫﻦ 
ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻚ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺬف آﻫﻦ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣـﻲ ﻓﺮو 
  ﺷﻮد. 
در ﺟﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  C-: ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻛﻨﺸﮕﺮC-ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﮕﺮ
 sudaGﺘﻴﻚ، ﻛﺎد، ﻣـﺎﻫﻲ روﻏـﻦ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ) (، ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧ2991 ,.la te ialazS(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ )8991 ,.la te revooH)
( sucirabalam sailpoH( و ﺳـﮓ ﻣـﺎﻫﻲ )sussolgoppih sussolgoppiH(، ﻫـﺎﻟﻴﺒﻮت، ﻣـﺎﻫﻲ ﭘﻬـﻦ ﺑـﺰرگ ) auhrom
(. ﻣﺤﺮك ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺿـﺮﺑﻪ، آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ و ﻋﻔﻮﻧـﺖ 8991 ,nesfalO dna dnuLﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ )
در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﺎ ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  C-ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي 
( و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ )ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 4002 ,.la te uiL ;4991 ,.la te ialazSدر ﺳﺮم ﻛﺎﻫﺶ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﺎز ﺣﺎد ﻣﻨﻔﻲ( ) C-واﻛﻨﺸﮕﺮ
(، 3002 ,.la te kooC(. اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ )4002 ,.la te amadoKﻓﺎز ﺣﺎد ﻣﺜﺒﺖ( داﺷﺖ )
( 3002 ,.la te atuaN(، و زدودن ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴـﻚ ) 0002 ,.la te ssaH eDﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ) 
ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ درﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزي ﻋﻤـﻞ زوال ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ 
 -(. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي واﻛﻨﺸـﮕﺮ 5002 ;3002 ,.la te kooCﺖ )ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳ
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در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻧﺪوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺗﻐﺬﻳـﻪ )ﺳـﻄﻮح ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﻧﻴـﺰ  C
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس ﺗﻮﻟﻴـﺪ  Cﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﮕﺮ 
  ﺎوﻣﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺷﺪه و در ﻣﻘ
ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ اﺳﺖ و داراي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن: 
ﻛﺸـﺘﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن در ﻛﺸﺘﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ ﻫـﺎﻳﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻏﺸـﺎي آﻧﻬﺎﺳـﺖ. 
ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺘـﻲ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن وﻗ 
آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﻌﺎل ﺳـﺎزي از  –ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي 
، ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ gI-gAﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن در ﭘﺎﻛﺴـﺎزي ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اﻳﻤﻨـﻲ ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ و در واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﺟـﺬب ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي  اﻳـﻦ، 
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ اﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ از 
ﻴﺘﻮز ﺷـﻮﻧﺪ. ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨـﺪه، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻓﺎﮔﻮﺳ ـ
از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﺧـﺎص در ﺳـﻄﻮح ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ا
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﺗﻴﻚ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ دارد. از اﻳﻦ رو ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗـﻲ و 
  اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. 
ﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳـﻪ ﻣﺴـﻴﺮ، ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن: 
(، ﺻـﻮرت PCL( و ﻣﺴـﻴﺮ ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ) PCA(، ﻣﺴـﻴﺮ ﻓﺮﻋـﻲ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ) PCCﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن )
ﮔﻴﺮد. ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻓﻚ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻣﺴـﻴﺮ ﻛﻼﺳـﻴﻚ و 
ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮل  PCCﻜﺘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻟ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﻳﺮوس، ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳـﻠﻮل  PCA(. ﻣﺴﻴﺮ )2002 ,sirbmaL dna dnalloHﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺴـﻴﺮ ﻓﺮﻋـﻲ ﻳـﺎ آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﻴﻮ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ 
از ﻧﻈـﺮ   PCLﻣﺴـﻴﺮ  (. 6991 ,onaYﻛﻤﭙﻠﻤﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) 
از ﻃﺮﻳـﻖ   gI-gAﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزي ﺑـﺎ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ  PCCﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﺎ 
( ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ nannam/esonnamﻦ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎوي ﻣﺎﻧﻮز/ﻣﺎﻧﺎن )ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻟﻜﺘﻴ
(. از اﻳﻦ رو ﻓﻌﺎل ﺳـﺎزي آن ﻣﺴـﺘﻘﻞ از آﻧﺘـﻲ 2991 ,iakaS)  آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑـﻪ ﺑﺎدي اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، وﻟـﻲ در ﻣ 
 ;8991 ,.la te atihsustaMاﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗـﻮاﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﭘﺮوﺗﺌـﺎز ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻧﻮز ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﻧـﺪ ) 
  C9ﺗـﺎ  C1ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف در ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل (.   nenialeksokiNla te2002 ,.
ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨـﺪه دﻓـﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و ﻫـﻢ ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ  ﻠﻤﺎن ﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻤﭙﻛ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ( C1) ﺳﻪ ﻧﻮع
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﮔﺮوه ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﺪي را دارد و  ،ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪدﻓﺎع 
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  ن ﻫـﺎ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎ  ﻛﻨﺪ.-ﻳﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﺔ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲآﻳﻚ واﻛﻨﺶ آﺑﺸﺎري را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮ
ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت را در ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.در ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﺳـﻠﻮل ﭘﻮﺷﺸـﻲ روده و ﻛﺒـﺪ وﺟـﻮد  02ﺑﻴﺶ از 
ﻳﻜـﻲ ﻣﺴـﻴﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن از دو ﻃﺮﻳـﻖ  اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل و ﻣﺤﻠـﻮل وﺟـﻮد دارﻧـﺪ. . دارﻧﺪ
آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  ،درﻣﺴﻴﺮﻛﻼﺳﻴﻚ. ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ و دﻳﮕﺮي ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﭘـﺲ از  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ.  C4 و C2ﻓﻌﺎل ﺷﺪه روي  C1ﺳﭙﺲ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦﻧﻴﺰ  C1ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و 
ﺑﻌﻀﻲ ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫـﺎي دﻳـﻮارة  ،در ﻣﺴﻴﺮآﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ. C3روي  C4و C2آن
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮدو ﻣﺴﻴﺮﻛﻼﺳﻴﻚ و آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﻴﻮ   C3 ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن P و D، Bﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ  Cb3و  Ca3ﺑﻪ  C3ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  C3ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ 
اﻟﺘﻬـﺎب ﻳﻨـﺪ آﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻓﺮ  ﺑﻪ از ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﭼﺴـﺒﻴﺪن ﺑـﻪ ﻧﻴـﺰ در اُﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن )ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ( و  Cb3. ﺟﺰء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن، ﻣﻨﺠﺮﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻘﺶ دارد. درﻃﻲ اُﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ اﻳﻤﻨـﻲ  ﻲدر اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑ Ca3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻘﺶ دارد.ﻧ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺎءﻏﺸ
ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧـﻮرده ﺷـﺪن  ﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه، ﻣﻲﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ )اُ Cb3
، C6، C5ﻛـﺮدن  ﻓﻌـﺎل ﺑﺎﻋـﺚ  ،ﺳـﻠﻮل  ﺎءدر ﻃﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻏﺸ Cb3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ;xelpmoC hcattA enarbmeMCAM) ﺎءﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺸﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  C9و  C8، C7
اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻳﭘﻼﺳﻤـﺎ ﺎءﻫﺎﻳﻲ در ﻏﺸ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ
  .ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ C7و   C6و  Cb5ﺑﺎ  Ca3 در ﻃﻲ ﭘﺮوﺳﺔ اﻟﺘﻬﺎب، ﺳﻴﺘﻮﻟﻴﺰ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻫـﺎي ﮔﻠﺒـﻮل  .ﺑـﺪن اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﻬـﺰ و ﺧﻮدﻛـﺎر ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ را ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎديﺳﻔﻴﺪ و آﻧﺘﻲ
ﺑﻪ ﺑﺪن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر اﻳﻤﻨﻲ ﻳـﺎ ي دورﻫﺎي ﻣﻀﺮ وﺑﺎ ﺷﺪت، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وﻛﻪ دارﻧﺪ 
در ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﻛﻪ ﻣﺤﻞ 
 اﻧـﺪ. ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻔﺮ ﻛﺒﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪهﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ، در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺤﺎل، آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ و ﺳﻠﻮلاﺳﺘﻘﺮار ﮔﻠﺒﻮل
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺟﻤﻠﻪ از ،ﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎص آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻫ
آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ  ﻲوﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻴﻨ ـﻋﺪم ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺒﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﻲﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻘﺶ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎارزشﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧدر ﺧﻮن، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑـﺎ ارزش در ﻫﺎ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع، ﻫﻮرﻣﻮنﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻزم آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺄﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪن اﺳﺖ. ﮔﻠﺒﻮل
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ دﭼـﺎر ﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻴ ،در ﺧﻮن
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ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻓـﺮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻔـﻮﻧﻲ و  آﺳﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎً
ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺘﻲﻫزا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺪن در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ داروﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎي د، زﻳﺮا ﮔﻠﺒـﻮل ﺷﻮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﻢ ، آﻓﺘﺎب ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑـﺪون  روﻧـﺪ. ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ در ﻣﻮﻳﺮگ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ اي ﺑﺮ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺄﺛﻴﺮاﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮدﻳﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ، دﻳـﺪه، ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻬﺒـﻮد زﺧـﻢ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮوﺗﻜﻞﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﺘﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑـﺪن، ﺷـﺪت ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻳـﻚ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ وردهآﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲيآﻟﺮژ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي ﻋـﻼوه وردهآﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﺖ ﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در دوراﻧﻲ ﻧ
ﮔﻴـﺮد. در ﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﻲاي از اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﻨﺪي از ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ (allerolhCﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺮﻻ)اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎ، اﻣﻼح و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاد ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ از اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺳﺎز ﺑﺪن، اﻳﺠﺎد ﺗﻌـﺎدل در ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن در ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺳﻤﻮم از ﺑﺪن، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮﺧﺖﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻈ
ﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ در دﻳﺎﺑـﺖ، ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺄدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺗ
ﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري را از اﺑﺘﻼي ﺑ ﻣﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪنﮔﻴﺮد. اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﻗـﺪري ﻣـﺆﺛﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ،ﻫﺎ زا ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدي از ﻏﻴﺮﺧﻮدي را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪن را 
 ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ.ﺑﺮد. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدي از ﻏﻴﺮﺧﻮدي 
  
  اﻧﺪام ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﻣﺎﻫﻲ
 ,.la te atapaZﺗﻴﻤﻮس، ﻛﻠﻴﻪ )ﻗﺪاﻣﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﻃﺤﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
(. در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﻴﻤﻮس اوﻟﻴﻦ ﻋﻀﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻗﺒﻞ از آن، اﻣﻜﺎن 6002
  (.4002 ,.la te maLدارد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺎوي ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚ، ﻏﻴﺮ از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ )
  
  ﺗﻴﻤﻮس
ﺗﻴﻤﻮس از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﺗﺨﻤﺪان ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ 
 ,sillEﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺟﻠﺪي در اوﭘﺮﻛﻮﻟﻮم ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺮار دارد و ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﺣﻠ
(. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻴﻤﻮس در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﭙﺴﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي آن را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺳﺎﺳﺎ،ً 1002
(. 2002 ,.la te sivaDداﺧﻞ ﻛﭙﺴﻮل ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ِِِِ Tﺗﻴﻤﻮس ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
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ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻴﻤﻮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﺗﻔﻜﻴﻚ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻮرﺗﻜﺲ و ﻣﺪوﻻ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، وﺟﻮد ﻧﺪارد 
(. ﺑﻌﻼوه، دراﻳﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻳﺎﻓﺖ 5002 ,.la te nedwoB)ِِِِ
 atapaZﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻨﺎم ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻫﺎﺳﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ )ﻣ
اﺳﺖ. در ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻴﻤﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺮﺳﺖ  T(. ﺗﻴﻤﻮس ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 6002,.la te
ﺟﺮت ﻛﺮده و ﺑﺎ آﻧﺪودرم ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮرواﻛﺘﻮدرم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻬﺎ
(. ﺗﻜﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻴﻤﻮس در اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 1002 ,.la te ederTﻛﻨﻨﺪ )
زﻣﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از اﺛﺮات دﻣﺎ ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ 
  (.5002 ,.la tenedwoBﻲ ﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻴﺴﺖ )ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ روز ﺑﻴﺎن ﻣ
  
  ﻛﻠﻴﻪ
ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﻣﻬﺮه داران اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺰﻳﺲ 
ﺪ ﺳﻠﻮل (. اﻧﺪام ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﭘﺲ از ﻫﭻ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴ6002 ,.la te atapaZاﺳﺖ )
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن وﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي 
 MgI(، و ﻧﻴﺰ دو ﻧﻮع 3991 ,.la te ollitsaCﻣﻲ ﺷﻮد ) MgIﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺳﺎزي  41و  21ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي 
(. اﻳﻦ 5991 ,.la te zehcnaSﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ) روزه ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 8در ﺟﻨﻴﻦ  ASILEﺗﻮﺳﻂ 
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در اﻧﺪام ﻛﻠﻴﻪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي  Bﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚ وﺟﻮد دارد. ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺷﺒﻜﻪ اي از ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي رﺗﻴﻜﻮﻟﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ 
ﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ رﺗﻴﻜﻮﻟﻮاﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻟﻨﻒ ﻛﻤﻚ ﻣ
(. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻣﺮاﻛﺰ 4991 ,.la te sserPﺳﻴﻨﻮزوﻳﻴﺪي، ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻳﺎﻓ
(. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﺗﻴﻜﻮﻟﺮ 4991 ,.la te sserP( وﺟﻮد دارﻧﺪ )Bﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ )ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺪاﺧﻼت ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺳﻴﻨﻮزوﻳﻴﺪﻫﺎ 
ﺘﻢ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در ﺗﺸﻜﻴﻞ (. اﻳﻦ ﺳﻴﺴ4991 ,.la te sserPﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
  (. 4991 ,.la tegnivennaDآﻧﺪوﺳﻴﺘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  
  ﻃﺤﺎل
ﻃﺤﺎل از اﻟﻴﭙﺴﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻃﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﮋوﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﻴﭙﺴﻮﻳﻴﺪﻫﺎ در اﻛﺜﺮ 
(. اﻟﻴﭙﺴﻮﻳﻴﺪﻫﺎ، ﻣﻮﻳﺮگ ﻫﺎي 9891 ,nosugreFﺮار دارﻧﺪ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي و در اﻃﺮاف دو ﺟﺰء دﻳﮕﺮ  ﻗ
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ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻛﻠﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺷﺮﻳﺎﻧﭽﻪ ﻫﺎي ﻃﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻫﻤﺮاه دﻳﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد 
آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ 
روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در ﻃﺤﺎل ﻋﻀﻮ  03ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺧﺎﻃﺮه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ، 
ﻟﻨﻔﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ در ﻃﺤﺎل  ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ارﻳﺘﺮوﺑﻼﺳﺖ اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﺳﻮم، وﻗﺘﻲ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻟﻴﭙﺴﻮﻳﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه در ﺗﻮﻗﻴﻒ آﻧﺘﻲ زن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در ﺗﻜﺎﻣﻞ 
  (.0002 ,htrowsniAﻃﺤﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮن آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، ﮔﺮوﭘﺮ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ )
 
  وﻇﺎﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن  -1-7
  از ورود ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  – 1
  ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ وﺧﺮوج ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ از ﺑﺪن   - 2
  اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن  – 3
  ﺗﺸﺨﻴﺺ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ  – 4
  ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن  – 5
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮدي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن  – 6
  
  اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻓﺎع -1-8
 ﺑﺪن ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را دﻓﺎع ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
  :زا دو ﻧﻮع دﻓﺎع اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ -1-8-1
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در  ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲدﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  
از ورود ﻣﻴﻜـﺮوب ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻲ اﺟﺰاي دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  اﻳﻦ ﻧﻮع دﻓﺎع، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺜﻼً
ﻮﺳﺖ. وﻟـﻲ ﺎﻧﻨﺪ ﭘدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪن ﻣﻲ 
در اﻳـﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ،  ﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣـﺜﻼً ﺑﺮﺧ
ﺑـﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي را از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮدي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ وﻟـﻲ  ،ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ
ﻫـﻢ از ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي دﻓـﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻫـﻢ از ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ و  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد. 
ﻣـﻮادآﻧﺘﻲ وﻳـﺮوس و ، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨـﺎﻃﻲ ، ﭘﻮﺳﺖ دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻣﻞ ياﺟﺰااﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎ ء ﺟـﺰ ﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑو  اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون( و )ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﺗﺐ، اﻟﺘﻬﺎب، آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
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ﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴـﺎن ﻋﻤـﻞ دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻛﻨﺪ.  ﻣﻲ
  
  دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ  -1-8-2 
را دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮق ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮق ﻣـﻲ ﮔـﺬارد ﻴﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺑ ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻲاﻳﺠﺎد 
ﻛﻪ در ﻻﺗﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﻴﺎت  sinummiﮔﻮﻳﻨﺪ. اﻳﻦ واژه از ﻛﻠﻤﺔ  ( ﻣﻲytinummiﻣﺼﻮﻧﻴﺖ )، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑـﺪن ﻗـﺮار دارد  ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺬﻛﻮر از ﺑﺎﻓﺖﺳ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ،را ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي و ﺧـﻮن ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رگ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻠﻮل امﻫﺎ و اﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
دو ﻧﻮع  واﺣﺪ ﻛﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻚ ردة ﺧﺎﺻﻲ از ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
ا ر T ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل Bﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ دارﻳﻢ
ﻣـﻲ  ﺷﺎنﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ 001اً در ﺑﺪن ﺣﺪود Bﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺣﺪود 
ﻫـﺎ ﻓـﺮم  ﻣﻴﻠﻴـﻮن  .ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫـﻢ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ  آﻧﭽﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ آﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي  ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد  .ﺎت آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ وﺟﻮد داردﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از آﻧﺘﻲ ژن
ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺪن را  آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﻲ ژﻧـﻴﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدي از ﻏﻴﺮ ﺧﻮدي ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  
  آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ
ﺑﺎﻋـﺚ  ﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎدة ﺧـﺎرﺟﻲ وارد ﺑـﺪن ﺷـﻮد ﻳﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ و ﻲآﻧﺘﻲ ژن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
ﻣـﻲ   yticinegunummiﻲ آﻧﺘـﻲ ژن ﻳ ـوﻳﮋه وﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻤﻨـﻲ زا T  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ازدﻳﺎد ﺳﻠﻮل
آﻧﺘـﻲ -ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺧﺎص ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﺮده و ﻛﻤﭙﻜﺲ آﻧﺘـﻲ ژن  آﻧﺘﻲ ژن. ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻫﺎ را وادار ﺑـﻪ  ﺑﭽﺴﺒﺪ و آن  Tو B ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪة وﻳﮋة ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎدي را ﻣﻲ ﺳﺎزد.
ﻳـﻚ ﺟﺎﻳﮕـﺎه در ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻧﺸﺎن واﻛﻨﺶ ﻫﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﺘﻲ ژن  .ﺪاﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎص اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻨ
ﭘـﻲ ﺗـﻮپ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص را ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ ژﻧﻴــﻚ ﻳـﺎ ا  اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎص در ﺳﻄﺢ آن واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ  ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  Tو Bﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻳﺪﻛﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﺰاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎر ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻫـﺰار ﻧـﻮع  001ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻳـﻚ آﻧﺘـﻲ ژن را از ﻣﻴـﺎن  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آن ﻫﺎ را از روي ﻋﻼﻣﺖ آﻧﺘﻲ ژن
ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آﻧﺘـﻲ  ﺎًﺗﻘﺮﻳﺒ ﻨﺪ.ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛ
ﺗﻜـﻪ  ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي،ﮔﺮده ﻫﺎ، ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر،  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮﻧﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻠﻮل. ژن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل آﻧﺘﻲ ژن ﻣﺜﺎلﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻮﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﺑﻴﺮون ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻣﻮ و ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا
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 ﺣﻔﺮه ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻴﻚ )اﭘﻲ ﺗﻮپ ﻫﺎ( ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻻزﻣﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻤﺎم اورﮔـﺎﻧﻴﺰم، ﭼﻮن ﻓﻘﻂ  ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘـﺎره اي از  دﻳﻮارة ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺘﻲ ژﻧﻴﻚ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﺎژك ﻛﭙﺴﻮل،
ﻣﻴﮕﻮﻳﻨـﺪ و در  ﻫـﺎﭘﺘﻦ  ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد  ،ﻣﻮا دﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺘـﻲ ژﻧﻴـﻚ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ  ﻫﺎ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ.  ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺣﺎﻣـﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ  ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد وﻗﺘﻲ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، . ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﻳﻚ ﻫﺎﭘﺘﻦ اﺳﺖ
ﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. دوزﻫﺎي ﺑﻌـﺪي ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ واﻛـﻨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﭘﻨﻲ ﺳﻴ
  ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎآﻟﺮژي در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ در ﺑﺪن
 آﻧﺘـﻲ ژن . ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از راه ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎط ﺑﻪ درون ﺑﺪن ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﺘﻲ ژن
واﻛﻨﺶ ﻣﻲ  Tو Bﻫﺎي  ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮدش ﺧﻮن وارد ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺤﺎل رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﻮﺳـﺖ  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻃﺤﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ درون ﺧﻮد آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ.آﻧﺘﻲ ژن  دﻫﻨﺪ. ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ آزاد ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻳـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻳـﻚ ﭘﺎﺳـﺦ اﻟﺘﻬـﺎب اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪ.آﻧﺘﻲ ژن 
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي آوران ﺑـﻪ  اﭘﻴﺪرﻣﻲ ودرﻣﻲ ﻳﺎ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﭘﻮﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ رگ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎزﻫﺎ ﺑﻪ دام اﻓﺘﻨﺪ و از ﺑﺎﻓﺖ
ﻛـﻨﺶ ﻛـﺮده و ﭘﺎﺳـﺦ  ﺮ ﻫـﻢ ﺑ ـ Tو  B ﻫﺎي ﮔﺮه ﻟﻨﻔﻲ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﮔﺮه ﻟﻨﻔﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﺳﻠﻮل
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻳﺎ ﮔـﻮارش وارد ﺷـﺪه اﻧـﺪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻟﻨﻔـﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.آﻧﺘﻲ ژن
  ﻣﺨﺎط ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎزﻫﺎ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ
ﻫﺎ ﺑـﺮاي  در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي B ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي
ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  ﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪة اﻳﻤﻨﻲ )ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ( ﻛـﻪ ﺑـﺪن را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﻢ آواﻛﻨﺶ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن و ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﻓﺮ
ﻫـﺎ  ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻓﺎﮔﻮﺳﺘﻴﻮز ﻛﻪ دﻓﺎع ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫـﺪ، آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي  ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.، ﻨﺪﻜﻣﻴ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را  اورﮔﺎﻧﻴﺰم  ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺘﻲ ﺑﺎدي. آﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﻌﺎل و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  (Tﻫـﺎي ﻛﺸـﻨﺪة ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﻧـﻮع  )ﺳـﻠﻮل  CKNﻴﺖ ﻫـﺎ و ﻓﺎﮔﻮﺳ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن،
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺗﺼﺎل آﻧﻬـﺎ  ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ، وﻳﺮوس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي
  ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪة ﺳﻠﻮل
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  و وﻳﮋﮔﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  در واﻛـﻨﺶ ﺑـﺎآﻧﺘﻲ ژن  ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﻲ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ از ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎديﺳ 
را ﻫـﻢ  T)ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺷـﻜﻞ  و ﻣﺘﻔﺎرن اﺳﺖ Yﻣﻮﻟﻜﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ.
دو زﻧﺠﻴـﺮة ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻳﻜﺴـﺎن و دو ؛ ﻣﻮﻟﻜﻮل از ﭼﻬﺎر زﻧﺠﻴﺮة ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺑﺮاي آن ﻓﺮض ﻛﺮد(
اﺳـﻴﺪ  044اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ و زﻧﺠﻴﺮه ﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻫـﺮ ﻛـﺪام  022ﺳﺒﻚ ﻫﺮ ﻛﺪام زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي  زﻧﺠﻴﺮة ﺳﺒﻚ ﻳﻜﺴﺎن.
ﺗﻮﺳﻂ دو زﻧﺠﻴﺮة ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮازي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي دو ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﻜﻞ  Yاﺻﻠﻲ ﺳﺎﻗﺔ آﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ.
ة ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻢ ﻫﺮ زﻧﺠﻴﺮ. ﺑﺎ ﻛﺞ ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد Yﻣﻲ ﮔﻴﺮد. دو ﺑﺎزوي 
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮة ﺳﺒﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪي دو ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻢ ﺷـﺪة زﻧﺠﻴـﺮة ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه 
اﻳـﻦ  .ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن واﻛﻨﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻓـﺮق ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اﺳﺖ.
ﺑﺮاي اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ  ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ Y ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺎم دارد در ﻧﻮك ﻫﺮ ﺑﺎزوي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﻪ  ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻗﺔ اﺻﻠﻲ،ﻫﻤﻴﺸﻪ در آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ،Yﺑﻘﻴﺔ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزوﻫﺎي  ژن اﺳﺖ.
 ﻲ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ، ﻳﻫﺮ زﻧﺠﻴﺮة ﺳﻨﮕﻴﻦ داراي ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻟـﻮﻻ  اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
  ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺛﺎﺑﺘﻲ از ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎ ه
  
  آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ  اﻧﻮاع
( gIﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ )  ﭼﻮن آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ از دﺳﺘﺔ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧـﺪ 
دﺳـﺘﻪ ﭘـﻨﺞ  ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ. ﻦﻴدرﺻـﺪ از وزن ﻛـﻞ ﭘـﺮوﺗﺌ 02ﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎ ﻮاﻳﻤ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨـﺪ.
ﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ روي زﻧﺠﻴﺮة ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ MgI و  EgI، GgI، DgI،AgIاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻮﻟﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻳﻤا
ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻛـﻨﺶ  2ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻮاﻳﻤ. ﻫﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻛﻼس آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﻨﺪ  Mو  Aدو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و  Gو   E،Dﻧﻮع ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻛﻪ  ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. Yاز ﻳـﻚ ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎﺳـﻲ   AgIو  MgIﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ اﻧـﺪ. ﺗﻤـﺎم ﻛـﻼس ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺰء 
درﺳـﺖ ﺷـﺪه و ، از ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﻨﺘﺎﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ )MgI(اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ام 
  ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﻘﺶ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺠﺰاﻳﻲ دارد. ﻧﻮﻮﻫﺮ ﻛﻼس اﻳﻤ ﻳﻚ داﻳﻤﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺻﻮرت AgI
  
  ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎﻮاﺳﺎس ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع اﻳﻤ
ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي را دارد و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي آﻧﺘﻲ ژن ﺑﺪن ﻣﺎ
اﺷـﻜﺎل ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد  اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ دو ﻧـﻮع  ﻫﺎﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻮاﻳﻤ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺒﻚ و ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮة ﺳﻨﮕﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻫـﺎي ﺳـﺒﻚ و ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
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ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ  ﻗﻄﻌـﺎت ژﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﻫـﺎ  اﻳـﻦ  ﻫﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ ژن رﻣﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻫﺎ ﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﻣﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻴﻠﻴﻮن
  
  ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ
در دﻓـﺎع ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارد وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي 
  ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از واﻛﻨﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺘﻲ ژن
ﻛﻨﺎر ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺑـﻪ ﻳـﻚ آﻧﺘـﻲ ژن ﻣـﻲ ﭼﺴـﺒﻨﺪ  GgIﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن در ﻣﻌﺮض ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.وﻗﺘﻲ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل 
  MgIﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜـﻮل  ﺌﻴﻦ ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ.اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗ
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ. اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻌﺪي ﮔﺮوه را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ ﻛﻤﻲ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌﺪي ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ آن  -آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي –ﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﻧﺘﻲ ژن ﺑ
ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ آن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺎءوﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺪ ﺳﻮراﺧﻲ در ﻏﺸ ﺑﭽﺴﺒﺪ.
 ﻮﻋﺔ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً ﻫﺎ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﺮﻛﺪ. ﻣﺠﻤ آب وﻳﻮن ورود آزاداﻧﺔ
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.( CAM)ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء 
  
  ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻠﻮغ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
ﻫـﺮ دو از  ﻳﻜﺴـﺎن دارﻧـﺪ.  ﺎءﻣﻨﺸ ـ  اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل اﺳﺖ.  Tو  Bﻫﺎي  دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ درارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل
در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ  Bﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﻮن ﺳﺎز در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﻃﺤﺎل و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ Bﻫﺎي ﺳﻠﻮل .را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل يﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن اﻳﻦ ﺳﻠﻮل .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در و ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻏﺪة ﺗﻴﻤﻮس ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  ﻫﺎي ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻠﻮل؛ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل T ﻫﺎي ﺳﻠﻮل. ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ Tﻫﺎي  آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
 ﻲ ﻛـﻪ ﻳﺗﻴﻤـﻮس و ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان،ﺟﺎ  .ﻓﻌـﺎل آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﺗﺮﺷـﺢ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  Tﻫﺎي  ﺳﻠﻮل. ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ T
ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺎم دارﻧﺪ. ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻲ، ﻃﺤﺎل،  ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
و  ﻟﻮزه ﻫﺎ و آدﻧﻮﺋﻴـﺪ ﺑﺮوﻧـﺪ  آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ، ،(ﻓﺎﻗﺪ ﻛﭙﺴﻮل در روده ﻛﻮﭼﻚ )ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﮔﺮوﻫﻚ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي TLAG
ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن ﺗﻮﺳـﻂ  Tو  Bﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ واﻛﻨﺶ داده و ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن
ﻴﺘﻪ ﺳ ـﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﻓﺎﮔﻮ  و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. وﻗﺘﻲ آﻧﺘـﻲ ژن وارد ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﺷـﻮد،  ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎص ﺗﻤﺎﻳﺰ
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺﻳارا T و Bﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺷﺪه،ﺑﻌﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻗﺮار
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 ﭘﺲﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. را  ،را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ Tو  Bﻫﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ،1-اﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ
 يﺷـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪﻛﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ادر اﺛـﺮ ﺗﺸـﺨﻴﺺ آﻧﺘـﻲ ژن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  Tو  Bﻫﺎي  از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل
  ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﻣﺠﺎورﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﻠﻌﻴﺪن و ﻫﻀﻢ آﻧﺘﻲ ژن
  
   ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ
  . ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ Tو  Bدو ﻧﻮع ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
  
  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮﻣﻮرال
ﺳـﻤﺎ ﻫـﺎي ﭘﻼ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل  ،ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎص ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ Bﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﻴﻦ ﺑﺎروﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ درون ﺧﻮن ﻳﺎ ﻟﻨﻒ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ واﻛـﻨﺶ را  ﺳﻠﻮل .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن و ﻟﻨـﻒ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ  ﺟﺪا ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺪا آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻫﻮﻣـﻮر  ﺧﻮن و ﻟﻨـﻒ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﻮن  ﻧﺪ.آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدر و  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻲ روﻧﺪ
  اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال ﻳﺎﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﻤﻨﻲ، romuh
  
  ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮده و ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲﺳﻠﻮل، و ﺑﺎﻛﺘﺮيو  وﻳﺮوسآﻟﻮده ﺑﻪ  ﻫﺎيﺳﻠﻮلﺑﺎ  Tﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ:  Tﻫﺎي ژن ﺧﺎص، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻧﻮاﻋﻲ از ﺳﻠﻮلآﻧﺘﻲ
  
  ﻳﺎ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ  ﻛﺸﻨﺪه Tﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﻓﻮرﻳﻦ، ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴاﻳﻦ ﺳﻠﻮل
  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺮگ آنﻫﺎي آﻟﻮده اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻣﻨﺎﻓﺬي را در ﺳﻠﻮل
  
  ﻛﻨﻨﺪهﻛﻤﻚ Tﻫﺎي ﺳﻠﻮل
اﻳﻦ  VIHﻛﻨﻨﺪ. وﻳﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ Tﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﺎ ﻓﺮاواناﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫ
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  
  ﻛﻨﻨﺪهﺗﻀﻌﻴﻒ Tﻫﺎي ﺳﻠﻮل
دﻫﻨﺪ و از ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪه و ﻛﻤﻚ Tﻫﺎي ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻮلاﻳﻦ ﺳﻠﻮل
  آورﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﭘﺎﺳﺦ
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  ﺧﺎﻃﺮه Tﻫﺎي ﺳﻠﻮل
  ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﻳﺮوس را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﺑﺎش در ﺑﺪن ﻣﻲﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهاﻳﻦ ﺳﻠﻮل
  
  اﻟﺘﻬﺎب و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻲ -1-9
دي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺷﺮوع اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮده و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ. ﺗﻌﺪا
ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻨﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﻤﺘﺮي در 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارﻧﺪ. در ﻃـﻮل ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزي ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي PRCﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﻳـﺎ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي )ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻫﺎﺳﺎزي آﻣﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  C5aو  C3aآﻧﺎﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ 
( sCGEﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ ﻫﺎﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺎﻫﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي داﻧـﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ ) 
 sCGEﻧﻘﺶ ﻣﻌﺎدﻟﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺷﺪن 
ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺴﺎع ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻋـﺮوق و  TH-5ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه، ﻧﻴـﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  C5aﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺤـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﻫﺠـﻮم 
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ و اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران ﺑـﺎﻛﺘﺮي و ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ 
( ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻴـﺎً ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ 1-LI) 1-ﻴـﺪ اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟ 
رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻛﻪ واﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘـﻴﺶ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴـﻴﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
ﺗﻮﺳـﻂ  1-LIﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 dna refyarGﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد )  ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و
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   ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻠﺒﻮل
و  ﺑﺎزوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ ، ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ . ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  عﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ دوﻣﻴﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ دﻓـﺎع  در دﻓـﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ )اﺳﻴﺪوﻓﻴﻞ ﻫـﺎ(، ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
. دﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ ازﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ )ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزﻛﻨﻨﺪه( اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺑﻠﻌﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از  )ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ( ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺧﻮد، ﮔﻠﺒﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ
اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوب ﻫـﺎ را دارﻧـﺪ. اﺑﺘـﺪا ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻪ درون  ﻳﻢ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪدرون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﻮد، آﻧﺰ
ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻃﺮاف آن ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه، واﻛﻮﺋـﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ را ﻣـﻲ ﺳـﺎزد ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل 
  ﻟﻴﺰوزوم ﺑﻪ واﻛﻮﺋﻞ ﻏﺬاﻳﻲ واﻛﻮﺋﻞ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. 
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 و)ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ( ﻫـﺎ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳـﻴﺖ ، ﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ ) ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ( ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﮔﺮا
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ دﻳﺎﭘﺪز دارﻧﺪ. ءﻫﻤﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﻣﺎﻛﺮو ﻓﺎژﻫﺎ. 
ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي 
ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ  )ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎر دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ راﻧﻴﺰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ(. ﻳﮕﺮ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده اﻧﺪ را ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪد
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ )ﺧـﺎرج از ﺧـﻮن( را ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺑﻘﻴـﻪ و ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ درﺷﺖ ﺗﺮﻧﺪ 
ﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ اﻧﺠـﺎم ﻲ ﺗﺮﻳﻦ روش دﻓﺎع ﻣﻳﺪ. ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز اﺑﺘﺪاﻨاﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫ
  ﮔﻴﺮد(.
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ  
اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در دﻓﺎع ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ دردﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ  
دﻓـﺎع در ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻜﻤـﻞ و اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون، در دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  . ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
   
  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز   
ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣـﻲ رود. اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓـﺎﻋﻲ  ، ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﮔﻮﺳﺘﻴﻮزدر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ )ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ( در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤـﻮﻛﻴﻨﺰ )ﺣﺮﻛـﺖ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ( ﻳـﺎ ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴـﻲ )ﺣﺮﻛـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ. ﺣﺮﻛﺖ از 
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدي وﻏﻴﺮﺧﻮدي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ( ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳـﺎﻟﻢ  ﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﺴ)اﭘ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز از ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ
ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ، اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ  .(ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﺪن واﻛﻨﺶ ﺑ
(. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﻋﻤﻞ ﺑﻠﻊ ﻋﺎﻣﻞ 4991,.la te htrowsniAﮔﻴﺮد و ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )
ﻓـﺎﮔﻮزوم اﺳـﺖ، ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎده ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ درون ﺳـﻠﻮل و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﻛﺸﺘﻦ و ﻫﻀﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ اﻧﻬﺪام ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ از 
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻛﺴـﻴﮋن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻓﺮﻳﻦ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴـﻚ  و ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ اﺳـﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻻﻛﺘﻮ Hpاﻛﺴﻴﮋن ﺷﺎﻣﻞ 
 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﺧﻴﻞ در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ 
 ,rehctelF dna sebmoceSﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﮕﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ) 
(. ﺑﻌﻼوه داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ ﺑﺮﺧـﻮردار از ﻣﻴﻠﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪاز ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺣﻀـﻮر ﻫﺎﻟﻴـﺪ 2991
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ل ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮد. و و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﻟﻮژﻧﺎﺳﻴﻮن دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮ  (edilah)
 te rehcsiFﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻟﻴﺰوزوم ﻫﺎي ﺧﻮد از ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺗﺮﻳـﻚ اﻛﺴـﺎﻳﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺪرﺗﻲ ﺑـﺎﺑﺮ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﺿـﺪ 6002 ,.la
   (.2991 ,rehctelF dna sebmoceSات ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ دارد )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮ
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ 
  ذره ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ. -1
  ﺪ.ﻨﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دور ﻣﻴﻜﺮوب ﭘﺎي ﻛﺎذب درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨ -2
ﻓـﺎﮔﻮزم( درون )ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و ﻳﻚ واﻛﻮﺋﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ  ﻞﭘﺎي ﻛﺎذب ذرة ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوب را ﺑﻪ داﺧ -3
  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ درون آن رﻫﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﻳـﺔ  ﻓﺎﮔﻮزم ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺰوزوم ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ و آﻧﺰﻳﻢ -4
  ﻫﺎ،اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ و ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﻮزوم و ﻟﻴﺰوزوم، ﻓﺎﮔﻮﻟﻴﺰوزوم اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ذرات ﺧﺎرﺟﻲ در آن ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻌﺪ از اﻟﺤﺎق ﻓﺎﮔ -5
ﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﻴـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﮔﺰوﺳـﻴﺘﻮز ﺧـﺎرج ﻛﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮ -6
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ -1-01
ﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن زﻳﺎدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي روي ﺷﻴ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ و روش ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي روي ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ. ﺑﺴـﻴﺎري از 
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و اﻣﺮاض را ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎورﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻛﻴـﺪاً ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﺷـﺪ، ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺪم ﺳﻨﺪروم ﻫﺎي ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻮد. اﻛﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﻴـﺎن ﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
  ﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اي، اﺛﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اي روي ﺑﻴﻤﺎريﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن : ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
ﺷﻮﻧﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳـﻂ اﻛﻢ ﭘﺮورش داده ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ و ﻛﺎﻣـﻞ، ﻛـﻪ در ﮔﻮﻧﻪ
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ﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻣﻌﻴﻨ ـاي ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﮕﺮم اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺟﻴﺮهﺗﻐﺬﻳﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛﻨﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺟﻴﺮهﭘﺮورﺷﻲ راﻳﺞ دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري دارﻧـﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗﺠـﺎري را ﻛـﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر داراي ﻣﺰاﻳـﺎ و دﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﻛـﺪام از روش ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ دارد، ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻛـﻨﺶ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﻴﻦ اﺟـﺰاي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻴـﺮه وﺟـﻮد دارد ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در 
 داري روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮاد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺑﺰي ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮد
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻞ ﺷﺪن آن در آب ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺎﻫﻲ  Bﻫﺎي ﻣﻐﺬي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺨﺼﻮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
وﺟﻮد دارد ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي واﻗﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻦ و درﺟـﻪ 
آﻣـﺪه در ﻣـﻮرد ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺮ ﻣﻲﺣﺮارت آب ﺗﻐﻴﻴ
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ در 
اﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري )ﺗﺮاﻛﻢ، ﺻـﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺳﻤﻮم، دﻣﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺤﻴﻄﻲ(، ﺷﺮ
و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ( و ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺤـﺖ اﺳـﺘﺮس ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑـﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺷـﺪه و ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪد و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي )ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻗﺒـﻞ 
از اﺳﺘﺮس( را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﻮح ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﮔﺮدش در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي و ﺑﻴﻤـﺎري 
  ﺮي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺨﺘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴ
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ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻬﺮه داران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑـﻪ 
ﭘﻠـﻲ  ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ، 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ,aaR(ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ارزان ﺗﺮ، ﺑﻲ ﺧﻄﺮﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺮوري ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﻘﻮﻳـﺖ . اﺧﻴﺮاً اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘ)6991
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓـﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ را 
ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻳـﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت
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 ,nitsuA dna ayN ;9002 ,.la te niY ;6002 ,.la te niY ;3002 ,.la te icnegüD ;9991 ,.la te miKﻫـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ) 
 ,dnivoG ;2102 ,jaravaN dna mugeB ;1102 ,.la te neliB ;a0102 ,.la te nanhsirkiraH ;0102 ,tuluB dna neliB ;9002
(. ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮدﻛﻪ ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي 3102 ,inahorfirahS dna ihgihgaH ;3102 ,odrA ;3102
اﻳﻤﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮﻣـﻮرال و ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻳﻤﻨـﻲ ذاﺗـﻲ، و ﻧـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ 
ﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮ
دﻓﺎع ذاﺗﻲ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ در آﺑﺰﻳـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران از ارﺟﺤﻴـﺖ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن  . ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻬـﻢ در )6002 ,.la te atapaZ ;6002 ,.la te niawS(ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﻓﻠـﺲ، آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﺮم و ﻣﻮﻛـﻮس و اﻋﻀـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 
، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ زﻳـﺮا )SOR(اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ دﺧﻴﻞ ﺑﻮده و روش 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك 
(. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك 2991 ,.la te aaRﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ اﺳﺖ )
(. b0102 ,.la tenanhsirkiraHﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ) ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻌﻀﻲ از 
ﻣﻐـﺬي ﻫﺎآﺷـﻜﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﻐـﺬي ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ  -ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻳﻤﻮﻧـﻮ 
(. ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ در 5002 ,.la te ramuKاﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ
(. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ، وﻟـﻲ 4991 ,obgaaW ;2991 ,rezalB ;9891 ,tlodnaLواﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ. 
  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ  -1-11-1
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، داروﻳﻲ، اﺳﺘﺮس زا و ﻳـﺎ ﻋﻤﻠـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻴـﺎن ﻛـﻨﺶ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ آن ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ 
وﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ر
اﮔﺮ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ، ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﻤﻞ، ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي 
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ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي دﻓـﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن در  ارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﻴﺮ
  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ -1-11-2
ﺪي ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﻨﺸﺎء و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ
ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺬي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺷـﺎﻣﻞ 
(، ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن و ﻟﻴﭙﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ 3991 ,nosrednA dna ynneJ ;1991 ,.la te onaYﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن)
 dna nosrednAﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان )( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1991 ,.la te onaY)
، ﻣﺸـﺘﻘﺎت enolaba(،ﻋﺼـﺎره ﺻـﺪف دوﻛﻔـﻪ اي 0002 ,.la te kcolluB ;9991 ,eejrehkuM dna oohaS ;4991 ,ikciwS
ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ، آﻟﮕﻴﻨﺎت ﻫـﺎ و ﻧﻴـﺰ اﺳـﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ و ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از )PDM(ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮراﻣﻴﻞ دي ﭘﭙﺘﻴﺪ
 ,.la te irawsenangayviD ;7002 ,.la te atipabytsirhC ;4002 ;3002 ,uW dna niaJ ;3002 ,.la te icneguDداروﻳـﻲ ) 
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﻲ از 7002
ش ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﮔﺰار
ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎي ﺳـﺮم و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ 
ح (. ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺳـﻄﻮ 9991 ,aaRﺑﻮده اﺳﺖ )
ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ. اوﻟـﻴﻦ دﻓـﺎع ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﻮادي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در 
ﻣﻮﻛﻮس ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺘﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﭘﺎﺗﻮژن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه و آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴ
ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. 
اﻛﺜﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻫﻮﻣـﻮرال و اﺟﺰاي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳ
ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد، داﻣﻨﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻲ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨ ـ
ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ. اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﺗـﺮﻳﻦ روش ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ داﺋﻤﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي آﺑﺰي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ,.la te aaRﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ اﺳـﺖ ) 
(. ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ، در 2991
ﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي و اﻳﻤﻨـﻲ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ژﻧﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛ
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(. ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي واﺟﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻳﻊ و ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض ﻣـﺪاوم 1102 ,oiliruaMاﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻴﺒﻪ زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮي ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ. اﻳﻤﻨـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎن 
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ را روي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﻣ
اﺟﺰاي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮدي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده اﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ روﺷﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻫﺴ
از اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻛـﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود 
ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺎه ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
داروﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  -ﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي دﻳﮕ
وﺟﻮد ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎ در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻴﻂ، در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. 
در  ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن وﺳﻴﻊ ﺑﻮده و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، وﺟـﻮد دارد. در واﻗـﻊ، ﺑـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ اﻏﻠـﺐ در 
درﻣﺎن ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، روش ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ. 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، داروﻫﺎ و درﻣﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 
ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻣـﺮوزه در ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آﻧـﺎن و ﻧﻴـﺰ ﺟﻬـﺖ 
 ,aaR(ﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎع  ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻ
  . )9991 ,iakaS ;6991
  
  روش ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ   -1-11-3
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ.روش ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰرﻳﻖ، ﻏﻮﻃﻪ وري و 
  
  روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ    -1-11-4
  دو روش ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ وﺟﻮد دارد.
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ oviv niروش 
   ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال و ﺳﻠﻮﻟﻲ ortiv niروش 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨـﻲ و 
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻞ اﻛﺜﺮ ﻣـﻮاد  در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اوﻟﻴﻪ  ortiv niﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روش 
 oviv niﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  ortiv niﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﺻﻮرت اﻣﻜـﺎن ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت 
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺮ  ortiv niﺮد ﺗﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزي ﮔـﺮدد. ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴ
اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم، ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ، 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻲ، ﻛﻤﻮﻛﻴﻨﺰ و ازدﻳﺎد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. FAM، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ، Cﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﮕﺮ 
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮف ﻫﺎ -2-1
ﺰء ﻣـﺎده ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺟ ـ hcirdlA-amgiSﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژي ﺧـﻮن از ﺷـﺮﻛﺖ 
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  kcreMﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻟﻴﺰودﻛﺘﻴﻜﻮس ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ 
  
  911.1-euqapotsiH
 770.1-euqapotsiH
 noituloS tlaS decnalaB 'sknaH
 traeh enivob morf c emorhcotyC
 etateca– 31 etatsirym-21 lobrohP
 enivob esatumsiD edixorepuS
 etihw gge nekcihc morf emyzosyL
 der ognoC
 eaisiverec secymorahccaS morf tsaeY
   X01 noituloS ATDE-nispyrT
 mures enivob morf nimublA
  naculG
 muilosarteT eulB ortiN
 noitulos enilas dereffub etahpsohP
 sucitkiedosyL succucorciM
ﻣﺘـﺎﻧﻮل، اﺗـﺎﻧﻮل، آب ﻣﻘﻄـﺮ، ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﻳﻢ، رﻧـﮓ ﮔﻴﻤﺴـﺎ، 
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان، ﻛﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻛﻤـﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮم 
  ، ﺑﻮدﻧﺪ.narI ,narheT ,scitsongaiD mehCtseiZ)ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن(، ﻛﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
 
  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2-2
ره ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻠﻴﻆ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﺠﻮش و ﺻﺒﺮ زرد از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ ﺳـﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎ
 yrotatoRﺟﻴﺴﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان و ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﻋﺼـﺎره ﺧﺸـﻚ از دﺳـﺘﮕﺎه 
ﺪ در ﻣﺮﻛـﺰ رﺷ ـ 084-B IHCÜBﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺣﻤـﺎم آب ﮔـﺮم، ﻣـﺪل  421-Rﻣﺪل   rotaropave
واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻦ آوري ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
(. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﭘﻨـﺪورف ﻣـﺪل 1-2ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ
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ﺖ ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﻨﺘـﺮل دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ، ﻣﻴﻜﺮوﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳ ـ131KP CLA، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺮﻋﺘﻲ ﻣـﺪل 8145
، ﭘﻴﭙـﺖ 0001K xemsyS، دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ximarbiV .P.M.Bﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﺎ، ﻟﺮزاﻧﮕﺮﻣﺪل  22MPﻣﺪل
، اﻧﻜﻮﺑ ــﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽــﺎل دار، اﺳــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 002Eﻣ ــﺪل espilcE nokiNﻫــﺎي ﻣﻼﻧ ــﮋور، ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮپ دورﺑ ــﻴﻦ دار 
ي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎووش ﻣﻴﻜﺎ، ﺑـﻦ ﻣـﺎري، و ﺑـﺮاي ﺗـﻮزﻳﻦ ﻣـﻮاد از ﻟﻴﺘﺮ 52، اﺗﻮﻛﻼو omrehT noitaroproC nortcelEﻣﺪل
رﻗﻢ اﻋﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻻم و ﻻﻣﻞ، ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر، ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﻗﺮﻣﺰ  4ﺑﺎ دﻗﺖ  N-402BAﻣﺪل odeloT relteMﺗﺮازوي 
و ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﻂ ﻛﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﺳﻴﻨﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، ﺳﺮﻧﮓ، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺎن، ﺗـﺎﻣﭙﻮن از دﻳﮕـﺮ ﻟـﻮازم ﻣـﻮرد 
  ﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد
  
  . ﻧﻤﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء1-2ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد -2-3
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﻳﺸﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮزﻧﺠﻮش در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ 
آوري ﮔﺮدﻳـﺪ.  ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺸﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ )ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم( ﺟﻤـﻊ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ ﺟﻬﺎدداﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ارﺳـﺎل و از ﻧﻈـﺮ 
  (.3-2و  2-2ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )اﺷﻜﺎل
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 eragluv munagilO. ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش2- 2ﺷﻜﻞ 
  
  .ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش ﺧﺸﻚ و ﺧﺮد ﺷﺪه 3-2ﺷﻜﻞ
 
از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎوﻳﻦ ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار   sisnedabrab arev eolAرﮔﺎﻧﻴﻚ ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻃﺒﻲ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ا\
 (. 4-2ﻻزم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  arev eolA. ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا4-2ﺷﻜﻞ
  
  ﻟﺰوم ﻋﻤﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﮔﻴﺎﻫﺎن -2-4
ﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد. در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه و ﻓﻌﺎل ﮔﻴﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺮي از ﮔﻴـﺎه ا 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﺳﺮاﺳـﻴﻮن )ﺧﻴﺴـﺎﻧﺪن(، 
  ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن و ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي -2-5
ﺨﺘﻪ ﭘﺮس و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا ﭘﺲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﺠﻮش در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﺴﻚ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه  04از ﺗﺨﻠﻴﻪ ژل در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي زﻳﺮ 
 آﺳﻴﺎب ﺧﺮدﺷﺪﻧﺪ و آﻣﺎده ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.
  
  ﻋﻤﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي، ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ -2-6
ﺷـﺪه، در  ﻴﺎبﺧﺸـﻚ و آﺳ ـ ﻴﺎﻫـﺎن از ﮔ ﻳـﻚ ﺠﺎم ﺷﺪ. اﺑﺘـﺪا ﻫـﺮ اﻧ ﻴﻮنﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳ ﻴﺎﻫﺎناز ﮔ ﻴﺮيﻋﺼﺎره ﮔ
 (. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻟﻜﻞ5-2ﻗﺮار داده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻴﺴﺎﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ ﺳﻬﺎ ﺟ ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻴﺮيدﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺎره ﮔ
 3ﺑﻪ ﺣﻼل ا ﺑـﻪ  ﻴﺎهآﻣﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻋﻤﻞ ﺑﻪ  ﻴﺮيﮔ ﻋﺼﺎره ﻴﺎﻫﺎنﮔﺮاد  از ﮔ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 05-55 يدر دﻣﺎ  %08 اﺗﺎﻧﻮل
 05-55 ي( در دﻣـﺎ يدر ﺧـﻼء )روﺗـﺎر  ﻴـﺮ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄ ﻳﻦﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮز ﻴﺮي،ﺎم ﻋﺼﺎره ﮔﺑﻮد. ﭘﺲ از اﺗﻤ
وزن ﻋﺼـﺎره  ﻴﻦ(. ﻫﻤﭽﻨ ـ6-2اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ  ﻳﺰاﺳﻴﻮنﭘﺎﺳﺘﻮر ﻴﺎتو ﻋﻤﻠ ﻴﻆﮔﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻠ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
ﻋﺼـﺎره وزن  ﮔـﺮم از  1-2ﺧﺸـﻚ  ﻣﻘـﺪار  ﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺑﺎﻗ ﻴـﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺗﻌ  ﻴﺮيو ﺑﺎزده ﻋﺼﺎره ﮔ ﺷﺪه ﻴﻆﺗﻐﻠ
-031 يآون ﺑـﺎ دﻣـﺎ  ﻳـﻚ . ﺳﭙﺲ ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﻳﺪﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد يا ﻴﺸﻪﻇﺮف ﺷ ﻳﻚو ﺑﻪ  ﻳﺪﮔﺮد
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)ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن  ﺒﺎﺷﺪﮔﺮم ﻧ ﻴﻠﻲﻣ 5از  ﻴﺶﺑ ﻲﻛﻪ ﺗﻔﺎوت دو وزن ﻣﺘﻮاﻟ ﻲﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 521
در ﺻـﺪ  ﻳـﻪ و وزن ﺛﺎﻧﻮ ﻴـﻪ ﺷـﺘﻦ وزن اوﻟ ﺑﺎﺷﺪ(. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ دا  ﻲﺳﺎﻋﺖ ﻣ ﻳﻚ ﻴﻪﺷﺪه ﺟﻬﺖ وزن اوﻟ يﺳﭙﺮ
از  ﻴﺮيﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ ﻴﺰﺑﻮدن ﻋﺼﺎره و ﻧ ﻴﻆﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠ Hpﻴﺰانﻣ ﻴﻴﻦ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻳﺪﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
، 4ﺑﺎﻓﺮ  يﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ  Hp. ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺪﮔﺮد ﻴﻪاز ﻋﺼﺎره ﺗﻬ  %01اﻟﻜﺘﺮود، اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل  ﻳﺪند ﻴﺐآﺳ
اﻟﻜﺘـﺮود  ﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن، از ﻣﺮاﺣـﻞ ﻛﺎﻟ  ﻳﻚاﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ  ﻴﺢ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻳﺪﮔﺮد ﻴﺒﺮهﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟ 9و  7
. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻟﻜﺘﺮود در داﺧﻞ ﻣﺤﻠـﻮل ﻋﺼـﺎره ﻳﺪﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﮔﺮد
 ﻳـﺰر ﻓﺮﺑـﻪ ﭘـﻮدر در  ﻳﻞﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف و ﺗﺒـﺪ  ﻴﻆ. ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﻳﺪﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮد ﺎرهﻋﺼﻫﺮ ﻳﻚ از  Hpﻣﻘﺪار  %01
  .(7002 ,.la te nakazO) ﻳﺪﮔﺮد يﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪار ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ  -81
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﺎﻟﻴﺰ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 2-2و  1-2ﺟﺪاول 
  
  
  . دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎ5- 2ﺷﻜﻞ 
  ﻪ ﭼﭗ()ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑ
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  . ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮزرد )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(6- 2ﺷﻜﻞ 
  
، و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت Hpآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ، ﺑﻮ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ، ﭼﮕﺎﻟﻲ و -1-2ﺟﺪول
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ   
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، و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت Hpﻲ وآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ، ﺑﻮ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ، ﭼﮕﺎﻟ -2-2ﺟﺪول
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ   
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  روش ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد  -2-7
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و آﻟﻮﺋﻪ ورا ازاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻓـﻦ 
رﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده آوري ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت د
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ، ﺻﺎف ﺷﺪه و ﺑﺎ ، ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻪﻧﻤﻮﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه 
درﺻﺪ اﻛﺴﻲ ﭘﻴﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎﻟﺘﻮ دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮز )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي(، ﻣﺨﻠﻮط ﺷـﺪ و ﺑـﻪ  02
 (.7-2)ﺷﻜﻞ ﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺗ  reyrd yarpsﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه
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  . ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(7- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺎﻫﻲ -2-8
ﻋﺪد  0021در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از 
ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ  0042ﮔـﺮم و در  ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم از  31ﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧ
ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه از ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  2رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻي 
آﺑﻲ ﭘﺎك )ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮري( ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮد 
ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ  2ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ. در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏـﺬاي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻗـﺮار 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔـﺮد  21ﺗﻜﺮار در  3ﺑﺎ  ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه 4ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﮔﺮﻣﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  31ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  001ﻟﻴﺘﺮ )در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺣﺎوي  0001ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻲ 
( ﮔﺮوه ﻣﺮزﻧﮕـﻮش، 2( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )داروﻧﻤﺎ(، 1ﮔﺮﻣﻲ( ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ.ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  2ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  002ﺗﻌﺪاد 
ﭘﻮدر داروﻧﻤﺎ  %1ﻧﻮع ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﺣﺎوي  4ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ، ( ﮔﺮوه ﻟﻮاﻣﻴﺰول 4( ﮔﺮوه ﺻﺒﺮ زرد، 3
ﭘـﻮدر ﺧﺸـﻚ ﻋﺼـﺎره ﺻـﺒﺮزرد ﻳـﺎ  %1ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﻏﺬاي ﺣـﺎوي  %1)ﻻﻛﺘﻮز(، ﻏﺬاي ﺣﺎوي
(. ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﻏـﺬاي 2-8ﭘﻮدر ﻟﻮاﻣﻴﺰول،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷـﻜﻞ  % 0/1آﻟﻮﺋﻪ ورا و ﻏﺬاي ﺣﺎوي
ﺻﺒﺢ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﻘﻴﻪ وﻋﺪه  8ﻳﻚ ﺑﺎر در روز و در اوﻟﻴﻦ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ )ﺳﺎﻋﺖ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎص ﻓﻘﻂ
ﻫﺎ از ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﺑﺪون ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ 
و ﻋﺼـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ دﻣـﺎي آب ﺑـﻪ ﻃـﻮر روزاﻧـﻪ در دو ﻧﻮﺑـﺖ ﺻـﺒﺢ  01ﻣﺪت 
  ﮔﺮﻓﺖ.  ( ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮارecnarF ,retemomehT tekoP latigiDدﻣﺎﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ )
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 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺻﺒﺮزرد، ﻣﺮزﻧﮕﻮش،  4. ﻧﻤﺎﻳﻲ از8- 2ﺷﻜﻞ 
  ﻟﻮاﻣﻴﺰول و داروﻧﻤﺎ و ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ روزاﻧﻪ
  
  روش ﻫﺎي ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي -2-9
ﭘﺲ از  01و 8، 6، 4، 2ﻧﻮﺑﺖ )ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي  5ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و در  2ي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺑﺮا
ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ﺑﻴﻬـﻮش 51ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺷﺎره( از 
اﺳـﺘﻔﺎده  001mppﻪ ﻣﻴﺰان ﺑ SM(222)ﺎتﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﺮي ﻛﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘﺎن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧ
ﮔﺮﻣﻲ( از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﻧﻜﺴـﻴﻮن ورﻳـﺪ ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  31ﺷﺪ. ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮﻣـﻲ( از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﻄـﻊ ورﻳـﺪ ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  2ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ و ﻫﻢ ﻏﻴـﺮ ﻫﭙﺎرﻳﻨـﻪ )ﺗﻬﻴـﻪ ﺳـﺮم( ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺮاي (. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻬ2-01و  2-9)اﺷﻜﺎل 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ و ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﻮن ﻏﻴـﺮ 
 ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن، ﺷﻤﺎرﺷﺴﻠﻮل ﻫـﺎي اﻓﺘﺮاﻗـﻲ 
 ,VCM ,CHCM))ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ، ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ وﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ(، ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ، ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ و اﻧـﺪﻳﺲ ﻫـﺎي ﮔﻠﺒـﻮﻟﻲ 
، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ، و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژي ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (HCM
  ﻧﺪ. آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
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  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ -2-01
  ﺧﻮن ﮔﻴﺮي  -2-01-1
ﻣـﺎﻫﻲ از ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ  51( ﺗﻌـﺪاد 01و  8، 6، 4، 2ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ  001mppﻪ ﻣﻴﺰان ﺑ SM222ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺷﺎن ﺳﺒﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﭙﻮن ﺗﻌـﺪﻳﻞ و ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻬﻮش
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و از ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﻄـﻊ ورﻳـﺪ 
و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺳﻲ ﺳﻲ(  0/1ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن از ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻦ )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ،  4ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در دﻣﺎي 
  ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره در ﻳﻚ روز ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻦ،  . ﻧﻤﺎﻳﻲ ازوﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮر د ﻧﻴﺎز ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ: ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ و ﻏﻴﺮ9- 2ﺷﻜﻞ 
 ﺟﺎ ﻟﻮﻟﻪ اي، ﺳﺮﻧﮓ، ﺷﺎن ﺳﺒﺰ و ﺗﺎﻣﭙﻮن
  
در ﻟﻮﻟﻪ  .ﻧﻤﺎﻳﻲ از روش ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن اﺧﺬ ﺷﺪه01- 2ﺷﻜﻞ 
  ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻦ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(
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  ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن  -2 -01-2
وﻻم ﻫﻤﺎﺗﻮﺳـﻴﻮﻣﺘﺮ ﻳـﺎ ﻧﺌﻮﺑـﺎر  meyHﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎﻳﻢ  ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل
(.ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن از ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 8831اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
ﻣﺤﻠﻮل ﻫـﺎﻳﻢ رﻗﻴـﻖ و رﻗـﺖ ﺑﺎ  101ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎ درﺟﻪ  0/5ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﭙﺖ، ﺧﻮن ﺗﺎ ﺧﻂ 
و دور رﻳﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اول آن از ﻻم  )rekahs(دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻜﺎن دادن در ﻫﻤﺰن  01ﻳﻚ دوﻳﺴﺘﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﭘﺲ از 
ﻫﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻧﺌﻮﺑﺎر( ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن رﻗﻴـﻖ ﺷـﺪه را 
ﻤﺎس داده ﺗﺎ در اﺛﺮ  ﻋﻤـﻞ ﻣـﻮﻳﻴﻨﮕﻲ ﺧـﻮن رﻗﻴـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ داﺧـﻞ اﺗﺎﻗـﻚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻻﻣﻞ ﺗ
ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻻم ﻫﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ را در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺮار داده و ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ 
ﻣﺮﺑﻊ  4ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺎﻣﻞ  5دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن را در  2ﺣﺪود 
ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و ﻋﺪد  0001K xemsySو ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ 
ﺿﺮب ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺧـﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  00001ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻋﺪد 
  ﺷﺪ.
و داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ (HCM ,VCM ,CHCM)ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻛﺘﺎب روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧـﻮن ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻗـﺮار 
  (. 8831ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ و ﺗـﺎ  0/5اﺟﻤﺎﻻً ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﺧﻮن ﺗﺎ ﺧﻂ 
ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳـﻴﻞ +  2ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ+  001+  %2ﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه )اﺳ 11درﺟﻪ 
ﺳﻲ ﺳﻲ وﻳﻮﻟﻪ دوژاﻧﺴﻴﻦ( رﻗﻴﻖ ﺷﺪ. از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮق اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻟﻴﺰه ﺷﺪه  1
ل و دور رﻳﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه او )rekahs(دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻜﺎن دادن در ﻫﻤﺰن  01و ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از 
آن از ﻻم ﻫﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن آﻣﺎده ﺷـﺪه 
را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻻﻣﻞ ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺗﻤﺎس داده ﺗﺎ در اﺛﺮ  ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ ﺧﻮن رﻗﻴﻖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ داﺧـﻞ اﺗﺎﻗـﻚ 
درزﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺮار داده و ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻻم ﻫﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ را 
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻨﺎري ﻻم ﻛـﻪ ﻫﺮﻳـﻚ  4دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن در  2ﺣﺪود 
  (.8831ﺿﺮب ﺷﺪ)ﺣﻘﻴﻘﻲ،  05ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎرش و ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻋﺪد  61ﺷﺎﻣﻞ 
(. اﺑﺘﺪا 8831و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻴﻤﺴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺣﻘﻴﻘﻲ،  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ
ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮن را ﺑﺮ روي ﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎ ﻫﺎي ﻻم ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻧﺘﻬـﺎي ﺻـﺎف 
درﺟـﻪ  04ﺗـﺎ  53ﻳﻚ ﻻم دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻣﺎده ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎﻧﻮل ﻳﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه را ﺑـﺎ زاوﻳـﻪ 
اد  روي ﻻﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﺮ روي آن ﻗﺮار دارد ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﺟﺎزه ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ
داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻌﺮﻳﻪ در ﻛﻨﺎره ﻻم ﭘﺨﺶ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﻟﻪ ﺷﺪن و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﺨﻮن 
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ﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﺗﺎ ﺧﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻻم را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ آرام و ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺮ روي ﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﺑ
دﻗﻴﻘﻪ  1-2ﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از ﺧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﻻم را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻪ داري ﻛﺮد.  %59در ﻣﺘﺎﻧﻮل 
آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﻤﻴﺮ ﺧﻮن، آن را ﺑﺎ رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ  رﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﻛـﻪ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺳﺎﻋﺖ از  4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 
 51 -02رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ را روي ﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮن رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻻم را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ 
دي دﻗﻴﻘﻪ آن را در زﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﻨﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ رﺳﻮﺑﺎت از ﺳﻄﺢ ﻻم زدوده ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻻم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮ
ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن، ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﻗﻄﺮه روﻏﻦ اﻳﻤﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮ روي ﻻم آﻣﺎده ﺷـﺪه آن را در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي  001زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲ روﻏﻨﻲ ﺑﺎ درﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
دﻳﺪ و ﺳﭙﺲ درﺻـﺪ اﻧـﻮاع ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮ 0001K xemsySﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﺑﻮدن داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، داده ﻫﺎي ﻟﻜﻮﮔﺮام ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن -2 -01-3
 002ﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ در ﻣﺤﻠـﻮل درآﺑﻜـﻴﻦ )ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺳﻴﺎن ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب  0001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺳﻴﺎﻧﺎﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و  05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻓﺮي ﺳﻴﺎﻧﺎﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، 
ﻣﻘﻄﺮ( و آزاد ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ آزاد ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓـﺮي ﺳـﻴﺎﻧﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠـﻮل 
درآﺑﻜﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻛﺴﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد؛ اﻛﺴـﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺑـﺎ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﺳـﻴﺎﻧﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠـﻮل 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺬب را  045درآﺑﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺎن ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻴﺎن ﻣـﺖ دارد. ﺷﺪت رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ دارد. ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻫ 
  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺘﻮﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد. 3ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺲ از 
  ﻛﻴﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 3در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن  از ﻛﻴﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
  ﻣﻌﺮف ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
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 TGR )2
   tnegaer edinayCkcotS
 TGR )3
     )ld/g02.tSbH( dradnatS nibolgomeH
  روش آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮف ﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛـﺮده و ﺣﺠـﻢ آن ﺑـﺎ آب  005را ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه  2و  1ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻳﻚ وﻳﺎل از ﻣﻌﺮف 
ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺪار  ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺤﻠـﻮل  3رﻧﮕﻲ و در ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻘﻄﺮ ﭘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي 
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ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺻـﻔﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﭼـﻮن  045آﻣﺎده درآﺑﻜﻴﻦ ﺷﻔﺎف و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد روﺷﻦ اﺳﺖ. ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  و ﻣﺤﻠﻮل درآﺑﻜﻴﻦ ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮر اﺳﺖ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و دﻫﺎن ﺧﻮد داري ﺷﻮد. 2ﻣﻌﺮف 
  ﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻃﺮز ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ ا
 5ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را از ﻳﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ. ﺳـﭙﺲ 
  ﻟﻮﻟﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
  ارزش اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮔﺮم درﺻﺪ(  ﻣﺤﻠﻮل آﻣﺎده درآﺑﻜﻴﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ﺷﻤﺎره ﻟﻮﻟﻪ
  0  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0  1
  8  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 3  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2  2
  21  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  3  3
  61  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 4  4
  02  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5  5
  
 045ر ﻃـﻮل ﻣـﻮج دﻗﻴﻘﻪ د  5ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
( ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺤﻨﻲ، ارزش اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺟﺬب آن ﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﻧﻚ )ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 
  را روي ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي درج ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
 )nikbarD(ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل درآﺑﻜﻴﻦ  5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﭙﺖ ﺑﻪ  02ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن، 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨـﻲ از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ل ﻫﻤﻲ ﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺳـﻴﺎﻧﺎﻳﺪ، ﻳـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل اﺳـﻴﺪي دي ﻛﺮوﻣـﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت وﺟﻮد دارد )ﻣﺤﻠﻮ
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺪرج ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺪرج ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺳﻴﺎن ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 
  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن  -2-01-4
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را از ﺟﻬﺘﻲ ﻛـﻪ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  57ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ،  اﺑﺘﺪا ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﺧﻮن ﺗﺎزه وارد و ﺑﺎ ﻛﻤـﻲ ﺗﺄﻣـﻞ اﺟـﺎزه داده  3داراي ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ اﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ واﻛﻮﺗﺎﻳﻨﺮ 
ﻮﻳﻴﻨﻪ از ﺧﻮن ﭘﺮ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ ﺣﺎوي ﺧﻮن را از واﻛﻮﺗﺎﻳﻨﺮ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ دو ﺳﻮم ﻟﻮﻟﻪ ﻣ
وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ را در ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻗﺮار داده 
ﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ را ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﻃﻮري ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﺪود ﺷﺪه آن در ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻌﺪ درب ﺳـﺎ 
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دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧـﻮن ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ  3دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0005ﭼﺮﺧﺶ
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ )ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ( و ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ )ﻟﻜﻮﻛﺮﻳﺖ( از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻂ 
  (. 8831ﻛﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ)ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
  
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن -2-11
  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم -2-11-1
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺖ 
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮم و ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎي ﻛﻴـﺖ 
را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  2و  1ﻧﺪ. ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻴﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎي ﻣﻌـﺮف ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آﻣﺎده ﺷﺪ
( ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠـﻮط 2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  5و  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  02)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  1ﺑﻪ  4آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻟﻮﻟـﻪ  2ﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ در دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻬﻴ 5در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  0002ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 
 02آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧـﻚ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. در ﻟﻮﻟـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02رﻳﺨﺘﻪ و در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻨﻚ  2و  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي  0001ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﺮم ﺑﺎ 
دﻗﻴﻘـﻪ در  5ﭘﺮ ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮاي ﻣـﺪت  2و  1ﻮط اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺨﻠ 0001آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﻧﻮري اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻼﻧـﻚ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  73دﻣﺎي 
  ﮔﺮدﻳﺪ.   
  
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺧﻮن -2-21
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن -2-21-1
ﺑﺮ اﺳﺎس روش درﺟﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛـﺰ )ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ( اﻧﺠـﺎم  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﻚ  1(. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ، در اﻳـﻦ روش اﺑﺘـﺪا 7991 ,.la te yeyneJ ;0991 ,yelwoRﺷـﺪ )
( hcirdlA-amgiS)ﺷـﺮﻛﺖ  Hp 7/3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﻮﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑـﺎﻓﺮ ﺑـﺎ  001( ﺣﺎوي 911.1 euqapotsiH)1/911
ﺣـﺎوي ﺑـﺎﻛﺘﻮ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن ﺑـﺎﻓﺮ ﺑـﺎ 1/770ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ازﻫﻴﺴﺘﻮﭘﻚ  1درون ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎ  1( ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آن hcirdlA-amgiS)ﺷﺮﻛﺖ   Hp 7/3
ﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷـﺪه در دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻗـﺮار دﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﺑﻪ درون ﻫﻤﺎن ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺷ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻮرد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  4دور در دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  007دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  52داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺪت 
درﺟـﻪ  -02ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت در دﻣـﺎي 
(. ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷـﺪه و 2-11اد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ
 decnalab s’knaH eerf der lonehp(ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪه ﻫﻨﻜﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻨﻞ ﻗﺮﻣـﺰ 
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ﺎر ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﻧﻤﻜـﻲ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ را دو ﺑ ـhcirdlA-amgiS ﺷﺮﻛﺖ )SSBH ;noitulos stlas
  ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. 2×016ﻫﻨﻜﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻨﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده وﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  
  . ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(11- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ  -2-21 -2
ﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺧﻮن ﺑـﻪ روش اﺣﻴـﺎء ﻓـﺮي ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳـﻲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  001ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ و  001(. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ، در اﻳـﻦ روش 0991 ,sebmoceS)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻫﻨﻜﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻨـﻞ ﻗﺮﻣـﺰ  2، C emorhcotyCﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻲ )
 etatsirym-21 lobrohpاﺳـﺘﺎت ) -31ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﺎت -21ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﻮرﺑﻮل  1( و hcirdlA-amgiSاز ﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﻳﺶ  hcirdlA-amgiS( از ﺷﺮﻛﺖ AMP ;etateca-31
اﺳـﺘﺎت و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﺎﻳﺪ  -31ﻣﻴﺮﻳﺴـﺘﺎت  -21ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻲ ﺣﺎوي ﻓﻮرﺑﻮل  001اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  001واﺣـﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻠﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ  003( ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان hcirdlA-amgiS ,DOS ;esatumsid edixorepuSدﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز )
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ درون ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺴﺎز ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻮدن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﺪت 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در  055(. در اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ، ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ در ﻃﻮل ﻣﻮج 2-21ه ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داد 51
 lacitpOﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻋﺪاد ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧـﻮري ) 
ز ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧـﻮري اﺳﺘﺎت/ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﺎﻳﺪ دﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز ا  -31ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﺎت -21( ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﻮرﺑﻮل .D.O ;ytisned
اﺳﺘﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ارﻗﺎم ﺑﺪﺳـﺖ  -31ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﺎت -21ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﻮرﺑﻮل 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ  O 2–ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧـﺎﻧﻮﻣﻮل ﻫـﺎي  O 2–ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل ﻫﺎي  51/78آﻣﺪه ﺑﺎ ﺿﺮب در ﻋﺪد 
  ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻧﺪ. 015ﺷﺪه در 
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  ﺗﻌﺎرﻳﻒ
   (emorhcotyC)ﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻴ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻫـﻮازي و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد. ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻫـﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻨـﺪ.  PTAاﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء )ﻣﺜﻞ ﻏﺸﺎء داﺧﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري( ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و در زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘـﺮون و ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
 401ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻣﺘﺸﻜﻞ از  21ﻳﻚ ﻫﻤﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻫﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده ﺑﺎوزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  Cﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
 اﻛﺴـﻴﺪ ء ﻳﺎ اﺣﻴﺎﺟﻮد در ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ از دﺳﺖ دادن اﻟﻜﺘﺮون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪي اﺳﺖ.آﻫﻦ ﻣﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﻣﻬـﻢ در  دﻫﻴﺪروژﻧﺎزﻫﺎز ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري ا
از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻣـﻲ  Cﻣﺴﻴﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﺮوم ﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ روﻧﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در درﺟـﻪ اول ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻴﺘﻮﻛ
ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺗﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮون ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻴﻦ ﺣـﺎﻻت ﻓـﺮوس و 
 ﻓﺮﻳﻚ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻧﺎﻗـﻞ ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺘﻘـﺎل اﻟﻜﺘـﺮون 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻘـﺶ ﺣﻴـﺎﺗﻲ دارد. از اﻳـﻦ رو ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﺎﺗـﺎﻟﻴﺰور 
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺿﺮوري را ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻣﺴـﺌﻮل و اﻛﺴـﻴﮋن 
( در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ emehﻧﺪه ﻫﻢ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻋﻤﻞ اﺻﻠﻲ آن ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺘﺮون ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮ
  اﻛﺴﻴﺪاز در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  Cﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ اﺳﺖ. ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  Cﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  
  lobrohP ﻓﻮرﺑﻮل
  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ زوج اﺳﺘﺮﻓﻮرﺑﻞ اﺳﺖ.   notorcﻓﻮرﺑﻮل اﻟﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در روﻏﻦ 
  
  ﻓﻮرﺑﻮل اﺳﺘﺮ
از اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮرﺑﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮﻳﺎً ﺑﻪ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻓﻮرﺑﻮل اﺳﺘﺮ ﮔﺮوﻫﻲ 
را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎء ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣـﺎده اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻟﻴﮕﺎﻧـﺪ ﺧـﺎص  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗـﺪاﺧﻞ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎ  T-ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل
ﺧﻮدش آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز ﺳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي اﻳﻨﻮزﻳﺘـﻮل ﺑـﻪ دي 
آﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول و ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد. دي آﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮﺳـﺘﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و آزادﺳﺎزي ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻛﻴﻨﺎز و ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي 
آﺑﺸﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و 
اﺳﺘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ دي آﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول دارد ﻛﻪ ﻗﺎدر  -31ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﺎت  -21اﺳﺖ. ﻓﺮﺑﻮل  2-ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ
 را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ.   Cﻦ ﻛﻴﻨﺎز اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴ
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  (DOS) esatumsid edixorepuS ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﺎﻳﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز
ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رادﻳﻜﺎل ﺷﺪﻳﺪاً ﻓﻌﺎل و ﺳﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ واﺳﻄﻪ اي ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ. 
  
  
  از رﻗﻴﻖ ﺷﺪن . ﻧﻤﺎﻳﻲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ 21-2ﺷﻜﻞ
  )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(
  
  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز -2-21-3
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ. در اﻳـﻦ روش، از ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﺨﻤـﺮ 
( 0991و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ )  yeleeSﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻛـﺎر از روش  .رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ و ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از  3( ﺑـﺎ eaisivrec secymorahccaSﮔﺮﻣﺴﻠﻮل ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴﺲ ﺳﺮوﻳﺴـﻴﺎﻳﻲ )  1/5اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا 
( رﻧﮓ ﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺗﻮﻛﻼو hcirdlA – amgiSدر ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ )ﺷﺮﻛﺖ  %0/78ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ،
ﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﺨﻤـﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﻨﮕـﻮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙ 005ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎ  052ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﺳﻠﻮل ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ( ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي  04ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ آﻣﻴﺰي و اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه ﺑﻮد )
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮد ﻫﻨﻜﺲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑـﺎ  1دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، 06ﻣﺪت 
ﻧﻴﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫـﺮ ﻟﻮﻟـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  1/770ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﻚ  1ﻧﻤﻚ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و 
 058دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ  5ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮ آزاد، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ز آن ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﻜﺲ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷـﺪ. ﭘـﺲ ا  2دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ. ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  2ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺗﺮﻳﭙﺴـﻴﻦ و  5) ATDE enispyrTﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل ﺗﺮﻳﭙﺴـﻴﻦ،  1ﻣﺠﺪداًﺳﻠﻮل ﻫﺎ در 
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ در آﻣﺪ و ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺑـﺎ دﻣـﺎي   hcirdlA-amgiS( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖATDE
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ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ  015ﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج (. ﺳﭙﺲ ﺟـﺬب ﻧﻤﻮ 2-31درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  73
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧﻚ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ATDE enispyrT
  
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ
  enispyrT  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻋﻤﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. 
ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و در روده ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻓـﺮم ﻓﻌـﺎل ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻨﻮزن از ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه
آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺣـﺎوي ﮔـﺮوه ﻛﺮﺑﻮﻛﺴـﻴﻞ ﻟﻴـﺰﻳﻦ ﻳـﺎ آرژﻳﻨـﻴﻦ اﺳـﺖ.ﺧﻮن ﻣـﺎﻫﻲ داراي 
 -آﻧﺘـﻲ ﭘﻼﺳـﻤﻴﻦ و آﻟﻔـﺎ  2-آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎز، آﻟﻔﺎ 1-ﺗﻌﺪادي از آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻔﺎ
(. ﻣﻬﺎر اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ( را در آزﻣـﺎﻳﺶ 1002 ,sillEﻣﺎﻛﺮوﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ اﺳﺖ )
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ را ﺗﺮﻗﻲ ﺑﺨﺸﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺣﻀﻮر اﻳـﻦ  oviv niﺑﺮون ﺗﻨﻲ 
ﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن را ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ درﻣﺎن ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴ
(. ﺗﺮﻳﺒﺴﻴﻦ 2002 ,italohcsaP dna idlocamerTﻫﺎي دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺮ ﺿﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ )
آ ﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺧﻮك ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻋﺪم ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺑﺎﻓـﺖ 
ﺷﻮد.ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ از ﺟﺎ راﻧﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻳﺸﺎن دارد ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
  ﻧﻮع ﺳﻠﻮل و ﺳﻦ ﻛﺸﺘﺒﺴﺘﮕﻲ دارد.
  
  (ATDE) اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻼﺗﻪ ﻳﺎ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ واﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧﻨﺜـﻲ 
ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﻧﻤﻮدن
  ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ( eaisivrec secymorahccaS.  ﻧﻤﺎﻳﻲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻠﻮل ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴﺲ ﺳﺮوﻳﺴﻴﺎﻳﻲ )31 - 2ﺷﻜﻞ 
  از اﺗﻮﻛﻼو )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(ﺑﺎ ﻛﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ 
 
  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم -2-21-4
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎﻛﺘﺮي و ﺷﻜﺴـﺘﻦ ﻗﻨـﺪ ﭘﭙﺘﻴـﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﻣﻮﺟـﻮد در دﻳـﻮاره 
ﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ داراي دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـ
اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼً ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻏﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻲ و ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﻛﻤﺘﺮ در 
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ دارﻧـﺪ. 
 ATDEﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. زﻳﺮا  ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ  ATDEوﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ در ﺣﻀﻮر
ﺑﺎ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎء ﺧـﺎرﺟﻲ اﺗﺼـﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ 
 -02ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺧﻮن و ﻳﺎ از ﺳﺮم ﻧﮕـﻪ داري ﺷـﺪه در دﻣـﺎي  1ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم)از ﺳﺮم ﺗﺎزه ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ 5691و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) yrraPﻣﺘﺮ ﺑﻪ روشدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮ
)وزن/ﺣﺠﻢ( ﭘﻮدر ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻟﻴﺰودﻳﻜﺘﻴﻜـﻮس در ﻓﺴـﻔﺎت  %0/20ﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻟﻴﺰوزﻳﻢ)ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 
ﻣﻴﻠـﻲ  3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﺮم آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺠـﻢ  001( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن، ﻣﻘﺪار Hp6/2ﻣﻮل،  0/50ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﻓﺮ )
 025(. ﺳﭙﺲ در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج 2-41ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻗﺮاﺋـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺮاي  22دﻗﻴﻘﻪ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي  4/5و  0/5ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن 
  ﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  واﺣ 1واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/100ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻫﺮ 
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  . ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺮم ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم41-2ﺷﻜﻞ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-31
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴـﺎن ±ارﻗﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﺷﺪﻧﺪ. اﺛﺮات ﻣﻜﻤﻞ ﻫ
ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و در ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮدن ارﻗـﺎم ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ از آزﻣـﺎﻳﺶ ﭼﻨـﺪ 
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺳـﻄﺢ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي داﻧﻜﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار  31ورژن  SSPSدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺴـﺘﻪ آﻣـﺎري  50.0<p
  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  lecxEﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-1
ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي 
اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺧﻮن )ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ( و اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ )ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ، ﺣﺠـﻢ 
، 2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ( در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ) 
ﮔﺮم و  31ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻫﻔﺘﻪ  01و  8، 6، 4
ﮔﺮم، ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ)ﻣﺮزﻧﮕﻮش،  2ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
   (.2و  1؛ ﺟﺪاول 50.0>pﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴﺰول( ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )
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، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ )bH(، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ )tcH(، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ )CBR(، ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )CBW(ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن - 1ﺟﺪول
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ).pmyL( و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ).noM(، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ).tueN(، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ )CHCM(، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ )VCM(ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ  ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ)HCM(
  ﻫﻔﺘﻪ. 01% وزن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت 0/ 1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )L(% وزن ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻟﻮاﻣﻴﺰول 1 ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )A( ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا )O(، ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش )P( ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ 31وزن اوﻟﻴﻪ 
    ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه( .   51 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺗﻌﺪاد: ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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 2.0±
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 3.0±
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 5.5±
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 1.4±
 66.72
 5.1±
 33.82
 9.1±
 77.72
 2.2±
 33.72
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 tcH
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 06.21
 9.1±
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 6.1±
 31.31
 1.3±
 01.31
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 1.2±
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 9.0±0
 31.9
 1.1±
 77.9
 7.0±
 23.9
 9.0±
 70.9
 6.0±
 )Ld/g( bH
 53.28
 2.6±
 51.78
 3.5±
 13.98
 2.6±
 43.09
 1.2±
 68.28
 3±
 08.18
 6.3±
 54.48
 1.4±
 67.17
 9.3±
 68.07
 1.3±
 27.07
 6.2±
 25.86
 9.1±
 00.17
 3±
 58.47
 9.2±
 10.47
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 9.2±
 88.97
 01.3±
 21.79
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 6.4±
 55.29
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 11±
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 7±
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 11±
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 5±
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، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ )bH(، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ )tcH(، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ )CBR(، ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )CBW(ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺷﺎﻣﻞ: ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن - 2ﺟﺪول
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ).pmyL( و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ).noM(، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ).tueN(، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ )CHCM(، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ )VCM(ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ  ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ)HCM(
  ﻫﻔﺘﻪ. 01% وزن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت 0/1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )L(%  وزن ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻟﻮاﻣﻴﺰول 1 ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان)A( ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا )O(، ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش )P( ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ 2وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻي 
    ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه(.   51 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﻌﺪاد: ± داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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 68.3
 4.0±
 04.3
 3.0±
 39.3
 2.0±
 65.3
 1.0±
 68.3
 5.0±
 59.2
 2.0±
 39.2
 5.0±
 10.3
 7.0±
 58.3
 2.0±
 34.2
 3.0±
 08.2
 5.0±
 56.2
 3.0±
 82.3
 1.0±
 02.2
 7.0±
 CBW
01(
3
 )lm/
 54.1
 50.0±
 04.1
 30.0±
 73.1
 30.0±
 03.1
 60.0±
 24.1
 60.0±
 64.1
 50.0±
 04.1
 60.0±
 53.1
 30.0±
 23.1
 60.0±
 02.1
 40.0±
 23.1
 30.0±
 32.1
0.0±
 6
 40.1
 30.0±
 50.1
 60.0±
 60.1
 30.0±
 19.0
 60.0±
 68.0
 90.0±
 49.0
 60.0±
 89.0
 80.0±
 78.0
 60.0±
 CBR
01(
6
 )lm/
 33.13
 5.3±
01.03
 2.3±
33.92
 5.3±
66.72
 3.4±
33.03
 3.1±
05.03
 5.2±
00.92
 0.4±
00.92
 3.3±
33.03
 3.2±
00.62
 3.3±
33.82
 1.2±
00.52
 7.3±
00.33
 6.4±
00.03
 2.5±
66.13
 0.5±
 00.82
 2.5±
66.72
 9.1±
33.72
 5.1±
33.72
 2.1±
00.62
 3.3±
 tcH
 )%(
 31.01
 1.1±
 36.9
 3.2±
 64.9
 2.3±
 33.9
 6.3±
 89.9
 3.2±
 39.9
 6.1±
 57.9
 5.1±
 36.9
 9.1±
 63.9
 9.0±
 36.8
 6.1±
 62.9
 1.1±
 64.8
 5.1±
30.11
 8.0±
67.01
 3.1±
61.01
 7.1±
 64.9
 6.1±
 06.9
 1.1±
 02.9
 7.0±
 62.9
 9.0±
 09.8
 6.0±
 bH
 )Ld/g(
 68.96
 2.1±
 87.86
 3.4±
 50.96
 6.3±
 67.17
 1.1±
 82.07
 3±
 10.86
 6.3±
 56.96
 6.4±
 33.17
 2.4±
 09.07
 9.1±
 19.17
 6.1±
 51.07
 5.1±
 87.86
 4±
 1.601
 7.5±
 4.201
 3.7±
 48.59
 9.4±
 9.301
 6.5±
 6.111
 7.1±
 78.79
 1.1±
 84.49
 1.4±
 3.201
 1.2±
 HCM
 )gp(
 0.612
 6±
 0.512
 01±
 3.412
 8±
 7.212
 51±
 6.312
 01±
 9.802
 41±
 2.702
 21±
 8.412
 9±
 7.922
 7±
 6.612
 6±
 6.412
 2±
 2.302
 5±
3.713
 6±
7.582
 41±
6.892
 7±
 6.703
 9±
6.123
 02±
7.092
 21±
8.872
 71±
8.892
 21±
 )Lf( VCM
 32.3
 3.0±
 91.3
 9.0±
 22.3
 5.0±
 73.3
 3.0±
 92.3
 4.0±
 52.3
 5.0±
 63.3
 2.0±
 23.3
 6.0±
 13.3
 9.0±
 72.3
 3.0±
 62.3
 8.0±
 83.3
 4.0±
 43.3
 2.0±
 02.3
 9.0±
 43.3
 4.0±
 73.3
 8.0±
 74.3
 7.0±
 63.3
 6.0±
 83.3
 8.0±
 24.3
 3.0±
  CHCM
 )%(
 66.21
 5.0±
 33.31
 2.0±
 66.21
 3.0±
 66.11
 4.0±
 66.21
 2.0±
 66.21
 2.0±
 66.11
 5.0±
 66.11
 6.0±
 00.31
 1.0±
 33.11
 3.0±
 00.21
 5.0±
 00.11
 6.0±
 00.31
 6.0±
 00.21
 5.0±
 00.21
 6.0±
 00.31
 3.0±
 33.31
 3.0±
 00.31
 3.0±
 00.21
 4.0±
 33.21
 6.0±
 )%( tueN
 66.2
 4.0±
 66.2
 1.0±
 66.3
 4.0±
 33.2
 5.0±
 33.2
 5.0±
 33.2
 3.0±
 00.3
 4.0±
 00.2
 1.0±
 33.3
 3.0±
 00.3
 2.0±
 33.3
 3.0±
 33.2
 5.0±
 66.2
 2.0±
 33.2
 3.0±
 0.3
 1.0±
 66.1
 3.0±
 66.2
 3.0±
 00.2
 2.0±
 00.3
 2.0±
 66.1
 7.0±
 )%( noM
 7.48
 6.1±
 0.48
 8.1±
 7.38
 2.2±
 0.68
 7.0±
 0.58
 4.1±
 0.58
 5.0±
 4.58
 5.0±
 4.68
 2.1±
 6.38
 9.1±
 7.58
 6.1±
 6.48
 8.0±
 6.68
 9.1±
 3.48
 1.1±
 0.68
 9.0±
 0.58
 5.0±
 3.58
 3.0±
 0.48
 8.0±
 0.58
 1.0±
 0.58
 9.0±
 0.68
 1.1±
 pmyL
 )%(
  
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن-3-2
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ -3-2-1
در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳـﺮم، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ)در ﻫـﺮ دو 
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ ﮔﺮم و ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  31ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﮔﺮم(در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ)ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﺻـﺒﺮزرد و ﻟـﻮاﻣﻴﺰول( ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي  2ﺑﺎﻻي 
 %$$ / ارش "!  ح  ))
 
 
(. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات درﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي 4و  3؛ ﺟـﺪاول 50.0<pﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺑﻮدﻧﺪ) 01و  8، 6، 4، 2ﻳﻜﺴﺎن )
ﮔﺮم( در دو ﮔﺮوه ﻟﻮاﻣﻴﺰول و ﺻﺒﺮزرد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ  2ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم و ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣ 31ﺳﺮم )ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(.ﻧﺴـﺒﺖ آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ/ ﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﺳـﺮم ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 4و  3اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺟـﺪاول 
ﮔﺮﻣـﻲ(  2ﮔﺮﻣـﻲ و ﭼـﻪ در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  31آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )ﭼﻪ در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  (. 4و  3، ﺟﺪاول 50.0>pﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ) اﺧﺘﻼف آﻣﺎري
 
 
 
 
 
 ﮔﺮم( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 31 ﺳﺮم ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ )LG:LA( و ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ:ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ )LG(، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ )LA(، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ )PT(ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم - 3ﺟﺪول
  ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. 01% وزن ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺪت 0/1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )L(% وزن ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻟﻮاﻣﻴﺰول 1، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )A( ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا )O(،  ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش )P(داروﻧﻤﺎ 
  ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه(. 51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﻌﺪاد: ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2، 4، 6، 8، 01اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
 )50.0<p*(دار ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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 01.4
 *30.0±
 08.3
 *20.0±
 37.3
 *30.0±
 62.3
 30.0±
 64.4
 *10.0±
 33.4
 *10.0±
 91.4
 20.0±
 39.3
 10.0±
 01.4
 *50.0±
 39.3
 *30.0±
 08.3
 *40.0±
 04.3
 20.0±
 06.4
 *10.0±
 54.4
 *30.0±
 62.4
 *20.0±
 30.4
 10.0±
 06.4
 *20.0±
 74.4
 *30.0±
 32.4
 10.0±
 01.4
 10.0±
 PT
 )Ld/g(
 09.1  
 *60.0± 
 77.1
 *50.0±
 37.1
 *30.0±
 05.1
 30.0±
 90.2
 *30.0±
 79.1
 *60.0±
 98.1
 *50.0±
 57.1
 60.0±
 78.1
 *30.0±
 57.1
 *50.0±
 37.1
 *30.0±
 35.1
 60.0±
 01.2
 *50.0±
 99.1
 *30.0±
 09.1
 *50.0±
 08.1
 40.0±
 01.2
 *60.0±
 00.2
 *80.0±
 09.1
 70.0±
 08.1
 80.0±
 LA
 )Ld/g(
 02.2
 *60.0±
 30.2
 *50.0±
 00.2
 *80.0±
 67.1
 70.0±
 73.2
 *40.0±
 63.2
 *20.0±
 03.2
 *50.0±
 81.2
 30.0±
 32.2
 *30.0±
 81.2
 *90.0±
 70.2
 *60.0±
 78.1
 10.0±
 05.2
 *20.0±
 64.2
 *70.0±
 63.2
 40.0±
 32.2
 80.0±
 05.2
 *60.0±
 74.2
 *50.0±
 33.2
 30.0±
 02.2
 80.0±
 LG
 )Ld/g(
 68.0
 10.0±
 78.0
 20.0±
 68.0
 10.0±
 58.0
 30.0±
 88.0
 *30.0±
 38.0
 20.0±
 28.0
 10.0±
 08.0
 10.0±
 38.0
 30.0±
 08.0
 20.0±
 38.0
 10.0±
 18.0
 10.0±
 48.0
 40.0±
 08.0
 10.0±
 08.0
 20.0±
 08.0
 20.0±
 48.0
 10.0±
 18.0
 10.0±
 18.0
 20.0±
 18.0
 10.0±
 LG:LA
 oitaR
 )Ld/g(
 
 
 
 
 
 ﮔﺮم( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 2 ﺳﺮم ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ )LG:LA( و ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ:ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ )LG(، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ )LA(، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ )PT(ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم  -4ﺟﺪول
  ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. 01% وزن ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺪت 0/1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )L(% وزن ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻟﻮاﻣﻴﺰول 1، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )A( ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا )O(،  ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش )P(داروﻧﻤﺎ 
   ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه(.51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﻌﺪاد: ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2 ،4، 6، 8، 01اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
 )50.0<p*(دار ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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 04.4
 *20.0±
 82.4
 *30.0±
 02.4
 *20.0±
 29.3
 40.0±
 29.4
 *50.0±
 28.4
 *20.0±
 43.4
 *30.0±
 88.3
 50.0±
 97.4
 *60.0±
 82.4
 *70.0±
 28.4
 *5.0±
 78.3
 90.0±
 28.3
 *20.0±
 37.3
 *50.0±
 48.3
 *40.0±
 95.3
 50.0±
 87.3
 *20.0±
 85.3
 *30.0±
 35.3
 *80.0±
 62.3
 30.0±
 PT
 )Ld/g(
 69.1  
 *40.0± 
 68.1
 *60.0±
 37.1
 *30.0±
 06.1
 50.0±
 69.1
 *40.0±
 68.1
 *60.0±
 37.1
 *30.0±
 06.1
 50.0±
 19.1
 *40.0±
 36.1
 *40.0±
 68.1
 *50.0±
 35.1
 20.0±
 26.1
 *40.0±
 95.1
 *20.0±
 75.1
 *30.0±
 94.1
 40.0±
 55.1
 *20.0±
 44.1
 *30.0±
 93.1
 *20.0±
 13.1
 10.0±
 LA
 )Ld/g(
 44.2
 *30.0±
 24.2
 *50.0±
 74.2
 *40.0±
 23.2
 20.0±
 69.2
 *20.0±
 69.2
 *20.0±
 16.2
 *20.0±
 82.2
 40.0±
 88.2
 *20.0±
 56.2
 *40.0±
 69.2
 *30.0±
 43.2
 30.0±
 02.2
 *10.0±
 41.2
 *30.0±
 72.2
 *40.0±
 01.2
 20.0±
 32.2
 *30.0±
 41.2
 *10.0±
 41.2
 *30.0±
 59.1
 20.0±
 LG
 )Ld/g(
 08.0
 *10.0±
 67.0
 *30.0±
 07.0
 20.0±
 86.0
 20.0±
 66.0
 10.0±
 26.0
 30.0±
 66.0
 20.0±
 07.0
 30.0±
 66.0
 10.0±
 16.0
 20.0±
 26.0
 40.0±
 56.0
 30.0±
 37.0
 30.0±
 47.0
 20.0±
 96.0
 20.0±
 07.0
 40.0±
 96.0
 30.0±
 76.0
 20.0±
 46.0
 10.0±
 76.0
 10.0±
 LG:LA
 oitaR
 )Ld/g(
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺧﻮن -3 -3
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ -3-3-1
ﮔـﺮم ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ  31ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ 
ﻟﻮاﻣﻴﺰول( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارو ﻧﻤﺎ در ﺗﻤـﺎم دوره  ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ)ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﺻﺒﺮزرد و
 ٧)ان 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(. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 1؛ ﻧﻤـﻮدار 50.0<pﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ( اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺘﻨﺪ )  8و  6، 4، 2ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از  8و  6، 4، 2اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ وزن از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗﻤـﺎﻣﻲ دوره ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ) 
(. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 1؛ ﻧﻤـﻮدار 50.0<pﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول، ﺻﺒﺮزرد و ﻣﺮزﻧﮕﻮش اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪ ) ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺑﻪ ﺗ
ﮔﺮم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎدر ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  2ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول و ﺻﺒﺮ زرد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎري داﺷ
در اﻳﻦ وزن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول و ﺻﺒﺮزرد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ در 
(. اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ وزن از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 2؛ ﻧﻤﻮدار 50.0<pﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮد ) 8و  6دوره ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺑﻴﺸـﺘﺮ  8، 6، 4، 2ﺎي ﮔﺮوه ﻣﺮزﻧﮕﻮش در ﺗﻤﺎﻣﻲ دوره ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫ
  (.2؛ ﻧﻤﻮدار 50.0>pاز ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز  -3-3-2
داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﻴﻦ  ﮔﺮم ﻧﺸﺎن 31ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴﺰول( ﺑـﺎﮔﺮوه داروﻧﻤـﺎ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻨﺪ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز را دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﭘـﺲ از 3؛ ﻧﻤﻮدار 50.0<p)
( ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 3؛ ﻧﻤﻮدار 50.0<pﻧﺪ )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎن داد
  .)50.0>p(
ﮔﺮم ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز ﺑـﻴﻦ  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
؛ 50.0<pﻳـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺖ ) ﭘـﺲ از ﺗﻐﺬ  2ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ، ﻓﻘـﻂ در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ دوم و در ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻣﺮزﻧﮕـﻮش ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. وﻟـﻲ 4ﻧﻤﻮدار 
( ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ 4ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ )ﻧﻤﻮدار  8ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻫﻔﺘﻪ 
  (. 4؛ ﻧﻤﻮدار 50.0>pارو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه د
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم  -3 -3 -3
ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻣﺮزﻧﮕـﻮش،  31ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 5دار ؛ ﻧﻤـﻮ 50.0<pﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴﺰول( ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻨﺪ ) 
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ  8ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در اﻳﻦ ﮔﺮوه وزﻧﻲ را ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻫﻔﺘﻪ 
ﮔﺮم  2. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ )50.0>p(آﻣﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ه ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻧﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﮔﺮو
، و ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه 6و  4، 2وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺻﺒﺮزرد و داروﻧﻤﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن 
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ﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ6؛ ﻧﻤﻮدار 50.0<pاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ) 6و  4ﻫﺎي ﻣﺮزﻧﮕﻮش و داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺴﺎن 
  (. 6؛ ﻧﻤﻮدار 50.0<pﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮد ) 2ﺳﺮم در ﮔﺮوه ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ 
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ﮔﺮﻣﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸـﺘﻢ ﭘـﺲ  2ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  31در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2ز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺶ ا 31از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮﻣﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸـﺘﻢ ﺑـﻴﺶ  31
(. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي 7، ﺷـﻜﻞ 50.0<pﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮد )  2از ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ  2ﮔﺮم ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﻦ دوره در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻫﻤﻴ
 (. 9و  8، اﺷﻜﺎل 50.0<pدار ﺑﻮدﻧﺪ  )
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻊ از اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻳﺠﻲ ﭼﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﺟﺰاء در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
  (. 5891 ,rehctelF dna ruhtrAcaMﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
وزن ﻏﺬا و ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  %1ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  %0/1
  ﮔﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  2و  31ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
  
  ن ﺷﻨﺎﺳﻲﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮ
ﮔﺮﻣﻲ( ﻧﺸﺎن  2ﮔﺮﻣﻲ و ﻫﻢ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 31ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت )ﻫﻢ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ 
( و اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ tcHﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ )(، ﻫbH(، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ )CBRﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )
( و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در VCM(، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ )HCMﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ )
ﻫﻔﺘﻪ 01و 8، 6، 4، 2( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )CHCMﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ )
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ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در  ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺤﺮك 
 ;6002 ,.la te ybalahSﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﻫﺎي ا
(. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 0102 ,.la te nanhsirkiraH ;7002 ,.la te ahJ ramuK ;7002 ,6002 ,.la te uhaS
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﻧﺪاﺷﺖ. ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ 0931)
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﮋاد، 
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻨﺶ زا، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﻜﻞ 
 ;1991 ,citerzO-civonjarK ;8991 ,nostuH dna streboR;8991 ,aksetiWدﻳﮕﺮ ) ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﻮارد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.9002 ,nanayaraN dna inihdoniV ;7002 ,.la te niawS ;3002 ,.la te nellA-odlacreM
ﺰ وزن ﻏﺬا و ﻧﻴ %1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
وزن ﻏﺬا، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎي  %0/1ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻮاﻣﻴﺰول، ارﮔﻮﺳﺎن و ﺳﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ 1931ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺷﺎﻣﻞ آوﻳﺸﻦ، ﻛﻨﺪر و اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و 
 dna amawIﺮدﻧﺪ. وﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ )اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜ
( و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن، a9002 ,nitsuA dna ayN ;6002 ,.la te ybalahS ;6991 ,ihsinakaN
( ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ 0102) ragaduS dna uolgebijaHﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي 
اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
  (.1102 ,.la te zamliYاﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ ) (، رزﻣﺎري و ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪemyhTﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺎوي، آوﻳﺸﻦ )
از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، در ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﺷـﻤﺎرس ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﺧـﻮن )ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ، 
ﮔﺮﻣﻲ( در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺮزﻧﮕـﻮش   2و  31ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )
وزن ﻏـﺬا ﺑـﺎ ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي  %0/1ﻟـﻮاﻣﻴﺰول ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  وزن ﻏـﺬا ﻳـﺎ  %1و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﺎ ﻣﺨـﺎﻟﻒ  01و  8، 6، 4، 2ﻳﻜﺴﺎن)
ﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗ 0102) ragaduS dna uolgebijaHﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻨﺪ. 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي  atihor oebaLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان 
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(. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 5002 ,.la te yruhduohCاﻳﻤﻨﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول و اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد و ﻧﻴﺰ ﻟـﻮاﻣﻴﺰول 
ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ 
ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در دﻓﺎع از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻮل ﻫـﺎي (، و ﻧﻴﺰ داراي اﺛﺮات ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑـﺮ روي ﺳـﻠ 3002 ,.la te nanhsirkiraHﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ )
(. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﮔﻠﻮﻛﺎن 3002 ,.la te onarejeB-nibuR;8791 ,.la te nikmoloSﻣﺨﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ وارد ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ 
 (.2002 ,1002 ,.la te seleKﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲ ﮔﺮدد )
  
  ﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮنﺷ
(. آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ 7002 ,.la te ahJﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ دارﻧـﺪ ) 
و ﺑـﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻛﻪ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
ﻔﻆ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮن ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺧـﻮن ﻴﺖ آن ﺣﻣﺴﺌﻮﻟوﺳﻴﻠﻪ ﻛﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
 te niknehSاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
آزاد ﺧﻮن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي دارد. ﮔﻠﺒـﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در 6991 ,.la
ﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ آﻟﻔﺎ ، ﺑﺘﺎ و ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻫﺴ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ ﻳﺎ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ. ادﻋﺎ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﮔﺎﻣـﺎ ﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ 
ﺳﺮم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻗﻮي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺧﻮن اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم 
  (.6991 ,.la te sejtregeiWدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ )
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارو ﻧﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن 
. اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 01و  8، 6، 4، 2ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
 ,ayNﺗﻌﺪادي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺳـﻴﺮ، زﻧﺠﺒﻴـﻞ و ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ) 
( در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ 1102 ;0102و ﻫﻤﻜـﺎران )  nileB( و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت )b9002 ;a9002 ,nitsuA dna ayN ;9002
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.   airyggoc airyggoCو silibon suruaLﺑـﺎ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه 
   uhaS( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ، 0102) ragaduS dna uolgebijaH
( در 6002ﻫﻤﻜـﺎران )  و oaR، lenrek ognamﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  atihor oebaL( درﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 6002و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. وﻟـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 6991و ﻫﻤﻜﺎران ) sejtregeiWو ﻧﻴﺰ    arepsa sehtnaryhcAﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  atihor oebaLﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺣﻜﺎﻳـﺖ از ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم ﺳـﺮم داﺷـﺖ. در  )4002(و ﻫﻤﻜﺎران   jaravleSﺗﺤﻘﻴﻖ
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ﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم  ﺑﻮد، دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ را ﺗﺰرﻳﻖ و اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ )0891 ,margnI dna rednaxelA(ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ 
 01و  8، 6، 4، 2آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ/ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارو ﻧﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ) 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ/ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از واﺣﺪ ﺑـﻮد 
ﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﮔﺎﻣـﺎ ﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﺮ ﺷـﺎﺧﺺ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺑـﻪ 
 te uhaSاﻓﺰاﻳﺶ داﺷـﺖ )  lenreK acidni arefingaMﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻴﺎه  atihor oebaLﺖ ﻗﺪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸ
  (.7001 ,.la
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺧﻮن
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻣﻌـﺮوف 
( و رادﻳﻜـﺎل H2O2( و ﻣﺸﺘﻘﺎت واﻛﻨﺸﻲ اش ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ) O2-ﻧﻴﻮن )اﺳﺖ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ آ
 te kayaN ;2002 ,.la te kivtluG ;6991 ,sebmoceS ;2991 ,rehctelF dna sebmoceS( ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) HOﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﻞ ) 
 ,nosrednA dna yeneJ(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺎي واﻛﻨﺸﮕﺮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻬﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗـﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) 8002 ,.la
(. 6991 ,.la te uotI ;6991 ,.la te ediraH( ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻤﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) 8991 ,ikazayiM ;3991
از رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺠﻮم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻳﻚ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از اد ﺷﺪه آز ﻣﺤﺼﻮل ﻴﻦﻧﺨﺴﺘ ﻴﻮنآﻧ ﻴﺪآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴ
 ;7991 ,revilO dna sebmoceS ;0991 ,sebmoceS) ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺮﻓﺘﻪﭘﺬ ﻲاﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﻖ ﺟﻬﺖ دﻗ
 dna prahSاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ) .(9991 ,hcoR
(. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﻮاد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ﻣـﻲ 3991 ,sebmoceS
(، 5991 ,.la te meloS ;4991 ,sillE dnasamaLﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ) 
 te nostreboR(، ﮔﻠﻮﻛﺎن )7002 ,ranoY dna ripsI ;4002 ,arsiM ;0991,.la te ikciwiS ;9891 ,7891 ,ikciwiSﻟﻮاﻣﻴﺰول )
( و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ ﻣـﻲ 2991 ,.la te iakaS(، ﻛﻴﺘﻴﻦ)6002 ,.la te arsiM ;6991 ,sebmoceS ;0991 ,.la
  (. 3102 ,inahorfirahS dna ihgihgaH ;8002 ,.la te irawsenangayviD ;6002 ,.la te ,uhaS ;4002 ,uhaSﺑﺎﺷﻨﺪ )
 ﻲوزﻧ ـ ﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣ  يﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫـﺎ  ﻳﺸﺎتﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎ ﻴﺖﻓﺎﮔﻮﺳ ﻲاﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴ ﻴﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮدر ﺗﺤﻘ
 ﻴـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌ  ﻲﺳ ـ ﻴﺘﻮﻛﺮومﺳ ـ يﻓـﺮ  ﻴﺎءاﺣ ﻳﻖﻛﻤﺎن از ﻃﺮ ﻴﻦرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻴﺎنﮔﺮم در  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 2وﮔﺮم  31 ﻴﻪاوﻟ
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ﺑـﺮ روي  ﻳﻲﻛﺎرآزﻣـﺎ  ﻳـﻦ ا ﻳﺞﻦ ﺷﺪ. ﻧﺘـﺎ ﻴﻴﺘﺮ ﺗﻌﻫﺎ ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣ ﻴﺖﺷﺪه از ﻟﻜﻮﺳ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﻮنآﻧ ﻳﺪﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﺎ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  يﮔﺮوه ﻫـﺎ ﻲ در اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻴﺰانﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﮔﺮم  31ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در داﺷﺘ ﻳﺶﻫﻔﺘﻪ( اﻓﺰا 8و  6، 4، 2) ي ﻳﻜﺴﺎندوره ﻫﺎﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻳﺎنﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﭘﺎ
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺻـﺒﺮ زرد و  8و  6ﮔﺮم در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي  2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔـﺰارش  .ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺎ ﮔﺮوه دارو ﻧﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ,.la te ikciwiSﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ) ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ 
 ;1102 ,.la te neliB ;0102 ,.la te nanhsirkiraH ;7002 ,.la te uhaS ;3002 ,.la te ycnegüD ;9991,iakaS ;4991
(. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 3102 ,inahorfirahS dna ihgihgaH
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻔﺎوت در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 3002 ,.la te ycnegüDﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر 
اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. وﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 6002 ,.la te niYﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )  airalletucSو ﻗﺎﺷﻘﻚ sulagartsAﮔﻮن 
و دارواش  elttenﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ آﻧﻴﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﮔﺰﻧـﻪ دوﭘﺎﻳـﻪ 
، A(. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ اﺛﺮ ﺑﻮدن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 3002 ,.la te ycnegüDﺪ )ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺪاﺷﺘﻨ eoteltsim
 ,0991 ,.la te eidraHﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ )  را ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ Cو  E
ﻧﺸﺎن  ortiv niﺑﻪ روش (. ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، در آزﻣﺎﻳﺸﻲ2002 ,yeneJ dna yeneJ ;1991
  (.6991 ,.la te aovoNداده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ دارد )
  
  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ در دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﺮ ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﻢ 
(. ﻣـﺎﻫﻲ داراي اﻧـﻮاﻋﻲ از ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي 6891 ,.la te revilO ;5891 ,rehctelF dna ruhtrAcaMﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ) 
اﻳﻦ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺧﻮن، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﻣﺤﻞ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ.  ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸـﻲ در 
 ;3991 ,2991 ,sebmoceS dna prahSاﺳـﺖ وﻟـﻲ ﻫﻨـﻮز ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ) ﻣـﺎﻫﻲ 
اﻛﺴـﻴﺪاز اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻃـﻲ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  - HPDAN(. ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم6991 ,sebmoceS
ﺖ. ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻋﻤـﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﻴـﺎء ﻳـﻚ اﻟﻜﺘـﺮون از اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻮﭘﺮ اﻛﺴـﻴﺪ آﻧﻴـﻮن اﺳ ـ
 ;2991 ,.la te iakaSﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ) 
(. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن )3002 ,.la te nehC ;3002 ,.la te ycnegüD ;7991 ,.la te yeneJ ;4991 ,.la te htrowsniA
ﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻫﻢ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻜﻮﺳ
ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮزرد در ﻫﻔﺘـﻪ  %1ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  2ﮔﺮم و ﻫﻢ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  31
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ﻨﻮن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺗﺄﻳﻴﺪ آن، ﺗـﺎﻛ  8و  6، 4، 2ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻧـﻮاﻋﻲ از ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ 
  (.3102 ,inahorfirahS dna ihgihgaH ;1102 ,.la te neliB ;b9002 ,nitsuA dna ayN ;3002,.la te ycnegüD)
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳـﺮم، ﻣﻮﻛـﻮس و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ وﺟـﻮد  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﻣﻮرال ﻣﻬﻢ در
( و داراي اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ آن و ﻫﻢ 9991 ,sillE ;6991 ,onaYدارد )
ﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺳﺖ. آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫـﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣ ـ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﺷـﺪن ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و 
(. ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﺳـﺮم از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﻄـﻊ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻫـﺎي 6002 ,4002 ,.la te arsiMﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ ﺷـﻮد ) 
ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي، اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮزاﻣﻴﺪ  -Nاﺳﺘﻴﻞ ﻣﻮراﻣﻴﻚ و  -Nﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪ 4، 1-ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي ﺑﺘﺎ
(. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ 8002 ,.la te iohC; 6991 ,sebmoceSاز رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
 dna ikciwiSﻣﻮاد ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺳﺮم ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ) 
(. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 4002 ,.la te iharginaP ;7891 ,akcindutS
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
روز اﻓـﺰاﻳﺶ  82ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳـﺮم، در ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 8991 ,.la te artapaLﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
( 7002 ,.la te atipabytsirhCﻫﻔﺘﻪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ) 3و  2، 1ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  abla atpilcEﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ 
 ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ.3002 ,.la te nesluaPك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ )و ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ ﺑـﻮدﻳﻢ. 
ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  2ﮔﺮم و  31ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ  8ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺮاي ﻣﺪت  %0/1ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻳﺎ ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﻳﺎ  %1اي ﺣﺎوي ﺑﺎ ﻏﺬ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﺮزﻧﮕـﻮش 
 ,iekliB dna retlaWﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮك، اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳـﻚ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ داﺷـﺖ ) 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﺻـﺒﺮ زرد ﺑـﻪ 0102و ﻫﻤﻜﺎران ) ihahsilAﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. ﻫﻤﭽﻨﻴ4002
وزن ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  %0/5ﻣﻴﺰان 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت 1102 ,.la te neliBﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )airyggoc sunitoC آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻴﺎه 
ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
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 ,.la te iohC ;6002 ,.la te oaR ;3002 ,.la te nehCﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ) 
 (.0102 ,.la te ihahsilA ;8002
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ  2ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ  2ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳ
(. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ آﻧﺘﻲ 4002 ,.la te ceburHﻧﺘﺎج ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )
 ﺑﺎدي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ واﻛﺴﻦ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺗﺠﺎري در ﮔﺮوه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد. دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﻧﺪ. 
ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ  3( از ﺳﻦ uosam suhcnyhrocnOﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن )
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﻳﻨﮓ (. ﻫﻤ1991 ,.la te aduFﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
(. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي 9991 ,.la te sivaD( ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ )isallap aepulCﭘﺎﺳﻔﻴﻚ )
 7ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ در ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺑﭽﮕﻲ ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ )ﻛﻤﺘﺮ از 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 3891 ,enroH dna rentaT ;2891 ,.la te nosnhoJ اﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﻣﺎه( اﻓﺰ
 detanirolhcylopاﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺳﻦ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻲ ﻓﻨﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ،  
ﺳﻴﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﺮ ، ﺣﺴﺎس ﺗﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و آ)sBCP( slynehpib
(. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ 3002 ;2002 ,.la te yffuDﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ )
 31ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮﻣﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺎﻣﻞ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ.  2ﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.    
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
وزن ﻏـﺬا ﻣﻮﺟـﺐ  %1اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﮔﺮم در  2و  31اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﺎي 
ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻫﻔﺘﻪ( ﺷﺪه اﺳﺖ.  01و  8، 6، 4، 2ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
ﻫﺎي دﻓﺎع ذاﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﺪون آﻧﻜـﻪ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷـﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻜﻤـﻞ ﻫـﺎي 
ﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺬي ﺑﻮدن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ 
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اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن، ارزان ﺑﻮدن، زﻳﺴـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﭘـﺬﻳﺮي، ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮدن ﺑـﺮ 
ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷـﺎن در از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﻛﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي واﻛﺴﻦ  ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ
، و ﻧﻴﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﮔﺮان اﺳﺖ
ﻳﻤﻨـﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار اﺳـﺖ، ﺷﺎﻳﻊ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺮك ﻫـﺎي ا 
ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳـﺎد در ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ، 
  ﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﻓﻖ داده ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳ
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ  -1
ﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  -2
  ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻮﻳﺰ -3
 ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﻲاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ روش ﻫﺎي  -4
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ )ﻫﺎي( اﺛﺮ ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮزرد -5
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  -6
ﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﻮﻛﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻏﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴ ـ
  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  
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  ﺑﺨﺶ دوم:
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 ﭼﻜﻴﺪه
ﺘﻢ اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻋﺼﺎره و ﻳﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷـﺪ، ﺳﻴﺴ ـ
اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻋﺼـﺎره دو ﮔﻴـﺎه 
( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژي، .ps sulagartsA(و ﮔﻮن )aeruprup aecanihcEﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ )
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد(  41-02ﮔﺮم و در دﻣﺎي ﺑﺎوزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 61) ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳـﻪ  )eaini succocotpertS(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ 
ﮔﺮم ﺑـﺮ  5و  3، 2ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( و ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره ﮔﻮن) 1/5و  1، 0/5ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ )
روز ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  06ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  12ه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( ﺑﻪ ﻫﻤﺮا
، رادﻳﻜـﺎل آزاد اﻛﺴـﻴﮋن، ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻞ، ﮔﻠـﻮﻛﺰ، C4C,3MgI,ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮده و در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر ﻧﻴﺰ  ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺳـﺎزي  ﺑـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺮ 
، ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ و C3 اﻧﺠﺎم و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر  06رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﺰن ﭘﺲ از 
و  C4ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣ
. ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ و ﮔﻠـﻮﻛﺰ )50/0>P(ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮده و در واﻗﻊ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ MgI
ﺸـﺨﺺ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرش ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎ ﻣ 
روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﻲ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ،  06ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎﺑﻌﺪ از 
.  در  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ )50/0>P(ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ)ﺑﺎﻻ
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  44/44درﺻﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  19/11و  39/33ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ آﻧﻜﻪ اوﻻً ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده داراي اﺛـﺮات ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ذاﺗـﻲ ﺑـﻮده و 
ﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺷﺪه و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﺤـﺮك 
  اﻳﻤﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
  ﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ، ﮔﻮن، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﭼﻨﻴﻦ ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ، درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﻢ
ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻧﻴﺰ دﻻﻳﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﺳﻼﻣﺘﻲ( رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﭘﺮوري ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰيﭘﺮوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي آﺑﺰيﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺬاﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﻮدآور و داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ 
از  %07ﺗﺎ  %03ﻫﺎي ﻏﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮوري ﻣﺪرن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮادر ﭘﺎﻳﺪاري، ﺳﻮدآوري و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﺑﺰي
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري
  (.5831ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻣﺮوزه از زا از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﭘﺮوري ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريدر ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داراي ﺧﻮاص ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮك
ر ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ د
 .)1102 ,.la te imesahG(ﮔﺮددﻣﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺖ داروﺳﺎزي ﻧﻮﻳﻦ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و درﻣﺎن ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶاﺳﺖ. آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ
زا ﺑﻪ داروﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  (.8831ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻗﺎﺳﻤﻲ، ﺳﺎل
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل 
ﻫﺎ و ي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻧﻮري ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺖ دامﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻧﺴﻞ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ روش درﻣﺎن، ﻛﺸﺎورزان و داﻣﺪاران از اﻧﻮاع ﺗﺎزه، دم ﻛﺮده، آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﻊ ﻳﺎ ﻣﺰارع ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﺟﻨﮕﻞ، ﻣﺮاﺟﻮﺷﺎﻧﺪه، روﻏﻦ، ﺷﻴﺮه، ﺻﻤﻎ و ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ درﻣﺎن دام ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻤﻲﺑﺮداري ﻣﻲﺑﻬﺮه
ﻫﺎي واﮔﻴﺮدار ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻴﻤﺎري
ﻴﺪ آﻧﻬﺎ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )داروﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻚ(، ﻛﻢ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟ
زا ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﮔﻴﺎﻫﻲ، اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ داروﻳﻲ از ارزش و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ 
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ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻮاﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞﺷﻮد. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﺧﻲ از واﻛﺴﻦ)9002 ,.la te anilaG(دﻫﻨﺪ ﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻛﺴﻦ
ﺗﺮ ﻛﻤﺘـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎن داده و از ﻃﺮﻓﻲ واﻛﺴﻦﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎ، ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻨﺘـﺮل . در ﻛﻨـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده از واﻛﺴـﻦ )9002 ,.la te anilaG(دﻫﻨﺪﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﻛﻨﻨﺪ. وﻟﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻫﺎي راﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ آﻧﺘﻲﺑﻴﻤﺎري
ه اﺳﺖ زﻳﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻣﺤﺪود ﺷﺪوﺟﻮد در ﺳﺎل
ﺷـﻮﻧﺪ. اﻣـﺮوزه اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺳﻤﻴﺖ و ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري
ﺗـﺮﻳﻦ اﺟـﺰاء ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻣﻬـﻢ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫـﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻮﻣـﻮرال ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﭘــﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﻲ درﺧﺼــﻮص ﻣــﻮاد  ﻫــﺎي داراي ﭘﻴﻮﻧــﺪ ﻣﺘﻴــﻞ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد. در آﺑــﺰي ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ 
، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﻮاد ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ در )citehtnyS(ﻨﺎﻋﻲﺻ
ﻫـﺎي ﻓـﺮار، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻏﻨـﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ روﻏـﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮔﻴـﺎﻫﻲ داراي ﭙﺘﻴـﺪ ﻣـﻲ ﭘﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ و ﭘﻠـﻲ ﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﭘﻠﻲﻫﺎ، ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻴﻦﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫـﺎن اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﺮس، ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮده و اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﻳﺎ آن ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﮔﻴـﺎه ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ داراي اﺛـﺮات ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﻋ
   .)9002 ,.la te anilaG(ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 8ﮔﻮﻧﻪ و  4آ اﺧﻴﺮا ﺑﻪ آ ﺗﻌﻠﻖ دارد. ﺟﻨﺲ اﻛﻴﻨﺎﺳﻪآ و زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺮوﻳﻴﺪهآ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺮاﺳﻪﺟﻨﺲ اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ
داراي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ  ailofitsugnA .Eو   aeruprup .E ,adillaP .Eي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه وارﻳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮاﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ 06-051ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  aeruprup .Eﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻟﺒﻪﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺑﺎ دﻧﺪادار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮگﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮد و ﻗﺪري ﺷﺎﺧﻪ
  .)7002 ,.la te iduoS(ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ رﺷﺪ ﻣﻲﺑﻮده و ﮔﻞ
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ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﺑﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ )aecanihE(ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در  1002اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل اروﭘﺎ، ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن 
ﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﺒﺎر اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪاﺳﺖ. ﻫﻨﺪيﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و اﻧﺪامﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﺳﺎﻗﻪﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ. در آﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻨﺘﻮر ﻳﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ از ﺷﻜﻞاﻧﺪام
  .)7002 ,.la te iduoS(اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در اﻟﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺮوزه از ﻓﺮآورده
ﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻜﺮاري ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻟﻮﻟﻪ ادراري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ ﺳ
  .)8991 ,.la te trahcleM( ﮔﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻫﻨﺪه زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
ﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴﺴـﺘ
ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳـﻲ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. 
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻣﻴـﺪﻫﺎ و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ ﮔﻠﺒﻮل
ﻛﻴﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺛـﺮ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ ﺳﻴﭽﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻪ ﺗﺮ
ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸـﺎن ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  ﺳﻠﻮل
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   Tداده ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮاﺗﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ، ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎي 
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋـﺚ اﻟﻘـﺎء ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺷـﺪه ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﺛـﺮات  01-، اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ 6-، اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ 1-اﻳﻨﺘﺮوﻓـﺮون آﻟﻔـﺎ، اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ 
  . )8991 ,.la te trahcleM ;1102 ,.la te iuhaD( ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻚ ﻛﺎﻓﻴﻴﻚ اﺳﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﻴﻨﺎﻛﻮزﻳﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه: آﻟﻜﺎﻣﻴﺪ
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺎدي از ﺳﻴﻨﺎرﻳﻦ، ﭘﻠﻲ
اج ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﺎي ﺿﺮوري و ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰﻳﺪﻳﻦ آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﺨﺮﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﻴﻠﻨﺲ، ﻓﻼووﻧﻮﻳﻴﺪ، روﻏﻦ
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ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮع و ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻮد دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وارﻳﺘﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺸﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه و ﭘﺮدازش ﻣﺤﺼﻮﻻت دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻠﻲ
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه در ﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮار و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رﻳﺸﻪ داراي روﻏﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﺎﻓﻴﻴﻚ اﺳﻴﺪ  ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ. اﺟﺰا ﻓﻌﺎل اﻧﺪامﭘﻴﺮوﻟﻴﺰﻳﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
و  aeruprupﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ  1-1ﻫﺎ اﺳﺖ. در ﺟﺪاول ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻓﺮوﻟﻴﻚ و ﭘﻠﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده   SM-CGﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ailofitsugnaﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ  2-1در ﺟﺪول 
دﻳﺎﮔﺮام و  6و  2،  9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻜﺎﻣﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ  aeruprupﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ در ﮔﻮﻧﻪ 
 lanecedaxeh-4،  lynecedaret-9-snart، enonacedartetﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ailofitsugnaﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﻮﻧﻪ 
  .)1102 ,.la te iuhaD ;5002 ,.la te inozarroM( ﺑﻮده اﺳﺖ lanecedaxeh-6و  eny-6-
 aecanihcEرﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ : آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ 1-1ﺟﺪول  
  ()8002 la te uX SM-CGهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎ aeruprup
 ﺷﻤﺎره ﭘﻴﻚ  زﻣﺎن ﺑﺎزداري ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﻮﺛﺮه *)D.S±( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)%(
  1 6/07 enellyhpoyrac-B  1/75( 0/31)
 2 7/50 eneidacedatneP-8,1 0/64( 0/30)
 3 7/02 eneidacedatneP -11,8,1 0/22(0/20)
 4 7/04 D enercamreG 9/36(0/07)
 5 9/28 10-4-enercamreG 2/30(0/50)
 6 51/91 2 edimaklA 91/34(0/98)
 7 61/42 1 edimaklA 2/41(0/81)
 8 61/66 01 edimaklA 0/07(0/60)
 9 61/68 11 edimaklA 0/66(0/50)
 01 71/02 5 edimaklA 1/33(0/80)
 11 71/28 9 edimaklA 92/73(0/31)
 21 81/21 evitavired 9/8 edimaklA 2/63(0/21)
 31 81/23 8 edimaklA 51/70(0/04)
 41 91/24 6 edimaklA 0/04(0/20)
 51 91/76 4 edimaklA 3/84(0/71)
 61 02/76 3 edimaklA 6/77(0/52)
 71 32/72 7 edimaklA 4/86(0/03)
 
 lanretni( nebaraplyporP
 )dradnats
 81 8/88
  ﻋﺪد( 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ = *                      
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  ailofitsugna aecanihcE: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ  2-1ﺟﺪول 
 *)D.S±( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)%( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه  زﻣﺎن ﺑﺎزداري  ﺷﻤﺎره ﭘﻴﻚ
  1/12( 0/32) enonacednu-6)R( 9/57  1
  1/41( 0/71) enonacednu-2)R( 11/78 2
  3/71(0/90) lanenon-2-oxo-8)M( 31/94 3
  2/43(0/81) lanecedod-5-snart)M( 41/91 4
  6/11(1/55) lynecedaret-9-snart)M( 51/47 5
  3/52(0/16) lanecedatnep-1)R( 61/61 6
  1/32(0/95) enonacedirt-2)M( 61/13 7
  3/41(0/60) laneidacecedod-4,2)M( 71/31 8
  4/32(0/42) laneidacedod-4,2)M( 71/16 9
 lynobrac lyhte lynehp lyhtem-Α 81/87 01
 etateca
  3/71(0/62)
  97/21(6/21) enonacedartet-2)M( 02/99 11
  8/31(2/43) enonacedatnepolcyc)R( 12/15 21
  4/25(0/36) eny-6- lanecedaxeh-4-)Z( 22/15 31
  4/81(0/21) lanecedaxeh-6-)E( 22/88 41
  5/12(0/32) lanecedododolcyc-)E( 42/99 51
  6/77(0/85) etaonesocartet-51-sic-lyhteM 62/65 61
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺣﺎﻛﻲ از  آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از 
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه، اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻧﻴـﺰ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﻛﻴﻨﺎﻛﻮزﻳـﺪ و ﻣﺸـﺘﻘﺎت 
اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ. ﻋﺼـﺎره اﻟﻜﻠـﻲ رﻳﺸـﻪ ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ  cinelytecayloP
داراي اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ و ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴـﺲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از 
در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻚ رﻳﺸﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺿـﺪ وﻳـﺮوس ﺑﺴـﻴﺎر ﻗـﻮي ﻣﻲ senyklaoteKو  seneklaoteK
  .)1102 ,.la te iuhaD ;5002 ,.la te inozarroM( آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن-1-2
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﻮد اﺳﺖ. ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﻮﺗﻪ  easonimugeL ﺧﺎﻧﻮاده  از refimmug sulagartsA ﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎ اﻛﺜﺮا ﻓﺮد ﻣﻲداراي ﺳﺎﻗﻪ ي ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﺑﺮﮔﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد  ﻣﺎﻧﻨﺪ و
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ﻣﻲ ﺷﻮد داراي ﮔﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧـﮓ ﻫـﺎي ﺻـﻮرﺗﻲ، ﻗﺮﻣـﺰ، آﺑـﻲ،  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮن ﻛﻪ ﻛﺘﻴﺮا از آن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﺧﻮﺷﻪ ﻳﺎ ﺳـﻨﺒﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﻮده و ﮔـﺎﻫﻲ در ﻣﺤـﻮر ﺳـﺎﻗﻪ ﻗـﺮار ﻬﺑﻨﻔﺶ، زرد و ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻠ
  .دارﻧﺪ
ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ  .وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺑﻌﻀﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺘﻴﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﮔﻮندر ﻧﻘﺎط ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان، ﺧﻮزﺳﺘﺎن  snednecsda sulagartsA  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺘﻴﺮا ﺷﺎﻣﻞ
  ﻛﺮدﺳﺘﺎن وﺟﻮد  ﺑﺮد ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲرا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم  xylacyhcarb sulagartsA ﻣﻲ روﻳﺪ؛ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻟﺮﺳﺘﺎن
 و  suriv sulagartsA، sucidruk sulagartsA ،sulahpecorcim sulagartsA،  xylacyhcarb sulagartsA دارد؛ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
  daeMو  kcolBﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ  ﮔﻮن ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺘﻴـﺮا در اﻳـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ  از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي sudalconmyg sulagartsA
ره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن داراي اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎ (3002)
  ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
  
  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮﻧﻲ  -1 
ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي  )CBW(ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮﻧﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼـﺎره  SPAﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  Tﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﮔﺮوه 
ﺖ روز در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧـﻮد ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴ  3داد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺎ 
  ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوي  -2
از اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻓـﺖ ﻟﻨﻔـﺎوي اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد. 
ﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟ
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ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﻳﺸﻪ اي ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻳﻤﻨﻲ را ﻗﻮي و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ا
  ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ. 
  
  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺤﺎل-3
  ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎم ﺑﺮ ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ -4
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎم ﺑﺮ ﺟﺰء اﺟﺰاي ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺪن ﺑﻮده و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ورود 
ﻛﺘﺮي ﻳﺎ وﻳﺮوس را داده ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف آن ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﻳﻚ ﺑﺎ
ﮔﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎم ﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ از  3ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ رﻳﺸﻪ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nosduHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺴـﺎن ﺣـﺪود   suecanarbmemﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺳﺎل در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺸﻪ ﮔﻮن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي  0002
ﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ، ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ، ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪ، آ
ﻣﻮﻛﻮﺗﻴﻦ، ﺻﻤﻎ، ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻨﻴﻮم، روي وآﻫـﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﻮاد ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﻠـﻲ 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟﻲ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪﻫﺎ و روﻏﻨﻬﺎي ﻓﺮار ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﻲ 
از اﺟﺰاء ﻓﻌﺎل رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد در ﺗﻘﻮﻳـﺖ  )SPA(ﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ. ﭘ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و   (0002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  nahSﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻲ ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﺟﺰء ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨ
ﺑﺎﻋﺚ  SPAو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژي ﻣﻮش،  KNو  B , Tﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓـﺎژي  aFNTو  6، 1اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻛﻮﻟﻴﻦ 
 3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  ikswoktaMﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺎن ژن اﻛﺴﻴﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺘﺎز
وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ  suecanarbmemﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي و ﻓﻨﻠﻲ در رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ 
،  etanolam -O -6edisoculg-D-β-O-7،  )edisoculg D- β -O-7(از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻛـﺎﻟﻴﻜﻮزﻳﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪ 
، ﻓﻮﻣـﺎﻧﻮﻧﺘﻴﻦ اﺷـﺎره  ، ﻛﺎﻟﻴﻜﻮن ، ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﺘﻴﻦ  edisoculg-β-D-3،  enapacortep elyhtemid-01-9 -yxordyH 3،  nionono
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم / ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﺎده در اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﮔﻴـﺎه ﮔـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  3/40ﻧﻤﻮد. ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار 
در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت در   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 3/45ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم / ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﻼووﻧـﻮل  0/94رﻳﺸﻪ 
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 لواﺪﺟ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ اراد ار راﺪﻘﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ لوﺮﻔﻣﺎﻛ و ﻦﻴﺘﻨﻣاروﺰﻳا ،ﻦﻴﺘﺳرﻮﻛ ،نﻮﻛ ﻲﻠﮔآ1-3  و1-4( ( Matkowski 
et al., 2003; Li et al., 2009) . 
 
 لوﺪﺟ1-3 نﻮﮔ زا ﻪﻧﻮﮔ رﺎﻬﭼ رد گﺮﺑ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﻪﻠﺣﺮﻣ رد راﺮﻓ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ زا ﻲﺧﺮﺑ :  
Compound  A. glycyphyllos  A. hamosus  A. cicer  A. spruneri  
Alcohols (total)  4/3  0 4/13  5 
1-Butanol   -  - 1/2   - 
2,3-Butanediol   -  - 1/0   - 
1,3-Butanediol   -  - 8/1   - 
3-Hexen-1-o1  1/1   - 6/2  5/3  
2-Hexen-1-o1   -  - 0/3   - 
1-Hexanol  1/0   - 1/0   - 
1-Octen-3-o1  1/0   - 6/3   - 
3- Ethyl-4-methylpentan-1-o1  1/0   -  -  - 
Benzyl alcohol  7/0   -  -  - 
Eugenol   -  - 1/0   - 
2-Methoxy-4-vinyl phenol  3/1   -  - 5/1  
Aldehydes  2/0  0 0 0 
Nonanal  1/0   -  -  - 
Decanal  1/0   -  -  - 
Ketones  7/0  0 0 0 
3- Methyl-2(2-pentenyl)-2-  7/0   -  -  - 
cyclopenten-1-one      
Acids  1 3/0  0 0 
Nonanoic acid   - 1/0   -  - 
Tetradecanoic acid  6/0  1/0   -  - 
Pentadecanoic acid  3/0   -  -  - 
Hexadecanoic acid  1/0  1/0   -  - 
Esters  9/3  1/2  1/0  3/0  
3-Hexen-1-o1 acetate  1/1   -  - 1/0  
2,3-Butanediol diacetate   -  - 1/0   - 
Hexadecanoic acid methyl ester  1/0   -  - 1/0  
(18:1)-Methyl ester  7/2   -  - 1/0  
Glycerol tricaprylate   - 1/2   -  - 
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Ethers  0 0 3/4  4/9  
2- Ethoxybutane   -  - 1/4  6/1  
1- Ethoxybutane   -  - 1/0   - 
1,1- Diethoxyethane   -  -  7/7  
Hydrocarbons  9/25  9/14  2/1  0 
Heptane   - 1/0   -  - 
Heptadecane  1/0   -  -  - 
Octadecane  1/0   -  -  - 
Nonadecane  3/0  1/0   -  - 
Eicosane  7/0   -  -  - 
Docosane  2/1  -  -  - 
Pentacosane  9/2   - 1/0   - 
Hexacosane  6/2  1/2   -  - 
Heptacosane  9/2  9/3  1/1   - 
Octacosane  6/2  1/2   -  - 
Nonacosane  3/3  2/3   -  - 
Triacontane  7/1   -  -  - 
Dotriacontane  1/1   -  -  - 
Hentriacontane  6/1   -  -  - 
Docosene   - 4/3   -  - 
Squalene  9/3   -  -  - 
Aromatic hydrocarbons  1/0  0 0 0 
Phenanthrene  1/0   -  -  - 
Terpenes  1/12  1/10  1/0  9/0  
Linalool  3/0   -  -  - 
2-Terpineol  1/0   -  -  - 
Geraniol (Nerol)  7/2   -  -  - 
Hexahydrofamesyl acetone  5/0  1/0   -  - 
Phytol  5/8  0/10  1/0  9/0  
Others  1/0  0 0 4/1  
Isobutyl-isothiocyanate   -  -  - 3/1  
2,3-Dihydro benzofurane 1/0   -  - 1/0  
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 لوﺪﺟ1-4 نﻮﮔ زا ﻪﻧﻮﮔ رﺎﻬﭼ رد ﻲﻫد ﻞﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد راﺮﻓ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ زا ﻲﺧﺮﺑ :  
Compound  A. glycyphyllos  A. hamosus  A. cicer  A. spruneri  
Alcohols (total)  0 1/5 0/7 0/1 
l)-Butanediol  - 1 - - 
2)-Butanediol  - 0/2 - - 
2- Hydroxy-6.10-dimethyl-5.9-
undecadien  - - 
0/1 - 
2-Methoxy-3-(2-propenyl) phenol  - - 0/6 - 
2-Phenyl phenol  - 0/3 - 0/1 
Aldehydes  0/2 0/7 0/2 0/1 
Hexanal  - 0/2 -  
Heptanal  - - - 0/1 
Nonanal  0/1 0/3 0/1 - 
Decanal  0/1 0/2 0/1 - 
Acids  0 18/1 0 6/2 
Octanoic acid  - 0/3 - - 
Butanedioic acid  - 0/2 - - 
Nonanoic acid  - 0/3 - 0/1 
Decanoic acid  - 0/2 - 0/1 
Dodecanoic acid  - 0/8 - 0/1 
Tetradecanoic acid  - - - 0/1 
Hexadecanoic acid  - 16/3 - 5/8 
Ethers  0 0/1 0 0 
2-Ethoxybutane  - 0/1 - - 
Esters  3/7 0/2 0/4 0 
Hexanedioic acid ethylhexyl diester 3/7 0/1 - - 
Hexadecanoic acid hexadecyl ester  - 0/1 - - 
Isopropyl myristate  - - 0/2 - 
Hexadecanoic acid methyl ester  - - 0/2 - 
Amines  0/1 0 0/1 0 
N-Butyl-1-butanamine  0/1 - 0/1 - 
Amides  0 0/4 0/1 0 
N.N-Dibutyl-formamide  - 0/4 0/1 - 
Halogenated compounds  0 0 0/1 0/7 
1)- Dichloro- 2- propanone  - - - 0/1 
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1)- Dichloro- 2- propanol  - - 0/1 0/6 
Hydrocarbons  21/1 26/1 44/6 22 
Heptane  - 0/3 - - 
Cyclotetradecane  1/1 - - - 
Pentadecane  - 0/3 - 0/1 
Hexadecane  0/1 - 0/2 - 
Heptadecane  - - 0/2 - 
4.l1-Dimethyl pentadecane  - - - 0/4 
Octadecane  1/2 - 0/3 0/1 
Nonadecane  1/4 0/1 0/7 0/7 
Eicosane  1/3 1/7 0/1 1/4 
Heneicosane  3/1 - 2/1 - 
2-Methyl eicosane  - - - 0/1 
Docosane  3/2 - 2/6 - 
Tricosane  - - 5/8 - 
Tetracosane  - 1/9 0/6 - 
Pentacosane  4/1 4/2 7/3 0/2 
Hexacosane  1/9 2/0 0/5 1/6 
Heptacosane  3/8 5/3 6/6 5/5 
Octacosane  - 2/2 - 1/8 
Nonacosane  - 0/8 - 7/2 
Triacontane  - 0/1 - 0/1 
Hentriacontane  - - - 0/1 
Dotriacontane  - - 3/4 - 
Squalene  - - 4/3 - 
Terpenes  26/1 6/3 3/2 1/4 
Linalool  0/1 - 0/1 - 
Hexahydrofarnesyl acetone  - 3/2 0/5 1/4 
Phytane  - - 0/3 - 
Phytol  0/26 3/1 2/3 - 
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  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-3
ﻫﻴﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻨﺒﻊ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ   
  ,)2002 ,.la te itailgipacS (.ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه داران ﺑﻪ دوﺻﻮرت اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ )ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( و اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻇﺎﻫﺮ 
  .ﺷﻮدﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺗﻦ ﻣﻲﻫﺎ و ﻓﺮاوردهﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
   ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲاﺳﺎس اﺟﺰاء ﺷﺮﻛﺖ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺧﻮن ﺷﻜﻞ ﻣﻲﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال ﻛﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل( ﭘﺎﺳﺦ1
  ﮔﻴﺮد. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ B ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎدﺗﻦ ﻧﺎم دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوزﺷﺎن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﭘﺎدﮔﻦ ﻫﺎ و اﻧﻬﺪام آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد ﻣﻲ Tﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻻر ﻳﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ( ﭘﺎﺳﺦ2 
ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪود آن در اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ داراي دو ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻜﺮاري و ﺑﺪون ﺗﻨﻮع آن ﻣﻲ
  .)0002 ,.la te sabbA(ﻛﻨﺪرﻓﺘﺎر ﻣﻲ
ن( اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺧﻮن )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻲ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن -1-3-1
ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻣﻨﻬﺪم ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي دارد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ﭘﺎدﺗﻦ روي ﺳﻄﺢ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ذاﺗﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺟﺰء اﺳﺎﺳﻲ دﻓﺎع ﺑﺪن اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻲﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ روي ﺳﻄﺢ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
اﺟﺰاء را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ C دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﻋﺪد و ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﺗﻨﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺟﺰء دارد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺟﺰاء  91اﻟﻔﺒﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن دﺳﺖ ﻛﻢ 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ن ﭘﭙﺘﻴﺪ از اﻳﻦ  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﺷﺪ C4ﻳﺎ  C3ﺷﺪن از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻧﺪ. ﻓﻌﺎل C4و  C3از ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 
ﺷﻜﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺼﺎل ﭘﺎدﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ را ﻣﻲﭘﺎدﺗﻦ  ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ را در ﻣﻴﺎن  C3ﮔﺮدد. ﺳﻠﻮل ﻫﺪف ﻣﻲ
  ﺿﺮوري اﺳﺖ.  C3ﺷﺪن ﺎلاﺟﺰاي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن دارد. ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺑﺸﺎر ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻓﻌ
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ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺰء، از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ C4
  (. 3831)ﺗﻴﺮزاد، 
  
  MgI-1-3-2
ﺷﻮد و اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺤﺎل، ﻋﻘﺪه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ    MgI
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺟﺰء اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ MgIﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻪ ﻣﻲاﻳﻤﻨﻲ اوﻟﻴ
  (. 3831در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﺤﺼﻮرﻧﺪ)ﺗﻴﺮزاد، 
زا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
  ﺷﻮد.ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲاع ﻣﺤﺮكاﻫﻠﻲ ﺳﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮ
  
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ-1-4
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -1-4-1
آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در   
(ﻣﻲ %57ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ )ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از (اﺳﺖ 9991,redlEآﺑﺰي ﭘﺮوري در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ واﻳﺘﺎﻟﻴﺎ )
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ، ﺗﺎﻳﻮان، ﻛﺎﻧﺎدا، ﺑﺤﺮﻳﻦ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و redlE،9991ﺷﻮد)
  (.)7002 ,senraB dna wengAﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﻛﻤﺎن در ژاﭘﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺑﺘﺪا در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
 setsabeS)revepocaJﻫﺎ ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ،liat wolleY اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و در 
  (.nitsuA dna nitsuA،7891(، ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻲ آﻳﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ )ilegelhcs
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و  )eye-pop(اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﺸﻢ ﺑﺮآﻣﺪه 
  (.nitsuA dna nitsuA،3991آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ)
  و ﻛﻔﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه) maerb aeS deRﻳﻚ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. در اﻳﺮان ( در la te ayaB،0991 ( و ﻧﻴﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﭼﻴﺴﺎﭘﻴﻚ)la te snavE،0002
، در اﺳﺘﺎن 0002( ,و ﻫﻤﻜﺎران  ,isaihG )ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  ( ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.2831(و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،1831ﻓﺎرس  )اﺧﻼﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس -1-4-2
و ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  )9991 ,redlE ;2002 ,.la te inroloC(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ   
( ﮔﺰارش  2002 ,.la te inroloC ;0991 ,.la te ayaB) (، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ2002 ,.la te dyolFﺷﻴﺮﻳﻦ )
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 5-1ول ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪ
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 لوﺪﺟ1-5 - ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﻪﺑ سﺎﺴﺣ نﺎﻴﻫﺎﻣ  
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ  ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  يﺮﺘﻛﺎﺑ  ﻊﺒﻨﻣ  
Sea bream Sparus auratus Streptococcus agalactia  Evans et al.,2000  
Rainbow shark Epalzeorhynchos erythrurus Streptococcus iniae  Russo et al.,2006 
ﻳﺮﻓآ يﺎﻫﺪﻴﻠﭽﻴﺳﻲﻳﺎﻘ  Ninbochromis sp  Streptococcus iniae  Yanong and floyd, 2002 
Yellow tail Seriola quinqueradiata Streptococcus 
dysgalactiae 
Kusuda et al.,1976 
 ﻚﻴﺘﻧﻼﺗآ ﺮﻛوﺮﻛ  Micropogon undulates Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Blue fish Pomatomus saltatrix Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Golden shiner Notemigonous chrysoleuca Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
ﻲﻳﺎﻳرد ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ  Arius felis Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 ندﺎﻬﻨﻣ  Brevoortia patronus Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Pin fish  Lagodon rhomboids Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Stingray Dasyatis sp Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 هار هار سﺎﺑ Moron saxatilis Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
Spot  Leiostomus xanthurus Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 ﻲﻳﺎﻳرد يﻻآ لﺰﻗ Cynoscion regalis Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 يا هﺮﻘﻧ يﻻآ لﺰﻗ  Cynoscion nothus Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
 يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﺎﻳ ﻂﻄﺨﻣ  لﺎﻔﻛ  Mugil cephalus Streptococcus SP. Baya et al.,1990 
ﻮﻳآ ﻲﻫﺎﻣ  Plecoglossus altivelis Streptococcus iniae  Agnew and 
Barnes,2007 
ﻮﮔﺎﻣآ دازآ ﻲﻫﺎﻣ  Oncorhynchus rhodurus Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
Barramundi Lates calcarifer Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
Black marget Anisotrenus sp Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
Puffer fish Arothron hispidus Streptococcus iniae  Agnew and 
Barnes,2007 
Snapper Ocyunus chrysurs Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
Parrot fish Sparisoma aurofrenatum 
S.viridae 
Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
 ﻲﻨﭘاژ ﻚﺸﻔﻛ Paralichthys olivaceus Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
Pearl danio Danio albolineatus Streptococcus SP. Russo et al.,2006 
 ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻘﻟد Botia macracanthus Streptococcus SP. Russo et al.,2006 
Rosy barb Barbus conchonius Streptococcus SP. Russo et al.,2006 
Brramundi cod Cromileptes altivelis Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
Gold spot cod Epinephalis tauvina Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
Rabbit fish Siganus sp  Streptococcus iniae  Agnew and Barnes, 
2007 
 نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ Oncorhynchus mykiss Streptococcus SP. Agnew and Barnes, 
2007  
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن : -1-4-3
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  succocotpertSو   succocotcaL succocogaV , succocortnEﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  
  (.2002 ,.la te dyolF( )6-1ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺟﺪول 
 
  ﺎي ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري: ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬ6-1ﺟﺪول 
  silaceaf succocoretnE- )7891, nitsuA dna nitsuA(
 muiceaf succocoretnE- )7891, nitsuA dna nitsuA(
 - aitcalagsyd succocotpertS )7891, nitsuA dna nitsuA(
 silimisiuqe succocotpertS )9991, nitsuA dna nitsuA(
 senegoyp succocotpertS )9991, nitsuA dna nitsuA(
 sucimredipeooz succocotpertS )9991, nitsuA dna nitsuA(
 succocoretnE=eaeivrag succocotcaL ()9991, nitsuA dna nitsuA
 adiciloires
  - irellim succocotpertS ()9991, nitsuA dna nitsuA
 -sirebuarap succocotpertS ()9991, nitsuA dna nitsuA
 -siliciffid succocotpertS ()9991, nitsuA dna nitsuA
  - muraninomlas succicigaV )2002,dyolF dna gnonaY(
 
 )succocotpertS(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  -1-4-4 
 0/5ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺮوي ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ  
ﺷﻴﻤﻴﻮارﮔﺎﻧﻮ  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري، ﺑﺪون ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﻮر ،اﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺗﺤﺮك، 2ﺗﺎ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﻻﻛﺘﻮز  2OC%5ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﮔﺎه ﺗﺮوف و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﺬاﻳﻲ 
در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه βوαﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
از ﻟﺤﺎظ .ﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ا 73درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻛﺮده اﻣﺎ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ  54-52ﻣﻲ ﺷﻮد. در دﻣﺎي 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮات، ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. esoculg/F/O,F )evitatnemreF(
ﻣﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  43 -64آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ANDﻓﺴﺖ اﻧﺪ و درﺻﺪ ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ + ﮔﻮاﻧﻴﻦ در  –اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ اﺳﻴﺪ
  (. 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  
ﻳﮋه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ) ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺤﺘﻮي آﻧﺘﻲ ژﻧﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ و
 H, G, F, E, D, C, B, A,Oﮔﺮوه ﻫﺎي ﻻﻧﺴﻔﻠﻴﺪ(، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص ) ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه  Dو  B( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي N, M, L, K,
  (. 9991 , nitsuA dna nitsuAﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) ، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴDاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
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( اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ citylomeHﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )
و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن  citylomeh -α , citylomeh -βﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 , citylomeh -βﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻪ   eaitcalaga uccocotperts   ﻧﺒﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي در اﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن  را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  citilomeh -a
 . )9991,nitsA dna nitsuA (دارد اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ 
  (. )2002 ,.la te dyolFﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس داراي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ  در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺳﻨﺪرﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي 
 , radlEﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در آن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ) 
  (. 9991
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ:   
ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ) ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ( از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻴﺮون زﮔﻲ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ، 
ورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮن رﻳﺰي داﺧﻞ ﻳﺎ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﺻﻔﺤﻪ  آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﻛﺪ
و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن، آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ و زﺧﻢ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻋﻼﺋﻢ 
  (. 1002 ,.la te rekameohS ;8991 okaS ;2002 ,.la te dyolFآﺷﻜﺎري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ )
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺮاﺣﺎت ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺰرگ و زﺧﻤﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ﺗﺮﺷﺢ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع  
ﺟﺮاﺣﺎت داراي ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻴﺮه در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
  (.0831ﻓﺮوﻧﻜﻠﻮزﻳﺲ و وﻳﺒﺮوﻳﻮزﻳﺲ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ، 
اﻣﻲ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ، ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ، اﻃﺮاف دﻫﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ زﻳﺮ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪاول 
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. و ﺟﺮاﺣﺎت اوﻟﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺸﺖ ﻛﺮه ﭼﺸﻢ و ادم ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
آﻣﺎس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﻜﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻣﺸﻴﻤﻴﻪ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺪﻗﻪ 
ﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻋﺮوق ﺷﺒﻜﻪ اي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﻧﻜﺮوز ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ و ﺣﺘﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﮔ
  (.0831ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﺧﻢ ﻗﺮﻧﻴﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﻓﻮﻟﺮ، 
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آﺑﺸﺶ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻫﺎ، ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي وﺳﻴﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  (.0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،  ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻢ رﻧﮕﻲ را در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﺑﺰرگ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن  
ﻃﺤﺎل، رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﺎ اﻧﺪازه اي اﻟﺘﻬﺎب در اﻃﺮاف ﻗﻠﺐ و ﻛﻠﻴﻪ از دﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از 
ﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﻜﺮر در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ، ﻣﻐﺰ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﻴﺰ آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛ
  (.2002 ,.la te dyolF ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
دﺳﺘﮕﺎه  ﮔﻮارش ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮ ﺧﻮن ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﺒﺪ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻗﻠﺐ و ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًاﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﺤﺎل و 
ﻛﻤﺮﻧﮓ و ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻧﻜﺮوز ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﺤﺎل ﺑﺰرگ و داراي ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد و ﺑﻪ 
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻴﻼﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻃﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه و دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﻃﺤﺎل ) 
م و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎوي ﺗﻌﺪادي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﻳﻜﺎردﻳﺖ ( ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﺘﻮرsdiospillE
واﺿﺤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺘﺴﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻛﺴﻮداي ﺳﺮوزي ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺑﻮده  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت 
  (. 0831داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، 
ﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﻛﻮﺳﻪ ﺳﻴﺎه دم ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺒ
ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﻬﻠﻮي ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ  ﺑﺪن، روي ﺳﺮ و ﭘﺎ ﺑﺎﻟﻪ  ﺳﻴﻨﻪ اي و ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ر ﺣﺎل ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎي د%01ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ ) در ﺣﺪود 
ﻣﺮگ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻔﻮذ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ روده اي، ﻃﺤﺎل و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻧﻌﻘﺎد و ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﻫﻤﺎن اﻧﺪاﻣﻬﺎ و 
  (. 6002 ,.la te ossuRﻧﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ) 
( را در sutatcnup surulatcIو ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ) (sucitolin simorhcoerO(، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﻞ ) 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) ossuR
آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺳﻄﺢ succocotpertsﺷﺮاﻳﻄﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﻪ 
ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ، ﭘﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪورت ﭼﺸﻢ و  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در
  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﭼﺸﻢ را در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ.
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ، اﻟﺘﻬﺎب ﻗﻠﺐ، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل، ﺗﺨﻤﺪان وﻛﻠﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮم ﻛﻤﻲ 
  در ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ.
ﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ آﻟﻮده ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﭼﺸﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﮔﺮﺑﻪ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ
، ﺗﻮرم ﻛﻢ ﻗﻠﺐ، ﺗﻮرم ﻃﺤﺎل و ﺗﻮرم ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ و sitilahpocneognineMﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ
  ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
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ﺸﻢ،آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ وﻧﻜﺮوز ﺗﺎرﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼmurd deR در 
  .)9991 ,redlE(ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ در ﻛﺒﺪ ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻃﺤﺎل، روده و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺷﻜﻤﻲ در ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎﻗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ liat wolleY
  دﻫﻨﺪ.
  
  ﺗﻠﻔﺎت و ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ ازاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -
 te dyolFروزه ) 7ﺗﺎ  3(ﻃﻲ ﻳﻚ دوره %05ﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ )ﺑﻴﺶ از ﻋ   
  (.redlE،9991ﺷﻮد ) % 57(، و ﮔﺎه ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 2002 ,.la
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ  001در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ از  eaini succocotpertSﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
  .)8002 ,.la te uX( اﺳﺖ زده ﺷﺪه 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -1-5
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه دارواش 8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﺮدد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎدﺗﻦ در ﻣﺎﻫﻲ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﻲداراي اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ )oiprac sunirpyC(ا در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ رﭘﺎدﺗﻦ
  ﮔﺮدد.ﻫﺎ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ( در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺎت ﺧﻮﻧﻲ )ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ و اﻧﻮاع آن( در 8831ﺷﺠﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ازاي ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ در دو دوره  0/6و 0/54، 0/3آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻗﺰل
ﻫﺎ و ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖروزه ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل 51زﻣﺎﻧﻲ 
  دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
آﻻي ﻫﺎي رﺷﺪ ﻗﺰل( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ واﻧﺎﮔﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ8831اده رودﺳﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )زوﻫﺎب
ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﺎرآﻳﻲ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
آﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  icneguD   
 rebigniZ(و زﻧﺠﺒﻴﻞ  )acioid acitrU(، ﮔﺰﻧﻪ )mubla mucsiV(ﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ دارواش ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋ
ﮔﺮدد. اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ )elaniciffo
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن و ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻟﻲ و درون ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﻮن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
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ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه )RGS(ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه 
آﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻧﺠﺒﻴﻞ، ﺻﻔﺎت اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺰل
  درﺻﺪ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 1ﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ از ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺣـﺎوي دو (    5002   و ﻫﻤﻜﺎران )  inozzaroMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺑـﻮده و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل  %0/1( و اﻳﺰوﺑﻮﺗﻴﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از %4ﻣﺎده اﻛﻴﻨﺎﻛﻮزﻳﺪ )وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ در ارﺗﺒـﺎط اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ازﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از 
  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ در ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه  8991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  trahcleMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  درﺻﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  02ﺗﺎ  01ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ailofitsugnaﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼـﺎره آﺑـﻲ ﮔﻴـﺎه ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔـﻮن ﭘﻮرﭘـﻮره آ ﺑﺎﻋـﺚ  7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  sevahCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺎدﺗﻦ در ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻢ ﻣﺎر ﻣﻴﺸﻮد.
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا  aeruprup, adillap, ailofitsugnaآﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺎﻣﻴـﺪﻫﺎ و ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻛﺎﻓﺌﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. و ﻫﺮﭘﺲ ﺷﺪه  و ﻋﻤﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ آﻟﻜ 
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده 
  داراي اﺛﺮات ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ وﻳﺮوس ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻳﻨﻮوﻳﺮوس، آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮرﭘﻮره آ ﻧﺸﺎن داد  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  iduoSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ از  03ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  521ﺗﺎ  0/5ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴ 05ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ اﻧﮕﻞ، 
  اﺳﺖ.
 )eypmoQ(( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻨﻲ 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) guohgnauG   
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎرهﻧﺘﺎﻳﺞ آ
ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  41ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ  avajaug muidisPﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ 
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺳـﻪ ﮔﻴـﺎه  nummivehCاز ﻋﺼﺎره  3002در ﺳﺎل   sebmoceS dna eiddePدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻗـﺰل  ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ  alofitsiugna aecanihcE,mutailofrep muirotapuE,airotcnit atsitpaB
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آﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ دو ﮔﻴـﺎه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺟـﺪا  5002در ﺳﺎل  noeJو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  eeLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﻨﺘﺘﺎز ﺷﺪه  oNو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري  )oN(ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  suecnarbmemﺷﺪه از رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ 
از ﻃﺮﻳـﻖ  oNﺑـﻪ ﻣـﻮش ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  SPAاﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﺗﺰرﻳـﻖ   leR/BK-FNو اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓـﺎﻛﺘﻮر 
در ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟـﺪا ﺷـﺪه  oNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ  SPAﻣﻲ ﺷﻮد.  1F3C6Bﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺳـﻨﺘﺘﺎز و ﻧﺴـﺨﻪ  oNﺑﺎﻋـﺚ اﻟﻘـﺎء ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  SPAﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ  1-462 WARاز ﻣﻮش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎز 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.  7-462WARﺑﺮداري در ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي 
ﺎه ﮔـﻮن ﮔﻴ ـ )SPA(و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي  uiNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﻠـﻮﻛﺰي ﺑـﺎ وزن  Dاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﻴﺎه ﮔﻮن داراي زﻧﺠﻴـﺮه  SPAﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
از  SPAاﺳﭙﻜﺘﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  RMNداﻟﺘـﻮن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  2/70×014ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
ﭘﻴﻮﻧـﺪ(  01ي در ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ ) ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳـﺪ  º 1-6ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪي در زﻧﺠﻴﺮه اﺻﻠﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ  º 1-4ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي 
داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و  SPAﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻛﻨـﻮ دي  SPAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاص ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﺮﻳﻚ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، 
ﻣـﻮش آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺪون  βﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  SPAﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ortiv-niاﻛﺴﻲ ﻛﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  Tﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
درﺧﺼﻮص ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  usaratiCﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ، درﺻﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘ
  ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ  atihor oebaLدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  arepsa sehtnaryhcAاز ﮔﻴﺎه  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oaR
ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
  )ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ( ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. avajaug muidisPدر ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻴﻮن ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ 6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oaR
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  odrAﻳﺎﺑﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ arepsa sehtnaryhcAﺑﺎ  atihar oebaLﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﻋﺼﺎره  acinopaj arecinoLو  suecnarbmem sulagartsAﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ دو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻮن 
ﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ داري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺳﻠﻮل ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﺼﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ 3002و ﻫﻤﻜﺎران ) nehCﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺧﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 oebaLﻳﺎﺑﺪ. ﺳﻄﺢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 4در ﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ 
ﺣﺎﻛﻲ  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  maraviSﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻲﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ arepsa sehtnaryhcAﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  atihar
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 mutcnas mumicOﺣﺎوي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه anivuat sulehpnipEاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪهاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ arfinmos ainahtiWو 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  atihor oebaLدر ﻣﺎﻫﻲ  6002و ﻫﻤﻜﺎران  oaRﻮﻣﻮرال در ﺳﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫ
ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ acidni arefingaMﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻏﻠﻈﺖﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺳﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻣﻮرال ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﺳﺮم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ در ارﮔﺎن ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﺒـﺪ، آﺑﺸـﺶ و  SPA، ﺗﺎﺛﻴﺮ 8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nauY
در   BIاﻳﻨﺘﺮﻛـﻮﻟﻴﻦ  ANRmﺳـﻄﺢ  SPAدﻧﺒـﺎل ﺗﺰرﻳـﻖ ﻃﺤﺎل در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﻪ 
  ﻛﺒﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري در آﺑﺸﺶ و ﻃﺤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨـﺪه 
  . )8002 late oaC,4002 late niY(ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 1ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﻋـﺮض 
  . )8002 late odrA,6002 late niY(ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻃﻮل دوره اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن داراي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
   )9002 late niY(ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر و  mudicul amredonaGو ﮔﻴـﺎه  xidarﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره دو ﮔﻴـﺎه ﮔـﻮن ﮔﻮﻧـﻪ 
ﮔﻴـﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
 niY(از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻮد  %0/5و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻴﺰ  %0/5ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد 
 .)9002 ,.late
و  xidarدر ﺧﺼـﻮص اﺛـﺮ ﮔﻴـﺎه ﮔـﻮن زﻳـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  6002و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  niYﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴ xidar airalletucS
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 
در ﺧﺼـﻮص ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼـﺎره دو ﮔﻴـﺎه ﮔـﻮن  ﮔﻮﻧـﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  odrAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﻮر ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴ ـ  acinopaj arecinoLو ﮔﻴﺎه   suecanarbmem
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
( ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ دﻓـﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ %0/50( و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺑـﻮر ) %0/5ﻣﻨﻔﺮد )
  ﻣﻴﺸﻮد. 
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲﻪ ﻋﺼﺎرهﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛ
زا ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻮاد اﺳﺘﺮسﻓﺮآﻳﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره
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ﺮﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺤ 6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  usaratiCو  7002و ﻫﻤﻜﺎران  uhaS
  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  CBRو  CBWو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ  uhaSﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ  CBWﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  6002ﺎل در ﺳ nannakalupoGو  lurAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
ﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲ
در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   odrAو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  uhaSﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘ avajaug muidisPو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ  nawanahcaP
  در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻴﺸﻮد. 
اﺛﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ (  8831ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
ﺮوري ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ، اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘ
( ،اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي avitas allegiN(، داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎه داﻧﻪ )aeruprup aecanihcEﮔﻴﺎه اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ )
ﻤﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ( ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﻧmunairam mubyliS(، و ﺧﺎر ﻣﺮﻳﻢ )aroXitlum airataZ)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  0/230ﺗﺎ  61)از  2ﻫﺮ ﻋﺼﺎره، رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
( آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ)CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ)
ﺗﻬﻴﻪ و  CIMﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي و ﻛﺸﺖ، ﻣ روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي در ﻟﻮﻟﻪاﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش 
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  (DDﺑﺎزﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ ) ﺷﺎﻫﺪروي دﻳﺴﻜﻬﺎي 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ ، ﺳﻴﺎه داﻧﻪ، آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺧﺎر ﻣﺮﻳﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ  CIMﺷﺪ. 
 >61و 0/52، 1، >61اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺘﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  CBMﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  4و  0/521، 0/5، 4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﺳﻴﺎه  91در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  DDﻣﺸﺤﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در روش 
ﻪ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي داراي ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺎه داﻧ 9و ﺧﺎرﻣﺮﻳﻢ  7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻣﻮرد اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ  31داﻧﻪ 
اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ دو ﻋﺼﺎره دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ وﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ 
  ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 
اﺛﺮ دو ﻣﺎده ارﮔﻮﺳﺎن و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (  9831ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﺑﺎ  531ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر sutalleco suronortsA( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ) و
ﻟﻴﺘﺮي( ﺗﻘﺴﻴﻢ  05ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺴﺎوي در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار )در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  6/7±0/45وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ)ﺗﻴﻤﺎر ارﮔﻮﺳﺎن، ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮن و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل(. ﺧﻮراك ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻣ
ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﮕﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  %0/5
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﻃﻮل دوره ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  7ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر وزن ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﻤﺎر 
ﺧﻮراك ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي: درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻃﻮل دوره، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه، و 
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺠﻮﻳﺰ ارﮔﻮﺳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ارﮔﻮﺳﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮن ﻧﺸﺎن داد. وﻟﻲ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻃﻮل دوره )ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﮔﻮن، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ 
ﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد، وﻟﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺧﻮراﻛﻲ ارﮔﻮﺳﺎن در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺎ
ﺑﺮﺧﻼف اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻴﺎه  9ه ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ (  اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎر9831در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
داروﻳﻲ)آوﻳﺸﻦ، آﻟﻮﺋﻪ ورا، اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ ﭘﻮرﭘﻮرآ، ﺳﻴﺎه داﻧﻪ، اﺳﻜﻮﺗﻼرﻳﺎ، ﺧﺎرﻣﺮﻳﻢ، ﻛﻠﭙﻮره، زﻳﺘﻮن و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر(، ﺑﺮ 
ﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ )آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ روﻛﺮي و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ( ﻣﻮرد 
داراي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺴﺎن و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪرت ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ از روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﻜﺮو 
( CIM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ )CBMداﻳﻠﻮﺷﻦ)رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ(، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ)
ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ روش اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻫﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮ CIMﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده 
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  0/521ﺑﺮاﺑﺮ  CIMﺷﺪه ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
 2ﻛﻤﺘﺮ از  CBMو  CIMرا روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻪ ا ﻧﺪ، ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎه داﻧﻪ، اﺳﻜﻮﺗﻼرﻳﺎ و زﻳﺘﻮن ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ 
ﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻃﺮاف در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣ
ﭼﺎﻫﻜﻬﺎي ﺣﺎوي ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻪ 
ﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 9ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ 
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ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر روي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ، ﻻزم اﺳﺖ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در 
  درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد.
ﻴﺎه و ﮔ xidarدر ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در  niYﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و واﻛﺴﻴﻨﻪ  0/5ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در دوز  mudicul amredonaG
ﺷﺪه ﺑﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻫﻢ در 
ر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻄﻮ
  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و ﺗﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻓﻘﻂ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﮔﻴﺎه از  22در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  rekruTﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 aludnepiliF ,acsev airagarF ,ronim acniV ,aidyl atsineG ,aunna syhcatS ,abla aeahpmyN ,aetul rahpuNﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ، ﭘﺮﺳﻴﻨﻴﺎ روﻛﺮي، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  mutacilp musyrhcileH ,airamlu
ﮔﺮاوﻳﻪ، اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻓﻜﺎﻟﻴﺲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ﺑﻮده اﺳﺖ.  aetul rahpuN و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ronim acniV ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2 
  زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ -2-1
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ در  1931اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل   
ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0/5×2×2ﺑﻪ اﺑﻌﺎد وﻧﻴﺮو  12ﺳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر از 
 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ وﻧﻴﺮو  02-04ﮔﺮم )دﻣﺎي آب  61ﻗﻄﻌﻪ و  024ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
 ﻣﻮاد -2-2
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ -2-2-1
ﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﻼد آﮔﺎر، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴ 
و آﮔﺎر، ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت، ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﻓﻨﻴﻠﻦ دآﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، آب ﻣﻘﻄﺮ، اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ، ﺳﺮم 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ،ﻻﻣﻞ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل وﻳﻮﻟﻪ، ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ، اﺳﺘﻮن، ﻣﺤﻠﻮل ﻫﭙﺎرﻳﻦ، اﺗﺎﻧﻮل، رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ، 
  ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮنﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ، ﻛﻴﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﻫﮕﺰان، اﺗﺎﻧﻮل، ﻋﺼﺎره 5ن، ﺳﺮﻧﮓ  روﻏﻦ اﻣﺮﺳﻴﻮ
  
  وﺳﺎﻳﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ: -2-2-2
ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ، روﺗﺎري ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار، آون، ﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻣﺘﺮ، اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس، ﭘﻤﭗ ﻫﻮا،   
  ﻛﻼو، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻓﻮر، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﻳﺨﭽﺎل ﺳﺎﭼﻮك، دﺳﺘﻜﺶ، ارﻟﻦ، ﭘﻴﭙﺖ، ﻗﻴﭽﻲ، ﭘﻨﺲ، اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، اﺗﻮ
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  ﻏﺬا دﻫﻲ  -2-3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺧﻮراك اﻛﺴﺘﺮود    
 ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮواري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﻮراك در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :
 
  اﻛﺴﺘﺮود ﻗﺰل آﻻ ي ﭘﺮواريآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮراك  -1-2ﺟﺪول
  tuort  1TFF  rg003-051  2ﺧﻮراك اﻛﺴﺘﺮود ﻗﺰل آﻻي 
 0931/9/12  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ 6  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف 
  04±1  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ( 
  0034  اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ) ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ( 
  3>  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 
  <01  رﻃﻮﺑﺖ) درﺻﺪ(
  21 >  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  
ا ﺣﺎوي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﮔﻨﺪم، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم، ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، اﻳﻦ ﻏﺬ
  ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس  1/5-2ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب و وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، از روي ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
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  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب و وزن ﻣﺎﻫﻲ - 2-2ﺟﺪول 
ﺑﻴﺶ از
002ﮔﺮمﺗﺎ 002ﺗﺎ 341ﺗﺎ 19ﺗﺎ 26ﺗﺎ 04ﺗﺎ 32ﺗﺎ 21ﺗﺎ5ﺗﺎ5.1
دﻣﺎي آب
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
5.06.07.08.09.01.14.18.12.28.23.35
5.06.07.08.09.02.14.18.14.28.25.355.5
6.07.08.09.012.14.19.15.236.311.6
6.08.08.09.013.15.125.21.38.366.6
7.08.09.011.13.16.11.27.23.3422.7
7.08.09.012.14.17.12.28.24.31.477.7
7.08.09.012.14.17.13.236.33.433.8
8.09.011.13.15.18.14.238.35.488.8
8.09.011.13.15.19.15.22.39.37.444.9
9.011.12.14.17.127.24.33.42.501
9.011.13.15.17.11.28.25.35.44.555.01
9.011.13.15.17.11.28.26.35.44.511.11
11.11.13.15.18.12.29.28.37.46.566.11
11.13.14.16.19.13.239.39.48.522.21
11.13.14.16.124.22.32.41.51.677.21
12.13.15.17.125.23.33.43.53.622.31
1.12.14.15.18.11.26.25.35.45.57.688.31
2.13.14.16.19.12.27.26.38.48.5744.41
2.13.15.17.19.13.28.27.3563.751
3.14.15.17.124.239.31.53.65.755.51
3.14.16.18.125.21.31.43.55.68.711.61
4.15.16.18.11.26.22.33.45.57.61.866.61
4.15.17.19.11.27.24.35.47.574.823.71
5.16.17.19.12.28.25.37.49.52.77.877.71
5.16.18.122.29.26.39.41.65.7933.81
6.16.18.123.238.31.53.68.73.988.81
 mc 5252-5.225.22-0202-5.715.71-5151-5.21
34119260432
5.21-0101-5.75.7-55-5.2زﻳﺮ    5.2 mc
زﻳﺮ 81.0وزن ﻣﺎﻫﻲ
2155.181.0
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  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻋﺼﺎره دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن -2-4
و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن aecanihcE(   )aeruprupﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. )ps sulagartsA(
  
  (.ps sulagartsA) )SPA(رﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن روش ﻛﺎر اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻠﻲ ﺳﺎ -2-4-1
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب داغ( ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در ﺑﻦ ﻣﺎري  006ﮔﺮم رﻳﺸﻪ +  001ﮔﻴﺎه ﮔﻮن از رﻳﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب داغ ) SPA
درﺟﻪ  05ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ. ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و در دﻣﺎي  2درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08
ﺑﺎر  3ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻣﺬﻛﻮر  gaves. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺑﻪ  4در  %59ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ اﺗﺎﻧﻞ  3، ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ  gavesاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺮف 
ﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﻠﻲ د 01ﺑﻪ ﻣﺪت   0004ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در دور  8ﻣﺪت 
 ezeerF (ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺧﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼ و اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺸﻚ  
  . )1102 ,. la te uiN(ﺷﺪه و ﭘﻮدر آن در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )gniyrD
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  4:1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  mroforolhc :lunatub-nاز  egavesﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺮف 
  
  (aeruprup aecanihcEاﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره  اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ) -2-4-2
درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در دﻛﺎﻧﺘﻮر رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﺪت  57ﺑﻪ ﭘﻮدر آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻣﻘﺪاري اﻟﻜﻞ 
ﺷﻴﺮ دﻛﺎﻧﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن  3ﺗﺎ  2ﻧﮕﻬﺪاري در دﻛﺎﻧﺘﻮر 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻋﺼﺎره  57ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻟﻜﻞ 
ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺳﺪ. در  1/3ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺠﻢ ﺑﻪ 
  (.inozarroM )5002 ,.la te ﺧﻼ و اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ 
  
  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه :-5-2
ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  3ﻏﻠﻈﺖ از ﻫﺮ ﮔﻴﺎه و ﺑﺎ  3در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻋﺼﺎره دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن،   
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  12ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻏﺬاي  5و  3،  2و  1/5و  1، 0/5ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪاري روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و 
ﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و روز ﺑﻮده و آزﻣﺎﻳﺸ 06ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ 
  ﻣﺎﻫﻲ( ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  9ﻣﺎﻫﻲ ) ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ  3دوم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، 
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  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-6
ﻴﺪ رادﻳﻜﺎل آزاد (،  اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ )ﺗﻮﻟ 4Cو  3Cاﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن )در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم، ﮔﻠﻮﻛﺰ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن( و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ  
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 
  (4C و 3Cﺗﺎم و  اﺟﺰا ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ) MgIارزﻳﺎﺑﻲ  –
)   ﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰراﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري )ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن، اﻳﺮان( و دﺳﺘﮕ
  (. 0102و ﻫﻤﻜﺎران inavashahS  ; nosnhoJ  وﻫﻤﻜﺎران 9991
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم –
ﺣﺬف اﻧﺠﺎم ynamreGاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻻﻳﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻧﻮري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا دﻛﻤﻪ  006DOر ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﻻزم ﺑﻮد دﺳﺘﮕﺎه د
را  knalBرﻳﺨﺘﻪ و در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و دﻛﻤﻪ  SBPﺑﺎﻓﺮ   را ﻓﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. داﺧﻞ ﻛﻮوت 006DO
 succocorciMﮔﺮم از ﺑﺎﻛﺘﺮي  0/573را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺳﭙﺲ  00.00ﻓﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪد 
 006DOﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. از اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن داﺧﻞ ﭼﺎﻫﻚ رﻳﺨﺘﻪ و در  SBPﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  را در sucitkiedosyl
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﺮم ﻣﺨﻠﻮط و در  52ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺑﺎ  571را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.  009.0دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ 
ﻗﺮاﺋﺖ  SBPﺑﻞ ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎ 006در ﻃﻮل ﻣﻮج  DOﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن   081و  51ﺑﻌﺪ از  006DO
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
( در ﺑﺎﻓﺮ amgiSﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻻﻳﺰوزﻳﻢ ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ )652و  821، 46، 23، 61، 8، 4، 2ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
و  51ﺑﻌﺪ از  006 DOﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺨﻠﻮط و در  571 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 52ﺗﻬﻴﻪ و از ﻫﺮ رﻗﺖ  SBP
  (. 0991 sillEﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ) 081
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن( –
  :ﺑﻮد ذﻳﻞ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺴﻴﮋن آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  -اﻟﻒ  
  ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ رﻗﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ 0/1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺧﻮن ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﻜﺲ ﺗﺎ  0/5 – 1
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﻜﺲ  - I
  ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ  08(                                                       ynamreG ,kcreM) lcaN
  ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ    4    (                                                     ynamreG ,kcreM) lcK
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  ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ   01(                                                 ynamreG ,kcreM) esoculG
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ  006(                                                ynamreG ,kcreM) HK2OP4
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻟﻴﺘﺮ  009      (                               ynamreG ,kcreM) aN2OPH4 H .2O
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل  7/6ﻧﺮﻣﺎل در  0/1( HOaNﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ) Hpﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل، 
  رﻗﻴﻖ ﺷﺪ.  0/1ﻓﻮق ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻮده و در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﻣﻴﻨﻮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ – II
  ﮔﺮم 0/87             (                                                    ynamreG kcreM,) HOK
  ﮔﺮم 0/816             (                                            ynamreG kcreM,) dica ciroB
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  41            (    ASU,amgiS( )enoidenizalahtap-4 ,1-ordyhid-3 ,2-onima-5) lonimuL
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01             آب ﻣﻘﻄﺮ                                                                                  
  ﻣﻮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 01-4ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل رداﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  – III
  ﮔﺮم 0/7400                                       (ynamreG kcreM,)3O2NlC13H82C() nimadohR
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001آب ﻣﻘﻄﺮ                                                                                                        
    اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ   -ب 
  001 µLﺧﻮن رﻗﻴﻖ ﺷﺪه،  002 µ Lﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﻣﻴﻜﺮو ﭘﻠﻴﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي 
ﻣﺤﻠﻮل رداﻣﻴﻦ ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭼﺎﻫﻚ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در  001 µLﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﻣﻴﻨﻮل و 
( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن dnalniF ,omrehT) tnecsA nacsonimuLﻣﺤﻞ ﺧﻮد در دﺳﺘﮕﺎه 
  (.0991 ,swehtaM)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 46/62ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ  36آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ –
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم، ﮔﻠﻮﻛﺰ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ  ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ,rehcihW )(اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪresyloruE)ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن، اﻳﺮان( و دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر)اﺗﺮﻳﺶ، 
  (0102 ﻫﻤﻜﺎران و inavashahS   ;  6991
  
  :  tnuoc llec laitnereffiD ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ -2-7
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش اﻧﻮاع ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش از ﺧﻮن ﺑﺎ روش ﮔﻴﻤﺴﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺧﻮن ﭘﺲ 
دﻗﻴﻘﻪ (  51وﻟﻴﻪ ﺑﻤﺪت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ا  1⁄01از ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻞ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ) رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺎ رﻗﺖ
، ﺻﺪ ﻋﺪد ﮔﻠﺒﻮل 001و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﻳﻚ ﻗﻄﺮه روﻏﻦ ﺳﺪر روي ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲ 
  (.0931ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﺷﻤﺎرش و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ)ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ،
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  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي  -2-8
د ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮر  
اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ 
ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻮرد  3درﺟﻪ و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ، ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ   03ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي  81از 
ﻣﻚ  3) ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ  SBPﻦ ﻛﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻳ
(. ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪن ﻛﺪورت دو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ و )2002,.la te sadoR ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻠ 0/1از آن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  0/1ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، رﻗﺖ 
روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻬﺖ  41داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 6ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺰرﻳﻖ  42ﻏﺬادﻫﻲ 
روز، از ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻗﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  7-01از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ 
درﺟﻪ  53ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي  (7891)nitsuA
  د ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺳﺎﻋﺖ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮر 84ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ: 
  001× ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ = ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه / ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اوﻟﻴﻪ 
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-9
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ  kliworipahSﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو وﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا از آز  
ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ  avonA اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ، از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  nacnuDداري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه و از آزﻣﻮن 
 0/10و  0/50در ﻣﺤﺪوده  Pدرﺻﺪ و ارزش  99و  59ﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﺟ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3-1
، رادﻳﻜـﺎل اﻛﺴـﻴﮋن 4Cو 3C، اﺟـﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن MgIﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ) آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  –اﻟﻒ 
و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻞ، ﮔﻠـﻮﻛﺰ و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ( در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎه  اد و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ(آز
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 8-3ﺗﺎ  1-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  1-3روز اول و دوم در ﺟﺪول  03ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در 
ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در 1-3ﺟﺪول 
  (  DS  ±ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻧﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮر
  دز ﻋﺼﺎره
 MgI
 )Ld/gm(
 3C
  )Ld/gm(
 4C
  )Ld/gm(
رادﻳﻜﺎل 
  آزاداﻛﺴﻴﮋن
  sULR(-1)
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
  )Lm/gµ(
 ﮔﻠﻮﻛﺰ
  )Ld/g(
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ
  )Ld/g(
 آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  )Ld/g(
  ﻣﺎه  0/5
  اول
  2/72±0/14  4/42±0/65  29/43±8/55  4/63±0/63  685/63±56/52  8/40±2/74  92/6±6/25  18/23±51/32
  2/23±0/52  4/5±0/84  59/44±7/12  4/64±0/44  585/91±65/58  8/11±2/57  33/33±5/32  68/60±41/76  1
  2/53±0/23  4/18±0/33  69/62±8/14  4/68±0/43  795/34±54/11  8/12±2/16  53/12±4/36  98/26±61/87  1/5
  ﻣﺎه  0/5
  دوم
  2/21±0/53  4/11±0/45  56/42±7/54  5/42±0/44  0011/83±121/52  8/92±3/5  23/5±7/11  101/2±41/53
  2/41±0/62  4/12±0/54  47/46±8/51  5/93±0/56  3121/35±651/53  8/65±2/14  43/34±6/11  501/23±51/56  1
  2/12±0/13  4/15±0/83  57/65±9/13  5/76±0/74  5131/62±412/2  8/67±2/63  63/75±5/46  111/63±71/14  1/5
  ﻧﻤﻮﻧﻪ 9ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر= 
 
ﻣﻴﻠﻲ  98/26ﺗﺎ  18/23در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  MgIﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  1-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان    111/63ﺗﺎ  101/2ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ   0/5و  1ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ  1/5ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎدﺗﻦ در 
آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  . )50/0>P( ﻠﻈﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺎ دو ﻏ 1/5آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  MgI: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي 1-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ه ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 53/12ﺗﺎ  92/6در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  3Cﻏﻠﻈﺖ ﺟﺰء 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/5در ﻏﻠﻈـﺖ  3C(. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 2-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   63/75ﺗﺎ  23/5ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ 
ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم   0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در
  ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  3C: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 2-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم  8/12ﺗﺎ  8/40در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  4Cﻘﺪار ﺟﺰء ﻣ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  1/5در ﻏﻠﻈـﺖ  4C(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 3-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   8/67ﺗﺎ  8/92ﺑﻴﻦ 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  0/5و  1ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ 
دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف 
  .)50/0>P( ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  4Cﻛﻤﭙﻠﻤﺎن : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات 3-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
 
ﺗﺎ  685/63ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  4-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﺑﻮده اﺳﺖ.   5131/62ﺗﺎ  0011/83ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ  795/34
ﻗﺮار   0/5و  1ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد در ﻏﻠﻈﺖ 
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده 
ري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎ )50.0<p(اﺳﺖ
  . )50.0<p(
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 4-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
 5/42ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ  4/68ﺗﺎ  4/63 ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه  1/5در ﻏﻠﻈﺖ  (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ5-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   5/76ﺗﺎ 
ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣـﺎ  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از  0/5و  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه5-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ  69/62ﺗﺎ  29/43ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
(. ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣـﺎه دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه اول 6-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   57/65ﺗﺎ  56/42
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از آن  1/5. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻏﻠﻈﺖ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣـﺎه اول و دوم و   0/5و  1ﻏﻠﻈﺖ 
 .)50/0>P( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 6-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
 
ﺗﺎ  4/11ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ  4/8ﺗﺎ  4/42ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
(. ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه اول ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ 7-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   4/15
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از آن  1/5. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣـﺎه اول و دوم و ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه   0/5و  1ﻏﻠﻈﺖ 
 . )50/0>P(ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  1/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﻠﻈﺖ 
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 7-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻴﻦ  2/53ﺗﺎ  2/72ل ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎه او
(. ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ در ﻣـﺎه دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه اول 8-3و ﻧﻤﻮدار  1-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   2/12ﺗﺎ  2/21
و ﺑﻌـﺪ از  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 1/5. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻏﻠﻈﺖ  اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣـﺎه اول و دوم   0/5و  1آن ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  1/5و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﻠﻈﺖ 
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 در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ8-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
 
، رادﻳﻜـﺎل اﻛﺴـﻴﮋن آزاد و 4Cو 3C، اﺟـﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن MgIﮔﻮن: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ) آﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي  –ب 
روز  03و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻟﻴﺰوزﻳﻢ(
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 61-3ﺗﺎ  9-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  2-3ل و دوم در ﺟﺪول او
 
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 2-3ﺟﺪول 
  (  DS ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
 
 
 
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ 9ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر= 
 
ﻣﻴﻠﻲ  59/11ﺗﺎ  58/32در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  MgIﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  9-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   901/11ﺗﺎ  001/23ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ 
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ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ   2و  3ه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 5ﭘﺎدﺗﻦ در ﻏﻠﻈﺖ 
آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  
 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  MgI: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﭘﺎدﺗﻦ9-3ﻧﻤﻮدار  
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در  63/94ﺗﺎ  23/61در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  3Cﻏﻠﻈﺖ ﺟﺰء 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  5در ﻏﻠﻈـﺖ  3C(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 01-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟ  73/54ﺗﺎ  33/26ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم   2و  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه 
 ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  3C: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 01-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣـﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 21/98ﺗﺎ  9/05در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  4Cﻣﻘﺪار ﺟﺰء 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  5در ﻏﻠﻈـﺖ  4C(. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 11-3و ﻧﻤـﻮدار  2-3ﺑـﻮده اﺳـﺖ) ﺟـﺪول   31/12ﺗـﺎ  9/18دوم ﺑﻴﻦ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم   2و  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴ
  ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  4C: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 11-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در
  
ﺗﺎ  875/10ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  21-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﺑﻮده اﺳﺖ.   8321/74ﺗﺎ  5401/12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ  977/72
ﻗﺮار   2و  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﺮم ﺑﺮ 5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد در ﻏﻠﻈﺖ 
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم ﺑﻮده 
ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  2. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  )50.0<p(اﺳﺖ
  . )50.0<p(
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 21-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ه دوم ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎ 3/67ﺗﺎ  3/53ﻣﻘﺪار آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  5در ﻏﻠﻈـﺖ  (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ 31-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   4/96ﺗﺎ  4/63
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ   2و  3ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي31-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣـﺎه دوم  121/10ﺗﺎ  111/13در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ
(. ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎه دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه 41-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   68/60ﺗﺎ  17/83ﺑﻴﻦ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از آن ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه  5. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻏﻠﻈﺖ  اول ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم و   2و  3ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 .  )50/0>P(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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 ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻲ41-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
 3/13ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑـﻴﻦ  4/69ﺗﺎ  4/65ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
ﺎه اول ﺑﻄـﻮر (. ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ ـ51-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   3/65ﺗﺎ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از  5. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣـﺎه اول و   2و  3آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 ﺳﺖ.دوم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ا
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 51-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻴﻦ  2/26ﺗﺎ  2/13ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
(. ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ در ﻣـﺎه دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎه اول 61-3و ﻧﻤﻮدار  2-3ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺟﺪول   2/43ﺗﺎ  2/11
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن  5اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم و ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸ  2و  3ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 61-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
، رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن آزاد و  4Cو 3C، اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  MgIﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي )  ﭘﺎدﺗﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل: ﻧﺘﺎﻳ –ج 
و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ( در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ(
  ه اﺳﺖ.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 42-3ﺗﺎ  71-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  3-3روز اول و دوم در ﺟﺪول  03ﮔﻮن( در 
 
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل ) 3-3ﺟﺪول 
  (  DS ±ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ 9ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر= 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ  57/38در ﻣﺎه اول  MgIﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﭘﺎدﺗﻦ  71-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
در ﻣﺎه دوم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ  ﭘﺎدﺗﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره  37/32ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ 
ده اﺳﺖ.آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮ
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ.  MgIآﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
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 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي MgI: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﭘﺎدﺗﻦ71-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
 
 12/52ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  52/35در ﻣﺎه اول ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  3Cﻏﻠﻈﺖ ﺟﺰء 
در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و  3C(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء 81-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) ﺟﺪول 
. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  )50.0<p(اﺳﺖﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم 
 در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ.  3Cاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء 
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل  3C: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 81-3ﻧﻤﻮدار 
  ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﻛﺎﻫﺶ  6/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  8/94در ﻣﺎه اول ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  4Cﻏﻠﻈﺖ ﺟﺰء 
در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن اﻧﺪﻛﻲ  4Cﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء (. ﻧﺘﺎﻳ91-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎه دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه اول روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده  4Cﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء آ
 اﺳﺖ. 
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 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل 4C: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 91-3ﻧﻤﻮدار 
  و دوم ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول 
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )  684/32ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  354/95ﻏﻠﻈﺖ رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎه اول 
در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻪ  (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن02-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﺟﺪول 
.آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  )50.0<p(ﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣ
ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰء رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده ﻫﺮ 
 ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ در اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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 ﻐﻴﻴﺮات رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن آزاد در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ02-3ﻧﻤﻮدار 
  ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
اﻓﺰاﻳﺶ  2/24ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  2/23ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎه اول 
در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺰوزﻳﻢ (. ﻧ12-3و ﻧﻤﻮدار  3-3ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ﺟﺪول 
.آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف  )50.0<p(از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل12-3ﻧﻤﻮدار 
  ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
  
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  37/26ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  78/88ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎه اول 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ 22-3و ﻧﻤﻮدار  3-3اﺳﺖ) ﺟﺪول 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﮔﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎه دوم . روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻴ )50.0<p(
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻗﻨﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ 
آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻗﻨﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده 
  . )50/0>P(اﺳﺖ 
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل 22-3ﻧﻤﻮدار 
  ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)  3/2ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  4/11ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎه اول 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 32-3ﻮدار و ﻧﻤ 3-3ﺟﺪول 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و 
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل32-3ﻧﻤﻮدار 
  ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
  
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  2/80وم ﺑﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎه د 2/32ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎه اول 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ 42-3و ﻧﻤﻮدار  3-3اﺳﺖ) ﺟﺪول 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 وﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮ
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل42-3ﻧﻤﻮدار 
 ) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن( در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي -3-2
ﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره و در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول ﺗﻐ
  و دوم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي ) ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ( در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي  –اﻟﻒ 
و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  4-3روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺪول  06و  03ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻛﻪ در دو زﻣﺎن 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  72-3ﺗﺎ  52-3
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 4-3ﺟﺪول 
 ( DS ±روز  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  06و  03ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
  
  ﻧﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮر
  هدز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
  ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ )درﺻﺪ(  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ )درﺻﺪ( ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ )درﺻﺪ(
  
  روز 03
  88/66±2/11  1/65±0/21  2/22±0/79  0/5
  39/54±2/68  1/17±0/31  2/53±0/87  1
  89/55±2/33  1/77±0/71  3/12±0/7  1/5
  روز 06
  39/88±3/4  1/77±0/41  5/34±1/61  0/5
  79/77±4/69  1/88±0/21  6/33±1/72  1
  89/12±2/61  1/19±0/81  8/11±1/38  1/5
  58/52±1/50  0/76±0/51  1/44±0/35  ﻛﻨﺘﺮل  روز 03
  88/23±2/60  1/11±0/21  2/11±0/23  ﻛﻨﺘﺮل  روز 06
 
درﺻـﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  3/12ﺗﺎ  2/22ﺑﻴﻦ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در روز  52-3و ﻧﻤﻮدار  4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/5ده اﺳـﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ در ﻏﻠﻈـﺖ درﺻـﺪ ﺑـﻮ   8/11ﺗﺎ  5/34ﺑﻴﻦ  06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از   0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي 
وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف   )50/0<p(ﺑﻮده 06و  03اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي 
  ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ 
  
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 52-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
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درﺻﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  1/77ﺗﺎ  1/65ﺑﻴﻦ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در روز  62-3و ﻧﻤﻮدار  4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/5درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ   1/19ﺗﺎ  1/77ﺑﻴﻦ  06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم   0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
روز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  06و  03ﺷﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎي  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  
  
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي62-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
  
درﺻـﺪ ﺑـﻮده  89/55ﺗـﺎ  88/66ﺑﻴﻦ  03ﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در روز ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗ 72-3و ﻧﻤﻮدار  4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﮔﺮم ﺑﺮ  1/5درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در ﻏﻠﻈﺖ   89/12ﺗﺎ  39/88ﺑﻴﻦ   06ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم   0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد  06و  03ﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي اﺧﺘ
 . )50/0<p(اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي72-3ﻧﻤﻮدار 
  ه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دومﮔﻴﺎ 
  
ﮔﻮن: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ) ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي  –ب 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  03-3ﺗﺎ  82-3و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  5-3روز  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺪول  06و  03ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﻛﻪ در دو زﻣﺎن 
  اﺳﺖ. 
 ﻗﺰل آﻻ در ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات5  - 3  ﺟﺪول
 ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
  
  ﻧﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮر
 دز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  ﻣﺎه اول
  09/11±1/2  1/12±0/44  1/31±0/78  2
  29/12±1/50  1/53±0/5  1/65±0/71  3
  49/53±1/85  1/15±0/4  1/18±0/93  5
  ﺎه دومﻣ
  29/91±2/76  1/65±0/82  6/11±1/51  2
  59/92±2/36  1/87±0/12  7/98±1/12  3
  89/74±2/82  2/11±0/52  8/33±1/23  5
  58/52±1/50  0/76±0/51  1/44±0/35  ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺎه اول
  88/23±2/60  1/11±0/21  2/11±0/23  ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺎه دوم
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درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛـﻪ  1/18ﺗﺎ  1/31ﺑﻴﻦ   03ﺗﺮوﻓﻴﻞ در روز ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮ 82-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  
ﮔﺮم  1/5درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﻏﻠﻈﺖ   8/33ﺗﺎ  6/11ﺑﻴﻦ  06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺮﺣﻠﻪ در روز 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري   0/5و  1ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻴﺮات ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔـﻮن و ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴ
وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف   )50/0<p(ﺑﻮده 06و  03اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي 
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 82-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
درﺻﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  1/15ﺗﺎ  1/12ﺑﻴﻦ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در روز  92-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/5ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ  درﺻﺪ  2/11ﺗﺎ  1/65ﺑﻴﻦ  06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ   0/5و  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم 
ر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻮده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا
 اﺳﺖ. 
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 92-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
درﺻـﺪ  49/53ﺗـﺎ  09/11روز ﺑﻴﻦ  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در زﻣﺎن  03-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ   89/74ﺗﺎ  29/91روز ﺑﻴﻦ  06ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در زﻣﺎن 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  0/5و  1ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  1/5
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ 
روز ﺑﻮده وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ  06و  03آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
 . )50/0<p(ﺷﺘﻪ اﺳﺖوﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دا
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 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 03-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻴﺎه ﮔﻮن  در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
ﻛﻨﺘﺮل: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ) ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ( در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗـﺪ دو ﻋﺼـﺎره  –ج 
ﻧﺸـﺎن  33-3ﺗـﺎ  13-3و ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي  5-3روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺪول  06و  03ﮔﻞ و ﮔﻮن ﻛﻪ در دو زﻣﺎن ﺳﺮﺧﺎر
  داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
درﺻﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از  1/44روز  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در زﻣﺎن  13-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
 03ﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در روزﻫﺎي درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 2/11روز ﺑﻪ  06
روز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ در  06و 
  . )50.0<p(ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ 
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 ﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي : ﻧﺘﺎﻳ13-3ﻧﻤﻮدار 
  دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از  0/76روز  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در زﻣﺎن  23-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
ﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ 1/11روز ﺑﻪ  06
و دوم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ در ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي 
  ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 23-3ﻧﻤﻮدار 
  دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
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ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از  درﺻﺪ 58/52روز  03ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در زﻣﺎن  33-3و ﻧﻤﻮدار  5-3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ در ﻣـﺎﻫﻬﻲ  88/23روز ﺑﻪ  06
اول و دوم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي 
 . )50.0<P( ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 33-3ﻧﻤﻮدار 
  دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
  )egnellahC( ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي    -3-3
ﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ روز( ﺑـﺎ ﺑ ـ 06ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ) ﭘﺲ از 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ، ﻣﻴـﺰان ﺑﻘـﺎء ﺑـﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  54ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد 
 2درﺻﺪ ، ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ  19/11و   68/66،  48/44ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1/5و  1،  0/5ﻋﺼﺎره 
درﺻـﺪ ﺑـﻮده  44/44درﺻـﺪ و ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻴـﺰ  39/33و  19/11،  68/66ﮔﻮن   ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5و  3، 
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﺑـﺎﻻي دو ﮔﻴـﺎه ﮔـﻮن و ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑـﻮده و آﻧـﺎﻟﻴﺰ 6-3اﺳﺖ) ﺟﺪول 
  .  )50.0<P(آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ 
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: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎر ه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن در 6-3ﺪول ﺟ
  (  DS ±ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﺑﻌﺪ از روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  ﺗﻴﻤﺎر
  44/44±6/11  02  52  ﺷﺎﻫﺪ
  48/44±3/93  83  7  0/5ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  68/66±3/71  93  6  1ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  19/11±2/32  14  4  1/5ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
  68/66±3/32  93  6  2ﮔﻮن
  19/11±2/52  14  4  3ﮔﻮن 
  39/33±1/91  24  3  5ﮔﻮن 
  
  
  ﺑﺤﺚ  -4
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ و ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺜﻞ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس، در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن و ﻣﻘﺎو
اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ 
 ،  CLTآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺼﺎره ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭼﻴﻨﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  SM-CG، CLPH
ﮔﻮن ﺑﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ و ... اﻧﺠﺎم داده 
ﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي )آﻧﺘﻲ اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮ
و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ، رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن آزاد و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ(4Cو  3C، اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن MgIﺑﺎدي 
آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ( و ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي )ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ در ﺑﭽﻪ 
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي -4-1
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔـﻮن و ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  MgIداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي   
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻴﺰان ﭘﺎدﺗﻦ در ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮن ﺑﻮده وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ 
 5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ و  1/5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ 
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮن ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﻴﺘـﺮ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﻣﻴـﺰان 
ي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎدﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن دارا
(. ﺑﺮﺧﻲ از  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛـﻪ 8002 ,.la te oaC ;4002 ,.la te niYدارد )
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درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  0/5اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﻏﻠﻈﺖ  9002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻋﺼـﺎره ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘـﺮ دﺳـﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧ
 ﻳﺎﻓﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺎه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ از ﮔﻮﻧـﻪ 
در ﻣﻴـﺰان ﭘـﺎدﺗﻦ ﻤﻮدﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﺳـﺘﻔﺎده ﻧ  xidarو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ از ﮔﻮﻧـﻪ  niYﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه وﻟﻲ  sollyhpycylg
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده و داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮده  5ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار آن ﺑﻌﺪ از  niYﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ. در   niYاﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﻴﺎه  suecanarbmemﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﻧﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   odrAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ  ﻣﻴﺰان ﭘﺎدﺗﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. 
ﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳ
( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺎه دارواش ﺗـﺎﺛﻴﺮ 8831ﺑﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﺗﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آزﻣﺎﻳﺶ،  ( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در اﻧﺘﻬﺎي4Cو  3Cﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن) 
روز اول ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺣﺎﺻـﻠﻪ در ﺟـﺰء  03ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ 
ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ   3C
ﭙﻠﻤـﺎن در ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ اﺟﺰاء ﻛﻤ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺗﺤﻠﻴـﻞ درﺳـﺘﻲ از ﺑـﺮوز 
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه ﮔﻮن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه وﻟـﻲ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي در ﺧﺼـﻮص ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎه ﮔـﻮن و اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼ
  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮ اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺮاﺑﺮ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ در ﺑﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
در ﻃـﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  O(2-)ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﻌﺎده ﺳﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮم ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻓﻮقاﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ
دﻫﻨـﺪه رادﻳﻜﺎﻟﻬـﺎي ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ درون ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻧﻴﺘﺮوﺑﻠﻮ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﻮد، ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ
رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣﻴﮕـﺮدد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ داراي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮده و 
ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ  در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
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و ﻫﻤﻜـﺎرﻧﺶ ذر ﺳـﺎل  niYﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل آزاد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﻴﺎه ﮔﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ اﻳـﻦ  xidarدرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ  0/5ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻔﺮد  9002
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜـﺎل آزاد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  mudicul amredonaGﮔﻮﻧﻪ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
 xidar airalletucSﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼـﺎره ﮔﻮﻧـﻪ  6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ،  1و  0/5، 0/1ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺻﻔﺮ، 
ﻧﺸـﺎن داد  8002و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  odrAﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 acinopaj arecinoLو ﻋﺼـﺎره  suecanarbmemدرﺻـﺪ دو ﻋﺼـﺎره ﮔـﻮن ﮔﻮﻧـﻪ  0/5ﻛـﻪ ﺑـﺪﻧﺒﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻣﻨﻔﺮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﻮر، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن 
 dna eiddePو ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت   odrAﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 muirotapuEﺑﻬﻤﺮاه دو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ  alofitsiugnaﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ  3002در ﺳﺎل  sebmoceS
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رادﻳﻜـﺎل آزاد در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  airotcnit atsitpaB و  mutailofrep
  آﻻ ﻣﻴﺸﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﻣﺤﻘﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺰوزﻳﻢ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺪن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻮاره  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻟﻴ
ﺑﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ 1-4ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ 
ﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓ
ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
دار ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻣﻲ
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮلﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫ
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮان ﭘﻴﺶﻣﻲ
ﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره
دار ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻧﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  niY. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ) 9002 ,.la te niY(ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ 
، mudicul amredonaGو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  xidaRﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳ 9002
 %0/5 niYﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺼﺎره در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﻌﺪ از 
ﮔﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺧﺎرﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
و  niYﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﮔﻮن ﻧﻴﺰ  1/5ﺣﺎﺿﺮ 
در دو  xidar airalletucSو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ  xidarﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻮﻧﻪ  6002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲدرﺻﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﭘﺲ  0/5و  0/1ﻏﻠﻈﺖ 
دار ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ airalletucSدار ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺼﺎره و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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روز  7ﭘﺲ از  niYروز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  06ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﭘﺲ از 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ. وي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻔﺮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ 8002و ﻫﻤﻜﺎران  odrAوﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺷﻮد.اﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻣﻲﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰ acinopaj arecinoLو ﮔﻴﺎه  suecanarbmemﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ 
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ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻮن، ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﻛﻨﺘﺮل روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﮔﻮن در در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره
دار ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و دار ﺑﻮده وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮن ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎ  odrAﮔﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  داري ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺧﻮن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻋﺼﺎرهﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره  6002و ﻫﻤﻜﺎران  usaratiCو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  7002و ﻫﻤﻜﺎران  uhaSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ، 
زا در ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻮاد اﺳﺘﺮس
  ﺳﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮن، ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﻛﻨﺘﺮل در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ 
داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداﺷﺘ
داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ ﮔﺰارش ﺷ
ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و  suecanarbmemﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮن ﮔﻮﻧﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  odrAﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ  ﻛﻞ   0/5ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﻮر در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ  7002ﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜ gnohgnauGﺳﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  icneguDﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ دارواش، ﮔﺰﻧﻪ، زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﺼﺎره
ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮ
  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روزه، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف  06ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﭘﺎﻳﺎن دوره 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در دو داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﻲ
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دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻛﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي رﻳﺤﺎن، دارﭼﻴﻦ و ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻴﮕﻠﻮ و ﺳﻮداﮔﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
 oebaLدر ﻣﺎﻫﻲ  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oaRﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴ
ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﻲ acidni arefingaMﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  atihor
  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد.
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ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ در روزﻫﺎي ﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻠﺒﻮلدر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اوﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات  06و  03
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎً هدار ﺑﻮده ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﻋﺼﺎرآن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﺑﻮده ﻛﻪ در دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺪن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﺧﻴﻞ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲﺑﻮده و از اﻳﻨﺮو از ﺳﻠﻮل رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن
 در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز اﻧﻮاع ذرات ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و وﻳﺮوﺳﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ.
درﺧﺼﻮص ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻬﻤﺮاه دو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ  3002در ﺳﺎل  sebmoceS dna eiddePﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎرهدﻳﮕﺮ ﻧ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻠﻮلآﻻ ﻣﻲﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار  KNﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞو ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻮﻣﻮرال ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﻠﻮلﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ذرات ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال از ﺟﻤﻠﻪ  ﭘﺎدﺗﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ. در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ Tو  Bدﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ 
اي داﺷﺘﻪ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در واﻛﻨﺶﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖاﻳﻨﺘﺮﻛﻮﻟﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻮن  6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻋﺮض ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻋﺼﺎره  0/5و  0/1ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niYاﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ
ﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺲ از ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﺳﻠﻮل
روز ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ  06ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺲ از  niYﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ 3
ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل 8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  odrAﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﻠﺰ ﺑﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه  arecinoLﻫﺎي ﮔﻮن و ﻋﺼﺎره از ﻋﺼﺎره ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده
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ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  atihar abeLﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  oaRﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻴﻮن ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ، ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖarepsa sehtnaryhcA
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  oaRدﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 0931ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮده ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺎﺳﻤﻲ ﭘﻴﺮﺑﻠﻮﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻳﺸﻦ دﻧﺎﻳﻲ ، ﻣﺮزه ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻲ، زرﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﭘﻮﻧﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮزه ﺑﺨﺘﻴﺎري، آو
  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ  -4-4
ء در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮاﺟﻬﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎر ه ﻫﺎي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 44/44درﺻﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮن و ﻛﻨﺘﺮل  39/3درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ،  19/11ﻋﺼﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) 
ﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و درﺻﺪ(. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
ﮔﺮم رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ وزن  001وزن 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   niYﺗﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪه 
در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر،  mudicul amredonaGﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻮن و ﮔﻴﺎه  9002در ﺳﺎل 
ره ﮔﻮن ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺎ
درﺻﺪ 01و  06ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ دارد. ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺸﺎن داد  8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  odrAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.   niYﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻬﻤﺮاه ﻓﻠﺰ ﺑﻮر، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   acinopaj arecinoLو  suecanarbmemﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  
  
  ﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴ -5
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ   
ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ) ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ از 
ﻮده اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺪه و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑ
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ رخ داده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي دﺳﺖ 
ﻳﺎﻓﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻮن و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ 
  ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑ
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   ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﺎﻳﺮ  -  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از -
  اﺛﺮ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار  -
  ﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ
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  ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
  و  (muvitas muillA)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ
  روي اﻧﮕﻞ ﺑﺮ( arolfitlum airataZ)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻣﺮوزه ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي ﺑﺎ 
ﮔﺮدد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
اف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻫﺪ
ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دوزﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در 
  ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳCL05ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  667/56ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  69ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻲ 
( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ CL05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ) 3399/44
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 42621/80ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ    ﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮو در ﻣﺪت زﻣﺎنﻣﻴﻠ 9721/79ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  69ﻃﻲ ﻣﺪت 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺳﺨﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﺮرﺳﻲ Hp
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻮﻟﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠ
ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻼﻧﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در آﺑﺸﺶ،
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﻛﺒﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
ﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻜﺮوز در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم را در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻣﻼﻧﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ، ا
در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
(. وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻴﺰ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 50.0<Pﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)
ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي،  . (50.0>Pآﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت 
   ره ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد .( اﻳﻦ ﻋﺼﺎ7ﺗﺎ  4و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ CE05ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره  006ﺗﺎ  002ﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻗﺪام ﮔ
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
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، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ  734/26اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  CE05ﻣﻴﺰان 
   004ﺗﺎ  05ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  271/85ﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣ CE05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻴﺰان 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎ،  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف  CE05ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .(50.0>Pﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ وﻧﻴﺰ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد)
(. ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 50.0<Pﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤ
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن CE05ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮه )
ﻃﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ  271/85( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ )CE05ﻛﻪ دوز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه )
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ  5و  3ﺮ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 734/26ﺷﻴﺮازي )
ﻣﺬﻛﻮر را دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي  ﻋﺼﺎره  9ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  21اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻫﻴﺪرو
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﻃﺒﻘﻪ  734/26و 271/85،  CE05ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن
از ﻣﻘﺪار  22/96ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  37/51ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ
  ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
  
  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
   CE05،  CL05، اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ  .آﻧﻬﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻤﻲ و ي ﺑﺮرﺳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﭘﺮوژه ﻫﺎ
و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ  2831اﻟﻲ 9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ رﻫﺎﻛﺮد
( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 8831اﻟﻲ 4831وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي  ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، آﻟﻮدﮔ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
(. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﮕﻞ 9991,nassaHﮔﺮدﻧﺪ )
ﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ا .ps anidohcirT
. اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ و lilaG-lE dbA( )2102, اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺎه آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎرﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و از دﻳﺪﮔ
( ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات sisanidohcirT(. ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎزﻳﺲ )5991 ,nnamhcuB dna tlohyLﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 
. وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺪاد )5002 ,llokA(ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎرﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺨﺮب ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺘﺮي دراﻣﻜﺎن  اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻴﺸ ،ﻋﺪد ﻓﺮاﺗﺮ رود 52ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻮده و در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ  )4002 ,assiE(.
ﻛﻨﺘﺮل  ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر، ﻟﺰوم
(. ﻟﺬا 6731و ﺣﺬف اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮدار ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ ا 4002در ﺳﺎل  assiE(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   0002 ,late nesdaMﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ )
ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
درﻣﺎن، وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻟﺰوم ﺧﺮوج ارز از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ 
واردات اﻳﻦ ﻣﻮاد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻠﺰات 
داروﻳﻲ در و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ و...( ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﺮوزه   ،ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻴﺎن دور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﺗﻨﻮع 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﺿﺮورت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و 
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ  درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن
  راﺳﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در اﻳﻦﺷﻴﺮازي 
ا دار ﺑﺎﺳﻴﺮ  از ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ،ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
در اي در ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺑﻮدن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﻮاص ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  داروﻳﻲﮔﻴﺎﻫﺎن 
، د ﻣﺆﺛﺮهﻮاﺳﻤﻴﺖ و اﺛﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ ﻛﺎﺳﺘﻦ ازﻋﻼوه ﺑﺮ  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ  ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد
  (.8731ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻼب، اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ  ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن در
ﺗﺎ  ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎماز  ﻛﻪﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎزي ﻣﺮﻛﺐ ، cilraGو ﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ  muvitas muillAﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﺳﻴﺮ 
 0462، ﺣﺪاﻗﻞ 6002ﺳﺎل  ﺗﺎ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ داروﻳﻲ و ﻛﻨﻮن 
ﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﺑﺮ روي ﺳﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﻛﺎﻫﺶ  ﻲاﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي و ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ.آن ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
دارد آﻟﻴﺴﻴﻦ اﺳﺖ. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺪي و ﻃﻌﻢ ﮔﺰﻧﺪه  ﺳﻴﺮ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ
و ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺎده داروﻳﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، وﻳﺮوﺳﻬﺎ، 
رت اﺗﺎق اﺳﺖ و در درﺟﻪ ﺣﺮا ﺷﻜﻨﻨﺪه ايﻛﻨﺪ. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﺎده  ﻛﭙﻜﻬﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ
ﺳﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺤﺮك رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد  ،در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺳﺎزد.  42در ﻣﺪت 
  ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.sucitolin simorhcoerOدﻫﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ )
ﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻓﺮﻳﺰ (.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨlate baiD  6002 ,late ybalahS :2002 ,)
  ﺷﺪه و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺳﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ آن ﺑﺮ
و   naH(. 2991 ,late rebeW( و وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )6891 ,late ibmutedAﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  ) 
ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ  51 UIﻛﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻟﻴﺴﻴﻦ، ﻣﻌﺎدل اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ  5991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﻴﺮ ﺧﺮد ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺛﺎر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺮ در ﻛﺎﻫﺶ 3991 ,late sseR ;7002 ,late zenitraM-ozroC ;6891 ,late ibmutedA) 
  ( و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ C-LDLﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻞ، ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﭼﮕﺎل ﺧﻮن )
ﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤ7991 ,.J.B ,buloH dna .J.A ,reldA)
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي دﻓﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻘﺎء و اﻓﺰاﻳﺶ 
 ,late baiDﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻫﻤﺴﺘﺮ، ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﻮك )در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
 lylla-S(. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ   8991 ,late gniloaY ;6002 ,late keduD ;2002
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، از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺮ ﺧﺮد ﺷﺪه nietsyc
. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺮ )7991 ,ihsoyimuS(ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و 
و ﻫﻤﻜﺎران  nesdaM(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺳﻴﺮ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 0931 ،ﻫﻤﻜﺎران
( ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﺷﺎره alliugna alliugnAدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺮ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ) 0002در ﺳﺎل 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺛﺮ ﺳﻴﺮ ﺧﺎم را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺗﻚ  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    tanamaihCﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎً 
و  nnamhcuB، 3002( ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل sucitolin simorhcoerOﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  )
در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺮوﻧﺖ و  ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه را   5002ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  rekraBو okoSﺗﻮﻣﻮﺳﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ اﻳﻚ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. 
ﺮاردادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗsiilifitlum suirihthpoyhthcIﺑﻤﻨﻈﻮر درﻣﺎن اﻳﻚ )
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺛﺮات اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  emolotraB
   ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﺎزﻳﺲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. (ylloM kcalB)
ﺎن داروﻳﻲ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان و ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫ arolfitlum airataZآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ داراي ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ.  04اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ ﻣﻌﻄﺮ ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﺣﺪود 
  روﻏﻦ ﺳﻔﻴﺪ آوﻳﺸﻦ، ﺗﻨﺘﻮر و ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻳﻊ آن ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. 
  ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و
  ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، درﻣﺎن ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﺿﺪ ﻧﻔﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  
 ﺑﺮاي« ﺗﻴﻤﻮل»دم ﻛﺮده آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﻨﺎم 
درﻣﺎن آﺳﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺿﻤﺎد آوﻳﺸﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺶ و ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺣﺸﺮات ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. روﻏﻦ آن ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و 
  ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي درﻣﺎن آﻓﺖ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺣﻠﻖ و دﻫﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻤﺎران واﻗﻊ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻴ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻴﺎن، ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺳﻴﮕﻞ، ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺳﻴﻮﻳﻦ، ﻗﻄﺮه ﺗﻴﻢ آرﺗﺎ و ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻴﻤﻜﺲ از اﺷﻜﺎل داروﻳﻲ 
 2831آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺧﻠﻂ آور ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺴﻦ زاده وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ،ﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴ
روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس،  CIMاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس و ﺳﻮد وﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
ﺋﻴﺪ و ﺗﺎﻧﻦ در آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي وﺟﻮد اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻼوﻧﻮ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺪآﺑﺎدي در ﺳﺎل 
را ﺑﺮ  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﻮﻣﺎدران و ﺑﺮه ﻣﻮم در درﻣﺎن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ و ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ  5891اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل  ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲي رو
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﻗﻮي ﺗﺮآوﻳﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، 
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آوﻳﺸﻦ ﻛﻪ در  0891آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﺎﻳﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮﻳﻔﺎﻳﺘﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل 
داراي ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻴﻤﻮل، ﻛﺎرواﻛﺮول و ﭘﺎراﻳﺘﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺛﺮات ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ روي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس 
  (.6631ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  )ﺟﻌﻔﺮزاده ﺧﺴﺮوي ، 
ﻌﺼﻮم زاده و ﺗﺎﻛﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آوﻳﺸﻦ در آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣ
(. ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در آﺑﺰﻳﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
، ﺑﺎ 3831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ در ﺳﺎل
رﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎ
( ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر   ortiv niﭼﻨﺪﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آوﻳﺸﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در   oviv niو ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ )  CIMﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮروي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  6831در ﺳﺎل 
ي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 7831ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺗﺤﺖ  8831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ،ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻرو آن 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ  2102ر ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ، ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران د
ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. وﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ 
روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ 
  ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ  -2
ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. درﻣﺮﺣﻠـﻪ ا 
  ( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳـﻴﺮ و آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي در زﻣﺎﻧﻬـﺎي CL05( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه )0931اول )ﺳﺎل 
ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺗﻌﻴـﻴ  69 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
  ( CE05( ﭘـﺲ از ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳـﺎل اول، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣـﺆﺛﺮه )1931در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم )ﺳـﺎل 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻨﺘـﺮل اﻧﮕـﻞ ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﺧـﺎرﺟﻲ )ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ( ﻃـﻲ ﻣـﺪت ﻳﻜﺴـﺎﻋﺖ و ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر
  
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده:  -2-1
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ : -اﻟﻒ -1-2
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي، ﻻم ، ﻻﻣﻞ، ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، ﭘﻨﺒﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، 
ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل، اﺗﺎﻧﻮل ، اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ، ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻒ،  -1ﮔﺰﻳﻠﻞ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ، اﺋﻮزﻳﻦ، ﭘﺎراﻓﻴﻦ، ﺑﻮﺋﻦ، 
  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﮔﻴﻤﺴﺎﺳﻠﻮلﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ،ﻫﭙﺎرﻳﻦآب ﻣﻘﻄﺮ، ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، 
  
 ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ : -ب -1-2
  وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
، ﻟﻮپ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ، وان ﻧـﻴﻢ ﺗﻨـﻲ، وان دو ﺗﻨـﻲ، i05ﮔﺮم ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن  0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻣﺘـﺮ  Hpﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، آﻛﻮارﻳﻮم و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺳﺎﭼﻮك، ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي،  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘـﺮ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ، 
 دﻳﺠﻴﺘﺎل ، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺳﻤﭙﻠﺮ، ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج، اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﻣـﺪرج، ﭘـﻮآر، ﭘﻴﭙـﺖ ﻣـﺪرج، ﻇـﺮوف 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺳﺎﻋﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  :
ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻤﺎس
ﻔﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻛﻴ
در آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و 
،  10041 OSI،  1009 OSIﻓﺮآوري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﺳﻴﺮ و ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳ، )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ( tenQIو  PCCAH
     .آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
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  روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: -2-2
روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﺸﺮح ذﻳ
  روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي : -اﻟﻒ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  04درﺟﻪ و در دﻣﺎي  55ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻮل 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  1:  9ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻧﺴﺒﺖ  1:  01ﺗﺎ  1:  7ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻼل 
  ﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔ 5ﺗﺎ  4
  روش و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ : -ب
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. 02آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ:  -ب-1
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ )ﺣﺠـﻢ ﻣـﻮرد  0/1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻴﻤﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد:  -ب -2
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. 02اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري 
  452F 06 leg acilis steehs citsalp CLT      : CLTﻣﺸﺨﺼﺎت 
 )39 : 7( eneuloT : etateca lyhtE      ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك :
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ :  
 واﻧﻴﻠﻴﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ -1
 ﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲدر 5اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  -2
ﻣﻌﺮف ﻓﻮق ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ 
ﺷﺪن ،ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره دو اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ و دو اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ 
رت ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد و آب اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮ
  ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  روش ﻛﺎر:
، در ، ﭘﻠﻴﺖ را ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدهﭘﻠﻴﺖ را داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار داده ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي ﺣﻼل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ ﺑﺮ روي آن اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ  001ﺣﺮارت 
    ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﻟﻜﻪ
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 لوﺪﺟ1– هﺪﺷ ﺪﻴﻟﻮﺗ يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﺰﻴﻟﺎﻧآ  
SOHA JISSA Co. 
Plentation Industries & Processing of Medicinal Plants  
Batch 
No.025  Certificate of Analysis: Zataria multiflora  Doc.No.F.0439  
Result  Standard  Method  Test  
Brown Ligth brown-Dark brown Organoleptic Color 
Natural odor Natural odor Organoleptic  Odor 
2.95% 1.5% - 4% BP2009 Dry residue (100-105°c/2h) 
0.97 0.96 – 0.99 BP2009 Density 
5.34 4.5 – 6.5 BP2009 pH 
19% 10% - 20% In house Alcohol contents 
Conform Conform TLC Identification 
111.1 mg/100cc 85 – 120 mg/100cc DAB10 
Assay 
(Total phenolic as 
thymol) 
per ml2 Max. 10 per ml2 Max. 10 USP32 Total bacterial 
count  
0 0 USP32 Total mould and yeasts  
Absent  Absent USP32 Staphylococcus 
aureus  
Absent Absent USP32 Pseudomonas 
aeroginosa  
Absent Absent USP32 Salmonella  
Absent Absent USP32 E. coli  
  
3-2-  ﻣزآ و يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ شورﺮﻴﺳ ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﻲﻔﻴﻛ تﺎﺸﻳﺎ  
ﻒﻟا- :يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ شور  
 يﺎﻣد رد ،نﻮﻴﺳﻻﻮﻛﺮﭘ شور ﻪﺑ يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ40  لﻮﻧﺎﺗا /بآ لﻮﻠﺤﻣ ﺎﺑ داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد)55/45 .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا (
 لﻼﺣ ﻪﺑ هﺎﻴﮔ ﺖﺒﺴﻧ5  :1  ﺎﺗ9  :1  ﺖﺒﺴﻧ زا ﺖﻟﺎﺣ ﻦﻳا رد ﻪﻛ هدﻮﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ8  :1 تﺪﻣ ﻪﺑ يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  
 8  ﺎﺗ10 يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ ﻪﻤﺗﺎﺧ زا ﺲﭘ و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺖﻋﺎﺳنﻮﻴﺳاﺰﻳرﻮﺘﺳﺎﭘ تﺎﻴﻠﻤﻋ ،  .ﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا نﻮﻴﺳاﺮﺘﻠﻴﻓ و  
ب- ﻲﻔﻴﻛ لﺮﺘﻨﻛ تﺎﺸﻳﺎﻣزآ ﻪﺠﻴﺘﻧ و شور:  
1-ب-  :ﻪﻧﻮﻤﻧ لﻮﻠﺤﻣ يزﺎﺳ هدﺎﻣآ20 .ﺪﻳدﺮﮔ يراﺬﮔ ﻪﻜﻟ ﺖﻴﻠﭘ يور ﺮﺑ ًﺎﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ،هرﺎﺼﻋ زا ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ  
2- ب-  :دراﺪﻧﺎﺘﺳا يزﺎﺳ هدﺎﻣآ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﻦﻴﺴﻴﻟآ دراﺪﻧﺎﺘﺳا1/0  .ﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ ﺮﺘﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ  
 تﺎﺼﺨﺸﻣTLC :      TLC aluminium sheets silica gel 60 F254  
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 )001 : 03( eneuloT : etateca lyhtE      ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك :
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از  02ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره را ﺑﺎ  02ﻣﻘﺪار  : CLTﺗﺴﺖ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ، در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺮ روي ﺑﻦ ﻣﺎري ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل  2ﺗﺎ  1ﻴﻆ ﻧﻤﻮده، ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﻠ 04ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  02 
  ﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳـﻴﺎل ﻧﻤـﻮده و ﭘـﺲ از اﻓـﺰودن ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ اﺳ 04ﮔﺮم واﻧﻴﻠﻴﻦ را در  0/8 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ:
   .ﺷﺪ، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 2 
  
  روش ﻛﺎر: 
 CLTﺻﻔﺤﻪ  ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي ﺣﻼل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه را داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار داده
 5ﺗﺎ  3ﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ را اﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳﺧﺸﻚ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻼل(  011دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
    ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد.
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه –2 ﺟﺪول
 
  
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳـﻞ  ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و در راﺳﺘﺎي
، ﻣﺮاﺣـﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ در دو ﺳـﺎل ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ:
  
  اﻳﺮاﻧﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺎدت دﻫﻲ  ﺑﭽﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل -2-4
ت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎل ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎ
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻪ واﻧﻬـﺎي ﻧـﻴﻢ ﺗﻨـﻲ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
 ﻳﺸﺎت اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮوع آزﻣﺎ 4ﻣﺪت  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻋﺎدت دﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ 
 .oC ASSIJ AHOS
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  CL05ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت  – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ:-2-5
ﻮل اﺟـﺮاي اﻳـﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ درﻃ ـ )stset citatS(در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺼﻮرت اﻳﺴﺘﺎ   
آزﻣﺎﻳﺸﺎت، آﺑﺰي در ﻣﺤﻴﻂ ﺛﺎﺑﺖ آﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت 
 ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
   (CLo5) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه -2-5-1
 ﺑــﻪ ﺗﻠ ــﻒ ﺷ ــﺪن ﻧﻴﻤ ــﻲ از ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺗﺤ ــﺖ آزﻣ ــﺎﻳﺶ ﺷــﻮد ﻳﻌﻨ ــﻲ ﻏﻠﻈﺘ ــﻲ از ﻣ ــﺎده ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﻣﻨﺠﺮ 
ﻧﻈﺮ، ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻪ ﻳـﺎ ﻫـﻴﭻ اﺳـﺖ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎده ﻣﻮرد .(6891 ,semaJ) 
  آﺑﺰي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻢ ﻳﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮد و ﻳﺎ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
زﻳﺎدي ﻧﻈﻴﺮ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻓـﺮدي،  ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮده زﻳﺮا ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي CL05ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان 
ﻣـﺆﺛﺮ  CL05ﺳﻨﻲ، ﺟﻨﺴﻲ، وزﻧﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آب، ﻧﺤﻮه ﺗﺠﻮﻳﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  (.1831ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻴﺮﺳﺘﺎري، 
ﺑﺪﺳـﺖ آورد.  sisylanA tiborP ﭘﺎﺳﺦ  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣـﺎري  -را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روش رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ دوز CL05   
ش، ﻣﻨﺤﻨﻲ را  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ دوز ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه رﺳﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻧﻘﻄـﻪ در اﻳﻦ رو
درﺻﺪ روي ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي، ﺧﻄﻲ اﻓﻘﻲ رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻮر اﻓﻘـﻲ  05ﺗﻠﻔﺎت 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  CL05ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻦ دو، ﻣﻴﺰان دوز ﻳﺎ 
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  ( :noitartnecnoC lahteL)   اي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪهاﺟﺮ -2-5-2 
ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ  03ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  )D.C.E.O(ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ روش 1)4891,CRT(D.C.E.Oﺑﺮ اﺳﺎس  آزﻣﺎﻳﺸﺎت
)ﺛﺎﺑﺖ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل آزﻣﺎﻳﺶ در ﻃﻲ ﺗﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي 
  روز و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 4آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ 
و  54 ، 03ﺳﺎﻋﺘﻪ( و ﻧﻴﺰ  69)در آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﺳﺎﻋﺖ 69، 27، 84، 42 ﻫﺎيدر رﻛﻮردﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﺎت نﻣﻴﺰا از ﺛﺒﺖ ﭘﺲ
( آﻧﻬﺎ از eulaV tiborP) و ﻋﺪد ﭘﺮوﺑﻴﺖ  ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ  دﻗﻴﻘﻪ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ( درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 06
 sisylana tiborP روش ﺑﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ يﻫﺎﻏﻠﻈﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ( ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪAVONA) ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺪول
( ﺧﻂ )ﺷﻴﺐ b( و ) ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  a ﺿﺮاﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻣﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ )1791 , yenniF(
CL(09 CL ,05  ,) ﻛﺸﻨﺪه ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﻞ ﺑﺮاي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ( ﺗﺸﻜﻴﻞxb + a = yرﮔﺮﺳﻴﻮن  ) ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 b + a = eulaV tiborPﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  yﺟﺎي  و ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ  AVONA از ﺟﺪول آن ﻋﺪد ﭘﺮوﺑﻴﺖ CL01
 ﺑﺮاي CL09 CL ,05 CL ,01ﻛﺸﻨﺪه  ﻫﺎي، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ  CgoLاز goL itnA و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﺑﺎ ﺣﻞ CgoL(
  ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎيزﻣﺎن
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  CL05 ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ – 2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي : 69ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه   -
ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻠﻔﺎت 
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  CL05) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞاﻧﺠﺎم ﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز ، ﻧﺴﺒدر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در 
ﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨ، اﻳﻦ دو ﻋﺼﺎره در ﻣﺎﻫﻴﺎن CL05آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺗﻜﺮار( ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7( ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ erP-CL05)
ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ  7ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  CL05ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ 
ﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻜﺮار( ﺑﺮاي ﻫﺮﻳ 3ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي : -  
ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوز ﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋ
ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺰوم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ 
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از erP-CL05اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  )
ﺗﻜﺮار( ﻛﻪ ﺑﺮوش  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7ﺨﺎب ﺑﺎ اﻧﺘ CL05آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  03ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي 
ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن در واﻧﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ا
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ  42ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،
  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ.  01ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ ﺗﺸﺘﻚ 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  ه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎاﻓﺰودن ﻋﺼﺎر -3ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  (noitartnecnoC evitceffE) CE05اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ   -2-6
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮو آوﻳﺸﻦ ﺷـﻴﺮازي ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﻮد. 
ﭘﺲ ازﺟﻤﻊ آوري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب  
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ واﻧﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺳـﭙﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ درﺻـﺪ ﺷـﻴﻮع و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت اﻧﮕـﻞ 
اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ آﻛﻮارﻳـﻮم ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺟـﺮاي  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﺒﺎدرت ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
، ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨـﺪي ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮه آﻣﺎده ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، دوزﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
ﺑﺪﺳـﺖ آورد.  sisylanA tiborP اﺳـﺘﻔﺎده از روش آﻣـﺎري  ﭘﺎﺳﺦ  و ﺑﺎ -را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روش رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ دوز CE05  
در اﻳﻦ روش، ﻣﻨﺤﻨﻲ را  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ دوز ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه رﺳﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻧﻘﻄـﻪ 
درﺻﺪ روي ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي، ﺧﻄﻲ اﻓﻘﻲ رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻮر اﻓﻘـﻲ  05ﺗﻠﻔﺎت
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  CE05 ﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻦ دو، ﻣﻴﺰان دوز ﻳﺎ ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣ
 
  ﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﻌﻴ-2-7
( اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ،  stseT laweneR noN citatSدر اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﻋﻴﺎرﺳـﻨﺠﻲ ﺳـﺎﻛﻦ ﺑـﺪون ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ) 
 ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻄـﻮر روزاﻧـﻪ ﺑ ـ  Hp، دﻣـﺎي آب، )OD( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻫﻤﭽـﻮن اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل 
و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺪاﻳﺖ ﺳـﻨﺞ ﻣـﺪل   WTWدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
،  ﺳﺨﺘﻲ )ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ 083 AB TDE
  8308، 2918، 7058ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ ﺑـ ــﺎ روش ﻫـ ــﺎي  ﺑـ ــﻪ  0082RDﻣـ ــﺪل  HCAHاﺳـ ــﺘﻔﺎده از دﺳـ ــﺘﮕﺎه اﺳـ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
  
  
  
  
  
 
  
  آب ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ  Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ و  -  4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم  -  5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي  -2-8
ﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮژﻳ   
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و از  CE05ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ( و ﻧﻴﺰ  69) CL05
ﺟﻬﺖ   CE05ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ( و از آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  69) CL05آﺑﺸﺶ، ﭘﻮﺳﺖ و ﻛﺒﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻣﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺋﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻇﺮوف وﻳﮋه ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و روي ﻫﺮ ﺷﻴﺸﻪ 
 (.7991,.la te atnarappaH؛6731ﺑﺮﭼﺴﺐ زده ﺷﺪ و ﻧﺎم و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )رﺟﺤﺎن،
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    ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺸﺶ  - 6ﺗﺼﻮﻳﺮ      
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻮﺳﺖ  -7ﺗﺼﻮﻳﺮ       
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  - 8ﺗﺼﻮﻳﺮ     
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  ﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ، ﻣﺮاﺣـﻞ آﺑﮕﻴـﺮي، ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزي، ﭘﺎراﻓﻴﻨـﻪ، ﻗـﺎﻟﺒﮕﻴﺮي، ﺑـﺮش، ر 
 (.7991,.la te atnarappaH؛6731ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ)رﺟﺤﺎن، 
  اﻟﻒ( ﻣﺮﺣﻠﻪ آب زداﻳﻲ ) ﮔﺮﻓﺘﻦ آب از ﺑﺎﻓﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي آب( : 
ﺧـﺮوج اﻗﺪام ﺑﻪ آﺑﮕﻴـﺮي )  ،ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮ و رﻧﮓ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ(    
ﺑﻮﺗـﺎﻧﻮل ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ  -1درﺟﻪ و اﻟﻜـﻞ   69،08،07،05آب از درون ﺑﺎﻓﺖ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ ﻫﺎي 
)اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﺎﻻ در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر ﺳﺒﺐ ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ و ﭘﺎرﮔﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
  ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ درﺟﻪ اﻟﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ(.
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ آب زداﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق 
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 05ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -
   درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 07ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -     
   درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 08ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -     
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 69ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -     
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ  69ﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ ﻋﺒﻮرﻣ-
  ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ -1ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - 
  ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ -1ﻋﺒﻮرﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - 
  ب( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي)ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻳﺎ ﺑﻨﺰن و ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﺟﺎي اﻟﻜﻞ و ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ(
  ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ -     
  ﻋﺒﻮرﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ -     
  ج( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ
  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: ،ﺑﺮاي ﻧﺮم ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ    
 73ﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑـﻪ ﻳـﻚ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﭘ -
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ و  65ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم و ﺗﻤﻴﺰ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  -
 ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
  د( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮي
ار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي وﻳﮋه ﻗﺮ    
  ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻫـ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش
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ﻣﻴﻜـﺮون ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ.  7اﻟـﻲ  5در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗـﻮم دوار ﺑـﺮش ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑـﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  73ﺘﻲ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﭼﻴﻦ و ﭼﺮوك اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮم ﺳﺮﻳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓ
از ﺑﻦ ﻣﺎري(،روي ﻻم ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻻﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴـﺰ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ اي 
  ﻪ ﺑﻌـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت آﻏﺸﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ ـ ،ﻧﺎزك از ژﻻﺗﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ
 .)5991,ovorodeF&vodnuhakA(ﺳﺎﻋﺖ دراﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 84 
  
  
 آﻏﺸﺘﻪ ﻛﺮدن ﻻﻣﻬﺎ ﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ -9ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  ﺑﺮش دادن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم -01ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  :رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
ي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻟﺬا اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ
  رﻧــــــــﮓ آﻣﻴــــــ ــﺰي ﺷــــــ ــﺪﻧﺪ  )E&H(اﺋــــــ ــﻮزﻳﻦ -از روش رﻧــــــــﮓ آﻣﻴــــــ ــﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴــــــ ــﻴﻠﻴﻦ 
 . در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:)0991,.la te gnuH(
  دﻗﻴﻘ ــﻪ)ﺟﻬﺖ  3-5ﻋﺒ ــﻮر ﻻم ﺣ ــﺎوي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑﺎﻓ ــﺖ از ﮔﺰﻳﻠ ــﻮل در دو ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ و ﻫ ــﺮ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت  -1
  ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﮔﻴﺮي(
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  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001ﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ ﻋ -2
 دﻗﻴﻘﻪ 3-5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 001ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -3
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  69ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -4
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -5
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  07ﺖ از اﻟﻜﻞ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓ-6
 دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت -7
 دﻗﻴﻘﻪ 5-7ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از رﻧﮓ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت -8
  دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت  -9
 ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻲ( 1ﻪ ﻣﺪت ﺑ ٪1ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ-01
  دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت  -11
  ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن رﻧﮓ(3-4ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت  -21
  دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت  -31
  ﺛﺎﻧﻴﻪ01ﮓ اﺋﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از رﻧ -41
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  07ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -51
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -61
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  69ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -71
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01ﻣﺪتدرﺟﻪ ﺑﻪ  001ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -81
  دﻗﻴﻘﻪ )ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ( 1ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  -91
  دﻗﻴﻘﻪ 5ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  -02
  
  
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ -11ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧـﺪاﺑﺎﻟﺰام ﻻﻣـﻞ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﻮاي آزاد، ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه وﺗﻮﺳﻂ     
 روي ﻻم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ.
  
  
                                                                                                
  ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻻﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻻم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧﺪاﺑﺎﻟﺰام -21ﺗﺼﻮﻳﺮ
         
ﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻻم ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ،  اﺳ
  و دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ  ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  -2-9
ﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ CE05و  CL05
  اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد  )niev laduac(ﮔﺮم(، اﻣﻜﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ  3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺣﺪود 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺬا 
ﻋﺎﻣﺮي )ﻣﺎﻫﻲ، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
  ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ. (8731ﻣﻬﺎﺑﺎدي، 
  
   )emmargocuel( tnuoc etycocuel laitnereffiDﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ
ﻻﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ روي  ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه ازﺑ
ﻚ ﻻم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه و ﻻم دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن روي ﻳاﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ روش دوﻻﻣﻲ )
آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻم ﮔﺴﺘﺮش( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. دو ﺳﺮ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻳﻚ 
درﺟﻪ، ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪه 54و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ زاوﻳﻪ  ﻗﻄﺮه ﺧﻮن روي ﻻم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و وﻗﺘﻲ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻟﺒﻪ رﺳﻴﺪ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. 
ﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻼﻓﺎ
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درﺻﺪ ﮔﻴﻤﺴﺎ )ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﻪ آب  01اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ 
دﻗﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﻫﻮاي آزاد ﻣﻮرد  06ﺗﺎ  03( ﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 9ﺑﻪ  1ﻣﻘﻄﺮ 
  (.)4991 ,.W.G ,ztnolKﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  
  ﻫﺎ: ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺎرشﺷﻤ ﻧﺤﻮه
ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧـﻮن ﺻـﻮرت  006Eﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن  04ﻛﻤﻚ ﻋﺪﺳﻲ  ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ، رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺷـﻤﺎرش ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه 
 ﻫـ ــﺮ ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ ﺳـ ــﻪ اﺳـ ــﻼﻳﺪ، ﺷـ ــﻤﺎرﻧﺪه ﺻـ ــﻮرت ﮔﺮﻓـ ــﺖ. ﺑـ ــﺮاي ﺗﻌﻴـ ــﻴﻦ اﻓﺘﺮاﻗـ ــﻲ ﻳﺎﺧﺘـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي ﺳـ ــﻔﻴﺪ از 
 ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 003ﻣﻴﺪان و  03 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ –31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ – 41ﺗﺼﻮﻳﺮ  
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ-2-01
ﺨﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﻲ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻫﺮ  CE05اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺤﻞ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در واﻧﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻴﺼﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ) ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  05از ﺗﻌﺪاد ﺑﺮداري  ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧدوزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(، 
 (و 2791 ,.la te odnanreF )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻣﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي راﻳﺞ  
ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮاي  i05و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن   3991,epoksotS
اﻗﺪام ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻻﻣﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪاول وﻳﮋه اي اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع و 
  ﻞ( اﻗﺪام ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ذﻳ
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ( = درﺻﺪ ﺷﻴﻮع ÷) ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه  ×001 
 ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت÷ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ داراي اﻧﮕﻞ   
 
  
  
  
  
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم  –51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈ –61ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻻﻣﻬﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ – 71ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  -2-11
  ﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ
  از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ( ﻋﺼﺎره ﻫﺎycaciffe citisarapitnA tset) 
    .(1102 ,late oaY) 
   C/001 × )T – C( = E
  = درﺟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ E
  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺷﺎﻫﺪ C
  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻫﺮ دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر( T
  
   .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري آن دوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮددر ﺑﻴﻦ  Eﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار 
  
  :(xedni citueparehT) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ -2-21
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺰرﮔﻲ  ،( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهrotcaF ytefaSﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن )
ﺑﻪ  CL05ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﻄﺮات و ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻲ 
  ( :4831در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ )اﺑﻄﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  CE05 
 05CE / 05CL = xedni .T
 
  ي داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎريﺟﻤﻊ آور -2-31
ﻴﻞ آﻣﺎري و رﺳﻢ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠ
  و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل  lecxE  7002و    0.71 rev SSPSﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ  vonrims-vorogomloKداده ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ از آزﻣﻮن  
 .ﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، آزﻣavonA yaW enOآزﻣﻮﻧﻬﺎي ز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. )1791 , yenniF( sisylana tiborPﻧﻴﺰ از روش  CE05 و CL05ﺑﻤﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات   -3-1
ﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و 
  ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
  
ﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  -3-1-1
  اﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺿﻤﻦ  69ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻲ دو زﻣﺎن   9/71 ± 0/56ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/22 ± 0/15وزﻧﻲ 
  .اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻻزم ﻫﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  
  (:CL05- h 69) ﺳﺎﻋﺖ 69ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص erp-CL05) 
ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ، ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ 
ﺗﻜﺮار( اﺟﺮا  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7(  وﺟﻮد داﺷﺖ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻛﺎر ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ erp-CL05ﻣﻨﺎﺳﺐ  )
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي  0041ﺗﺎ  005ﮔﺮدﻳﺪ  و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  0041و  4711، 689، 828، 496، 385، 005ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
ﻋﺼﺎره  CL09و  CL05 ، CL01(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 3ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول 
(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس 4ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 69و  27، 84، 42ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و  667/56روز ﻣﻌﺎدل  4اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت  CL05ﻣﻴﺰان 
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ R2ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
(. ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ 4اﻟﻲ  1ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﻣﻴﺰان
ﻣﻮﻛﻮس، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد 
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ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ  CL09و  CL05 ،CL01 ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره را دارا 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 
 
ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  3ـ  5ي روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮاز  3ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ  3اﻳﺮاﻧﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 
 
 
 
  
  روز روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 4ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ  4ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 CL01  449/17  625/5  664/10  134/21
 CL05  6941/86  5821/85  129/92  667/56  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 CL09  0732/82  9302/87  9181/7  3631/46
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:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 1ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  eulav tiborp
  ﺳﺎﻋﺖ 42ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
ﻲ :ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ2ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ  eulav tiborp
  ﺳﺎﻋﺖ 84روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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3538.7 - x8923.4 = y
2428.0 = 2R
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:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ 3ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 27روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ 4ﻧﻤﻮدار 
  ﺖﺳﺎﻋ 69روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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  ( :CL05- h 1) ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
  ( ﺑﺮ روي erp-CL05ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي، آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  00011ﺗﺎ  0058ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
، 00101، 0669، 0629، 0788، 0058ﺗﻴﻤﺎر ) 7ت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 00011و  05501
 06، 54، 03زﻣﺎن ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت  CL09و  CL05 ، CL01(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 5)ﺟﺪول 
   3399/44اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  CL05(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 6دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط R2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
ان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ
  (. 7اﻟﻲ  5)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘـﺬﻳﺮي، ﺗﻌـﺎدل ﻛـﻢ، 
اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي زﻳـﺎد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻃـﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ  CL09و  CL05 ، CL01، ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻗﻴﻘﻪ 06و  54، 03ﺘﺮ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﻤ
در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ 
  زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  3ـ  5ﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ـ  ﻣ  5ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 3اﻳﺮاﻧﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborP
ﻏﻠﻈﺖ 
آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
ﻏﻠﻈﺖ  دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
آوﻳﺸﻦ 
ﺷﻴﺮازي 
 )mpp(
 ﺗﻴﻤﺎر
   06
 دﻗﻴﻘﻪ
   54
 دﻗﻴﻘﻪ
   03
 دﻗﻴﻘﻪ
   06
 دﻗﻴﻘﻪ
   54
 دﻗﻴﻘﻪ
   03
 ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه دﻗﻴﻘﻪ
 ﺷﺎﻫﺪ 0  0  01  0  01  0  01  0  0  0 0  0  0  0
 I  0058  0/76  9/33  0/76  9/33  1/33  8/76  - 6/7  - 6/7  - 31/3 3/4929  3/5105  3/5105  3/7788
 II  0788 0/76 9/33  0/76  9/33  1/76  8/33  - 6/7  - 6/7  - 61/7 3/9749  3/5105  3/5105  4/9330
 III  0629  0/76  9/33  1/76  8/33  2/76  7/33  - 6/7  - 61/7  - 62/7 3/6669  3/5105  4/9330  4/1873
 VI  0669  1  9  2/33  7/76  3/33  6/76  - 01  - 32/3  - 33/3  3/0589  3/4817  4/0172  4/4865
 V  00101  1  9  3/33  6/76  5  5  - 01 - 33/3  - 05  4/3400  3/4817  4/4865  5/0000
 IV  05501  2  8  4/33  5/76  6/76  3/33  - 02  - 34/3  - 66/7 4/3320  4/4851  4/3138  5/6134
 IIV  00011  3/33  6/76  5/76  4/33  8/76  1/33  - 33/3  - 65/7  - 68/7  4/4140  4/4865  5/7861  6/3211
  
 
 
  
  ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 6ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06
 CL01  4449/59  6198/16  1258/81
 CL05  00131/68  96701/16  3399/44 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 CL09  17181/88  70031/86  28511/34
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: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 5ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ  eulav tiborp
  دﻗﻴﻘﻪ 03ﻳﺮاﻧﻲ در روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ا
: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  6ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ  eulav tiborp
  دﻗﻴﻘﻪ 54روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
19.17 - x142.91 = y
5559.0 = 2R
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ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ  eulav tiborp: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 7ﻧﻤﻮدار
  دﻗﻴﻘﻪ 06ﻧﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮا
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ﺳـﺎﻋﺘﻪ و ﻳﻜﺴـﺎﻋﺘﻪ( ﻋﺼـﺎره  69) CL05 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ   -
  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: 
ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ 
  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ 69ﺗﺎ   CL(05)ﺷﻴﺮازي و ﻛﻨﺘﺮل در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
 OD(، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)(mc/sµ) 527 -988)CE(  ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  7/4-8/3 Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  12/3-22/9 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  0/400-0/430ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  041-002ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ    6-8/55
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/411-0/705ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و آﻣﻮﻧﻴﺎك  0/200- 0/50ﻧﻴﺘﺮات   
 
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CL05h1,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -7ﺟﺪول 
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0058  12/5  7/67  6/2  752 * * * *
  0788  12/3  7/27  6/2 687 * * * *
 0629  12/4  7/87  6/3 247 * * * *
 0669  12/5  7/17  6/3 357  * * * *
 00101  12/3  7/57  6/2 587 * * * *
 05501  12/3  7/36 6 867 * * * *
 00011  12/3  7/6 6 947 * * * *
 ﺷﺎﻫﺪ  12/2 8  6/6 338 002  0/391  0/900  0/231
 .* ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺪر و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CL05h42,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -8ﺟﺪول
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 005 22/8 7/78 8/83 248 061 0/321 0/800 0/1
 385 22/2 7/7 8/92 038  071 0/961 0/900 0/130
 496 22 7/86 8/2 128 051 0/132 0/900 0/670
 828 22 7/6 8/2 478 081 0/703 0/300 0/200
 689 22 7/6 8/1 787 081 0/721 0/400 0/200
  4711 22 7/34 8/1 408 061 0/971 0/700 0/830
 0041 12/8 7/4 8/1 808 061 0/571 0/310 0/350
 ﺷﺎﻫﺪ 22/4 8/1 8/55 618 061 0/462 0/200 0/970
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  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CL05h 84 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -9ﺟﺪول 
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 005  22/9  7/9  8/80 508 061 0/51 0/500  0/3 <
 385  22/6  7/7  7/79 148 461 0/244 0/400  0/3 <
 496  22/1  7/7  7/36 468 071 0/781 0/300  0/3 <
 828  22/3  7/56  7/6 128 061 0/732 0/700  0/3 <
 689  22/4  7/6  7/16 528 071 0/703 0/430  0/3 <
 4711  22/2  7/54  7/5 058 271 0/354  0/600  0/3 <
 0041 22  7/54  7/84 597 661 0/273  0/600  0/3 <
 ﺷﺎﻫﺪ  22/5  8/2  8/2 328 071 0/683  0/500  0/680
  
  
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CL05h 27 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  - 01ﺟﺪول 
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 005  22/8  7/59  7/9 608 041 0/181  0/600  0/730
 385  22/6  7/8  7/57 988 061 0/921  0/600  0/730
 496 22  7/8  7/55 358 461 0/411  0/500  0/430
 828 22  7/7  7/5 428 051 0/061  0/900  0/820
 689  22/1  7/7  7/3 138 041 0/581  0/600  0/820
 4711  22/2  7/5  7/22 468 851 0/961  0/210  0/820
 0041  22/1  7/55  7/2 478 561 0/571  0/410  0/920
 ﺷﺎﻫﺪ  22/5  8/2 8 458 081 0/234  0/800  0/660
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  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي –CL05h 69 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -11ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 )mpp(
mpp(ssendrah.toT
 )mc/sµ(CE )
mpp(OD
 بدﻣﺎي آ Hp )
  ﻏﻠﻈﺖ
mpp(
  )
 005  22/9  8/1  7/59 078 081 0/623  0/600  0/050
 385  22/7 8  7/8 378 091 0/143  0/600  0/820
 496  22/2 8  7/6 078 881 0/033  0/400  0/310
 828  22/3  7/8  7/5 378 002  0/812  0/500  0/500
 689  22/3  7/58  7/4 088 871  0/702  0/600  0/310
 4711  22/3  7/7  7/7 088 581  0/202  0/600  0/90
 0041  22/4  7/57  7/5 088 881  0/112  0/600  0/110
 ﺷﺎﻫﺪ  22/6  8/3  7/8 078 081  0/705  0/600  0/380
 
 ﺳﺎ ﻋﺘﻪ69 –و درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در آب ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺘﻲ  )l/gm (ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -21ﺟﺪول 
 
 ﺳﺎﻋﺖ 69ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺲ از  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن h 69 h 27 h 84 h 42 )l/gm (ﻏﻠﻈﺖ 
  5/1  7/59  7/9  8/80  8/83  005
  5/9  7/8  7/57  7/79  8/92 385
  7/3  7/6  7/55  7/36  8/2 496
  8/5  7/5  7/5  7/6  8/2 828
  8/6  7/4  7/3  7/16  8/1 689
  4/9  7/7  7/22  7/5  8/1 4711
  7/4  7/5  7/2  7/84  8/1 0041
  11/1  7/6  8/8  8/2  8/55 ﺷﺎﻫﺪ
 
 7/4ﺗﺎ  5/1ﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻴﻦ ﻣﻴ ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ روي 
 در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻮق در ﻣﺤﺪوده اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و Hpﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎ و 
ﻧﻮع آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار 
  داﺷﺖ ﻟﺬا ﺗﺪاﺧﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد. 
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اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي    - 
  ﺳﺎﻋﺘﻪ 69 - CL05 ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،آﺑﺸﺶ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از 
  ﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺣﺎﻛﻲآﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑ
از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻻﻣﻼي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ  
  ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ، ﻧﻜﺮوز
ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ 
در  ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻜﺮوز در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  :آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CL05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  •
  
  
  
 (E&H، x04 ) 1ﺗﻴﻤﺎر –( در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ H( و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )Fﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ) -81ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  F
  H
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  (E&H، x04 ) 3ﺗﻴﻤﺎر  -( در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺶF( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )N) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز ﻣﻮﺿﻌﻲ -91ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  
 
 ( و وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ Nﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ) -02ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 (E&H، x04 ) 4ﺗﻴﻤﺎر -(Mدر رﺷﺘﻪ اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ )
  
  F
  N
  M
  N
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  (E&H، x04 )6ﺗﻴﻤﺎر –( در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ Nﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز ) -12ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  :ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺒﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ CL(05)ﻴﺮازي آوﻳﺸﻦ ﺷ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  •
  
  
 (E&H، x04 )H()ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي -)ﺷﺎﻫﺪ( 22ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  H
  N
  N
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 (E&H، x001 )1ﺗﻴﻤﺎر  –( در ﻛﺒﺪ N( و ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ)SCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮرم اﺑﺮي)  -32ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
 –( و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ Mﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ)(، ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣH(ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي )CSﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ ) -42ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 (E&H، x04 )  2ﺗﻴﻤﺎر
  N
  M
  H
  SC
  N
 CS
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  4ﺗﻴﻤﺎر  –( در ﻛﺒﺪ D( و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )Mﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ)  -52ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x02 )
  
 
  ،( در ﻛﺒﺪ N( و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )Mﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ)  -62ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (E&H، x04 ) 5 ﺗﻴﻤﺎر
 
  sB
  yH
  N  M
  M
  D
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  (E&H، x04 ) 6ﺗﻴﻤﺎر -( در ﻛﺒﺪM( و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ )Cﻣﺸﺎﻫﺪده ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -72ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
   (E&H، x001 ) 7ﺗﻴﻤﺎر -( در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎSC( و ﺗﻮرم اﺑﺮي )Nﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز )-82ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  :اﻧﻲﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CL05)ﺳﻴﺮ وآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  •
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑـﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ 
  ﺑﻮده، ﻟﺬا ﺗﺼﺎوﻳﺮ ذﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  SC
  N
  M
  C
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  (E&H -x02) 1ﺗﻴﻤﺎر –ﻣﺸﺎﻫﺪه اﭘﻴﺪرم و درم  -92ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  (E&H -x01)  3ﺗﻴﻤﺎر  -ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﭘﻴﺪرم و درم -03ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  H
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  6ﺗﻴﻤﺎر -(Mﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﺳﻮب رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ) -13ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (02X ,E&H)
  
  
  
(، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي Nﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﭘﻴﺪرم ) -23ﺗﺼﻮﻳﺮ
 (02X ,E&H) 7( ﺗﻴﻤﺎرMﭘﻮﺳﺖ )
 
  
ﺗﺸﺪﻳﺪ  7ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1ﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺷﺪت آن از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮارض ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗ 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. 
  M
  M
  N
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( در آﺑﺸﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺎﻓﺖ )ﭘﻮﺳﺖ و ﻛﺒﺪ( CL05در ﻣﺠﻤﻮع اﺛﺮﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  : CL05  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -
ﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑ
  زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ: 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس (50.0<P)آﻣﺎري وﺟﻮد دارد  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار(  avonA yawenO )
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ   7ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر 
و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
 .(50.0<P)ﮔﺮدﻳﺪ.
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -31ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  78 ±3b   ﺷﺎﻫﺪ
 58/33 ±3/84 ba   1ﺗﻴﻤﺎر 
 83 ±2/25 ba   2ﺗﻴﻤﺎر 
 28/32 ±1/054 ba 3ﺗﻴﻤﺎر 
 18 ± 0/75 ba   4ﺗﻴﻤﺎر 
  08 ± 3/ 50ba  5ﺗﻴﻤﺎر 
 87 ±1/53 ba  6ﺗﻴﻤﺎر 
 77/33 ± 0/88a   7ﺗﻴﻤﺎر 
  * ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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a
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001
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
%(
 )
ﺖ
ﺳﻴ
ﻔﻮ
ﻟﻨ
  
 ﻔﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨ 8ﻧﻤﻮدار
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ  در ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ:
 (.50.0>P)ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -41ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  0/76 ± 0/ 33  ﺷﺎﻫﺪ
  0/76 ± 0/ 33  1ﺗﻴﻤﺎر 
 1/33 ±0/33   2ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±RRE  3ﺗﻴﻤﺎر 
 1/33 ±0/33   4ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/66   5ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/33  6ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/33   7ﺗﻴﻤﺎر 
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 ﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗ 9ﻧﻤﻮدار
 
 
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ : 
 (  avonA yawenO )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴ ﻪﺑ )anacnuD(
ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ  7و  6اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
  .(50.0<P)ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در  -51ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  6/66 ± 2/ 66ba  ﺷﺎﻫﺪ
 3/33 ±1/54a   1ﺗﻴﻤﺎر 
 9/33 ±0/66cba   2ﺗﻴﻤﺎر 
 31/33 ±1/54 cb 3ﺗﻴﻤﺎر 
  41 ± 2/80cb  4ﺗﻴﻤﺎر 
 41/33 ±3/48 cb  5ﺗﻴﻤﺎر 
 61/33 ±0/33 c 6ﺗﻴﻤﺎر 
 61/45 ±0/80 c 7ﺗﻴﻤﺎر 
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 : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 01ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ :
 ﻪﺑ )anacnuD(.  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ  1ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
 .(50.0<P)ﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪآﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘ
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -61ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  5/66 ± 0/ 66a  ﺷﺎﻫﺪ
 01/66 ±2/33b   1ﺗﻴﻤﺎر 
 6/33 ±1/67a   2ﺗﻴﻤﺎر 
 3/33 ±0/33 a 3ﺗﻴﻤﺎر 
  3/66 ± 1/33 a  4ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±0/25 a  5ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±0/75 a 6ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ± 0/04a  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 11ﻧﻤﻮدار
 
 
  ﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻄﺎ -3-2
ﺮاﻧـﻲ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳ 
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  اﻧﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ -3-2-1
  ﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴ
ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم  69ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻲ دوزﻣﺎن   9/71 ± 0/56ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/22 ± 0/15 
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻻزم ﻫﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
  
  (:CL05- h 69) ﺳﺎﻋﺖ 69 ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
  ( ﺑﺮ روي erp-CL05در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  0002ﺗﺎ  0001ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
 5871، 4551، 1931، 6421، 6111، 0001ﺗﻴﻤﺎر ) 7ت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 71ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  0002و 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  69و  27، 84، 42ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  CL09و  CL05 ، CL01ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  9721/79روز ﻣﻌﺎدل  4اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت  CL05ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻴﺰان  (.81)ﺟﺪول 
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( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( R2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
(. ازﻟﺤﺎظ 51اﻟﻲ  21ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار
رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺮروي ﭘﻮﺳﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  CL09و  CL05 ،CL01 ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از  ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن
 ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 
 
ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 71ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ  3)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 
 
 
 
  روز روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 4ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻃﻲ 81ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 CL01  4901/67  6801/76  779/32  909/19
 CL05  5972/11  0081/49  7841/46  9721/79  ﺳﻴﺮ
 CL09  6317/47 4892  4622/46  0081/25
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  -21ﻧﻤﻮدار
  ﺳﺎﻋﺖ 42روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  -31ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 84روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ -41ﻧﻤﻮدار
  ﺳﺎﻋﺖ 27ﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ -51ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 69روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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 (:CL05- h 1) ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -
ن ( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎerp-CL05ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ  00041ﺗﺎ  00021اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
و  02631، 08231، 05921، 02621، 00321، 00021ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 91ﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳ 00041
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  06، 54، 03ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  CL09و  CL05 ، CL01ﻣﻴﺰان 
 CL05دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ درج ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  02و  51ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻬﺎي  02و  91(. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ در ﺟﺪاول 02
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و  42621/80 اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ R2ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
(. ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ 02اﻟﻲ  61ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻮﻛﻮس ﺑﺮروي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺤﻨﺎي ﻣ
ﻛﺎﻫﺶ  CL09و  CL05 ، CL01ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 69اﻟﻲ  42ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫ
 ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  3ـ  5ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  91ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺮار(  ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 3اﻳﺮاﻧﻲ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲـ 02ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار   دﻗﻴﻘﻪ 51 دﻗﻴﻘﻪ 02 دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06
 CL01  29241/32  51431/82  60221/47  39811/32  84711/79
 CL05  39941/93  98831/29  34731/85  55031/96  42621/80 ﺳﻴﺮ
 CL09  23751/85  18341/63  74517/74  53341/70 62331
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ -61ﻧﻤﻮدار
  دﻗﻴﻘﻪ 51روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ -71ﻧﻤﻮدار 
  دﻗﻴﻘﻪ 02روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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89.421 - x85.13 = y
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ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره - 81ﻧﻤﻮدار   
  دﻗﻴﻘﻪ 03روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ - 91ﻧﻤﻮدار 
  دﻗﻴﻘﻪ 54روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
89.421 - x85.13 = y
1389.0 = 2R
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  دﻗﻴﻘﻪ 06ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در  -02ﻧﻤﻮدار 
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ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ﺳﺎﻋﺘﻪ و 69) CL05 ﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ -
  ﺳﻴﺮ
ﻣﺤﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و ﺷﺎﻫﺪ در 
درﺟﻪ  22/2-32ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ  69ﺗﺎ   CL(05)آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، 
،  (mc/sµ)927-219 )CE( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ    6/2 -9/1(OD، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) 6/7 -8/2 Hp
   0/100-0/671ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻧﻴﺘﺮات   0/100 -0/220ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  041-042ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.0/131-0/468ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و آﻣﻮﻧﻴﺎك   
  
  ﺳﻴﺮ - CL05h1 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -12ﺪول ﺟ
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 00021 22/4 7/8 6/3 088 081  0/716  0/600  0/431
 00321  22/2 7/57 6/3 518 071  0/247  0/900  0/671
 02621  22/2 7/27 6/4 219 002  0/727  0/900  0/211
 05921  22/2 7/55 6/4 808 671  0/257  0/210  0/821
 08231  22/3  7/5 6/3 638 481  0/108  0/800  0/931
 02631  22/3 7/3 6/2 308 002  0/468  0/110  0/131
 00041  22/3 7/1 6/2 927 681  0/537  0/900  0/511
 ﺷﺎﻫﺪ  22/6 8/2 6/7 098 002  0/391  0/900  0/231
  
  ﺳﻴﺮ -  CL05h42,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -22ﺟﺪول
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0001 32  7/89 9 867 002  0/262  0/600  0/350
  1611  22/8  7/49 9 918 081  0/213  0/600  0/750
 6421  22/8  7/39  8/8 787 002  0/222  0/700  0/840
 1931  22/7  7/29  8/8 508 091  0/262  0/500  0/40
 4551  22/7  7/8  8/5 787 002  0/742  0/400  0/50
 5871  22/6  7/57  8/5 797 002  0/213  0/600  0/350
 0002  22/6  7/57  8/4 187 081  0/461  0/300  0/510
 ﺷﺎﻫﺪ 32  7/59  9/1  186 061  0/462  0/200  0/970
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  ﺳﻴﺮ - CL05h 84 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -32ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0001  22/9  7/58  8/9 508 071  0/662  0/10  0/80
 6111  22/8  7/82  8/8 138 081  0/731  0/220  0/460
 6421  22/7  7/8  8/6 748 002  0/131  0/700  0/240
 1931  22/7  7/57  8/6 508 002  0/252  0/700  0/970
 4551  22/7  7/27  8/3 428 002  0/241  0/600  0/740
 5871  22/5  7/6  8/3 787 022  0/641  0/700  0/830
 0002  22/5  7/85  8/2 998 042  0/51  0/700  0/40
 ﺷﺎﻫﺪ 32  7/9 9 328 071  0/683  0/500  0/680
 
  ﺳﻴﺮ - CL05h 27 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -42ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0001  22/8  7/6  8/7 367 041  0/363  0/500  0/530
 6111  22/8  7/5  8/5  480 061  0/812  0/800  0/230
 6421  22/7  7/5  8/4 038 071  0/722  0/10  0/140
 1931  22/7  7/4  8/4 048 032  0/482  0/200  0/530
 4551  22/8  7/2  8/2 538 091  0/792  0/100  0/120
 5871  22/5  7/2  8/1 058 002  0/213  0/100  0/440
 0002  22/4  7/2 8 038 012  0/323  0/100  0/220
 ﺷﺎﻫﺪ  22/9  7/8  8/8 458 081  0/423  0/800  0/660
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  ﺳﻴﺮ - CL05h 69 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -52ﺟﺪول 
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0001  22/9  7/3  8/3 438 071  0/385  0/500  0/530
 6111  22/8  7/2  8/2 568 081  0/104  0/400  0/530
 6421  22/7  7/1  8/3 348 081  0/714  0/400  0/920
 1931  22/7  6/9  8/1 138 081  0/143  0/500  0/530
 4551  22/7  6/9 8 497 081  0/813  0/400  0/430
 5871  22/7  6/7  7/4 677 081  0/483  0/500  0/630
 0002  22/5  6/7  7/4 857 081  0/114  0/500  0/630
 ﺷﺎﻫﺪ  22/9  7/8  8/6 078 081  0/705  0/600  0/380
  
 و درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در آب ﻣﺤﻴﻂ  )l/gm (ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -62ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﻃﻲ  ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 ﺳﺎﻋﺖ 69درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺲ از  h 69 h 27 h 84 h 42 )l/gm ( ﻏﻠﻈﺖ
 7/7  8/3  8/7  8/9 9 0001
  8/8  8/2  8/5  8/8 9 6111
 5/6  8/3  8/4  8/6  8/8 6421
 7/9  8/1  8/4  8/6  8/8 1931
 5/8 8  8/2  8/3  8/5 4551
 21/9  7/4  8/1  8/3  8/5 5871
 11/9  7/4 8  8/2  8/4 0002
 5/4  8/6  8/8 9  9/1 ﺷﺎﻫﺪ
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درﺻﺪ  21/9ﺗﺎ  5/6ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻦ  ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪت 
در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻮق در ﻣﺤﺪوده اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و ﻧﻮع آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﻣﺤﻴﻂ  Hpآزﻣﺎﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎ و 
ارد ﻗﺮار داﺷﺖ ﻟﺬا ﺗﺪاﺧﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪ
  آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد. 
  
ﻛﺒـﺪ و  ،اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﺑﺸﺶ  -
  ﺳﺎﻋﺘﻪ 69 - CL05 ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﺳﻠﻮﻟﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در  ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻜﺮوز
ﺗﻮرم اﺑﺮي در   رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در 
ﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎ
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻜﺮوز در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
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 :آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CL05)ﺳﻴﺮ  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات 
  
  
  (E&H، x04) 1ﺗﻴﻤﺎر –( در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ Fﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )( و ﭼHﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -33ﺗﺼﻮﻳﺮ     
  
  
  
( و ﻧﻜﺮوز در F(، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )M( رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Hﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -43ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 ) 3ﺗﻴﻤﺎر -آﺑﺸﺶ
  
  H
 F
  H
  F
 M
  N
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  7ﺗﻴﻤﺎر –ﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ( رﺷﺘF( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )M(، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Hﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -53ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x02 ) 
  M
  H
  F
  eH
  N
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  :ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺒﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CL05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات   •
  
  
  
  (E&H، x01 ) 1ﺗﻴﻤﺎر –( در ﻛﺒﺪ M( و ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -63ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  
 (E&H، x04 ) 2ﺗﻴﻤﺎر -( در ﻛﺒﺪNﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ) ( وM( وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -73ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  M
  C
  M
  C
  N
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 (E&H، x04 )3ﺗﻴﻤﺎر –( N( و ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ )Mوﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )  -83ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  
  (E&H، x001 ) 4ﺗﻴﻤﺎر -( در ﻛﺒﺪSC( و ﺗﻮرم اﺑﺮي )N(، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )Cﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -93ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  M
  N
  SC
  C
  N
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  (E&H، x02 ) 6ﺗﻴﻤﺎر –( در ﻛﺒﺪ Mﺮوﻓﺎژي )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛ -04ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  : CL05  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در 
  زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  ﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴ ﺑﺮرﺳﻲ: ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس (50.0<P)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد (  avonA yawenO )
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در  7ﻠﻒ ﺳﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 .(50.0<P)ﮔﺮدﻳﺪ.
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -72ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  38 ± 6/29 c  ﺷﺎﻫﺪ
 97 ±3/64 cb   1ﺗﻴﻤﺎر 
 07/33 ±3/83 b   2ﺗﻴﻤﺎر 
 57/33 ± 3/81 cb 3ﺗﻴﻤﺎر 
  25/33 ± 5/ 42 a  4ﺗﻴﻤﺎر 
 15/33 ±2/04 a   5ﺗﻴﻤﺎر 
 05/33 ±0/88 a  6ﺗﻴﻤﺎر 
 74 ± 2/80 a  7ﺗﻴﻤﺎر 
  M
  M
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001
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
%(
 )
ﺖ
ﺳﻴ
ﻔﻮ
ﻟﻨ
  
  ان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰ -12ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ :  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
 . (50.0>P)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي -82ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  2 ±1/37  ﺷﺎﻫﺪ
 0/66 ±0/33   1ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±0/85  2ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±RRE  3ﺗﻴﻤﺎر 
  1/33 ± 0/75  4ﺗﻴﻤﺎر 
  1/33 ± 0/75  5ﺗﻴﻤﺎر 
 2 ±RRE  6ﺗﻴﻤﺎر 
 2 ±2  7ﺗﻴﻤﺎر 
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5.3
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
%( 
 )
ﺖ
ﺳﻴ
ﻮ
ﻮﻧ
ﻣ
  
  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ  -22ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ :  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺮ ﻣﻴﺰان  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕ ﻪﺑ )anacnuD(
ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري  7و  6،  5،4ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
 .  (50.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﻠﻒ ﺳﻴﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘ -92ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  7/33 ± 0/ 66a  ﺷﺎﻫﺪ
 51 ±1b  1ﺗﻴﻤﺎر 
 42/33 ±1/66c  2ﺗﻴﻤﺎر 
 31 ±1/35b  3ﺗﻴﻤﺎر 
  03/33 ± 1/67d  4ﺗﻴﻤﺎر 
 13/33 ±1/54d  5ﺗﻴﻤﺎر 
 13/66 ±0/88d  6ﺗﻴﻤﺎر 
 03/66 ± 0/66d  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧ -32ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ : اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  7ﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴ ﻪﺑ
 (.50.0<P)ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 4و  5، 6، 7و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -03ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻛﺘﻮرﻓﺎ
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  7/66 ± 2/ 33 a  ﺷﺎﻫﺪ
 5/33 ±2/66 a   1ﺗﻴﻤﺎر 
 4/33 ±1/02 a   2ﺗﻴﻤﺎر 
 01/66 ±1/67 ba 3ﺗﻴﻤﺎر 
  61 ± 3/12 cb  4ﺗﻴﻤﺎر 
 61 ±3/12 cb  5ﺗﻴﻤﺎر 
 61 ±1/51 cb 6ﺗﻴﻤﺎر 
 02/33 ± 0/88c  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -42ﻧﻤﻮدار                           
  
  )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮه ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ(: CE05اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ   -3-3
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ 
ﺑﻬﻤﺮاه آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات  در  ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ
 زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﺑﻪ واﻧﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ   ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ(
ﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﮕﻴﺮي و  CE05ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و  3ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ  8، ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺼﺎره
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ده ﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺮار دا ﻋﺪد 02در ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﻮدﻧﺪ.   8/69 ± 0/95ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/41 ± 0/74
)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  eulav CTAMﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ  CE05ﺗﻌﻴﻴﻦ دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﺎز( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻳﻜﺒﺎر  ،ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ
ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ دوزﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ، ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ 
  ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ واﻧﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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 mµ 01 rab elacs )X647( ,اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  -  14ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ CE05ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ) -3-3-1
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ درﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺄﺛﻴﺮات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوز ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻃﻲ ﺑﺎ ﺗ
دﻗﻴﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ  03ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ 
  ﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳ
( erp-CE05در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  006ﺗﺎ  002ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ  
، 023، 572، 532، 002ﺗﻴﻤﺎر ) 8ﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  006و  015،  044، 573
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  06و  03ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  CE09و  CE05 ، CE01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺿﻤﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ  734/26اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  CE05ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان 
رﺗﺒﺎط ( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اR2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
(. ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 23اﻟﻲ  52اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
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 ي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪتـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮاز 13ﺟﺪول 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  33,861  0  0 0  0
 I  002  33,851  01  49,5 3,2 8634,3
 II  532 33,841 02  88,11 73,2 0518,3
 III  572  33,341  52  58,41 34,2 0559,3
 VI  023  66,131  76,63  87,12  05,2 6712,4
 V  573  66,611  76,15  96,03  75,2 8294,4
 IV  044  49  33,47  51,44 46,2 6158,4
 IIV  015  33,38  58  94,05  07,2 10,5
 IIIV  006  02  33,841  11,88  77,2 81,6
  
  
 ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  23ﺟﺪول 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  33,451  0  0 0  0
 I  002  33,851  5  32,3 3,2 8741,3
 II  532 33,841 6  88,3 73,2 6522,3
 III  572  33,341  11  21,7 34,2 6135,3
 VI  023  031  33,42  67,51  05,2 1399,3
 V  573  66,611  76,73  4,42  75,2 5603,4
 IV  044  49  33,06  90,93 46,2 1447,4
 IIV  015  66,58  76,86  94,44  07,2 2958,4
 IIIV  006  33,91  531  74,78  77,2 5541,6
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ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  33ﺟﺪول 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﻴﻤﺎرﺗ
 ﺷﺎﻫﺪ 0  551  0  0 0  0
 I  002  33,251  76,2  27,1 3,2 9978,2
 II  532 33,841 76,6  3,4 73,2 1382,3
 III  572  33,341  76,11  25,7 34,2 5065,3
 VI  023  031  52  21,61  05,2 6900,4
 V  573  66,611  43,83  37,42  75,2 0613,4
 IV  044  49  16  53,93 46,2 5827,4
 IIV  015  33,78  76,76  56,34  07,2 9838,4
 IIIV  006  66,81  43,631  69,78  77,2 71,6
  
ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  43ﺟﺪول 
  دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار( 03اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  22,951  0  0 0  0
 I  002  33,851  98,0  55,0 3,2 2424,2
 II  532 33,841 98,01  38,6 73,2 1905,3
 III  572  33,341  98,51  79,9 34,2 7217,3
 VI  023  55,031  76,82  81  05,2 6480,4
 V  573  66,611  65,24  37,62  75,2 1873,4
 IV  044  49  22,56  69,04 46,2 9967,4
 IIV  015  44,58  87,37  33,64  07,2 1709,4
 IIIV  006  33,91  98,931  58,78  77,2 0561,6
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  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 03ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ  53ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CEﻣﻘﺪار  1ﺗﻜﺮار  2ﺗﻜﺮار  3ﺗﻜﺮار  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار
 CE01  932/55  872/68  382/66  482/15
 CE05  234/16  064/98  754/80  844/20 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 CE09  187/62  167/9  147/13  507/5
  
        
  
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ -52ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  -62ﻧﻤﻮدار 
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  -72ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  -82ﻧﻤﻮدار 
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
  ﺗﻜﺮار(
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ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  63ﺟﺪول 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﺎرﻳﺘﻢ ﻟﮕ
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  33,861  0  0 0  0
 I  002  551  33,31  29,7 3,2 2885,3
 II  532 6,041 37,72  84,61 73,2 8120,4
 III  572  3,231  30,63  14,12 34,2 4702,4
 VI  023  6,121  37,64  67,72  05,2 2804,4
 V  573  3,89  30,07  16,14  75,2 9787,4
 IV  044  68  33,28  19,84 46,2 4279,4
 IIV  015  3,33  30,531  22,08  07,2 8848,5
  
  
ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  73ﺟﺪول 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  33,451  0  0 0  0
 I  002  3,841  30,6  19,3 3,2 6732,3
 II  532 3,241 30,21  8,7 73,2 3185,3
 III  572  6,131  37,22  37,41 34,2 6059,3
 VI  023  3,221  30,23  67,02  05,2 1381,4
 V  573  3,89  30,65  13,63  75,2 5946,4
 IV  044  3,88  30,06  09,83 46,2 1817,4
 IIV  015  33,43  021  67,77  07,2 1267,5
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ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  83ﺟﺪول 
 (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  93ﺟﺪول 
  ﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار(دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕ 06اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  2,951  0  0 0  0
 I  002  35,051  76,8  54,5 3,2 8293,3
 II  532 5,141 07,71  21,11 73,2 8877,3
 III  572  5,131  07,72  04,71 34,2 5160,4
 VI  023  5,121  07,73  86,32  05,2 8082,4
 V  573  3,89  09,06  62,83  75,2 8996,4
 IV  044  3,78  9,17  71,54 46,2 9678,4
 IIV  015  78,65  33,201  82,46  07,2 8363,5
  اﻧﻲدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ 06ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ 04ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CEﻣﻘﺪار  1ﺗﻜﺮار  2ﺗﻜﺮار  3ﺗﻜﺮار  ﺳﻪ ﺗﻜﺮارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 CE01  512/80  942/29  542/92  132/59
 CE05  293/1  324/47  614/92  734/26 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 CE09  417/38  817/64  607/79  526/58
  
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  551  0  0 0  0
 I  002  3,841  7,6  33,4 3,2 1382,3
 II  532 6,141 4,31  56,8 73,2 2436,3
 III  572  6,031  04,42  57,51 34,2 1399,3
 VI  023  6,021  04,43  02,22  05,2 5432,4
 V  573  3,89  07,65  85,63  75,2 9456,4
 IV  044  6,78  04,76  94,34 46,2 8338,4
 IIV  015  3,43  07,021  78,77  07,2  5567,5
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  -92ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺑ 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ -03ﻧﻤﻮدار 
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ -13ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  -23ﻧﻤﻮدار 
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
  ﺗﻜﺮار(
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  ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي - CE05ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -3-3-2
ﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﻣﺤﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ
درﺟﻪ  12/7-22/1ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ   CE(05)ﺷﺎﻫﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
 )CE( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ    6/7 -7/7( OD، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )  7/65 -8/10 Hpﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ،  0 -0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  052-053،  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  (mc/sµ)    477 -329
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/132 -0/26ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و آﻣﻮﻧﻴﺎك   0/10-0/40ﻧﻴﺘﺮات  
  
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CE05-h 1ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -14ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 002  12/8  7/96  7/7 928 362  0/83  0/600  0/30
 532  12/9  7/28  7/7 677 003  0/26  0/800  0/40
  572  22/1  7/68  7/5 677 052  0/6  0/900  0/40
 023  12/7  7/58  7/1 648 013  0/45  0/800  0/20
 573 22  7/18  7/2 697 023  0/44  0/800  0/40
 044  22/1  7/88  7/3 477 892  0/35  0/900  0/30
 015  12/8  7/65  6/9 319 023  0/25  0/10  0/20
 006  12/7  8/10  6/7 329 053  0/26  0/800  0/20
 ﺷﺎﻫﺪ  22/1  7/88  7/2 908 503  0/132 0  0/10
  
  
ﻋﺼـﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي اﺛﺮات ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  -3-3-3
   CE05 ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در CE05درﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ )
ﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗ
  ﻋﺼﺎره اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻄﻮرﻛﻠﻲ در آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑ ،ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )ﻫﻤﺠﻮﺷﻲ( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، 
ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮارﺿﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه 
ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ( وﻟﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ز
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ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ  8و  7ﺷﺪت اﻳﻦ ﻋﻮارض در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ، و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺟﺪا ﺷﺪن ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم از 
  ﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.درم  ﺑﻴﺸﺘ
  
  آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CE05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات   -
  
  
  (E&H، x04 ) 1ﺗﻴﻤﺎر  -( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲtH( و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ )Eﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮرم ﻻﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ) -24ﺗﺼﻮﻳﺮ     
    
  
  
 (، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي lCﺷﺪن)(، ﭼﻤﺎﻗﻲ M(، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -34ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H،  X 02) 3ﺗﻴﻤﺎر  –( در آﺑﺸﺶ pH( و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )Fآﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )
  F
  E
  C
  M
  pH
  lC
 tH
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 ( tH( و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ )pH( ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )F(، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -44ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x02 ) 5ﺗﻴﻤﺎر- در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  
  
  
( و F(، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )lC(، ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن)Mاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، رﻧﮕﺪ -54ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x02 ) 7ﺗﻴﻤﺎر –( در آﺑﺸﺶ tHﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ )
 F
  C
  pH
  F
  M
  tH
  lC
 tH
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(، F(، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ)Cدر رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ-64ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 )8ﺗﻴﻤﺎر  –( در آﺑﺸﺶ M( و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Hﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )
  
  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CE05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات   -  
  
 
 
  
  (X02,E&H)1ﺗﻴﻤﺎر –(، و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻴﺪرم از درم)ﭘﻴﻜﺎن( Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -74ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  F
  C
  M
  H
  C
  C
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  ( و ﺟﺪا ﺷﺪنNوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )(، ﻧﻜﺮM( ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )H(، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -84ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 (X02,E&H) 5ﺗﻴﻤﺎر -اﭘﻴﺪرم از درم و ﻋﻀﻠﻪ )ﭘﻴﻜﺎن ﻫﺎ( 
  
  
  
( و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻴﺪرم از درم N(، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )M(، ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) - 94ﺗﺼﻮﻳﺮ
 (X02,E&H) 7ﺗﻴﻤﺎر  –)ﭘﻴﻜﺎن( 
 
  
 C
  N
  H
  M
  C  M
  N
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 (X02,E&H) 8ﺗﻴﻤﺎر  –( Mﻧﻴﻦ )( و ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼCﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -05ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  : CE05  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -3-3-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ 
  در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ :
.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ (50.0<P)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد  (  avonA yawenO )
ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ،)anacnuD(ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  3ﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر دزﻫﺎي ﻣﺨ
ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ 
 . (50.0<P)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  C
  M
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 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  -24ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  26/52 ± 6/ 49a  ﺷﺎﻫﺪ
 87/78 ±2/55 cb   1ﺗﻴﻤﺎر 
 77 ±2/11 cb   2ﺗﻴﻤﺎر 
 38/32 ±1/05 c 3ﺗﻴﻤﺎر 
 08 ± 1/87cb   4ﺗﻴﻤﺎر 
  57/52 ± 7/ 72cb  5ﺗﻴﻤﺎر 
 97 ±1/53 cb   6ﺗﻴﻤﺎر 
 37/5 ±2/09 cb  7ﺗﻴﻤﺎر 
 17/5 ± 3/25b   8ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -33ﻧﻤﻮدار 
  
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ :  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
 .(50.0>P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (  avonA yawenO )وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -34ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  8/5 ± 1/ 48  ﺷﺎﻫﺪ
 5/52 ±0/49   1ﺗﻴﻤﺎر 
 6/5 ±0/59   2ﺗﻴﻤﺎر 
 6/54 ±0/78  3ﺗﻴﻤﺎر 
  5/5 ± 1/ 44  4ﺗﻴﻤﺎر 
 6/5 ±1/48   5ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ±0/04  6ﺗﻴﻤﺎر 
 7/5 ± 2/01  7ﺗﻴﻤﺎر 
  7/57 ± 1/ 45  8ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -43ﻧﻤﻮدار
  
  :  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر  ﻪﺑ )anacnuD(. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺪه ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در 
  . (50.0<P)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴ -44ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  91/57 ± 2/ 71c  ﺷﺎﻫﺪ
 21/05 ±1/79cba   1ﺗﻴﻤﺎر 
 9/82 ±1/22ba   2ﺗﻴﻤﺎر 
 5/6 ±2/81 a 3ﺗﻴﻤﺎر 
  5 ± 2/21a  4ﺗﻴﻤﺎر 
 11/52 ±3/52 cba  5ﺗﻴﻤﺎر 
 21 ±1/80 cba 6ﺗﻴﻤﺎر 
 31/5 ± 1/23cba  7ر ﺗﻴﻤﺎ
  61/05 ± 1/ 55cb   8ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -53ﻧﻤﻮدار
  
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ : 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
 ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده 
  .(50.0<P)اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴ -54ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  9/5 ± 1/ 07b  ﺷﺎﻫﺪ
 3/73 ±1/41a   1ﺗﻴﻤﺎر 
 4/34 ±1/40a   2ﺗﻴﻤﺎر 
 5/2 ±1/60 a 3ﺗﻴﻤﺎر 
  6/85 ± 2/81 ba  4ﺗﻴﻤﺎر 
 7 ±0/12 ba  5ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±0/75 a 6ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ± 0/04a  7ﺗﻴﻤﺎر 
  4/52 ± 1/ 30 a   8ر ﺗﻴﻤﺎ
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -63ﻧﻤﻮدار                       
  
 ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ :CE05ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ) -3-3-5
ي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ا
اﻳﺮاﻧﻲ، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺄﺛﻴﺮات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوز ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﻤﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و  03ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد، ﻟﺬا  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. 
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( ﺑﺮ روي erp-CE05ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  ) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي  004ﺗﺎ  05اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
 003،  022، 561، 021، 09، 07، 05ﺗﻴﻤﺎر ) 8اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  004و 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  06و  03ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  CE09و  CE05 ،CE01
 ﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴ 271/85اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  CE05
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( R2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
اﻟﻲ  73ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  (. ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در44
  
 03ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  64ﺟﺪول 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  3,861  0  0 0  0
 I  05  051  3,81  88,01 9896,1 8267,3
 II  07 6,641 7,12  9,21 548,1 9868,3
 III  09  6,131  7,63  18,12 2459,1 0122,4
 VI  021  6,611  7,15  27,03  1970,2 6594,4
 V  561  3,401  46  30,83  4712,2 5496,4
 IV  022  6,19  7,67  85,54 4243,2 0788,4
 IIV  003  3,38  58  15,05  1774,2 5210,5
 IIIV  004  6,62  7,141  2,48  0206,2 7200,6
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 03ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  74ﺟﺪول 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﮕﻞ در 
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  43,451  0  0 0  0
 I  05  051  43,4  28,2 9896,1 0980,3
 II  07 3,841 40,6  29,3 548,1 6732,3
 III  09  3,821  40,62  88,61 2459,1 9730,4
 VI  021  911  43,53  9,22  1970,2 9752,4
 V  561  6,101  47,25  81,43  4712,2 3095,4
 IV  022  3,39  40,16  55,93 4243,2 7337,4
 IIV  003  58  43,96  39,44  1774,2 8178,4
 IIIV  004  52  43,921  18,38  0206,2 3689,5
  
  
 ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  84ﺟﺪول 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  551  0  0 0  0
 I  05  051  5  32,3 9896,1 8741,3
 II  07 6,641 4,8  24,5 548,1 8293,3
 III  09  6,131  4,32  1,51 2459,1 8769,3
 VI  021  3,811  7,63  86,32  1970,2 8082,4
 V  561  6,101  4,35  64,43  4712,2 4895,4
 IV  022  3,39  7,16  18,93 4243,2 5147,4
 IIV  003  6,68  4,86  31,44  1774,2 6158,4
 IIIV  004  3,32  7,131  79,48  0206,2 2230,6
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 ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  94ﺟﺪول 
  ﺳﻪ ﺗﻜﺮار( دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 03ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  22,951  0  0 0  0
 I  05  051  22,9  97,5 9896,1 5914,3
 II  07 71,741 50,21  40,8 548,1 9495,3
 III  09  5,031  27,82  40,81 2459,1 6480,4
 VI  021  79,711  52,14  19,52  1970,2 6353,4
 V  561  5,201  27,65  36,53  4712,2 8036,4
 IV  022  47,29  84,66  67,14 4243,2 4007,4
 IIV  003  79,48  52,47  46,64  1774,2 7419,4
 IIIV  004  79,42  52,431  23,48  0206,2 9600,6
 
 
  
  ي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ رو 03ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ  05ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CEﻣﻘﺪار  1ﺗﻜﺮار  2ﺗﻜﺮار  3ﺗﻜﺮار  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار
 CE01  45/49  58/91  28/83  17/21
 CE05  212/32  932/66  732/25  332/54 ﺳﻴﺮ
 CE09  918/79  476/73  586/10  667/3
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ﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼ -73ﻧﻤﻮدار
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  -83ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
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ﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴ - 93ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  -04ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
  ﺗﻜﺮار(
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 06اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت 15ﺟﺪول 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  3,861  00  0 0  0
 I  05  6,631  23  20,91 9896,1 1221,4
 II  07 3,331 53  8,02 548,1 6681,4
 III  09  3,221  64  43,72 2459,1 2693,4
 VI  021  401  3,46  12,83  1970,2 8996,4
 V  561  69  3,27  69,24  4712,2 1128,4
 IV  022  6,68  7,18  55,84 4243,2 4269,4
 IIV  003  3,32  541  61,68  1774,2 8480,6
  
  
 06ﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳ 25ﺟﺪول 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
  
 
 ﺷﺎﻫﺪ 0  3,451    
 I  05  3,831  61  73,01 9896,1 4537,3
 II  07 6,531 7,81  21,21 548,1 0038,3
 III  09  6,121  7,23  2,12 2459,1 5002,4
 VI  021  6,101  7,25  61,43  1970,2 3095,4
 V  561  59  3,95  44,83  4712,2 0507,4
 IV  022  68  3,86  72,44 4243,2 1458,4
 IIV  003  6,02  7,331  56,68  1774,2 7701,6
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 در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  35ﺟﺪول 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﻃﻲ  
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  551  0  0 0  0
 I  05  3,831  7,61  87,01 9896,1 4757,3
 II  07 3,331 7,12  41 548,1 7919,3
 III  09  6,121  4,33  55,12 2459,1 8012,4
 VI  021  6,601  4,84  32,13  1970,2 8905,4
 V  561  59  06  17,83  4712,2 9217,4
 IV  022  3,88  7,66  40,34 4243,2 6328,4
 IIV  003  52  031  78,38  1774,2 3689,5
  
  
 ﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ـ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ 45ﺟﺪول 
  دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار( 06ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
  
 
 ﺷﺎﻫﺪ 0  2,951    
 I  05  47,731  64,12  84,31 9896,1 3298,3
 II  07 70,431 31,52  97,51 548,1 1399,3
 III  09  48,121  63,73  74,32 2459,1 3472,4
 VI  021  70,401  31,55  36,43  1970,2 9306,4
 V  561  43,59  68,36  21,04  4712,2 2947,4
 IV  022  79,68  32,27  73,54 4243,2 9188,4
 IIV  003  79,22  32,631  85,58  1774,2 1850,6
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  ﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳ 06ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ  55ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ 
 ﺗﻜﺮار
 ﻧﺎم ﻣﺎده CEﻣﻘﺪار   1ﺗﻜﺮار  2ﺗﻜﺮار  3ﺗﻜﺮار 
 CE01  14/92  38/77  65/15  15/24
 CE05  851/65  052/76  381/72  271/85  ﺳﻴﺮ
 CE09  806/89  057/42  495/34  875/98
              
  
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ -14ﻧﻤﻮدار
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  -24ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  -34ﻧﻤﻮدار
  ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ درﻛﺎﻫﺶ 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  -44ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
  ﺗﻜﺮار(
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  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ - CE05ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -3-3-6
ﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﺤ
 Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ،  12/9-22/3ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ    CE(05)آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
،  (mc/sµ) 767-088 )CE( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  7 -7/9( OD، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )  7/45 -7/28
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  0-0/10  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻧﻴﺘﺮات 0 -0/2000ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  082-013
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/132 -0/433آﻣﻮﻧﻴﺎك  
 
 ﺳﻴﺮ – CE05-h 1ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ   -65ﺟﺪول
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
 ﻏﻠﻈﺖ
 )mpp(
 05  22/3  7/45  7/8 767 082  0/282  0/100  0/10
 07  22/1  7/28  7/8 288 592  0/433  0/1000 0
  09  22/1  7/17  7/9 397 003  0/572  0/200  0/10
  021 22  7/47  7/3 088 092  0/362  0/200  0/10
 561 22  7/67  7/1 287 503  0/292  0/0002 0
 022 22  7/77  7/1 108 013  0/442  0/3000 0
 003  12/9  7/37  7/1 928 092  0/72 0 0
  004  12/9  7/57 7 348 013  0/352 0 0
 ﺷﺎﻫﺪ 22  7/18  7/1 908 503  0/132 0  0/10
  
 
ﻬﺎي آﺑﺸﺶ و اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮﺑﺎﻓﺘ -3-3-7
   CE05 ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم CE05ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ )
ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﻗﺪام 
  اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  
)ﻫﻤﺠﻮﺷﻲ( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ 
ارﺿﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  8و  7ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ( وﻟﻲ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻋﻮارض در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
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اﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  ﻣﻼﻧﻴﻦ، و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺟﺪا ﺷﺪن ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم از درم  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  :آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CE05)ﺳﻴﺮ  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  -
  
  
  1(ﺗﻴﻤﺎرF)( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲ Cﭘﺮﺧﻮﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲ ) -15ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 ) 
  
  
  (E&H، x02) 3ﺗﻴﻤﺎر -در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ)H( ( و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ Fﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ) -25ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 F
 C
 H F
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   5(ﺗﻴﻤﺎرtH( و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ درآﺑﺸﺶ )F( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )Mﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ ) -  35ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H،  x04 )
  
  
( و F( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )M(، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -45ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 ) 6ﺗﻴﻤﺎر –( در آﺑﺸﺶ pHﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )
 M
  F
 M
 F
  C
 tH
 pH
 C
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، x04 ) 8ﺗﻴﻤﺎر –( در آﺑﺸﺶ pH( و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )Fﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) -  55ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H
  
  :ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺑﭽﻪ  ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ CE(05)ﺳﻴﺮ  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  -  
  
  
  (در ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درﻣﻴﺲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 3)  mrala( و 2(، ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ)1ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ) -)ﺷﺎﻫﺪ( 65ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (X04, E&H)
  
  F
  H
 ٣
 ٢
 ١
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  (X02,E&H) 1(، و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از درم)ﭘﻴﻜﺎن( ﺗﻴﻤﺎر Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -  75ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
 
  
  
 (X02,E&H) 3ﺗﻴﻤﺎر -ﺷﺪن اﭘﻲ درم از درم)ﭘﻴﻜﺎن((، و ﺟﺪا Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -85ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  C
 C
  C
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( و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از M( ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )H(، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -95ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 (X02,E&H) 5درم)ﭘﻴﻜﺎن(  ﺗﻴﻤﺎر
  
  
 (X02,E&H) 7(، و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از درم)ﭘﻴﻜﺎن( ﺗﻴﻤﺎر Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -06ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  H
  C
  M
  C
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( و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از درم N(، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )M(، ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) - 16ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (X02,E&H) 8)ﭘﻴﻜﺎن( ﺗﻴﻤﺎر
  
در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻃﻲ ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ، 
ﺳﻲ، ﺟﺪا ﺷﺪن ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درﻣﻴﺲ)ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ( از ﻻﻳﻪ درﻣﻴﺲ )ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ( و ، واﻛﻨﺶ آﻣﺎmralaاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺪت ﻋﻮارض در آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ 
و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و در آزﻣﻮن آوﻳﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 
  ﺟﺪا ﺷﺪن دو ﻻﻳﻪ از ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
   CE05  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  -3-3-8
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ 
  در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮنﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ: 
 (. 50.0>P)ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد 
 
  N
  M
  C
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -75ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  87/02 ± 1/ 94  ﺷﺎﻫﺪ
 97/57 ±1/97   1ﺗﻴﻤﺎر 
 58 ±5/60   2ﺗﻴﻤﺎر 
 38/82 ±4/58  3ﺗﻴﻤﺎر 
 18/5 ± 1/23  4ﺗﻴﻤﺎر 
  08/5 ± 2/ 95  5ﺗﻴﻤﺎر 
 58 ±1/28  6ﺗﻴﻤﺎر 
 28 ±2/21   7ﺗﻴﻤﺎر 
 48/57 ± 3/91  8ﺗﻴﻤﺎر 
  
0
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -54ﻧﻤﻮدار
  
  ﻮﻧﻮﺳﻴﺖ : ﻣ
اﺧﺘﻼف  ( avonA yawenO )ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
 (. 50.0>P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -85ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﺖﻣﻮﻧﻮﺳﻴ
  2/9 ± 0/ 04  ﺷﺎﻫﺪ
 1/57 ±0/58   1ﺗﻴﻤﺎر 
 1/57 ±0/49  2ﺗﻴﻤﺎر 
 2/07 ±1/80 3ﺗﻴﻤﺎر 
  2/7 ± 0/ 57  4ﺗﻴﻤﺎر 
 2/5 ±0/82  5ﺗﻴﻤﺎر 
 2/5 ±0/05  6ﺗﻴﻤﺎر 
 2/5 ± 0/46   7ﺗﻴﻤﺎر 
  2/52 ± 0/ 58  8ﺗﻴﻤﺎر 
  
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
4
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%(
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ﺖ
ﺳﻴ
ﻧﻮ
ﻣﻮ
 
  ﻒ ﺳﻴﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ -64ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ :
  .(50.0>P)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -95ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻧﺪارد ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎ  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  31 ± 1/ 06  ﺷﺎﻫﺪ
 11 ±0/19  1ﺗﻴﻤﺎر 
 9/57 ±3/77  2ﺗﻴﻤﺎر 
 01/52 ±2/94  3ﺗﻴﻤﺎر 
  01/57 ± 0/52  4ﺗﻴﻤﺎر 
 01/52 ±1/83  5ﺗﻴﻤﺎر 
 9/8 ±1/23  6ﺗﻴﻤﺎر 
 11 ± 1/74  7ﺗﻴﻤﺎر 
  11/52 ± 2/ 12   8ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮو -74ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ:
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻪﺑ )anacnuD(. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف  3و  2ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 . (50.0<P) ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 7ﺗﺎ  2ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -06ﺪول ﺟ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  8/2 ± 0/ 74ba  ﺷﺎﻫﺪ
 6/5 ±1/55b   1ﺗﻴﻤﺎر 
 4/1 ±1/40ba   2ﺗﻴﻤﺎر 
 4/1 ±0/55 ba 3ﺗﻴﻤﺎر 
  4/8 ± 0/65 b  4ﺗﻴﻤﺎر 
 4/9 ±0/55 b  5ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ±0/04 ba 6ﺗﻴﻤﺎر 
 4/57 ± 1/57ba  7ﺗﻴﻤﺎر 
  6 ± 1/ 30 a   8ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -84ﻧﻤﻮدار
  
  (xedni citueparehT)ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ  -3-4
  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره   CE05 و  CL05ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  
از ﻣﻘﺪار  22/96ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  37/51رو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻌﺎدل ﻫﻴﺪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
  
   ﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞزﻣﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳ -3-5
و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  CE05ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت 
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ﺮرﺳﻲ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻣﺎن ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﺑ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ  9ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻫﻴﺪرو از ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 21اﻟﻜﻠﻲ  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
 زﻣﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  - 16ﺟﺪول 
 ﺗﻴﻤﺎر
ﻏﻠﻈﺖ 
)ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
در 
 ﻟﻴﺘﺮ(
 ﻣﺪت زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
 03
 دﻗﻴﻘﻪ
 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2/5 2 1/5 1
 - - - - - 05 1
 – – – – – –
 *
 – –
 -
 – –
 - - - - - 07 2
 – – – – –
 *
 –
 -
 – – – –
 - - - - - 09 3
 – –
 - *
 – –
 -
 – – – – –
 - - - - - 021 4
 –
 *
 – – –
 -
 – – – – – –
 * - - - - - 561 5
 –
 -
 – – – – – – – – –
 - * - - - 022 6
 –
 -
 – – – – – – – – – –
 - - * - - 003 7
 – – – – – – – – – – – –
 - - - - * - 004 8
 – – – – – – – – –
 -
 –
  ﻛﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ
  ﺗﻴﻤﺎر
ﻏﻠﻈﺖ 
)ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
در 
  ﻟﻴﺘﺮ(
  ﻣﺪت زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
 03
  دﻗﻴﻘﻪ
  41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2/5  2  1/5  1
  -  -  -  -  -  002  1
  –  –  *  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  -  -  -  -  -  532  2
  –  –  –  –  *  –  –  –  –  –  –  –
  -  -  -  -  -  572  3
  –  –  –  –  –  *  –  –    –  –  –
  -  -  -  -  -  023  4
  –  –  –  –  –  –  *  –  –  –  –  –
  -  -  -  -  -  573  5
  –  –  –  –  –  –  –  –  –  *  –  –
  -  -  -  -  -  044  6
  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  *  –
  -  *  -  -  -  015  7
  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  -  -  -  -  *  -  006  8
  –  -  –  –  –  –  –  –  –  –  –
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  ﺑﺤﺚ  -4
اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي در  ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ﻛﺸﻮر
ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺎوﻳﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﮕﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧ
اﻧﮕﻠﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ (. 8831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﻻﻏﺮي، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﻤﻲ، ﻛﻮري، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، زﺧﻤﻬﺎي ﺟﻠﺪي، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ 
ﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮر و زﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﺸﺸﻲ و ﻋﻼﻳﻤﻲ از اﻳﻦ ﻗ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﺠﺎد 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ (. 5991 ,nnamhcuB dna tlohyLآﺳﻴﺒﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، در اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب، رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﺳﺘﺨﺮ و ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
و رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮاﻳﻦ ﻣﮋه داران را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﭘﻴﻐﺎن،  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را ﺑﻪ ﻫﻢ زده
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ،(. ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ0831
  (. 7731ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )ﺟﻼﻟﻲ، .ps anidohcirTﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻞ 
ﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨ
اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن،  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻟﺬا آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻟﺰوم ﺧﺮوج ارز از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ 
ﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﻤ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻛﻠﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺘﺎﺳﻴﻢ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘ 4002در ﺳﺎل  assiE(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   0002 ,late nesdaMﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ )
ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي 
  ( .1102 ,late oaYﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوزه و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻛ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ  ،ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ  ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻳﺮان ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل 
( اﻳﻦ ﻋﺼﺎره yassaoiBﺘﻲ )ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﺎر زﻳﺴ اﻧﮕﻞ
  ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
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(ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ CL05ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه )
اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات  667/56ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  69ﻣﻘﺪار ﻃﻲ 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺣﻤﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻣﻘﺪار  ،ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻴﻠ 3399/44ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻌﺎدل  CL05
(  ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 0931( و ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )9831ﻣﻌﺼﻮم زاده و ﻫﻤﻜﺎران ) ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﭽﻪ ﻗﺰل آﻻي  69ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  31/6و  21/11آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   CL05ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه در اﺳﺎﻧﺲ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 69ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت  CL 05اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻌﺎدل   CL 05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  9721/79ﻣﻘﺪاري ﻣﻌﺎدل 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  2102در ﺳﺎل  didahleobAو  lilaG lE dbAﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  42621/80
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰان  sucitolin .Oﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ )( در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴlio cilraGﺗﺄﺛﻴﺮ روﻏﻦ ﺳﻴﺮ)
ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  3 tppﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﻦ روﻏﻦ 16/68 tppروﻏﻦ ﺳﻴﺮ را ﻣﻌﺎدل CL05
  اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮب اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﻣﻨﮕﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ  اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻟﺬا در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. درﻣﺎﻧﻬﺎي 
 21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  0/3-0/6درازﻣﺪت ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم 
درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  (. 5991اﺳﺖ)اﺳﻮﺑﻮدا،
( درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت onmK4ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در ﺧﺼﻮص
ﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳ ،. در ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ)7891,rekcuT;5791,slliB dna gnikraM(ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎس ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ  )4991,llerraH dna nodraeR;3991,slliB;1791,sehguH;9691,nroblleW(روي  ﺑﺎس ﻣﺨﻄﻂ 
  . )4002,sutartS(ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
  ﭘﺮﻣﻨﮕﻨـﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﺑـﺮ روي  ﺳـﻤﻴﺖ ﺣـﺎد  ،اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ  8002در ﺳـﺎل  erepkaiS-iroKﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
  ﻣﻌـﺎدل   ﻧـﻮدو ﺷـﺶ ﺳـﺎﻋﺘﻪ  CL05ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ،( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ralCsunipeirag saiﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ)
در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً در  onmK4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ  3/20 
ﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑـﻪ اﻛﺴﻴﺪه ،آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و اﺧﺘﻼل اﻳ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ذرات رﻳﺰ ﻣﻨﮕﻨﺰ Hpآب ﺑﺎ 
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ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣـﺪودي ﺑـﻪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ
ﻧﻮدوﺷـﺶ ﺳـﺎﻋﺘﻪ  CL05. در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻧﻴـﺰ  niffirG(la te)2002,.واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ  onM(4)اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/14و  0/51ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﺗﺎ  3ﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ا
 (.9831 ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ز آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ا
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ 
  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ 
ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ،   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ،  
ﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻜﺮوز در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺼﻮم زاده و اﻓ
ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي را در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي  9831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳ CL05ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد )ﻣﻌﺼﻮم زاده و 
  (.9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔ
( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه، ﻣﻴﺰان 50.0<Pﮔﺮدﻳﺪ)
ﻲ ﮔﺮدد و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ  ﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮس داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﻄﻮح در ﮔﺮدش ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻫ
دﻧﺒﺎل اﻧﻮاع ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﺮس زا، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي 
(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 9891,streboR:   )8002 ,la te nilreBﺷﻮدﻗﺮﻣﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، ﺣﺎﻛﻲ از  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ (.50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان (50.0<P)وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺎ دﻓﺎع ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖوﻇﻴﻔﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﺗﺮو
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻴﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ  ،آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ
ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن (. اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ 8731اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﻮد)ﺗﺎﻛﺎﺷﻴﻤﺎ، 
  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد.(، 50.0<P) داد
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ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﻌﺎدل ﻛﻢ، اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و اﻧﺤ
در ﺳﺎل  degeJ و4891در ﺳﺎل  llehctiM(، 0931ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.  7002
ﺞ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳ
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ CE05ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار)
ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﻮد دوز ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ  03ﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  ﻟ ،ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ اﻗﺪام 
 ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس  006ﺗﺎ  002در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ(در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و  006و  015،  044، 573، 023، 572، 532، 002ﺗﻴﻤﺎر ) 8ﺘﻤﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار
اﻳﻦ ﻋﺼﺎره  CE05ﻣﻴﺰان  ،ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در  734/26ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮات آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه 
  ان اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺪوده 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  004ﺗﺎ  05ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  004و  003،  022، 561، 021، 09، 07، 05ﺗﻴﻤﺎر ) 8
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  271/85اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  CE05ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 
  در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ را ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ روز  002، دوز  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nesdaMاﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  008اﻓﺰودن  9002در ﺳﺎل  neeD lE rooNدر زدودن اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ. 
  .و ﻫﻢ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در ﺣﺬف ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎزﻳﺲ و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮزﻳﺲ در ﻫﭽﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ  2102در ﺳﺎل  lilaG lE dbA  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  003( و ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه )3 tppاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺳﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ دو ﺻﻮرت روﻏﻦ ﺳﻴﺮ )
درﺻﺪ  86درﺻﺪ و  55روزه( ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03و 51،  5ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت )ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎم 
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﺒﺰ را در ﻣﺒﺎرزه  0102در ﺳﺎل  neeD lE rooNدر درﻣﺎن ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎزﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.  
 ،eninodilehcﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ) ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع آﻟ 1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oaYﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. 
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ   (sujam muinodilehCاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﻴﺎه ﻣﺎﻣﻴﺮان ) ( eniraniugnasو  enirhtyrelehc
و  0/33 ، 0/6آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  CE05ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/23
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ 
ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺳﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ 
ﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻠاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﺣﺪودي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ
اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ;8002 ,la te nilreB(  9891,streboRﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮري ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد )
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي 50.0<P)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن داد 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ )ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺘﻬﺎ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺬف  .ﺸﺎن دادﻧﺪرا ﻧ
اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﺜﺒﺖ و اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آراﻣﺶ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  0931
  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي
ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  0102در ﺳﺎل  habseMو  ihahsilAﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  sutalleco sutanortsA اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در CE05ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮه )
ﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻋﺼﺎره ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ا
  ﻫﺎ و... ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﺎﻛﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در زﻣﺎﻧﻲ  271/85ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ) CE05از ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ در دوز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  3ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  734/26)
  ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ  9ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن  در ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.   21ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روﻏﻦ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎزﻳﺲ و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮزﻳﺲ درﺗﻴﻼﭘ 2102در ﺳﺎل  lilaG lE dbA
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  003( و ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه )3 tppﺳﻴﺮ )
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ﺳﺎﻋﺘﻪ  42از ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺣﻤﺎم   %13و  %47ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. %97و ﺑﺮاي ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه  %67ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي روﻏﻦ ﺳﻴﺮ  درﺻﺪ رﻫﺎﻳﺶ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ از اﻧﮕﻠﻬﺎي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﺎده 
از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺴﻴﺎري 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در آن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 6731ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﭼﺎﻟﻜﺸﻲ اﻣﻴﺮي، 
  ﻨﺪ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، در ﻣﺤﺪوده  ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘ
ﻛﻤﺘﺮ  CE05( ﻣﻮاد در آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار CE05ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮه )
از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
  ﺑﻴﺶ از CE05از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 001در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(8991 ,late ytraCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ) 001 
ﻣﻴﻠﻲ  734/26و 271/85،  CE05ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻴﺘﺮ در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺮم در ﻟ
( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد  ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد )اﺑﻄﺤﻲ و xedni citueparehTﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ)
 37/51اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻌﺎدل (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو 4831ﻫﻤﻜﺎران، 
از ﻣﻘﺪار ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  22/96ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 0/99درﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ  4831ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻄﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  5/73و  2/52 ،
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
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   ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  -1
ﻛﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و 
ﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛ
  ﺷﺎﻳﻊ )ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ( در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
درﺻـﺪ  05ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮدر ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﻤﻴﺰان  -2
ﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ 271/85( در دوز  CE05)
  در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  734/26در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از  دوز  -3
ﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳ ،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ دوز ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي را در ﻣﺪت 
  زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺧﻮب ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -4
در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﻋﺼﺎره در ﺣﻤﺎم ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد.
  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  -5
  در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاي  -6
ﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻳﻊ در ﺑ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر 
  ﺑﺮروي  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸـﻮر، ﺗـﺄﺛﻴﺮ  -7
  ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﮔﻴﺎﻫﺎن 
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  ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم:
( arolfitlum airataZ)و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  (muvitas muillA)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ
  (sucisrep resnepicA) در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺮ
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره 
ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ،ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
( ﺑـﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻫﻴـﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳـﻂ CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﺸـﻨﺪﮔﻲ) CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
ﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳـﻴﺮ و آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑـﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آو
روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دوزﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ( اﻗﺪام ﮔﺮدﻳـﺪ  oviv ni( و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ )ortiv niآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )
وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻛﺪدار( درﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺸـﻜﻮك ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎزﻳﺲ ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﭘـﺲ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺗﺎﻳﻴـﺪ و  IBSNﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ اﻗـﺪام و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳـﻂ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ANDآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت  IBSNدر  090789XJ knaB neGﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎ ﻛﺪ 
( ﺑـﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس CIM( در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )ortiv niﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )
و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ   0/52 lm/gmو 1lm/gmآوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻫﻴـﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﺳـﻴﺮ و
ﺗﻌﻴﻴﻦ  0/5 lm/gmو  2lm/gm( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐCBMﻛﺸﻨﺪﮔﻲ)
  ﮔﺮدﻳﺪ.
( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 05CLﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  667/56ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  69داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻲ  ﻧﺸﺎن
( ﻋﺼـﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳـﻴﺮ 05CLﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ) 3399/44
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در  42621/80ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و در ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ   9721/79ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  69ﻃﻲ ﻣﺪت 
ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻴـﺰ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ 
(. وﻟﻲ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ و ﻧﻴـﺰ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 50.0<Pدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)
  (.50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره  0001ﺗﺎ  004آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ 
دﻳﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ 008
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت 0021ﺗﺎ  006در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 0001ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺶ، ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، 
ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، وﺟﻮد 
ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ،  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در آﺑﺸﺶ،رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﻛﺒﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي 
  در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺑﻮﻣﻦ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮرم اﺑﺮي وﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ را 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻛﺎﻫﺶ روز اﻓﺰون ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻟﺰوم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﺗﻤﺎم دوره اي آﻧﻬﺎ را 
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه  آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از اﻫﻤﻴﺖ  وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي 
ﻃـﻲ  ﻫـﺎﻛﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺗـﺎ ر ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  2831اﻟﻲ 9731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮورش، ﻣﺎﻫﻴـﺎن 8831اﻟﻲ 4831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋـﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﺧﺎوﻳﺎري را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ 
ﺣﺘﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر درﻣـﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎزﻳﺲ و 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻗـﺪام ﮔـﺮدد. ﺑـﺎ 
ﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد اﺳ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳﺠـﺎد آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻧﻴـﺰ 
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮادي ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ) اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي داروﻳﻲ و...( ﻟﺰوم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ 
در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫـﺎي  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ را ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮارداده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﺳـﻴﺮ و آوﻳﺸـﻦ 
  ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺗﺎس ﻣﺎ
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 sanomoreAﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺷﺎﻣﻞ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ )
( و ﮔﻮﻧﻪ  airbos sanomoreAو آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻮﺑﺮﻳﺎ )  )eaivac sanomoreA(آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻛﺎوﻳﺎ  ،( alihpordyh
ﻣﺘﺤﺮك آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻋﺎﻣﻞ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﻏﻴﺮ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري ،ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﻏﻴﺮ ﻫﺎگ زا، ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 ،ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮن ﺳﺮدآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
  ﺧﻮن ﮔﺮم وﺣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮزن اﺟﺒﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 آﻧﺮا ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺪا illeranaS ﺗﻮﺳﻂ 1981 ﺳﺎل در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺎﻳﺪروﻓﻴﻼ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس (. ﺑﺎﻛﺘﺮي5731،)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس (5731،ﻧﺎﻣﻴﺪ )ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻓﻮﺳﻜﻮس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻮس ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي 
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ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ) اﻧﮕﻞ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوس ﻫﺎ
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻛﻤﺒﻮد  ،ﺗﺮاﻛﻢ ،( . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ5831 ،ﻣﺨﻴﺮ
و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﺑﺪن 
 ،در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺮ و دﻫﺎن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﻮراژي ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻣﺨﻴﺮ
(. ﺑﺮوز ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد. 5831
ﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧ
(. ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 5731،اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ اوﻟﺴﺮاﺗﻴﻮ ﮔﺮدد )ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ دم ﺗﺎ ﻳﻚ اوﻟﺴﺮ 
  (. 5731،وي ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲوﺳﻴﻊ ر
ﺣﺎد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ  ،ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻓﻮق ﺣﺎد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻢ
ن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد. در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ اﺣﺸﺎء ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي روي ﻣﺰاﻧﺘﺮ ﻫﺎ و ﭘﺮده ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻞ اﺣﺸﺎء ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درﺧﺸﺎن ﺑﻮده و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ 
و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ و اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﮔﺮد  ،اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺤﺎل از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺰرگ
ﺑﻴﻤﺎري اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ادﻣﺎي  (. 5731،ﻧﻜﺮوز ﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﻀﻼت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻧﻜﺮوز ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
ﻣﺘﺤﺮك از ﻧﻈﺮ درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي در آﺳﻴﺐ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي  ﺷﻜﻤﻲ ﻳﺎ آب آوردﮔﻲ ارﺗﺒﺎط دارد .
ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ .ﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪﺳﺎزي ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ زﺧﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ دم ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻪ، زﺧﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ، آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك 
، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮن رﻳﺰي، ﺑﻴﻤﺎري زﺧﻢ ﺳﺮخ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎ sititamredorhtyrE
ﻨﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ از ﺣﺪﻗﻪ، ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴ
ﻣﺘﻮرم ﮔﺮدد. و  medEﺳﺮﺧﻲ ﭘﻮﺳﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﺎﻳﻊ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻚ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻜﻢ در اﺛﺮ 
ﻓﻠﺲ ﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺧﻮن رﻳﺰي ﮔﺮدﻧﺪ و زﺧﻢ ﻫﺎﻳﻲ 
  (.5731،وي ﭘﻮﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﺮ ر
  
  ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه 
ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺧﺼﻮﺻﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪرﻓﻴﻼ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮوه آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس اﻗﺪام ﮔﺮدد.
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درﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﺑﺪون ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري) ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا و ﻧﻴﺰ 
و (.اﺻﻼح  5731،اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( از ارزش اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
(. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 5831 ،در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺨﻴﺮ
  ﺘﻔﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳ
واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻳﻚ روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آﻧﺘﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻴـﺎن 
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧـﺎص از اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ در ﺻـﻮرت 
وﺟﻮد ﻧـﺪارد.در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي واﻛﺴﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 2ﺗـﺎ  1ﻫﺰار ﺑﻪ ﻣـﺪت  2در  1ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮدن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ و در ﺧﺼـﻮص د . دﺮﻣـﻲ ﮔ ـاﺳـﺘﻔﺎده  ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس  دﻗﻴﻘﻪ
درﺻﺪ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ  2/5ه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﺳﺒﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮا
 1ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﺤﻠـﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد . 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺰار ﻛﻠﺮور ﻓﻤﺮول ﻳﺎ ﻛﻠﺮور ﺑﻨﺰﺗﻮﻧﻴﻚ را ﺗﻮﺻﻴﻪ  01در 
ﺗﻴﻜﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  55ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺮازﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در روز ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ  462ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
روز اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،  11ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻠﻴﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در روز ﺑﻪ ﻣﺪت  451درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . (6731
ﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ 
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻣﺮوزه 
ﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ آن ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ 
رش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮو
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ 
ﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴ
ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،  اﺛﺮات ﺳﻤﻲ، واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ازدﻳﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، از ﺟﻤﻠﻪﻋﻮارض ﺳﻮء اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن 
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اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻴﺠﻪدر ﻧﺘﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎداﺧﺘﻼﻻت در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و 
  زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻳﺠﺎد ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲاﻧﻮاﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ،
اﻳﻦ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﺑﻪ  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
(.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن 4831ﻒ روﺣﺎﻧﻲ،)ﺷﺮﻳﻫﻤﺮاه ﻣﻲ آورد
داروﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد 
  .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  ﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺳﻴﺮ در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎ -1-3
ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻃﺐ  arolfitlum airataZاز ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﻻﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ « آوﻳﺸﻦ»
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ داراي ﺧﻮاص داروﻳﻲ  04ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان و اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ ﻣﻌﻄﺮ ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﺣﺪود 
ر و ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻳﻊ آن ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ. روﻏﻦ ﺳﻔﻴﺪ آوﻳﺸﻦ، ﺗﻨﺘﻮ
دارد. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، درﻣﺎن ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﺿﺪ ﻧﻔﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
« ﺗﻴﻤﻮل»ﺷﻮد. دم ﻛﺮده آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﻨﺎم 
ﺑﺮاي درﻣﺎن آﺳﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺿﻤﺎد آوﻳﺸﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺶ و ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺣﺸﺮات ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. روﻏﻦ آن ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و 
ﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺪارد. ﺑﺮاي درﻣﺎن آﻓﺖ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺣﻠﻖ و دﻫﺎن ﻧﻴ
ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻤﺎران واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻴﺎن، ﻗﻄﺮه  داروﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺗﻮﺳﻴﮕﻞ، ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺳﻴﻮﻳﻦ، ﻗﻄﺮه ﺗﻴﻢ آرﺗﺎ و ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻴﻤﻜﺲ از اﺷﻜﺎل داروﻳﻲ آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﻨﻮان 
از آوﻳﺸﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺧﻠﻂ آور ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
روﻏﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪال ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ و 
ﻃﻲ  2831(. ﻣﺤﺴﻦ زاده وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 1002 , inavzeR & iloosaRاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿ
روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس،  CIMآوﻳﺸﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس و ﺳﻮد وﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ
وﺟﻮد اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ و ﺗﺎﻧﻦ در آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺪآﺑﺎدي در ﺳﺎل 
را در  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ درﻣﺎن ﺑﻮﻣﺎدران و ﺑﺮه ﻣﻮم در ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ و ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﺻﻮرت  5891اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل  ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ آوﻳﺸﻦ اﺛﺮ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ روي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، 
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در ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آوﻳﺸﻦ ﻛﻪ داراي  0891ﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮﻳﻔﺎﻳﺘﻴﺲ دارد. در ﺳﺎل آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﺎﻳ
ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻴﻤﻮل، ﻛﺎرواﻛﺮول و ﭘﺎراﻳﺘﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺛﺮات ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ روي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس 
  (.6631ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻌﻔﺮزاده ﺧﺴﺮوي ، 
ﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در آﺑﺰﻳ
، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد 3831آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ در ﺳﺎل
اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﻲ از 
 niو ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ) CIM( ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ   ortiv niر ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )ﺟﻤﻠﻪ آوﻳﺸﻦ د
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در   oviv
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ  6831ﺎل آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳ
اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮروي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و 
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  9831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺤﺖ  8831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ،ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ 
ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ، ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  3102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 ي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﺗﺎ  ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎماز  ﻛﻪﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎزي ﻣﺮﻛﺐ ، cilraGو ﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ  muvitas muillAﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻴﺮ 
 0462، ﺣﺪاﻗﻞ 6002ﺳﺎل  ﺗﺎ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ داروﻳﻲ و ﻛﻨﻮن 
ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮ روي ﺳﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﻛﺎﻫﺶ  ﻲاﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي و ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﺮ  ﺪه اﻧﺪ.ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷ
ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ دارد آﻟﻴﺴﻴﻦ اﺳﺖ. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺪي و ﻃﻌﻢ ﮔﺰﻧﺪه و 
ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺎده داروﻳﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، وﻳﺮوﺳﻬﺎ، 
اﺳﺖ و در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق  ﺷﻜﻨﻨﺪه ايﻛﻨﺪ. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﺎده  ﻣﻲﻛﭙﻜﻬﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﺳﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺤﺮك رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد  ،در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺳﺎزد.  42در ﻣﺪت 
  ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. sucitolin simorhcoerOدﻫﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ )
(.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻓﺮﻳﺰ baiD  6002 ,late ybalahS :2002 ,late)
ﺷﺪه و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺳﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   naH(. 2991 ,late rebeW( و وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )6891 ,late ibmutedA)
ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﻴﺮ  51 UIاﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻟﻴﺴﻴﻦ، ﻣﻌﺎدل  5991
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ﺧﺮد ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺛﺎر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
 ,late zenitraM-ozroC ;6891 ,late ibmutedA) ﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻞ، ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﭼﮕﺎل ﺧﻮن   3991 ,late sseR ;7002
ﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴ7991 ,.J.B ,buloH dna .J.A ,reldA( و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ)C-LDL)
ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي دﻓﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻘﺎء و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻫﻤﺴﺘﺮ، ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﻮك )در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ( 
(. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ   8991 ,late gniloaY ;6002 ,late keduD ;2002 ,late baiDﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
، از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺮ ﺧﺮد ﺷﺪه nietsyc lylla-Sاﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ )7991 ,ihsoyimuS(ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺳﻴﺮ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ 0931 ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 alliugnAل آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ )در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺮ در ﻛﻨﺘﺮ 0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nesdaMﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺛﺮ ﺳﻴﺮ  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    tanamaihC( ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎً alliugna
( ﺑﺮرﺳﻲ sucitolin simorhcoerOﺧﺎم را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  )
و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و  nnamhcuB، 3002ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل 
  5002ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  rekraBو okoSﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺮوﻧﺖ و ﺗﻮﻣﻮﺳﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ اﻳﻚ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. 
ان ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮ siilifitlum suirihthpoyhthcIﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه را ﺑﻤﻨﻈﻮر درﻣﺎن اﻳﻚ )
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺛﺮات اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  emolotraBﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮاردادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
   ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﺎزﻳﺲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. (ylloM kcalBﺳﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه )
  
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-4
  اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ : اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺮرﺳﻲ ـ 1
ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺑﭽﻪ 2
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ از  -3
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. درﻣﺮﺣﻠـﻪ اول 
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻫﻴـﺪروﻓﻴﻼ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺸـﻜﻮك ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري 0931ل )ﺳﺎ
( ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ  CBM( و ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ) CIMآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
  ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.
( ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل اول، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣـﺆﺛﺮه  ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي 1931ﺳﺎل در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )
ﻣﺬﻛﻮر در درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑـﻲ  و ﻧﻴـﺰ  ﺑﺮرﺳـﻲ 
  ت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .  ﺗﺎﺛﻴﺮات  ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺻﻮر
  
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -2-1
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ  -2-1-1
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي*، ﻻم ، ﻻﻣﻞ، ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، ﭘﻨﺒـﻪ، ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ، 
، اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ، ﭘﺎرﭼـﻪ ﺗﻨﻈﻴـﻒ،  ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل، اﺗﺎﻧﻮل -1ﭘﺎراﻓﻴﻦ، ﺑﻮﺋﻦ، ﮔﺰﻳﻠﻞ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ، اﺋﻮزﻳﻦ، 
    htorB yoS citpyrTﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﮔﻴﻤﺴـﺎ، ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻫﭙـﺎرﻳﻦ، ﻣﺤﻠـﻮل رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺳـﻠﻮل 
 relleuMﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ، ragA notniH relleuMﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ،  (AST ) ragA yoS citpyrTﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ (،BST ) 
، ﺳﺮﺳـﻤﭙﻠﺮ ، ، ﭘﻠﻴـﺖ اﺳـﺘﺮﻳﻞ، دﺳـﺘﻜﺶ ، آب ﻣﻘﻄـﺮ  اﺗﺎﻧﻮل، ﭘﻨﺒﻪ ،  ،ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ htorB notniH
  ﺳﺮﻧﮓ
 
 ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ -2-1-2
  وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
، ﻟﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، وان ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ، وان دو ﺗﻨﻲ،  i05ﮔﺮم ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن  0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺳﻤﭙﻠﺮ، ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج،  Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ، 
 ، tremeM،دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﻮد اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻻﻣﻴﻨﺎر ﭘﻮآر، ﭘﻴﭙﺖ ﻣﺪرج، ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺳﺎﻋﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،
ﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، آﻛﻮارﻳﻮم و )آون(، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار، ﺑﺸﺮ، ﻫﻴﺘﺮ ، ﺑﺎﻟﻦ ، ﺑﺎﻟﻦ ژوژه، ﺑﻦ ﻣﺎري ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﭘﻓﻮر
  ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺳﺎﭼﻮك، ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي،
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ : *
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺼﺎره ﻫﺎ در آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻋ
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)ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ  tenQIو  PCCAH،  10041 OSI،  1009 OSIو ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮآوري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎ 
    ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺎي ﻋﺼﺎره ﻫ
   
  روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: -2-2
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮآوري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎ 
 ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ:
  ه ﮔﻴﺮي :روش ﻋﺼﺎر -اﻟﻒ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  04درﺟﻪ و در دﻣﺎي  55ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻮل 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  1:  9ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻧﺴﺒﺖ  1:  01ﺗﺎ  1:  7ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻼل 
  ﻴﺮي و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﺼﺎره ﮔ 5ﺗﺎ  4
  روش و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ : -ب
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. 02آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ:  -ب-1
ﻪ ﺷﺪ )ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴ 0/1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻴﻤﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد:  -ب -2
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. 02اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ : 
 واﻧﻴﻠﻴﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ -3
 درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 5اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  -4
ﻣﻌﺮف ﻓﻮق ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن 
  اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ و دو اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ اﺳﭙﺮي ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره دو اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻳﺎ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد و آب ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
  
  روش ﻛﺎر:
  ، در ﺣﺮارت ﻮده، ﭘﻠﻴﺖ را ﺧﺸﻚ ﻧﻤﭘﻠﻴﺖ را داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار داده ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي ﺣﻼل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ ﺑﺮ روي آن اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ،  001
    ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه –1ﺟﺪول 
 .oC ASSIJ AHOS
  stnalP lanicideM fo gnissecorP & seirtsudnI noitatnelP
 hctaB
  9340.F.oN.coD  arolfitlum airataZ :sisylanA fo etacifitreC  520.oN
  tseT  dohteM  dradnatS  tluseR
 roloC citpelonagrO nworb kraD-nworb htgiL nworB
 rodO  citpelonagrO rodo larutaN rodo larutaN
 )h2/c°501-001( eudiser yrD 9002PB %4 - %5.1 %59.2
 ytisneD 9002PB 99.0 – 69.0 79.0
 Hp 9002PB 5.6 – 5.4 43.5
 stnetnoc lohoclA esuoh nI %02 - %01 %91
 noitacifitnedI CLT mrofnoC mrofnoC
 )lomyht sa cilonehp latoT( yassA 01BAD cc001/gm 021 – 58 cc001/gm 1.111
  tnuoc lairetcab latoT 23PSU aM01 .x 2lm rep 01 .xaM 2lm rep
  stsaey dna dluom latoT 23PSU 0 0
  suerua succocolyhpatS 23PSU tnesbA  tnesbA
  asonigorea sanomoduesP 23PSU tnesbA tnesbA
  allenomlaS 23PSU tnesbA tnesbA
  iloc .E 23PSU tnesbA tnesbA
  
  واﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮﻛﻴﻔﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪر روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت -2-3
  روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي: -اﻟﻒ
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 54/55درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آب/ اﺗﺎﻧﻮل ) 04ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن، در دﻣﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  1:  8ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻧﺴﺒﺖ  1:  9ﺗﺎ  1:  5ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻼل 
  و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮنﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮيﺳ 01ﺗﺎ  8
  روش و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ: -ب
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از  02ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره را ﺑﺎ  02ﻣﻘﺪار  : CLTﺗﺴﺖ 
ﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺮ روي ﺑﻦ ﻣﺎري ﺑﺎ روي ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ،در ﻇﺮف ﻣ
ﻣﻴﻠﻲ  2ﺗﺎ 1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮده،ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در 04دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
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ﻟﻴﺘﺮﻣﺘﺎﻧﻮل ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻟﻜﻪ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  02اري ﮔﺬ
ﻣﻴﻠﻲ  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻓﺰودن  04ﮔﺮم واﻧﻴﻠﻴﻦ را در  0/8 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮف:
   ، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ
  روش ﻛﺎر: 
را  CLTﺻﻔﺤﻪ  ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه را داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار داده ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي ﺣﻼل ﺑﻪ اﻧﺪازه
دﻗﻴﻘﻪ در  5ﺗﺎ  3ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف را اﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺧﺸﻚ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻀﻮر آﻟﻴﺴﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻼل(ﻳﺎ در  011دﻣﺎي 
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ ﺑﺮ روي آن اﺳﭙﺮي 
   ﻣﺮﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه –2 ﺟﺪول
  
 .oC ASSIJ AHOS
  stnalP lanicideM fo gnissecorP & seirtsudnI noitatnelP
  8340.F.oN.coD muvitas muillA :sisylanA fo etacifitreC  520.oN hctaB
  tseT  dohteM  dradnatS  tluseR
 roloC citpelonagrO nworb kraD-nworb htgiL nworB
 rodO  citpelonagrO rodo larutaN rodo larutaN
 )h2/c°501-001( eudiser yrD 9002PB %4 - %2 %30.3
 ytisneD 9002PB 1 – 58.0 89.0
 Hp 9002PB 7 – 5 63.6
 stnetnoc lohoclA esuoh nI %02 - %01 %91
 noitacifitnedI CLT mrofnoC mrofnoC
  yassA 01BAD cc001/gm 021 – 58 cc001/gm 2.801
  tnuoc lairetcab latoT 23PSU 01 .xaM 2lm rep 01 .xaM 2lm rep
  stsaey dna dluom latoT 23PSU 0 0
  suerua succocolyhpatS 23PSU tnesbA  tnesbA
  asonigorea sanomoduesP 23PSU tnesbA tnesbA
  allenomlaS 23PSU tnesbA tnesbA
  iloc .E 23PSU tnesbA tnesbA
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 niﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ:  oviv niو  ortiv
  
  وﻓﻴﻼ ي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪرﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ -2-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻛﺪ دار ) ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ( و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺪ دار ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و 
  ذﻳﻞ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ : ﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑ
 
  ﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴ-2-4-1
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري و  اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ  ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ در
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﻤـﺎر اﻗـﺪام و ﻣﺎﻫﻴـﺎن داراي 
 و ﺷﻨﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه و ﺑﺪن ﺳﻄﺢ در ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
 و ﻃﺤـﺎل  و ﻛﻠﻴـﻪ  ﻛﺒـﺪ،  ﻫـﺎ،  در روده ﻫﻤـﻮراژي  و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻣﺨﺮج ،آﺳﻴﺖ، ، ﭘﺮوﻻﭘﺲ ﺷﻜﻢ زﻳﺮ در دم ﺑﺨﺼﻮص
 اﺗﻴﻠﻨـﻲ  ﭘﻠـﻲ  ﻇـﺮوف  و ﻫﻮا ﻛﭙﺴﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و زﻧﺪه ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮده و ﻣﺰاﻧﺘﺮﻫﺎ روي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ ا آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  )3991(  nitsuA &nitsuAﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺑـﺎﻛﺘﺮي  روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم  ﺑﺮاﺳﺎس و ﻣﻨﺘﻘﻞ
 ﻣﺤـﻴﻂ  در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺒﺪ، اﻧﺪاﻣﻬﺎي از ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  042ﮔﺮﻣﺨﺎﻧـﻪ  ﺳـﺎﻋﺖ در  42 -27 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﭙﺲاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺳASTﻛﺸﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻫﺎي
  .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ
  
  ز آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا -2-4-2
 ﺗـﻚ  ﻛﻠﻨـﻲ ﻫـﺎي  ﺗـﺎ  اﻗﺪدم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺸﺘﻬﺎي اﻳﺰوﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ، ﻫﺎي روي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ از ﺑﻌﺪ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻬﻴﻪ وﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ  ﺣﺎﺻﻞ ﻻم ﺗﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ از .ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ
 ﻫـﺎي  ﺗﺴـﺖ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳـﭙﺲ   ﮔﺮم و ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
ﻧﻴﺘـﺮات  رژﻧـﻴﻦ، آ اﻳﻨـﺪول،  ﻛﺎﺗﺎﻻز، اﻛﺴﻴﺪاز، ، اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺮك ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 رد، ﻣﺘﻴـﻞ  ،اوره، H2Sﻓﺮوﻛﺘـﻮز،  ﮔﻠـﻮﻛﺰ،  ﻣـﺎﻟﺘﻮز،  ﺳـﺎﻛﺎروز،  ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰژﻻﺗﻴﻦ،  ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز،  ، ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز ، F/O،
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﺟﻬﺖ دﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼز، اورﻧﻴﺘﻴﻦ
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 ه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ-1ﺷﻜﻞ
(  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻫﻴـﺪروﻓﻴﻼ  CIMﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ)  -2-5
  ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
( ﺗﻮﺳﻂ  CIMدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ) 
اﺳﺘﻔﺎده (  9991 ,late ewibmadniSو 1991 ,late nednaV) ي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي از روش رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ ايﻋﺼﺎره ﻫﺎ
ﺗﺎﻳﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  01ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي  CIM ﮔﺮدﻳﺪ.در اﻳﻦ روش از ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑ 8آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
( BST)  htorB yoS citpyrT در ﻣﺤﻴﻂﻛﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ. اﺑﺘﺪا 
در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  htorB notniH relleuMﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ (1/5×018 lm/ufc) (ﻧﻴﻢ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ0/5ﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺑ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺪورت ﻣﻴﺰان ﻛﻪ
ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  htorB notniH relleuM ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي
ﻪ اﺿﺎﻓﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  4،  2،  1،  0/5،   0/52، 0/521،  0/360،  0/230ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺮازي
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42( ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  9831)ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺷﺪ.
در  ﺑﻮد ﺷﻔﺎف ﻛﻪ اي ﻟﻮﻟﻪ آﺧﺮﻳﻦ وﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺪورت ﻓﻮق زﻣﺎن ﺷﺪن ازﺳﭙﺮي ﺑﻌﺪﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ و 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  CIMﻋﻨﻮان ﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ 
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(ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ CBMﮔﻲ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪ -2-6
  ﺷﻴﺮازي 
 ragA notniH relleuM( ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ CBMﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ)
در  htorB notniH relleuMن دﺳﺘﻪ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت 
ﺑﻪ  ragA notniH relleuMﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  1ﺪ ﻛﺪورت ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻓﺎﻗ CIMآزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺖ  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  52روش ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در درون اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آن رﺷﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.CBMﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ)
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  (ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  CIMآزﻣﺎﺷﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ) - 2ﺷﻜﻞ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي 
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  ( :noitartnecnoC lahteL)   اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه -2-7
ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ  03ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ﺑﭽﻪ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  )D.C.E.O(ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ روش 2)4891,CRT(D.C.E.Oآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺮاي )ﺛﺎﺑﺖ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل آزﻣﺎﻳﺶ در ﻃﻲ ﺗﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
  روز و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 4آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ 
و  54 ، 03ﺳﺎﻋﺘﻪ(و ﻧﻴﺰ  69)در آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﺳﺎﻋﺖ 69، 27، 84، 42 ﻫﺎيدر رﻛﻮردﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﺰان از ﺛﺒﺖ ﭘﺲ
( آﻧﻬﺎ از  eulaV tiborP) و ﻋﺪد ﭘﺮوﺑﻴﺖ  ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ  دﻗﻴﻘﻪ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ( درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 06
 yenniF( sisylana tiborP روش ﺑﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ( ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪAVONA) ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺪول
 ( ﻣﻌﺎدﻟﻪﺧﻂ )ﺷﻴﺐ b( و ) ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  a ﺿﺮاﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻣﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ )1791 ,
ﻋﺪد  CL(09 CL ,05 CL ,01) ﻛﺸﻨﺪه ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﻞ ﺑﺮاي و ﺳﭙﺲ ( ﺗﺸﻜﻴﻞxb + a = yرﮔﺮﺳﻴﻮن  )
( و CgoL( b + a = eulaV tiborP))ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  yﺟﺎي  و ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ AVONA  از ﺟﺪول آن ﭘﺮوﺑﻴﺖ
 ﺑﺮاي CL09 CL ,05 01CL ,ﻛﺸﻨﺪه  ﻫﺎي، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ  CgoLاز goL itnA و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ
  ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎيزﻣﺎن
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  (ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  CBMآزﻣﺎﺷﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ) -3ﺷﻜﻞ
 روﻓﻴﻼ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺪ
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 05CLﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  –4ﺷﻜﻞ
  
 
  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي : 69ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه -2-7-1
در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻠﻔﺎت  ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  CL05) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞاﻧﺠﺎم ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ، اﻳﻦ دو ﻋﺼﺎره در ﻣﺎﻫﻴﺎن 05CLآزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺗﻜﺮار( ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7( ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ 05CL-erP)
ﺗﻴﻤﺎر  7ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  05CLزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎ، آ
ﺗﻜﺮار( ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ  3)ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي : -2-7-2
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوز ﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺰوم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ( 05CL-erPاﺟﺮاي ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  )
ﺗﻜﺮار( ﻛﻪ ﺑﺮوش  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  05CLآزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  03اي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن در واﻧﻬﺎي 
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ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ  42ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،
  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ.  01ﺘﻚ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ ﺗﺸ
  
 ( ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲegnellahCاﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ) -2-8
ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ اﻗﺪام  019 lm/ufc ﻏﻠﻈﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ   BSTﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻮﻓﻮژ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ 
ﺎر ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ورﺗﻜﺲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻛ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  ﻏﻠﻈﺖزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. 
 duobA .E.A amimO) ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ  0/5ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد  ﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﻟﻴﺘﺮي ﻣ 001ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ وان ﻫﺎي ( و0102,
ﺣﺎﻟﻲ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي  ﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﺷﺎﻣﻞ و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻏﻴﺮه و زﻳﺮﺟﻠﺪي در اﻃﺮاف ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ،ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺮار
  
ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره -2-9
 ﺷﻴﺮازي
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ و  (CBM( و )CIM)ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از CL05ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﻲ از  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
 0021و  006،008،0001و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎيﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0001و 008،006،004ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
وه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮرﮔﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  3
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ) ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ در آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ( ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ 
  روز اﻗﺪام و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺎﻫﺮي و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 7ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻲ
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ   -2-01
  : 05CLﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌ -2-01-1
ﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد  05CL
اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ﻟﺬا  )niev laduac( ﮔﺮم(، اﻣﻜﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ 3ﺣﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻫﺮ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻋﺎﻣﺮي )ﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠ
  ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ. (8731ﻣﻬﺎﺑﺎدي، 
  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ  -2-01-2
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار(  ﺑﻪ  3ﺎ ) درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ 03ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ اﻗﺪام و ﺧﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد اﭘﻨﺪورف ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺿﺪ  2وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ 
 اﻧﻌﻘﺎد ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ:( ,tgioV0002) ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد )CBC(
  
   )emmargocuel( tnuoc etycocuel laitnereffiDﺳﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي -اﻟﻒ
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه و ﻻم دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻚ ﻻم ﻳﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ روي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ روش دوﻻﻣﻲ )
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن روي آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻم ﮔﺴﺘﺮش( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. دو ﺳﺮ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺮار داده 
درﺟﻪ، ﻗﻄﺮه  54ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن روي ﻻم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
رﺳﻴﺪ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪه و وﻗﺘﻲ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻟﺒﻪ 
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ 
درﺻﺪ  01ﺷﺪن اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ 
دﻗﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در  06ﺗﺎ  03( ﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 1ﺑﻪ  9ﻤﺴﺎ )ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﻴ
و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎ  ()4991 ,.W.G ,ztnolK ﻪﻫﻮاي آزاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
  ﮔﺮدﻳﺪ.)ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
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  : (TCH)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ -ب
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه 
  از ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ و ﺑﺴ ــﺘﻦ آن ﺑ ــﺎ ﺧﻤﻴ ــﺮ ﻣﺨﺼــﻮص ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺮﻋﺖ ﺣ ــﺪاﻗﻞ 
ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ اﻗﺪام و ﻣﻘـﺪار ﺣﺠـﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻳـﺎ دﻗﻴﻘ 5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0007
  ( ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.TCHﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ )
  (:bHﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ) -ج
ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑـﻪ روش ﺳـﻴﺎﻧﻮﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ) ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻴـﺖ ﻣﺨﺼـﻮص و ﺑـﻪ روش 
اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي  045در ﻃﻮل ﻣﻮج  siV/VU 5056 YAWNEJﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪلﻛﻠﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘ
  ﮔﺮدﻳـﺪ در اﻳـﻦ روش ﻣﻘـﺪار ﺟـﺬب ﻧـﻮر ﺛﺒـﺖ و ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔـﺮم در دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
   ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  -2-11
ﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ﺳـﻴﺮ و آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑـﺮ روي ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎ
و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺪه  05CLاﻳﺮاﻧﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺳـﺎﻧ  1×1ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺑﻌـﺎد  3ﺑﻪ روش ﺣﻤﺎم ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 
 04ﻣﺮﺑﻊ از ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻇـﺮوف ﻣﺤﺘـﻮي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  42ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺪت  %01ﺳﻲ ﺳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺎﻓﺖ آب ﮔﻴﺮي، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي و ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻋﻤﻞ آوري ﺑ
ﻣﻴﻜﺮون از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧـﮓ  5و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
اﻗـﺪام و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻻﻣﻬـﺎي  )E&H(آﻣﻴﺰي ﻻﻣﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺸﺶ - 5ﺷﻜﻞ            
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻮﺳﺖ -6ﺷﻜﻞ                      
  
  
  ﺑﺮش دادن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم -7ﺷﻜﻞ
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  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ - 8ﺷﻜﻞ 
  
  ﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎريي داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﺟﻤﻊ آور -2-21
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري و رﺳﻢ 
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ در  lecxE  7002و    0.71 rev SSPSﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  vonrims-vorogomloKن  ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ از آزﻣﻮ
ﺑﻤﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم  .، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، آزﻣﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪavonA yaW enOآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. )1791 , yenniF( sisylana tiborPﻧﻴﺰ از روش   05CLﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳ -3-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻛﺪ دار ) ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ( و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺪ دار ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و 
  ذﻳﻞ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ : ﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴ
  
  ﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴ -3-1-1
ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ ﺟﺪاﺳـﺎزي  ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي اﻗﺪام
 ﻗﺎﻋـﺪه  در (ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤـﻮراژي  0002,agoNﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ)
  ﺑﻮدﻧﺪ.  آﺳﻴﺖ و ﻫﺎ روده ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﻼﺋﻢ داراي ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻧﻈﺮ از دﻫﺎﻧﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻃﺮاف و ﻣﺨﺮج اﻃﺮاف ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪ
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  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   -3-1-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻚ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﮔـﺮم رﻧـﮓ 
آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻮده و داراي وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ 
اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻛﺸـﺖ  ﻫـﺎي  و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖﺑﺎﻛﺘﺮﻳĤﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 ، ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳـﺪاز، F/Oﻧﻴﺘـﺮات،  آرژﻧـﻴﻦ،  اﻧـﺪول،  ﻛﺎﺗـﺎﻻز،  اﻛﺴـﻴﺪاز،  و ﺗﺴـﺘﻬﺎي  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺘﺤـﺮك ﺑـﻮده 
ي ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮS2H ﻓﺮوﻛﺘﻮز،  ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز،ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ژﻻﺗﻴﻦ، ﺳﺎﻛﺎروز، ﻣﺎﻟﺘﻮز، ﮔﻠﻮﻛﺰ،
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ دﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼز، اورﻧﻴﺘﻴﻦ رد، ﻣﺘﻴﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺴﺘﻬﺎي اوره، ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه -3-1-3
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر  IBCNﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد از ﺗﻄﺎﺑﻖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 IBCNي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮ ANDآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺣﻜﺎﻳﺖ داﺷﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 ecneuqes laitrap ,eneg ANR lamosobir S61 alihpordyh sanomoreA
 1.090789XJ :knaBneG
  scihparG ATSAF
 :ot oG
 3102-GUA-31 TCB 
 .ecneuqes laitrap ,eneg ANR lamosobir S61 alihpordyh sanomoreA  NOITINIFED
 090789XJ   NOISSECCA
 825880144:IG  1.090789XJ     NOISREV
 .    SDROWYEK
 alihpordyh sanomoreA      ECRUOS
     MSINAGROalihpordyh sanomoreA
 ;seladanomoreA ;airetcaboetorpammaG ;airetcaboetorP ;airetcaB            
 .sanomoreA ;eaecadanomoreA            
 )7041 ot 1 sesab(  1   ECNEREFER
 
 noegruts ni alihpordyh sanomoreA fo noitacifitnedI     ELTIT  
 dehsilbupnU   LANRUOJ  
 )7041 ot 1 sesab(  2   ECNEREFER
 noissimbuS tceriD     ELTIT  
 ,etutitsnI noegrutS lanoitanretnI ,esaesiD )2102-TCO-02( dettimbuS   LANRUOJ  
 narI ,naliuG ,thsaR ,ragnaS edaS            
 ##TRATS-ataD-ylbmessA##     TNEMMOC
 gnicneuqes yxoedid regnaS :: ygolonhceT gnicneuqeS            
 ##DNE-ataD-ylbmessA##            
 sreifilauQ/noitacoL             SERUTAEF
 7041..1          ecruos     
 "alihpordyh sanomoreA"=msinagro/                     
       NIGIRO
 aggggtccgt aatgagtggg caggcggcga gcggccgttt tcatcgtttc ggattgaaaa 1        
 gcatcccgca tacgccataa tcgtcagcaa aggttgacaa tagggggagc tgacccgtct 16       
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      121 ggggaaagga ggggaccttc gggcctttcg cgattggatg aacccaggtg ggattagcta 
      181 gttggtgggg taatggctca ccaaggcgac gatccctagc tggtctgaga ggatgatcag 
      241 ccacactgga actgagacac ggtccagact cctacgggag gcagcagtgg ggaatattgc 
      301 acaatggggg aaaccctgat gcagccatgc cgcgtgtgtg aagaaggcct tcgggttgta 
      361 aagcactttc agcgaggagg aaaggttggc gcctaatacg tgtcaactgt gacgttactc 
      421 gcagaagaag caccggctaa ctccgtgcca gcagccgcgg taatacggag ggtgcaagcg 
      481 ttaatcggaa ttactgggcg taaagcgcac gcaggcggtt ggataagtta gatgtgaaag 
      541 ccccgggctc aacctgggaa ttgcatttaa aactgtccag ctagagtctt gtagaggggg 
      601 gtagaattcc aggtgtagcg gtgaaatgcg tagagatctg gaggaatacc ggtggcgaag 
      661 gcggccccct ggacaaagac tgacgctcag gtgcgaaagc gtggggagca aacaggatta 
      721 gataccctgg tagtccacgc cgtaaacgat gtcgatttgg aggctgtgtc cttgagacgt 
      781 ggcttccgga gctaacgcgt taaatcgacc gcctggggag tacggccgca aggttaaaac 
      841 tcaaatgaat tgacgggggc ccgcacaagc ggtggagcat gtggtttaat tcgatgcaac 
      901 gcgaagaacc ttacctggcc ttgacatgtc tggaatcctg tagagatacg ggagtgcctt 
      961 cgggaatcag aacacaggtg ctgcatggct gtcgtcagct cgtgtcgtga gatgttgggt 
     1021 taagtcccgc aacgagcgca acccctgtcc tttgttgcca gcacgtaatg gtgggaactc 
     1081 aagggagact gccggtgata aaccggagga aggtggggat gacgtcaagt catcatggcc 
     1141 cttacggcca gggctacaca cgtgctacaa tggcgcgtac agagggctgc aagctagcga 
     1201 tagtgagcga atcccaaaaa gcgcgtcgta gtccggatcg gagtctgcaa ctcgactccg 
     1261 tgaagtcgga atcgctagta atcgcgaatc agaatgtcgc ggtgaatacg ttcccgggcc 
     1321 ttgtacacac cgcccgtcac accatgggag tgggttgcta ccagaagtag atagcttaac 
     1381 cttcgggagg gcgtctatag gggatag 
  
2-3-  ﻲﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﻴﻴﻌﺗ)MIC( )ﻲﮔﺪﻨﺸﻛ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ وMBC يﺮﺘﻛﺎﺑ (
 يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ و ﺮﻴﺳ يﺎﻫ هرﺎﺼﻋ ﻂﺳﻮﺗ سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ 
ﻼﻴﻓورﺪﻴﻫ سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ يﺮﺘﻛﺎﺑ زا ﻲﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺳرﺮﺑ )MIC( ﻂﺳﻮﺗ  يﺎﻫ هرﺎﺼﻋ
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺮﻴﺳ و يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ ياﺮﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﻳا داد نﺎﺸﻧ ثاﺮﺑ نﻮﺘﻨﻴﻫ ﺮﻟﻮﻣ يﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ رد ﺮﻴﺳ و يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ
) هﺪﻨﻨﻛ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺶﻳﺎﻣزآ ردMIC ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺶﻳﺎﻣزآ رد رﺎﮔآ نﻮﺘﻨﻴﻫ ﺮﻟﻮﻣ و (
) ﻲﮔﺪﻨﺸﻛMBC ﺎﺑ ﻼﻴﻓورﺪﻴﻫ سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﺎﺑ (cfu810×5/1  نﻮﺘﻨﻴﻫ ﺮﻟﻮﻣ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ)ﺪﻨﻟرﺎﻓ ﻚﻣ ﻢﻴﻧ ﺎﻳ
ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺶﻳﺎﻣزآ ﻦﻳا رد ثاﺮﺑ MIC5/4  ﻪﻟﻮﻟ ﺮﻫ رد يﺮﺘﻛﺎﺑ ناﺰﻴﻣ و ﺮﺘﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ5/0 .(ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﺘﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ  
 ﻼﻴﻓورﺪﻴﻫ سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ يﺮﺘﻛﺎﺑ يور ﺮﺑ  ﺮﻴﺳ و يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ يﺎﻫ هرﺎﺼﻋ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﺪﺿ ﺮﺛا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ 
لوﺪﺟ) رد و ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ 4 و3  يﺮﺘﻛﺎﺑ يور ﺮﺑ ار سﻮﺘﭙﻴﻟﺎﻛا هرﺎﺼﻋ ﻲﮔﺪﻨﺸﻛ و يرﺎﻬﻣ ﺖﻗر ﻞﻗاﺪﺣ ترﺪﻗ ( 
.ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ 
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( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ)  - 3ﺟﺪول
  ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  
ﺷﻤﺎره 
  ﻟﻮﻟﻪ
 C+ C-  9  8  7  6  5  4  3  2  1
ﻣﻘﺪار 
ﻋﺼﺎره ﻫﺮ 
 ﻟﻮﻟﻪ
  lm/gm
  
  0/23
  
  0/36
  
  0/521
  
  0/52
  
  0/5
  
  1
  
  2
  
  4  
  
  8
  
  
  ﻋﺼﺎره
آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
  
  +
  
  +
  
  +
  
  - 
 CIM
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  +
  
  - 
  
  ﻋﺼﺎره
  ﺳﻴﺮ
  
  +
  
  +
  
  +
  
  +
  
  +
  
  - 
 CIM
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  +
  
  - 
  
( CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي) CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ)  - 4ﺟﺪول
  آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
  9  8  7  6  5  4  ﺎره ﭘﻠﻴﺖﺷﻤ
ﻣﻘﺪار ﻋﺼﺎره ﻫﺮ 
  lm/gm ﭘﻠﻴﺖ
  
  0/52
  
  0/5
  
  1
  
  2
  
  4  
  
  8
  
  ﻋﺼﺎره
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  
  +
 
  
  -
 CBM
  
  -
  
  -
  
  -
  
  -
  -  -  CBM-        ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ
  )+(رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 (ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ-)
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  ( CIM)  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﺷﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ-9ﺷﻜﻞ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴ -3-3
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 
  
  ( CBMﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﺷﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ) -01ﺷﻜﻞ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي
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آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﻫﺎي 
  ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ: ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم
  
ﺑﭽـﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸـﻨﺪه ﻋﺼـﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑـﺮ روي  -3-3-1 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم  69ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻲ دو زﻣﺎن   9/71 ± 0/56ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/22 ± 0/15
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻻزم ﻫﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
  
  (:h 69 -05CL) ﺳﺎﻋﺖ 69ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
  ﻲآزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳ ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0041ﺗﺎ  005( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 05CL-erp) 
، 828، 496،385،005ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ
وه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ 0041و  4711، 689
 69و  27، 84، 42ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  09CLو   05CL،01CL (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 5
ﻣﻴﻠﻲ  667/56روز ﻣﻌﺎدل  4اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت  05CL(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 6ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 2Rﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔ
)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  (.4اﻟﻲ  1
 از ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و 
، ﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و  09CLو   05CL،01CL ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ
  اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  3ـ  5ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   5ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ  3اﻳﺮاﻧﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 
 
 
  اﻳﺮاﻧﻲ روز روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 4ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻃﻲ  6ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 CL01  449/17  625/5  664/10  134/21
 CL05  6941/86  5821/85  129/92  667/56  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 CL09  0732/82  9302/87  9181/7  3631/46
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173.51 - x8514.6 = y
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2672.5 - x1503.3 = y
9468.0 = 2R
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ﺮﻳﺐ :ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿ1ﻧﻤﻮدار                       
 ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborpﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ                              
  ﺳﺎﻋﺖ 42ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 2ﻧﻤﻮدار    
 ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborp
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻏﻠﻈﺖ          
  ﺎﻋﺖﺳ 84اﻳﺮاﻧﻲ در 
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3538.7 - x8923.4 = y
2428.0 = 2R
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:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن آوﻳﺸﻦ 3ﻧﻤﻮدار 
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي 
  ﺳﺎﻋﺖ 27در 
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن آوﻳﺸﻦ 4ﻧﻤﻮدار 
ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
  ﺳﺎﻋﺖ 69در 
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  (h 1 -05CL) ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ 05CL-erpﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي، آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  )ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  00011ﺗﺎ  0058ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
، 00101، 0669، 0629، 0788، 0058ﺗﻴﻤﺎر ) 7آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
(. 7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  00011و  05501
دﻗﻴﻘﻪ  06، 54، 03ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  09CLو   05CL،01CL ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  3399/44ﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳ 05CL(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 8ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 2Rدر ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
 5)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  (. 7اﻟﻲ 
ﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﻌﺎدل ﻛﻢ، از ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒ
اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت 09CLو   05CL،01CL ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42زﻣﺎﻧﻬﺎي 
زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 
ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  3ـ  5ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   7ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 3اﻳﺮاﻧﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborP
ﻏﻠﻈﺖ 
آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر )mpp(
   06
 دﻗﻴﻘﻪ
   54
 دﻗﻴﻘﻪ
   03
 دﻗﻴﻘﻪ
   06
 دﻗﻴﻘﻪ
   54
 دﻗﻴﻘﻪ
   03
 ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه دﻗﻴﻘﻪ
 ﺷﺎﻫﺪ 0  0  01  0  01  0  01  0  0  0 0  0  0  0
 I  0058  0/76  9/33  0/76  9/33  1/33  8/76  -6/7  -6/7  -31/3 3/4929  3/5105  3/5105  3/7788
 II  0788 0/76 9/33  0/76  9/33  1/76  8/33  -6/7  -6/7  -61/7 3/9749  3/5105  3/5105  4/9330
 III  0629  0/76  9/33  1/76  8/33  2/76  7/33  -6/7  -61/7  -62/7 3/6669  3/5105  4/9330  4/1873
 VI  0669  1  9  2/33  7/76  3/33  6/76  -01  -32/3  -33/3  3/0589  3/4817  4/0172  4/4865
 V  00101  1  9  3/33  6/76  5  5  -01 -33/3  -05  4/3400  3/4817  4/4865  5/0000
 IV  05501  2  8  4/33  5/76  6/76  3/33  -02  -34/3  -66/7 4/3320  4/4851  4/3138  5/6134
33/3  -65/7  -68/7  4/4140  4/4865  5/7861  6/3211
  -
 IIV  00011  3/33  6/76  5/76  4/33  8/76  1/33
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  ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 8ﺟﺪول 
 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06
 CL01  4449/59  6198/16  1258/81
 CL05  00131/68  96701/16  3399/44 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 CL09  17181/88  70031/86  28511/34
 
  
831.23 - x9910.9 = y
3008.0 = 2R
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: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 5ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ  eulav tiborp
 دﻗﻴﻘﻪ 03روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
 
  
: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  6ﻧﻤﻮدار 
زي ﺑﺮ ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮا eulav tiborp
  دﻗﻴﻘﻪ 54روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
19.17 - x142.91 = y
5559.0 = 2R
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 ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborp: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 7ﻧﻤﻮدار
  دﻗﻴﻘﻪ 06ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در      
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  ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ -3-3-2
  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم  69ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻲ دوزﻣﺎن   9/71 ± 0/56ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/22 ± 0/15 
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻻزم ﻫﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
  
 (CL05- h 69) ﺳﺎﻋﺖ 69ﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻏﻠﻈﺘ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ 05CL-erpدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  0002ﺗﺎ  0001ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
 0002و  5871، 4551، 1931، 6421، 6111، 0001ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 9ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول 
ﻳﺪ )ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 69و  27، 84، 42ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  09CLو   05CL،01CL
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  9721/79روز ﻣﻌﺎدل  4اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت  05CL(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻴﺰان 01
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و 2Rﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
(. ازﻟﺤﺎظ 11اﻟﻲ  8ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ
رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺮروي ﭘﻮﺳﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  09CLو   05CL،01CL ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از  ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ
  .ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
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ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 9ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ  3ﻴﻦ )ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborP
ﻏﻠﻈﺖ 
ﻋﺼﺎره 
 ﺳﻴﺮ
ﻏﻠﻈﺖ  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﺼﺎره 
  ﺳﻴﺮ
 )mpp(
 ﺗﻴﻤﺎر
 69
 ﺳﺎﻋﺖ
 27
 ﺳﺎﻋﺖ
 84
 ﺳﺎﻋﺖ
 42
 ﺳﺎﻋﺖ
 69
 ﺳﺎﻋﺖ
 27
 ﺳﺎﻋﺖ
 84
 ﺳﺎﻋﺖ
 42
 ﺳﺎﻋﺖ
 ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه
  
 ﺷﺎﻫﺪ 0  0  01  0  01  0  01  0  01  0  0  0  0 0  0  0  0  0
31/3 3/0000  0  3/6161  3/5105  3/7788
  -
 I  0001  0  01  0/33  9/76  0/76  9/33  1/33  8/76  0  -3/3  -6/7
63/7 3/7740  3/4817  4/9330  4/1873  4/2066
  -
 II  6111 1 9 1/76 8/33 2/76 7/33  3/76  6/33  -01  -61/7  -62/7
 III  6421  1  9  2/33  7/76  3/33  6/76  5  5  -01  -32/3  -33/3  -05 3/5590  3/4817  4/0172  4/4865  5/0000
36/3  3/3341  4/9330  4/0172  4/3138  5/8933
  -
 VI  1931  1/76  8/33  2/33  7/76  4/33  5/76  6/33  3/76  -61/7  -32/3  -34/3
67/7  3/5191  4/0172  4/7647  5/7861  5/0927
  -
 V  4551  2/33  7/76  4  6  5/76  4/33  7/76  2/33  -32/3  -04 -65/7
38/3 3/6152  4/1873  4/2719  5/8933  5/1669
  -
 IV  5871  2/76  7/33  4/76  5/33  6/33  3/76  8/33  1/76  -62/7  -64/7  -36/3
69/7  3/0103  4/4865  5/7861  5/1669  6/4838
  -
 IIV  0002  3/33  6/76  5/76  4/33  8/33  1/76  9/76  0/33  -33/3  -65/7  -38/3
  
  
  روز روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 4ﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸ01ﺟﺪول 
 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 CL01  4901/67  6801/76  779/32  909/19
 CL05  5972/11  0081/49  7841/46  9721/79  ﺳﻴﺮ
 CL09  6317/47 4892  4622/46  0081/25
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20.41 - x4248.5 = y
1409.0 = 2R
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  ﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮ - 8ﻤﻮدارﻧ
  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
  ﺳﺎﻋﺖ 42در 
  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن -9ﻤﻮدار ﻧ
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي
  ﺳﺎﻋﺖ 84ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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278.12 - x1846.8 = y
7669.0 = 2R
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  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن-01ﻧﻤﻮدار
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي
  ﺳﺎﻋﺖ 27ﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﺑ
  ﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻌ-11ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﭽﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي 
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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 (:CL05- h 1) ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -
( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 05CL-erpﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ  00041ﺗﺎ  00021ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم 
و  02631، 08231، 05921، 02621، 00321، 00021ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
 (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ11ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﺪول  00041
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  06، 54، 03ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  09CLو   05CL،01CL ﻣﻴﺰان 
دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ درج ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ  02و  51ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻬﺎي  02و  91(. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ در ﺟﺪاول 21ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 42621/80اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  05CLاﺳﺎس ﻣﻴﺰان 
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 2Rﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
(. ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از 51اﻟﻲ  21ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،ﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺮروي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻ
 09CLو   05CL،01CL ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 69اﻟﻲ  42اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  3ـ  5ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  11ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺮار(  ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 3اﻳﺮاﻧﻲ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  ﻴﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺳ21ﺟﺪول 
 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار   دﻗﻴﻘﻪ 51 دﻗﻴﻘﻪ 02 دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06
 CL01  29241/32  51431/82  60221/47  39811/32  84711/79
 CL05  39941/93  98831/29  34731/85  55031/96  42621/80 ﺳﻴﺮ
 CL09  23751/85  18341/63  77451/74  53341/70 62331
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ -21ﻧﻤﻮدار  
  دﻗﻴﻘﻪ 51ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در   روي
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑـﺮ -31ﻧﻤﻮدار 
 دﻗﻴﻘﻪ 02روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ -41ﻧﻤﻮدار        
  دﻗﻴﻘﻪ 03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در   ﺑﺮ روي
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ -51ﻧﻤﻮدار  
  دﻗﻴﻘﻪ 54روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻫﻴـﺪروﻓﻴﻼ ﺑـﻪ روش ﺗﺠﺮﺑـﻲ -3-4
  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در  01ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ )  051ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﺮ ﺗﻜﺮار( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻬﺒﻮدي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻋﺼﺎره آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در 
روز (ﺗﻠﻒ ﮔﺮﻳﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  7ﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ) ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ 
  (. 31ﺷﻴﺮازي دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول
  
  ﻼﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴ -31ﺟﺪول
  
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  ( mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎر
  
  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ
  21  006  1
  01  008  2
  8  0001  3
  7  0021  4
  
ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
  9  004  5
  7  006  6
  6  008  7
  6  0001  8
  03  -  9  ﺷﺎﻫﺪ
  
  ي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ رو-3-5
   05CL ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت -3-5-1
  : CL05  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در 
  ﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷ
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 yawenO )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ: 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (50.0<P)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد (  avonA
ﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛ ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در   7ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 .(50.0<P)ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -41ﺟﺪول 
 
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  78 ±3b   0  ﺷﺎﻫﺪ
 58/33 ±3/84 ba   005 1ﺗﻴﻤﺎر 
 38 ±2/25 ba   385  2ﺗﻴﻤﺎر 
 28/32 ±1/054 ba  496 3ﺗﻴﻤﺎر 
 18 ± 0/75 ba   828  4ﺗﻴﻤﺎر 
  08 ± 3/ 50ba  689  5ﺗﻴﻤﺎر 
 87 ±1/53 ba   4711 6ﺗﻴﻤﺎر 
 77/33 ± 0/88a   0041  7ﺗﻴﻤﺎر 
  * ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 61ﻧﻤﻮدار
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در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ  :ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
 (.50.0>P)ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -51ﺟﺪول 
 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ 
  (mppﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  0/76 ± 0/ 33  0  ﺷﺎﻫﺪ
  0/76 ± 0/ 33  005  1ﺗﻴﻤﺎر 
 1/33 ±0/33   385  2ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±0   496 3ﺗﻴﻤﺎر 
 1/33 ±0/33   828  4ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/66   689  5ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/33   4711 6ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/33   0041  7ﺗﻴﻤﺎر 
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 : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 71ﻧﻤﻮدار
 
 yawenO )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ :  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
ﺎس آزﻣﻮن . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳ(50.0<P)ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  (  avonA
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
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ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ  7و  6ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
 .(50.0<P)ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -61ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  6/66 ± 2/ 66ba  0  ﺷﺎﻫﺪ
 3/33 ±1/54a   005  1ﺗﻴﻤﺎر 
 9/33 ±0/66cba   385  2ﺗﻴﻤﺎر 
 31/33 ±1/54 bc  496 3ﺗﻴﻤﺎر 
  41 ± 2/80cb  828  4ﺗﻴﻤﺎر 
 41/33 ±3/48 cb  689  5ﺗﻴﻤﺎر 
 61/33 ±0/33 c  4711 6ﺗﻴﻤﺎر 
   0041  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 81ﻧﻤﻮدار
  
ﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ(  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  : اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 ﻪﺑ )anacnuD(.  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ  1ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎ
  .(50.0<P)آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -71ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎ
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  5/66 ± 0/ 66a  0  ﺷﺎﻫﺪ
 01/66 ±2/33b   005  1ﺗﻴﻤﺎر 
 6/33 ±1/67a   385  2ﺗﻴﻤﺎر 
 3/33 ±0/33 a  496 3ﺗﻴﻤﺎر 
  3/66 ± 1/33 a  828  4ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±01/25 a  689  5ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±0/75 a  4711 6ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ± 0/04a  0041  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: ﻣﻘ 91ﻧﻤﻮدار
  
  : CL05  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در 
  زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 yawenO )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ: 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (50.0<P)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد (  avonA
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑ ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ  7ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر 
 .(50.0<P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
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 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر -81ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  38 ± 6/29 c 0  ﺷﺎﻫﺪ
 97 ±3/64 cb   0001  1ﺗﻴﻤﺎر 
 07/33 ±3/83 b   6111  2ﺗﻴﻤﺎر 
 57/33 ± 3/81 cb  6421 3ﺗﻴﻤﺎر 
  25/33 ± 5/ 42 a  1931  4ﺗﻴﻤﺎر 
 15/33 ±2/04 a   4551  5ﺗﻴﻤﺎر 
 05/33 ±0/88 a   5871 6ﺗﻴﻤﺎر 
 74 ± 2/80 a  0002  7ﺗﻴﻤﺎر 
c
cb
b
cb
a
a a
a
0
02
04
06
08
001
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
%(
 )
ﺖ
ﺳﻴ
ﻔﻮ
ﻟﻨ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -02ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ :  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  . (50.0>P)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -91ﺟﺪول 
 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  2 ±1/37 0  ﺷﺎﻫﺪ
 0/66 ±0/33   0001  1ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±0/85  6111  2ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±0   6421 3ﺗﻴﻤﺎر 
  1/33 ± 0/ 75  1931  4ﺗﻴﻤﺎر 
  1/33 ± 0/ 75  4551  5ﺗﻴﻤﺎر 
 2 ±0   5871 6ﺗﻴﻤﺎر 
 2 ±2  0002  7ﺗﻴﻤﺎر 
  
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
%( 
 )
ﺖ
ﺳﻴ
ﻮ
ﻮﻧ
ﻣ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -12ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ :  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﻪﺑ )anacnuD(
ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري  7و  6،  5،4ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در
  .  (50.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -02ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  7/33 ± 0/ 66a 0  ﺷﺎﻫﺪ
 51 ±1b  0001  1ﺗﻴﻤﺎر 
 42/33 ±1/66c  6111  2ﺗﻴﻤﺎر 
 31 ±1/35b   6421 3ﺗﻴﻤﺎر 
  03/33 ± 1/67d  1931  4ﺗﻴﻤﺎر 
 13/33 ±1/54d  4551  5ﺗﻴﻤﺎر 
 13/66 ±0/88d   5871 6ﺗﻴﻤﺎر 
 03/66 ± 0/66d  0002  7ﺗﻴﻤﺎر 
 
d
ddd
c
b
b
a
0
5
01
51
02
52
03
53
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
%(
 )
ﻞ
ﻓﻴ
ﺮو
ﻮﺗ
ﻧ
  
  ﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ -22ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ : اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  7ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻪﺑ
  (.50.0<P)ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 4و  5، 6، 7و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -12ﺟﺪول 
  
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻛﺘﻮرﻓﺎ
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  7/66 ± 2/ 33 a 0  ﺷﺎﻫﺪ
 5/33 ±2/66 a   0001  1ﺗﻴﻤﺎر 
 4/33 ±1/02 a   6111  2ﺗﻴﻤﺎر 
 01/66 ±1/67 ba  6421 3ﺗﻴﻤﺎر 
  61 ± 3/12 cb  1931  4ﺗﻴﻤﺎر 
 61 ±3/12 cb  4551  5ﺗﻴﻤﺎر 
 61 ±1/51 cb  5871 6ﻤﺎر ﺗﻴ
 02/33 ± 0/88c  0002  7ﺗﻴﻤﺎر 
  
cb cb cb
c
ba
a
a
a
0
5
01
51
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52
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
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ﻞ
ﻓﻴ
ﻮ
ﻳﻨ
ﻮز
اﺋ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -32ﻧﻤﻮدار 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  -3-6
د اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮر
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از 
  آﺑﺸﺶ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ:
  
  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ -3-6-1
ﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ 
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ﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋ
 ﺑﺮرﺳﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ 
ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ،آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 
 ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  aisalprepyH، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي aimerepyHآﺑﺸﺸﻬﺎي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
 ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ  sisorcNرﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ
  (. 81ﺗﺎ  11ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 (E&H،  X٠3)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  1ﺗﻴﻤﺎر -ﺮﭘﻼزي و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﻴﭙ ،ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ: 11ﺷﻜﻞ    
 
  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ،:  اﺗﺼﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻻﻣﻼ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻻﻣﻼﻳﻲ21ﺷﻜﻞ
 (E&H،  X02)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  1ﺗﻴﻤﺎر -و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ
  .
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 (E&H،  X٠٢)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  3 ﺗﻴﻤﺎر -: ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ51ﺷﻜﻞ
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  (E&H،  X٠')ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  3 ﺗﻴﻤﺎر -: ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي 61ﺷﻜﻞ
 
  (E&H،  X٠٢)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  4ﺗﻴﻤﺎر –:  ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي، ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ71ﺷﻜﻞ
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  .
  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ -3-6-2
ﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺒﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
ره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎ
در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در ﻛﺒﺪ ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
، sisorcNدر ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ gnillews lleCﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ 
و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ  sisonalemrepyHﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  aimerepyHﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
  (.  62ﺗﺎ  91ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
 
   4ﺗﻴﻤﺎر–ﭘﻼزي، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ :  ﻫﻴﭙﺮ81ﺷﻜﻞ
  (E&H،  X٠٢)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 
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  ﻋﺼﺎره 1ﺗﻴﻤﺎر -ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ ،: ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ 91ﺷﻜﻞ
  (E&H  - 001 X)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  
  
  (E&H  - 001 X)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  1ﺗﻴﻤﺎر-ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ  ،: ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ 02ﺷﻜﻞ
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    (E&H  - X٠') ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 2ﺗﻴﻤﺎر - ﻜﺮوز ﺣﺎد و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ: ﻧ12ﺷﻜﻞ
 
  
  (E&H  -  X٠') ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 2ﺗﻴﻤﺎر–: ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻴﺒﺮوز و  ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ22ﺷﻜﻞ
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  (E&H  - X٠3)  ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 3ﺗﻴﻤﺎر –در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ،دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ: 32 ﺷﻜﻞ
  
  (E&H  -001X)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 3ﺗﻴﻤﺎر –ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ: دژﻧﺮ42ﺷﻜﻞ 
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  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ -3-6-3
ﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺒﺪ ﺗﺎس ﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻴﻤﺎر آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در ﻛﺒﺪ ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدﻧﺪ.در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗ
  
  (E&H  - X٠')ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي   4ﺗﻴﻤﺎر –: ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ52ﺷﻜﻞ 
 
  
  (E&H  - X٠')ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  4ﺗﻴﻤﺎر–: ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ 62ﺷﻜﻞ 
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ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺑﻮﻣﻦ، 
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ yhpohtrepyHوﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ gnillews lleC، ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ sisorcN، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲaimerepyHﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
  (.     33ﺗﺎ  72) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (E&H،  X٠') ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  1ﺗﻴﻤﺎر – :  ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ72ﺷﻜﻞ 
  
  و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺣﻀﻮر ذرات اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل:  82 ﺷﻜﻞ
  (E&H،  X٠٢) ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره  1ﺗﻴﻤﺎر  
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  :  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ  ، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و03ﺷﻜﻞ 
  (E&H،  X04) ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 2ﺗﻴﻤﺎر –ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻟﻮﻣﻦ 
  
  
  (E&H،  X٠١)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي   2ﺗﻴﻤﺎر –:  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮل92ﺷﻜﻞ 
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  :  اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻣﻦ 33ﺷﻜﻞ 
  (E&H،  X٠')ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  4ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
  ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 3ﺗﻴﻤﺎر –ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻟﻮﻣﻦ: ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﺴﺘﻪ 13ﺷﻜﻞ   
 (E&H،  X٠١)  
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺷﺮاﻳﻂ  91ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ،دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي زﻳﺎد ،ﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻣﺎﻧﻨ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و... ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي 
وﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ را  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش 
ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و 
ﻴﻼ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ از اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﻛﻨﺎر اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺎﺛﻴﺮات 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﺋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﻄﺮات اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس 
  ( .1102 ,late oaYﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﮔﺮاﻳﺶ  و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه  از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ 
ﻋﺼﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و ﻧﻴﺰ  ﺷﻴﺮازي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات
  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.  oviv niو   ortiv niﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ 05CLﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎدل  667/56ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  69روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
( اﺳﺎﻧﺲ 05CL( ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه )9831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻌﺼﻮم زاده و ﻫﻤﻜﺎران ) 3399/44
ﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛ 21/11ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻌﺎدل  69آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه در اﺳﺎﻧﺲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﻳﻒ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻗﺰل آﻻي  69( ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ 0931روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 31/6رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 
 69( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 05CLﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه )در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  42621/80ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ   9721/79ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 ﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞروﻏﻦ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺎ  05CLﻣﻴﺰان  2102در ﺳﺎل  didahleobAو  lilaG lE dbA ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 16/68 tpp( ﻣﻌﺎدل sucitolin .O) 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﺎﻻ  05CLﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
ﺎﻳﺖ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜ
 69ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ   05CLدارد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
(ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 9831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0/14و  0ﺑﺮاﺑﺮ/51ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.ﻣﺤﺪوده ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ
( ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن CL05ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )
داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد 
ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر  69ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻃﻲ  05CL ﺎدﻳﺮ( ﻣﻘ2931)  رودﺑﺎرﻛﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و  05CL (1931ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺟﻮﻳﻨﺪه ) mpp 8742/65ﻋﻠﻔﺨﻮار)آﻣﻮر( را ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در  mpp 1/50و  mpp 4/598ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  69ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻃﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺳﻤﻲ و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ  05CLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
(در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد 5991ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. اﺳﻮﺑﻮدا )
 erepkaiS-iroK اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ( sunipeirag sairalCآﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ) ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد 8002در ﺳﺎل 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ3/20آن را ﻣﻌﺎدل   ﺳﺎﻋﺘﻪ 69 05CLداد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
اﻛﺴﻴﺪه ،آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ذرات رﻳﺰ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎﻻ Hp ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آب ﺑﺎ 4onmK
  اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ( 05CL) ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ
ده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻋﺪم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮآور
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. 
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ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼCIMدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  52/0ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و1ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره CBMﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  5/0ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 2ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
داروﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات 
ﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳ
ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ  9اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره 
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس CIMرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )( اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎ9831و ﻫﻤﻜﺎران )
( 9831ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪي در ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻣ 9ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺑﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ 
( و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 8831) ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
  ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.5831ﻟﻲ اﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳﻚ ) ﮔﻮدرزي و ﻫﻤﻜﺎران ،اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون از 
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس CBM( وﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )CIMﻧﻈﺮﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر داراي ﻗﺪرت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪي ﻗﻮي  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺺ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آن ﺑﻌﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه آﻧﺘﻲ
  (. 8831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد) ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه 
    dna  ;5002 ,.okoS  tanamaihC 0002 ,.la te nesdaM ;5002 ,.la teﺑﺮوي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
و ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم و lilaG lE dbA    ;2102 ,.la te neeD lE rooN  7002,.la te emolotraB ;9002 ,.la te ; rekraB
  (.2931 ,.ﻫﻤﻜﺎران
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮه ﻣﺎده ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺳﻴﺮ از
ﺸﻦ ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول دو ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﻴﺎه آوﻳ
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ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه 
ﻛﺎرواﻛﺮول  و (. ﺗﻴﻤﻮل  8002,.F.B.henbabaDآوﻳﺸﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ )
  (.4991,.late N yrdiD ﺎﺷﻨﺪ )ﺑ ﻣﻲ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘﻲ اﺛﺮات داراي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻮده واﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   naHﺳﻴﺮ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  51 UIﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻟﻴﺴﻴﻦ، ﻣﻌﺎدل 
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره CBM( وﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )CIMﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺎرواﻛﺮول ﻣﻮﺟﻮد در آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﻮل و ﻛ
ﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ) ﻋﺼﺎره اﺳﺎﻧﺲ 
ورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه و...( ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآ
داروﻳﻲ ) ﻋﺼﺎره اﺳﺎﻧﺲ و... (  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮآورده ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ ﻣﺜﻼ ﻋﺼﺎره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎ و ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻳﻚ 
( 82ﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧﺎص از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ )ﮔﻴﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻼل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﺘﻴﻞ دي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از
 ﻛﺘﺮيﺿﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻼل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ از اﺗﺎﻧﻮل اﮔﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺣﺴﺎس اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اﺳﺎﻧﺲ
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ) 7002,.la te  M ibuobhaM (.ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ از اﺳﺎﻧﺲ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس
 ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ درﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ) 6991 ( وﻫﻤﻜﺎران sissuoRﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ
 ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻗﺪرت و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎياﻧﺪازه  و ﻧﻮع ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي روي ﺑﺮ
  .اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺒ
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و درﻣﺎن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪام 
( 05CL) ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه
ﻣﻴﻠﻲ  0001و 008،006، 004اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در 
 001،008، 006ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺑﺮ روي ﺗﺎس  oviv ni ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﻪ روش 0021و
ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺒﻮدي و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري ،آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮدي و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن 
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد در ﺑﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ و 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ اﺗﻤﺎم 
ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ ) ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ( ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ اﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  008و  0001ﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻫ
ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﻤﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ و روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. 
رﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮ
( ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ را  ortiv niدﻫﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )
 3در ﺳﺎل   اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  maradnusalaB mallehC و    nanhsirkiraH ymasamaRﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. 
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن    ,acidni athcaridazA meen ,mutcnas mumicO tnalp isluT ,agnol amucruC ciremrutﮔﻴﺎه داروﻳﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ   oviv niو  ortiv niﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ را در ﺑﻪ روش ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
دﻗﻴﻘﻪ در واﻧﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از  5آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم آﻧﻬﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻲ ﺳﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ درﺻﺪ ﺳﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘ
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ را ﺑﺮوي ﻣﺎﻫﻴﺎن 01اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل unarahSﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ داﺷﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  و ortiv niآﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻪ روش  sutarua suissaraC
روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي ﻋﺼﺎره  51ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت   oviv ni 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن  52ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  accilbme suhtnallyhpﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
  روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.    51ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ 
وﻓﻴﻼ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪر
  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و... ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
ﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺴﺘ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
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ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه، ا
( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 50.0<Pدر ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد)
ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﻟﺬا اﺳﺘﺮس زا اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻛﺮده وﺳﻄﻮح در ﮔﺮدش ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ 9891,streboR:   )8002 ,la te nilreBﺷﻮدﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 50.0>Pﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘ
. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ (50.0<P)اﻳﺮاﻧﻲ، ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎ دﻓﺎع ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ 
(. اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 8731ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﺧﻮن ﺑﻮد)ﺗﺎﻛﺎﺷﻴﻤﺎ، 
( ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش 50.0<P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد
ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ  0931ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽ
 sutanortsAﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي   0102در ﺳﺎل  habseMو  ihahsilAاﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره  sutalleco
  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣ
اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
ﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜ
ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ در  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺑﻮﻣﻦ، 
م ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ وﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺼﻮ
ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي را در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﺪ ﺗﺎ  9831زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
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ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ 2931ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت 
آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف 
  (.9831ﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد )ﻣﻌﺼﻮم زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎزﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  -1
ﺛﻴﺮا ﺳﻮء ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ  ﻟﺰوم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎ
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
  ﮔﺮدد.
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازﻳﻤ 008ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ  -2
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺣﻤﺎم روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در درﻣـﺎن 
  ﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري ﺧـﻮب ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس  -3
ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در ﺧﺼـﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ دو ﻋﺼـﺎره از راه ﺧـﻮراﻛﻲ ﻧﻴـﺰ 
  ﮔﺮدد. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  -4
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧـﻮﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ در ﻛﻨﺘـﺮل 
  ﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺻ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺮ  -4
  روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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Abstract 
In recent years, according to increase in consumption of fish in the world, however, due to the lack of control of 
many common diseases with disease-causing pathogens, the total world production of fish has decreased. 
Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is one of the most preferred species in aquaculture of Iran. Development 
of an economical artificial to accelerate the growth and to maintain the health status of this fish is of major 
importance for sustainable rainbow trout culture.  Fish diseases are a serious threat to economic viability of any 
aquaculture practice. Currently, the commercial aquaculture industry prefers to reduce the costs of production. 
Because the cost of antibiotics used for prevention and treatment of diseases, and excessive use of growth 
hormones for improving growth performance is very high. However, the development of antibiotic resistant 
bacterial strains, accumulation of residue in cultured fish and environmental problems associated with the use of 
chemicals have led to investigate on suitable methods of disease management. Therefore, a new approach to 
immunotherapy is actively used to prevent or treat fish diseases, increased disease resistance, feed efficiency and 
growth performance of fish in a sustainable aquaculture industry. In this regard, extensive research has been 
carried out to test the new compounds led to the development of the aquaculture industry. It has been proved that 
use of medicinal herbs in fish diet enhance the immune system against infections with various bacteria, 
especially, Aeromonas hydrophila in different species of fish, which is of the major bacterial pathogens, leading 
to heavy mortality rate and decrease the productivity efficiency, causing high economic loss of the fish farmers.  
The present project “the use of development medicinal plants in Aquaculture” with 4 separate sections reveled 
their results as follows: 
Part one: In this study, Origanum vulgare, Aloe vera extracts and placebo (70 % lactose, 10 % starch and 20 % 
talc) were used at a rate of 1% and levamisole at a rate of 0.1% of weight feed at a rate 2% of body weight.In 
conclusion, dried Origanum Vulgare and Aloe vera extracts at a rate of 1% of weight feed increased specific and 
non-specific immune systems in rainbow trout (13 and 2 gram) in identical weeks (2, 4, 6, 8 and 10). Therefore, 
these extracts can use to enhance immune system in aquaculture industry. 
Part two: In this study, some non-specific immune responses, hematology and biochemical parameters in 
rainbow trout juveniles (16 gr mean weight) and their resistance to Streptococcus iniae were evaluated following 
oral administration of Echinacea purpurea and Astragalus sp. extract. Three concentrations (0.5, 1 and 1.5 gr/kg 
of feed) of Echinacea purpurea and three concentrations (2, 3 and 5 gr/kg of feed) of Astragalus sp extract and 
control group were used for 60 days. Parameters evaluated included: levels of C4, C3 (complement 
components), free oxygen radicals (respiratory burst), Lysozyme, numbers of lymphocytes, monocytes and 
neutrophils. In the end, the relative survival rate (RSR) of fish was evaluated against S. iniae. The results 
showed that the levels of C3, lysozyme, oxygen free radicals, the number of neutrophils and lymphocytes in the 
experiment groups (the highest dose) compared to control group were increased significantly (p <0/05). While, 
the values of C4 and number of monocytes compared to the control group were not significantly different (p> 
0.05). The relative survival rates of fish following challenge with Streptococcus iniae, were 91/11, 93/33 and 
44/44 percent in experiments (Echinacea purpurea and Astragalus sp.) and control groups, respectively. In 
conclusion, it may be state that Echinacea purpurea and Astragalus sp. extracts enhance the non-specific 
immune system and fish resistance against Streptococcusis, and it seems it can be used as immunostimulant in 
feed. 
Part three: Today, regarding the development of sturgeon rearing and importance of the aquatic health, it is 
necessary to apply natural material to combat pathogenic factors. Therefore, using medicinal plants is an 
excellent alternative instead of chemical material to control pathogenic factors. As, protozoan ectoparasites are 
one of the most important factors which have threatened sturgeon life, so this study carried out to determine 
lethal concentration of garlic (Allium sativum) and Zataria multiflora hydroalchoholic extracts on fingerlings of 
Persian sturgeon  
(Acipenser persicus) that the efficiency and the effective dose of theses extracts determined for controlling 
protozoan parasite naming Trichodina. Then, considering the results of the mentioned experiments, the study 
conducted on effective concentrations (EC50) of these extracts to combat Trichodina protozoan parasite. In this 
study the concentration of Zataria multiflora hydroalchoholic extract for final experiments was 200 to 600 
mg/L. Therefore, it was determined for the first time that Zataria multiflora extract can be effective to combat 
Trichodina. The EC50 of Zataria multiflora extract for 1h bath is 437.62mg/L. Moreover, the concentration of 
garlic hydroalchoholic extract for final experiments set at 50 to 400 mg/L and the EC50 of garlic extract is 
172.58 mg/L for 1h. In experiments of EC50, the differential counts of white blood cells (WBC) showed no 
significant difference in numbers of lymphocytes, monocytes and neutrophils in different treatments (P>0.05). 
But there is significant difference in numbers of eosinophils in different treatments (P<0.05). During the 
experiments of EC50 for garlic and Zataria multiflora  extracts, no abnormal behavior observed in Persian 
sturgeon fingerlings which indicates that these extracts have not created stressful and irritable conditions.  
The final effective time for these extracts to completely eradicate Trichodina by garlic hydroalchoholic extract is 
less than 3h in 172.58 mg/L (EC50). But, for Zataria multiflora hydroalchoholic extract, it is less than 5h in 
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437.62 mg/L. The results showed that in all treatments of garlic hydroalchoholic extract, Trichodina  eradicated 
completely from gill and skin of Persian sturgeon fingerlings during 9h. This time for Zataria multiflora  
hydroalchoholic extract is 12h. The results of this study showed that garlic and Zataria multiflora 
hydroalchoholic extracts with EC50 of 172.58 and 437.62mg/L, have categorized in low toxicity materials which 
are suitable to be replaced with chemical materials. This investigation showed that the therapeutic index of 
garlic hydroalchoholic extract is 73.15 that found to be more than Zataria multiflora hydroalchoholic extract 
(22.69). So, regarding this index, garlic hydroalchoholic extract is more healthful. Considering the results of this 
study which indicates the health of these herbal extracts, applying medicinal herbs can be emphasized as a 
suitable material to be replaced with chemical ones. 
Part four: In order to investigate the effect of ethanol extracts of garlic (Allium sativum) and Zataria multiflora 
on Aeromonas hydrophila bacteria Persian sturgeon (Acipenser persicus)took the kids to the isolation and 
identification of bacteria , the minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration 
(MBC) of bacteria Aeromonas hydrophila by garlic (Allium sativum) and Zataria multiflora hydroalchoholic 
extracts to determine the lethal concentrations of hydroalchoholic extracts of garlic (Allium sativum) and Zataria 
multiflora hydroalchoholic extracts on Persian sturgeon (Acipenser persicus)children , and also to evaluate the 
efficacy and determine the effective doses of the bacterium Aeromonas hydrophila extracts of in vitro and in 
vivo were measured . Due to the absence of the Aeromonas hydrophila identification by molecular country in 
the study of bacteria isolated from sturgeon disease is suspected after detection by screening DNA extraction 
and molecular By toward action and results by NSBI Aeromonas hydrophila bacteria and Authentication Code 
NSBI was recorded in Gen Bank JX987090 . Based on studies done in vitro (in vitro) in this study, the minimum 
inhibitory concentrations (MIC) Aeromonas hydrophila bacteria by extracts of garlic and thyme and arrange 1 
mg/ml, 0.25mg/ml and the minimum bactericidal concentration (MBC) of bacteria Aeromonas hydrophila by the 
extracts, respectively , and 2mg/ml, 0.5mg/ml. 
Study on the pictures taken out from sections of gill, liver and kidny of Persian sturgeon fingerlings (Acipenser 
persicus)  showed that in different doses of garlic (Allium sativum) and Zataria multiflora hydroalchoholic 
extracts the teretment grups were examined and some microscopic damages observed. They are hyperemia, 
adhesion in the gill filaments, cell necrosis, melanin pigments in gill primary filaments, cloudy swelling of 
hepatocytes, liver necrosis, hyperemia and increase in melanin pigments and melano macrophage centers in 
liver, glomerular changes such as congestion and blocked the dilation of Bowman's space , bleeding, cell 
necrosis , cloudy swelling of the in kidney. 
 
key words: Acipenser persicus; control group; bacteria Aeromonas hydrophila; garlic and medicinal plants 
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